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WOORD VOORAF 
Op 5 oktober 2009 werd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een 
domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van een windpark aan Norther NV toegekend voor het blok dat 
afgebakend is door de in bijlage 1 van MB 05/10/2009 vermelde coördinaten (gebied met een oppervlakte 
van ca. 38 km²) met uitzondering van de veiligheidsperimeters van de in het gebied gelegen kabels en 
pijpleidingen (zie Art.1. 1° MB 05/10/2009). 
Bij Ministerieel Besluit van 18 januari 2012 werd vervolgens aan de NV Norther een machtiging voor de 
bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de 
Belgische zeegebieden verleend, inclusief de elektriciteitskabels, de windmeetmasten, transformator-
platformen en de voorbereidende onderzoeken. De vergunning en machtiging geldt voor het Norther 
windpark met een geschat nominaal vermogen van 258 MW tot 470 MW houdende 47 tot 86 windturbines 
van respectievelijk 3 MW tot 10 MW of alle tussenliggende opties, en met een jaarlijkse geschatte opbrengst 
van minimum 800 GWh.  
 
Ten tijde van het indienen van de aanvraag voor het Norther windpark in mei 2011 werd uitgegaan van een 
marktevolutie van steeds groter wordende generators, met steeds groter vermogen. Heden blijkt echter dat 
de turbines met de zogenoemde kleinere vermogens van ca. 3 MW goed in de markt liggen zowel bij 
technisch/commerciële investeerders als bij pure financiële investeerders.  
Er dient evenwel rekening gehouden te worden met een van de voorwaarden van het MB 05/10/2009 
betreffende de toekenning van de domeinconcessie aan Norther; Artikel 1. 2° van dit Ministerieel Besluit 
vermeld een minimum vereiste van 300 MW geïnstalleerd vermogen voor het Norther windpark. Voor 3 MW 
turbines betekent dit dat er minstens 100 stuks dienen geplaatst te worden, terwijl de verleende machtiging 
en vergunning (MB 18/01/2012) een maximum aantal van slechts 86 turbines toelaat.  
Om de 3 MW turbines te kunnen mee opnemen in de vergunningsrange en aan de vereiste van minimaal 
300 MW geïnstalleerd vermogen te voldoen, wordt in voorliggend wijzigingsMER door Norther een nieuwe, 
bijkomende configuratie voorgesteld (configuratie 4). Daarenboven wordt in de nieuwe configuratie de eis tot 
het uitvoeren van een optimalisering van de configuratie van het windpark, geformuleerd in het MB van 18 
januari 2012 (Art. 4. §2 MB 18/01/2012), mee opgenomen. De nieuwe configuratie 4 bestaat uit 100 turbines 
met een vermogen van 3 MW (totaal geïnstalleerd vermogen 300 MW), een rotordiameter van ca. 110 m en 
monopile funderingen. Alle turbines van configuratie 4 zijn gesitueerd binnen het concessiegebied van 
Norther zoals toegekend bij Ministerieel Besluit van 05/10/2009. 
 
Zoals reeds vermeld, valt de nieuwe configuratie met 100 turbines niet onder de machtiging en vergunning 
van Ministerieel Besluit van 18 januari 2012. Teneinde te kunnen oordelen of de invoer van deze nieuwe 
configuratie als een ingreep dan wel als een verandering dient beschouwd te worden in de zin zoals bedoeld 
in art 1,8° en art. 1,9° van het KB van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en 
machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, worden in 
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voorliggend milieueffectenrapport (MER) de milieueffecten van de wijzigingen beschreven. Op die wijze 
wordt het nadeel dat aan het mariene milieu kan worden berokkend door de activiteit zoals gemachtigd en 
vergund per MB van 18 januari 2012 vergeleken met het nadeel dat aan het mariene milieu kan worden 
berokkend door de nieuwe configuratie. 
Het wijzigingsMER dient gelezen te worden als een addendum bij het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) 
waarbij per discipline enkel de wijzigende milieu-invloeden ten opzichte van de vergunde situatie in detail 
beschreven worden. Het basisMER is integraal terug te vinden op de website van het bestuur 
(www.mumm.ac.be). 
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LEESWIJZER 
Het milieueffectrapport (wijzigingsMER) voor de bouw en exploitatie van het Norther windpark met de nieuwe 
configuratie 4 bestaat uit twee onderdelen.  
Een eerste deel is de niet-technische samenvatting. Dit deel kan als een alleenstaand onderdeel gelezen 
worden door de geïnteresseerde lezer die minder boodschap heeft aan alle technische gegevens en 
beschrijvingen zoals deze uitgebreid in de volgende hoofdstukken van het wijzigingsMER beschreven 
staan. 
Een tweede deel omvat per hoofdstuk de volgende elementen: 
Hoofdstuk 1: 
 Geeft een toelichting bij de onderliggende gedachtengang van deze aanvraag tot wijziging van het 
vergunde project (nieuwe configuratie). 
Hoofdstuk 2: 
 Geeft een technische beschrijving van de wijzigingen. 
Hoofdstuk 3: 
 Geeft een bespreking van het nieuwe configuratiealternatief. 
Hoofdstuk 4: 
 Geeft per discipline een bespreking van de effecten tijdens de constructie, de exploitatie en de 
ontmanteling. Een kwantitatieve bespreking van de milieueffecten per discipline zal enkel gebeuren 
voor de projectwijzigingen t.o.v. de vergunde situatie. 
Hoofdstuk 5: 
 Geeft de mogelijke cumulatieve effecten weer ten gevolge van de aanleg, exploitatie en 
ontmanteling van meerdere windparken. 
Hoofdstuk 6: 
 Geeft een beschrijving van de te verwachten grensoverschrijdende effecten in het kader van het 
ESPOO-verdrag. 
Hoofdstuk 7: 
 Geeft een eindsynthese van de milieueffecten en voorgestelde milderende en/of compenserende 
maatregelen per discipline en per fase. 
Hoofdstuk 8: 
 Geeft de lijst van geraadpleegde literatuur. 
 
Alle figuren en bijlagen worden achteraan in het rapport weergegeven, ingedeeld per hoofdstuk. 
Het wijzigingsMER dient gelezen te worden als een addendum bij het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) 
waarbij per discipline enkel de wijzigende milieu-invloeden ten opzichte van de vergunde situatie in detail 
beschreven worden.  
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LIJST MET AFKORTINGEN 
Art. Artikel 
BDNZ Belgische deel van de Noordzee 
BMM Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium 
ca. circa 
Conf. Configuratiealternatief  
dB(a) Eenheid van sterkte geluid, gewogen (menselijke waarneming) 
d.m.v. door middel van 
e.d. en dergelijke 
etc. etcetera 
GBF Gravity Based Foundation of Gravitaire fundering 
GLLWS Gemiddelde Laag Laagwaterspringlijn 
GPS Global Position System 
LAT Lowest Astronomical Tide of Laagste astronomische getij 
KB Koninklijk Besluit 
kV Kilo Volt 
kW kilowatt 
m.b.t. met betrekking tot 
m.e.r. Milieueffectrapportage 
MEB Milieueffectenbeoordeling 
MER Milieueffectenrapport 
MW Megawatt 
OHVS offshore high voltage station of offshore hoogspanningsstation 
Rpm rounds per minute  
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
SPL Sound Pressure Level 
TAW Tweede Algemene Waterpassing  
t.h.v. ter hoogte van 
t.o.v. ten opzichte van 
WT Windturbine 
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LIJST MET VERKLARENDE WOORDEN 
basisMER  Het milieueffectenrapport voor het Offshore Norther windpark van mei 
2011, uitgevoerd door ARCADIS Belgium, in opdracht van Norther NV. 
Het basisMER is integraal terug te vinden op de website van het bestuur 
(www.mumm.ac.be). 
Bestuur De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het 
Schelde estuarium (afgekort: BMM) 
Bufferzone De veiligheidsperimeter voorzien rond bestaande kabels en pijpleidingen.  
Concessiegebied Toegekend concessiegebied 
Het concessiegebied dat op 5 oktober 2009 door de Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie aan Norther 
NV toegekend voor de bouw en exploitatie van een windpark. De 
domeinconcessie werd afgeleverd voor het blok dat afgebakend is door 
de in bijlage 1 van MB 05/10/2009 vermelde coördinaten (gebied met een 
oppervlakte van ca. 38 km²) met uitzondering van de 
veiligheidsperimeters van de in het gebied gelegen kabels en pijpleidingen 
(zie Art.1 §1° MB 05/10/2009).  
Uitbreiding concessiegebied  
Door Norther NV werd in 2011 een aanvraag ingediend voor het bekomen 
van een uitbreiding van het toegekende concessiegebied in 
zuidelijke/zuidwestelijke richting, tot een totale oppervlakte van ca. 44 km² 
(= totaal concessiegebied). 
Totaal concessiegebied of uitgebreid concessiegebied 
Het aaneensluitend gebied (44 km²) (inclusief bufferzones rond kabels en 
pijpleidingen binnen het gebied) dat bekomen zou worden indien de 
uitbreiding aan Norther toegekend wordt (toegekend + uitbreiding).  
Endofauna Organismen die in de bodem leven 
Epibenthos  Organismen die op de bodem leven en efficiënt met een boomkor 
bemonsterd kunnen worden; zoals zeesterren, krabben, kreeften 
Epifauna Organismen die op de bodem leven 
Lowest Astronomical Tide (LAT) Laagste astronomische getij: het laagste getijdenniveau dat voorspeld kan 
worden onder gemiddelde meteorologische omstandigheden en onder 
elke combinatie van astronomische omstandigheden. 
Macrobenthos Organismen die in het sediment leven en groter zijn dan 1 mm; zoals de 
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borstelwormen, kreeftachtigen, tweekleppigen. Synoniemen zijn macro-
infauna, macro-endobenthos 
Maricultuur De kweek van commerciële vissen, schaal- of schelpdieren in zoute 
wateren 
SPL Het geluidsdrukniveau (SPL), ook wel geluidsniveau (L) genoemd, wordt 
gedefinieerd als de logaritmische verhouding van de absolute waarde van 
de geluidsintensiteit en een referentiewaarde. 
TAW De Tweede Algemene Waterpassing is de referentiehoogte 
waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-
hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te 
Oostende 
wijzigingsMER Het wijzigingsMER is voorliggende document, dat als een addendum bij 
het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) beschouwd moet worden, en 
waarin per discipline voor de nieuwe configuratie van het Norther offshore 
windpark enkel de wijzigende milieu-invloeden ten opzichte van de 
vergunde situatie in detail beschreven worden.  
Windconcessie zone De afgebakende zone voor de ontwikkeling van windenergie volgens het 
KB 17/05/2004, gewijzigd door het KB 03/02/2011 
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MILIEUEFFECTENRAPPORT – WIJZIGING 
NORTHER OFFSHORE WINDPARK 
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1 INLEIDING 
Op 5 oktober 2009 werd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een 
domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van een windpark aan Norther NV toegekend voor het blok dat 
afgebakend is door de in bijlage 1 van MB 05/10/2009 vermelde coördinaten (gebied met een oppervlakte 
van ca. 38 km²) met uitzondering van de veiligheidsperimeters van de in het gebied gelegen kabels en 
pijpleidingen (zie Art.1. 1° MB 05/10/2009). 
Bij Ministerieel Besluit van 18 januari 2012 werd vervolgens aan de NV Norther een machtiging voor de 
bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de 
Belgische zeegebieden verleend, inclusief de elektriciteitskabels, de windmeetmasten, transformator-
platformen en de voorbereidende onderzoeken. De vergunning en machtiging geldt voor het Norther 
windpark met een geschat nominaal vermogen van 258 MW tot 470 MW houdende 47 tot 86 windturbines 
van respectievelijk 3 MW tot 10 MW of alle tussenliggende opties, en met een jaarlijkse geschatte opbrengst 
van minimum 800 GWh.  
  
Voor de grote fases binnen het Norther project gebeurt een aanbesteding op basis van uitgebreide 
bestekken en lastenboeken. Uiteindelijk zal, op het ogenblik van de effectieve aanbestedingsfase en 
afhankelijk van de totale projectplanning, gekozen worden op basis van de Best Beschikbare Technologie 
met een realistisch risico- en financieringsprofiel en een aanvaardbare projectrendabiliteit. 
Na een eerste interne analyse, en dit zowel op financieel/economisch gebied als op het gebied van 
technische haalbaarheid, werd een grondige marktanalyse voorgenomen van het aanbod van windturbines 
en toebehoren. Daarbij werd niet enkel uitgegaan van de huidige marktsituatie maar werden ook 
toekomstige marktspelers en turbinetypes mee opgenomen. Volgende criteria werden gehanteerd:  
 Financieel-economische haalbaarheid: de haalbaarheid van de bewuste turbine inzake productiviteit/ 
rendabiliteit van het project. 
 Risicoprofiel gelinkt aan verzekerbaarheid: technologieën/turbines met/zonder goede/slechte ervaring 
gelinkt aan verschillende mogelijkheden van verzekeren. Hiermee gaat ook de aanwezigheid van 
certificaten gepaard.  
 Financierbaarheid in functie van de situatie op de financiële markten, en het relatief beperkt aanbod 
van zowel kredieten als kredietverstrekkers.  
 Ervaring en track record: hierbij spelen de evolutie in de ontwikkelingsloop van de turbines (prototype, 
eerste lijn) en het aantal jaren dat een turbine reeds in dienst is geweest een rol, met desgevallend 
reeds gerealiseerde upgrades. 
 De voorziene middelen en kosten voor ‘operation & maintenance’ en de ermee gepaard gaande 
garanties. 
 Vereisten qua onderlinge afstand tussen turbines in functie van het windklimaat.  
Telkens werd zowel de windturbine in kwestie alsook de fabrikant zelf aangaande bovenstaande criteria 
grondig bekeken.  
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De marktanalyses wees uit dat de turbines met kleinere rotordiameters en vermogens (ca. 3 MW) zeer 
interessante kandidaat-windturbines vormen die een goede invulling van de Norther concessiezone kunnen 
brengen; ten eerste omdat ze zeer productief en efficiënt zijn met een zeer hoog aantal vollasturen. Ten 
tweede omdat ze een bewezen track record hebben, een aanvaardbaar risicoprofiel en derhalve een goede 
reputatie hebben bij verzekeraars en financiers. Dit terwijl ten tijde van het indienen van de aanvraag voor 
het Norther windpark in mei 2011 werd uitgegaan van een marktevolutie van steeds groter wordende 
generators, met steeds groter vermogen. 
 
Er dient evenwel rekening gehouden te worden met een van de voorwaarden van het MB 05/10/2009 
betreffende de toekenning van de domeinconcessie aan Norther; Artikel 1. 2° van dit Ministerieel Besluit 
vermeldt een minimum vereiste van 300 MW geïnstalleerd vermogen voor het Norther windpark. Voor 3 MW 
turbines betekent dit dat er minstens 100 stuks dienen geplaatst te worden, terwijl de verleende machtiging 
en vergunning (MB 18/01/2012) een maximum aantal van slechts 86 turbines toelaat.  
 
Om de 3 MW turbines mee te kunnen opnemen in de vergunningsrange en aan de vereiste van minimaal 
300 MW geïnstalleerd vermogen te voldoen, wordt in voorliggend wijzigingsMER door Norther NV een 
nieuwe, bijkomende configuratie voorgesteld (configuratie 4). Daarenboven wordt in de nieuwe configuratie 
de eis tot het uitvoeren van een optimalisering van de configuratie van het windpark, geformuleerd in het MB 
van 18 januari 2012 (Art. 4. §2 MB 18/01/2012), mee opgenomen (zie § 2.3). De nieuwe configuratie 4 
bestaat uit 100 turbines met een vermogen van 3 MW (totaal geïnstalleerd vermogen 300 MW), een 
rotordiameter van ca. 110 m en monopile funderingen. Als typevoorbeeld voor deze configuratie geldt de 
Vestas V112 turbine. Alle turbines van configuratie 4 zijn gesitueerd binnen het concessiegebied van Norther 
zoals toegekend bij Ministerieel Besluit van 05/10/2009. In hoofdstuk 2 ‘Technische beschrijving van de 
wijzigingen’ wordt de nieuwe configuratie in detail besproken.  
 
Zoals reeds vermeld, valt de nieuwe configuratie met 100 turbines niet onder de machtiging en vergunning 
van het Ministerieel Besluit van 18 januari 2012. Teneinde te kunnen oordelen of de invoer van deze nieuwe 
configuratie als een ingreep dan wel als een verandering dient beschouwd te worden in de zin zoals bedoeld 
in art 1,8° («veranderen», «verandering»: het wijzigen van een vergunde of gemachtigde activiteit, waardoor 
aan het mariene milieu een nadeel kan worden berokkend dat groter of andersoortig is ten opzichte van het 
nadeel dat door de geldende vergunning of machtiging wordt beheerst) en art. 1,9° («ingrijpen», «ingreep»: 
het wijzigen van een vergunde of gemachtigde activiteit, waardoor aan het mariene milieu een nadeel kan 
worden berokkend dat, evenwel, niet groter of andersoortig is ten opzichte van het nadeel dat door de 
geldende vergunning of machtiging wordt beheerst) van het KB van 7 september 2003 houdende de 
procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België, worden in voorliggend milieueffectenrapport (MER) de milieueffecten van de 
wijzigingen beschreven. Op die wijze wordt het nadeel dat aan het mariene milieu kan worden berokkend 
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door de activiteit zoals gemachtigd en vergund per MB van 18 januari 2012 vergeleken met het nadeel dat 
aan het mariene milieu kan worden berokkend door de nieuwe configuratie. 
Het wijzigingsMER dient gelezen te worden als een addendum bij het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011 – 
Milieueffectenrapport Offshore windpark Norther – uitgevoerd in opdracht van Norther NV) waarbij per 
discipline enkel de wijzigende milieu-invloeden ten opzichte van de vergunde situatie in detail beschreven 
worden. Het basisMER is integraal terug te vinden op de website van het bestuur (www.mumm.ac.be). 
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2 TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING 
2.1 INLEIDING 
Onderhavig wijzigingsMER beschrijft de aanpassingen aan het project van Norther om ten zuidoosten van 
de Thorntonbank een windpark met een nieuwe configuratie (configuratie 4) te bouwen en te exploiteren, 
bestaande uit 100 turbines van 3 MW met een totaal geïnstalleerd vermogen van 300 MW.  
In onderstaande tabel worden de diverse configuratie alternatieven van het Norther windpark weergegeven 
zoals beschreven in het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) en het voorliggende wijzigingsMER. 
Tabel 2.1.1: Configuratie alternatieven Norther windpark 
 BasisMER 2011 –  
Vergunde configuraties 
WijzigingsMER 2012 –  
Nieuwe configuratie 
 Configuratie 1 Configuratie 2 Configuratie 3 Configuratie 4 
Aantal turbines  86 74 47 100 
Vermogen  3 tot 4,5 MW 5 tot 6,5 MW 7 tot 10 MW 3 MW 
Rotordiameter Ca. 120 m Ca. 130 m Ca. 150 m Ca. 110 m  
Funderingstype  Monopile  Jacket  Jacket of gravitaire 
fundering 
Monopile  
Totaal geïnstalleerd 
vermogen 
258 – 340 MW 
(ca. 320 MW) 
370 – 444 MW 
(ca. 420 MW) 
329 – 470 MW 
(ca. 400 MW) 
300 MW 
 
Typevoorbeeld  Siemens SWT-
3.6-120 turbine 
6M REpower turbine Britannia C-150 turbine 
van Clipper Windpower 
Vestas V112 turbine 
Inplantingsgebied  uitgebreid concessiegebied (ca. 44 km²)  toegekend concessie-
gebied (ca. 38 km²) 
 
Configuratie 4 kan bijgevolg beschouwd worden als een aanpassing van configuratie 1, waarbij ten gevolge 
van een optimalisering van de inplanting binnen de beschikbare ruimte en het gebruik van een kleinere 
rotordiameter een groter aantal turbines (100 ↔ 86) voorzien wordt op een kleinere oppervlakte (38 km² ↔ 
44 km²), en waarbij een ander typevoorbeeld gehanteerd wordt (Vestas V112 ↔ Siemens SWT-3.6-120), 
weliswaar met zeer gelijkaardige eigenschappen. De configuratie 4 van het Norther windpark wordt 
weergegeven op Kaart 2.1.1. De coördinaten van de turbines, de windmeetmasten en de offshore 
hoogspanningsstations (OHVS) zijn opgenomen in Bijlage 2.1.1. 
Kaart 2.1.1: Windpark Norther – Configuratie 4 
Bijlage 2.1.1: Coördinaten turbines, windmeetmasten en OHVS voor de nieuwe configuratie 4 
 
In Tabel 2.1.2 wordt een samenvatting gegeven van de basisparameters gehanteerd bij het ontwerp voor het 
Norther windpark, voor de vergunde configuraties en de nieuwe configuratie. 
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Tabel 2.1.2: Basisparameters van het Norther windpark voor de vergunde configuraties en de nieuwe configuratie 
Parameter BasisMER 2011 – Vergunde configuraties WijzigingsMER 2012 – Nieuwe configuratie 
Locatie 
Situering  Gelegen op 20 à 30 km van de kust; 
 Ten zuidoosten van de Thorntonbank langs de grens met Nederland; 
 Het projectgebied ligt in het uiterste zuidoosten van de zone 
afgebakend voor de inplanting van offshore windparken vastgelegd 
door het Koninklijk Besluit van 17/05/2004, gewijzigd door het KB van 
03/02/2011;  
 De noordelijke grens van het projectgebied ligt op ca. 1 km van de 
domeinconcessie van C-Power nv, met inachtneming van de 
bufferafstanden. 
Idem  
Inplantings-
gebied turbines 
Uitgebreid concessiegebied (toegekend concessiegebied + uitbreiding)  
(44 km²)  
Toegekend concessiegebied (38 km²) 
Parkinrichting  Inplanting: drie alternatieve configuraties;  
 Diepte zeebodem t.h.v. het concessiegebied: -14 tot -30 m TAW; 
 Te respecteren bufferzones: 
o Ten opzichte van de Interconnector gasleiding en de ‘Seapipe’ 
gasleiding van Statoil: 500 m;  
o Ten opzichte van telecom- en elektriciteitsleidingen: 250 m; 
o Rond de zone waarvoor C-Power een domeinconcessie 
verkregen heeft: 1000 m. 
 Inplanting: 1 nieuwe configuratie (Kaart 2.1.1); 
 Diepte zeebodem t.h.v. het concessiegebied: -14 tot -30 m TAW; 
 Te respecteren bufferzones: 
o Ten opzichte van de Interconnector gasleiding en de ‘Seapipe’ 
gasleiding van Statoil: 500 m;  
o Ten opzichte van operationele telecom- en elektriciteitsleidingen: 
250 m; 
o Ten opzichte van niet-operationele telecomkabels (Rembrand 
KPN): 50 m; 
o Rond de zone waarvoor C-Power een domeinconcessie 
verkregen heeft: 1000 m. 
Windturbines  
Inplanting Drie alternatieve configuraties (zie kaarten basisMER) 1 nieuwe configuratie (Kaart 2.1.1) 
Type - 
Vermogen - 
Rotordiameter 
3 tot 10 MW per turbine; diverse turbines komen hiervoor in aanmerking. 
Voor de drie alternatieve configuraties wordt gewerkt met typevoorbeelden: 
 Configuratie 1: windturbines met rotordiameter 120 m, met een 
individueel vermogen tussen 3 en 4,5 MW, overeenstemmend met 
een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 320 MW. Als 
typevoorbeeld geldt de Siemens SWT-3.6-120 turbine; 
 Configuratie 2: windturbines met rotordiameter 130 m, met een 
individueel vermogen tussen 5 en 6,5 MW, overeenstemmend met 
een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 420 MW. Als 
typevoorbeeld geldt de 6M REpower turbine (6,15 MW turbine); 
 Configuratie 4: windturbines met rotordiameter ca. 110 m, met een 
individueel vermogen van 3 MW, overeenstemmend met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 300 MW. Als typevoorbeeld geldt de 
Vestas V112 turbine. 
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 Configuratie 3: windturbines met rotordiameter 150 m, met een 
individueel vermogen tussen 7 en 10 MW, overeenstemmend met 
een totaal geïnstalleerd vermogen van 400 MW. Als typevoorbeeld 
geldt de Britannia C-150 turbine van Clipper Windpower (10 MW 
turbine). 
Aantal Voor de drie alternatieve configuraties zijn volgende aantallen kenmerkend: 
 Configuratie 1: 86 turbines; 
 Configuratie 2: 74 turbines; 
 Configuratie 3: 47 turbines. 
 Configuratie 4: 100 turbines. 
Productie Circa 800 tot 1.500 GWh/jaar Circa 1.240 GWh/jaar 
Fundering windturbines 
Ofwel monopile  
 
 
De monopile (of monopaal) is een stalen buispaal die in de grond geheid 
en/of geboord wordt. De diepte waarover geheid moet worden om een 
stabiele fundering te bekomen, hangt af van het bodemprofiel. Rond de 
paal wordt een erosiebescherming aangebracht. 
Dit funderingstype kan gebruikt worden bij configuratie 1 en 2.  
Voor configuratie 4 wordt het monopile funderingstype voorzien.  
Ofwel jacket De jacket fundering bestaat uit een vakwerktoren, opgebouwd uit stalen 
buizen met vier steunpunten, en wordt zelf gefundeerd met geheide palen. 
Norther voorziet geen erosiebescherming rondom dit funderingstype.  
Dit funderingstype kan toegepast worden bij configuratie 2 en 3.  
Niet van toepassing  
Ofwel gravitaire 
fundering  
Een gravitaire fundering bestaat uit een massieve betonnen blok, die 
overgaat in een smallere sectie, waarop de windturbine gemonteerd wordt. 
De fundering wordt geprefabriceerd op land en wordt vanaf het schip of 
ponton neergelaten op de vooraf vlak gemaakte zeebodem. Rond de 
fundering wordt een erosiebescherming aangebracht. 
Dit funderingstype kan toegepast worden bij configuratie 2 en 3. 
Niet van toepassing  
Windmeetmast 
Aantal   2 masten (optioneel) Idem  
Positie  Afhankelijk van de configuratie (zie kaarten basisMER). Zie Kaart 2.1.1 
Fundering hoogspanningsstations en windmeetmast 
Type   Hoogspanningsstations: monopile of jacket fundering 
 Windmeetmast: monopile  
Idem  
Elektrische infrastructuur 
Parkkabels 
binnen het 
windpark 
 De windturbines worden in groepen van telkens ca. 30 MW 
verbonden met een onderzeese kabel;  
 Kabeltracés: zie kaarten basisMER; 
 Ligging parkbekabeling voor de nieuwe configuratie 4: Kaart 2.1.1. 
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 Aanlegdiepte kabels: ca. 1 m in de zeebodem. 
Offshore 
hoogspannings-
station (OHVS) 
 Aantal: twee; 
 Step-up transformatoren.  
Idem  
Kabels naar 
land 
 Vermogenkabels van 150 kV of 220 kV (wisselspanning); 
 Kabeltracé: 2 alternatieve routes, zie kaarten basisMER; 
 De bekabeling zal gebeuren volgens de richtlijnen opgesteld door 
Maritieme Toegang (departement Mobiliteit en Openbare Werken);  
 Aansluitingspunt: Zeebrugge. 
 Vermogenkabels van 150 kV of 220 kV (wisselspanning); 
 Kabeltracé: 1 weerhouden route: het westelijke tracé; 
 De bekabeling zal gebeuren volgens de richtlijnen opgesteld door 
Maritieme Toegang (departement Mobiliteit en Openbare Werken) 
en/of conform de verleende vergunning; 
 Aansluitingspunt: Zeebrugge.  
Exploitatie  
Besturing en 
bewaking  
SCADA-systeem (Supervisory, Control And Data Acquisition) vanuit een 
controlekamer op het land  
Idem  
Frequentie 
onderhoud 
1 maal per jaar, exclusief ongepland onderhoud en reparaties Idem 
Logistiek  Toegang met behulp van onderhoudsschepen (windcats) of toegang met 
behulp van helikopters. 
Idem 
 
In volgende paragrafen wordt een technische beschrijving gegeven van de nieuwe configuratie 4: 
 Inplantingsgebied van de turbines; 
 Optimalisering inplanting turbines – Aantal turbines; 
 Type windturbine; 
 Fundering en erosiebescherming; 
 Offshore hoogspanningsstation; 
 Parkbekabeling. 
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2.2 INPLANTINGSGEBIED VAN DE TURBINES  
Op 5 oktober 2009 werd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een 
domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van een windpark aan Norther NV toegekend voor het blok dat 
afgebakend is door de in bijlage 1 van MB 05/10/2009 vermelde coördinaten (gebied met een oppervlakte 
van ca. 38 km²) met uitzondering van de veiligheidsperimeters van de in het gebied gelegen kabels en 
pijpleidingen (zie Art. 1. 1° MB 05/10/2009). Door Norther NV werd in 2011 een aanvraag ingediend voor het 
bekomen van een uitbreiding van het toegekende concessiegebied in zuidelijke/zuidwestelijke richting, tot 
een totale oppervlakte van ca. 44 km² (= totaal concessiegebied).  
 
 
 
 
Figuur 2.2.1: Ligging concessiegebied Norther  
 
De inplanting van de turbines van configuratie alternatieven 1, 2 en 3, zoals beschreven in het basisMER, 
wordt telkens voorzien op het totale concessiegebied (ca. 44 km²). De inplanting van de turbines van de 
nieuwe configuratie 4 wordt enkel voorzien op het toegekende concessiegebied (ca. 38 km²).  
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2.3 OPTIMALISERING INPLANTING TURBINES – AANTAL TURBINES  
2.3.1 Optimaal gebruik beschikbare ruimte 
De nieuwe configuratie 4 kan beschouwd worden als een aanpassing van configuratie 1, waarbij ten gevolge 
van een optimalisering van de inplanting binnen de beschikbare ruimte en het gebruik van een kleinere 
rotordiameter een groter aantal turbines (100 ↔ 86) voorzien wordt op een kleinere oppervlakte (38 km² ↔ 
44 km²). De optimalisering van de inplanting binnen het toegekende concessiegebied komt tot stand door:  
 Minimaliseren van de tussenafstanden tussen de diverse turbines: Een turbine kan niet te dicht bij 
de daaropvolgende turbine geplaatst worden, zoniet wordt het zogenaamde parkeffect te groot en 
daalt de productie per turbine, zodanig dat de rendabiliteit van het project in gevaar komt. Daarnaast 
spelen ook elementen van beschikbaarheidsgarantie en veiligheid mee bij het bepalen van de 
minimum tussenafstanden en de optimale configuratie van een windpark. Sommige turbinetypes van 
de eerder ‘kleine’ klasse (ca. 3 MW) kunnen dichter bijeen geplaatst worden dan andere. Om 100 
turbines van 3 MW op de beschikbare oppervlakte (38 km²) te kunnen inplanten en daarmee te 
voldoen aan de vereiste van minimaal 300 MW totaal geïnstalleerd vermogen, dient bijgevolg een type 
turbine gebruikt te worden dat een geringe tussenafstand vereist omwille van zijn geringere 
rotordiameter, zoals de Vestas V112 turbine.  
 Bij het ontwerp van configuraties 1, 2 en 3 wordt ten opzichte van alle binnen het concessiegebied 
aanwezige telecom- en elektriciteitskabels een bufferzone van 250 m gehanteerd. Gezien één van de 
aanwezige telecommunicatiekabels evenwel niet langer in gebruik is (Rembrand KPN), wordt in het 
MB van 18 januari 2012 (houdende verlening aan de NV Norther van een machtiging voor de bouw en 
een vergunning voor de exploitatie van een windpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de 
Belgische zeegebieden) aangegeven dat er gebruik gemaakt mag worden van de ruimte rond deze 
niet-operationele telecommunicatiekabel waarbij de veiligheidsafstand 50 m is i.p.v. 250 m. 
 
2.3.2 Beperking aanvaar- en aandrijfkans 
Als bijkomende eis wordt in het MB van 18 januari 2012 vermeld dat er een optimalisering van de 
configuratie van het Norther windpark uitgevoerd dient te worden om de aanvaar- een aandrijfkans in het 
uitbreidingsdeel te beperken. Gezien in de nieuwe configuratie 4 alle turbines voorzien worden in het reeds 
toegekende concessiegebied, en geen in het uitbreidingsdeel, wordt aan deze eis voldaan. Bovendien geldt 
er voor de nieuwe configuratie 4 een lagere aanvaar- en aandrijfkans dan voor de worst case van de 
vergunde configuraties (zie verder, Hoofdstuk 5.2.8 Veiligheidsaspecten). 
 
2.4 TYPE WINDTURBINE  
Norther beoogt voor het geplande windpark de best beschikbare technologie (‘BBT’) in te zetten. Gezien de 
nog te verwachten ontwikkelingen in de sector en het feit dat nog geen aanbestedingsprocedure is 
doorlopen, kan op dit ogenblik niet eenduidig bepaald worden welk type turbine zal gekozen worden en wat 
het nominaal vermogen per turbine zal zijn. Voor de beschrijving van de milieueffecten werd reeds in het 
basisMER geopteerd om gebruik te maken van typevoorbeelden die garant staan voor de volledige range 
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van 3 tot 10 MW, namelijk de Siemens SWT-3.6-120 turbine, de REpower 6M turbine en de 10 MW Britannia 
C-150 turbine van Clipper Windpower voor respectievelijke configuraties 1, 2 en 3.  
In het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) wordt een overzicht gegeven van een selectie van reeds 
beschikbare of in ontwikkeling zijnde windturbines. Norther wenst aan deze lijst en aan de range van 
vergunde turbines de ‘Vestas V112’ turbine met een vermogen van 3 MW toe te voegen, als typevoorbeeld 
voor configuratie 4. Een brochure van deze turbine is opgenomen in Bijlage 2.4.1. In grote lijnen is deze 
Vestas V112 turbine gelijkaardig aan de Siemens SWT-3.6-120 turbine, dat als typevoorbeeld werd 
gehanteerd voor de vergunde configuratie 1. De voornaamste technische eigenschappen van beide turbines 
worden in onderstaande tabel samengevat. Voor verdere specificaties van de windturbines wordt verwezen 
naar de productbrochure in Bijlage 2.4.1 en naar het basisMER. 
Bijlage 2.4.1: Productbrochure Vestas V112 turbine 
 
Tabel 2.4.1: Technische eigenschappen Vestas V112 turbine en Siemens SWT-3.6-120 turbine  
Kenmerk Siemens SWT-3.6-120 Vestas V112 
Rotor diameter  120 m 112 m 
Nominaal vermogen 3,6 MW 3 MW 
Aantal rotor bladen  3 3 
Lengte rotorblad  58,5 m 54,6 m  
Toerental  5 – 13 rpm 14 rpm 
Cut-in windsnelheid  3 – 5 m/s 3 m/s 
Cut-out windsnelheid  25 m/s 25 m/s 
Ashoogte  80 m 80 m 
 
2.5 FUNDERING EN EROSIEBESCHERMING 
Voor de nieuwe configuratie 4, met turbines met een vermogen van 3 MW, wordt het monopile 
funderingstype voorzien. Bij een monopile fundering wordt elke windturbine op 1 stalen buis gezet die 
voorafgaandelijk in de zeebodem is geboord en geheid. Een uitvoerige beschrijving van dit funderingstype 
wordt weergegeven in het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011). 
 
Om erosie rond de windturbinefundering (en bijgevolg gereduceerde stabiliteit en hogere belasting door 
stromingen tegen te gaan) kan rond een fundering een erosiebescherming aangebracht worden. Rond de 
monopile fundering wordt steeds een erosiebescherming aangelegd. Voor de monopile fundering zijn twee 
types erosiebescherming mogelijk; statische of dynamische erosiebescherming:  
 Bij de statische erosiebescherming dient de windturbinelocatie vóór plaatsing van de fundering vlak 
gebaggerd te worden. Vervolgens wordt een filter layer (een onderlaag van kleinere stenen) 
aangebracht, en wordt de monopile fundering geplaatst. Kort nadien volgt de afwerking van de 
erosiebescherming, namelijk door aanleg van de amour layer, een toplaag van breukstenen.  
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 Indien gekozen wordt voor de dynamische erosiebescherming, wordt de windturbinelocatie vooraf niet 
genivelleerd. De monopile fundering wordt zonder voorbereiding van de zeebodem geplaatst en na 
installatie van de fundering wordt de vorming van een erosieput rondom de paal toegestaan. Deze put 
wordt vervolgens geheel of gedeeltelijk opgevuld met breukstenen, waarbij eerst een filter laag wordt 
geplaatst en vervolgens wordt afgestort met een toplaag. 
Voor een uitgebreidere beschrijving van deze beide types erosiebescherming wordt verwezen naar het 
basisMER.  
 
Waar relevant wordt in voorliggend wijzigingsMER een onderscheid gemaakt tussen mogelijke effecten ten 
gevolge van configuratie 4a (met statische erosiebescherming) en effecten ten gevolge van configuratie 4b 
(met dynamische erosiebescherming), analoog aan vergunde configuraties 1a en 1b van het basisMER.  
 
2.6 OFFSHORE HOOGSPANNINGSSTATION (OHVS) 
Ten gevolge van de nieuwe inplanting van de windturbines in configuratie 4, en gezien er ter hoogte van het 
uitbreidingsdeel geen installaties meer gepland worden, krijgen de twee voorziene hoogspanningsstations in 
de configuratie 4 een nieuwe positie. Deze nieuwe positie is weergegeven in Kaart 2.1.1. Gezien deze 
nieuwe positie geen invloed heeft op de verwachte milieueffecten zoals besproken in het basisMER 
(ARCADIS Belgium, 2011), wordt deze wijziging niet verder besproken in voorliggend wijzigingsMER.  
 
2.7 PARKBEKABELING 
Gezien de nieuwe inplantingslocaties van de turbines en het hoger aantal turbines in de nieuwe configuratie 
4, wijzigt ook de parkbekabeling. De toename van het aantal turbines zal leiden tot een toename aan 
kabelverbindingen. Gezien de meer compacte inplanting van deze turbines, zal de lengte aan 
parkbekabeling echter niet fundamenteel wijzigen. De ligging van de parkbekabeling wordt weergegeven op 
Kaart 2.1.1.  
Gezien verwacht wordt dat deze gewijzigde parkbekabeling geen invloed zal hebben op de milieueffecten 
zoals besproken in het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011), wordt deze wijziging niet verder besproken in 
voorliggend wijzigingsMER.  
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3 ALTERNATIEVEN 
In het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) worden drie configuratie alternatieven van het Norther windpark 
besproken: 
 Configuratie 1: 86 windturbines met rotordiameter ca. 120 m, met een individueel vermogen tussen 3 en 
4,5 MW, overeenstemmend met een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 320 MW. Als typevoorbeeld 
geldt de Siemens SWT-3.6 turbine (rotor Φ: 120 m) (3,6 MW per turbine  310 MW totaal geïnstalleerd 
vermogen); 
 Configuratie 2: 74 windturbines met rotordiameter ca. 130 m, met een individueel vermogen tussen 5 en 
6,5 MW, overeenstemmend met een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 420 MW. Als typevoorbeeld 
geldt de 6M REpower turbine (6,15 MW per turbine  455 MW totaal geïnstalleerd vermogen); 
 Configuratie 3: 47 windturbines met rotordiameter ca. 150 m, met een individueel vermogen tussen 7 en 
10 MW, overeenstemmend met een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 400 MW. Als typevoorbeeld 
geldt de Britannia C-150 turbine van Clipper Windpower (10 MW per turbine  470 MW totaal 
geïnstalleerd vermogen). 
 
Gezien meerdere funderingstypes mogelijk zijn per configuratie, werden volgende combinaties (configuratie 
+ funderingstype) geselecteerd voor verdere bespreking en beoordeling in het basisMER.  
Tabel 2.7.1: Weerhouden combinaties van configuratie en type fundering in het basisMER 
Configuratie Aantal 
turbines 
Rotor-
diameter 
Individueel 
vermogen 
Totaal geïnstalleerd 
vermogen 
Funderings-
type 
Erosie-
bescherming 
Configuratie 1 
a 
86 120 m 3 – 4,5 MW 
258 – 340 MW 
(ca. 320 MW) 
monopile 
JA: statische 
bescherming 
b 
JA: dynamische 
bescherming  
Configuratie 2 74 130 m 5 – 6,5 MW 
370 – 444 MW 
(ca. 420 MW) 
jacket NEEN 
Configuratie 3 
a 
47 150 m 7 – 10 MW 
329 – 470 MW 
(ca. 400 MW) 
jacket NEEN 
b 
gravitaire 
fundering 
JA 
 
In voorliggend wijzigingsMER wordt een nieuwe, 4
de
 configuratie besproken en geëvalueerd:  
 Configuratie 4: 100 windturbines met rotordiameter ca. 110 m, met een individueel vermogen van 3 MW, 
overeenstemmend met een totaal geïnstalleerd vermogen van 300 MW. Als typevoorbeeld geldt de 
Vestas V112 turbine (rotor Φ: 112 m).  
 
Configuratie 4 kan beschouwd worden als een aanpassing van configuratie 1, waarbij ten gevolge van een 
optimalisering van de inplanting binnen de beschikbare ruimte en het gebruik van een kleinere rotordiameter 
een groter aantal turbines (100 ↔ 86) voorzien wordt op een kleinere oppervlakte (38 km² ↔ 44 km²), en 
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waarbij een ander typevoorbeeld gehanteerd wordt (Vestas V112 ↔ Siemens SWT-3.6-120). Configuratie 4 
van het Norther windpark wordt weergegeven op Kaart 2.1.1. 
 
Voor configuratie 4 wordt het monopile funderingstype voorzien. Hierbij kan een statische of dynamische 
erosiebescherming toegepast worden. Dit levert volgende mogelijke combinaties. 
Tabel 2.7.2: Weerhouden combinaties van configuratie en type fundering voor configuratie 4 
Configuratie Aantal 
turbines 
Rotor-
diameter 
Individueel 
vermogen 
Totaal geïnstalleerd 
vermogen 
Funderings-
type 
Erosie-
bescherming 
Configuratie 4 
a 
100 110 m 3 MW 300 MW monopile 
JA: statische 
bescherming 
b 
JA: dynamische 
bescherming  
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4 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MILIEU-
EFFECTEN PER DISCIPLINE 
4.0 INLEIDING 
Onderhavig wijzigingsMER beschrijft de aanpassingen aan het project van Norther om ten zuidoosten van 
de Thorntonbank een windpark met een nieuwe configuratie (configuratie 4) te bouwen en te exploiteren, 
bestaande uit 100 turbines van 3 MW met een totaal geïnstalleerd vermogen van 300 MW.  
 
Het wijzigingsMER wordt opgevat als een addendum bij het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) waarbij 
per discipline enkel de wijzigende milieu-invloeden ten opzichte van de vergunde situatie in detail 
beschreven worden. Meer specifiek wordt volgende aanpak gevolgd:  
 De bespreking van de referentiesituatie en autonome ontwikkeling worden niet herhaald, gezien er 
geen nieuwe relevante onderzoeken zijn uitgevoerd sinds 2011. Hiervoor wordt verwezen naar het 
basisMER. 
 Bij de effectbespreking en –beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen effecten tijdens de 
constructie, de exploitatie en de ontmanteling. 
 Ten gevolge van de nieuwe inplanting en het hoger aantal turbines in configuratie 4, en gezien er ter 
hoogte van het uitbreidingsdeel geen installaties meer ingepland worden, treedt er ook een wijziging 
op in de positie van de hoogspanningsstations en de parkbekabeling ten opzichte van de vergunde 
configuraties. Aangezien verwacht wordt dat deze nieuwe positie van de hoogspanningsstations en de 
nieuwe configuratie in parkbekabeling geen invloed zullen hebben op de milieueffecten zoals 
besproken in het basisMER, worden deze wijzigingen niet verder besproken in voorliggend 
wijzigingsMER. Voorts wordt er in het algemeen vanuit gegaan dat de nieuwe configuratie 4 geen 
invloed zal hebben op de milieueffecten van de kabels of het kabelleggen. Aspecten gerelateerd aan 
de kabels worden daarom niet hernomen of besproken. Hiervoor wordt verwezen naar het basisMER. 
 De bespreking van de milieueffecten per discipline zal enkel gebeuren voor deze effecten die 
fundamenteel wijzigen t.o.v. de vergunde situatie. In de eerste plaats zullen de milieueffecten daarom 
kwalitatief beoordeeld worden om een idee te krijgen van de wijzigingsgraad t.o.v. de vergunde 
situatie, en enkel deze effecten die significant wijzigen zullen meer in detail (semi-kwantitatief) 
besproken worden. Gezien de sterke gelijkenis van de nieuwe configuratie 4 met de vergunde 
configuratie 1, zal bij de beoordeling dikwijls een vergelijking gemaakt worden met de effecten 
gerelateerd aan configuratie 1.  
 Leemten in de kennis die aangehaald zijn in het basisMER worden niet herhaald. 
 Mitigerende maatregelen, compensaties en monitoring worden enkel aangehaald als zij afwijken van 
de voorstellen die gedaan zijn in het basisMER of als zij afwijken van de reeds opgelegde 
maatregelen en monitoring in de vergunning en machtiging. 
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Gezien de moeilijkheid om bepaalde effecten goed kwantitatief te beschrijven, wordt gewerkt met een semi-
kwantitatieve aanpak, analoog als in het basisMER. Hierbij worden de effecten beschreven in relatie tot hun 
grootte, hun reikwijdte (omvang) en hun tijdelijk of permanent karakter. De beschreven effecten worden in de 
vorm van een relatieve plusmin-beoordeling weergegeven. De definities geldend voor het basisMER  zijn 
ook hier van toepassing: 
Symbool Omschrijving Beschrijving Beoordeling milieu/ 
organismen 
++ Significant positief effect Meetbaar positief effect, van grote omvang 
(BDNZ), tijdelijk of permanent karakter 
Zeer positief 
+ Matig positief effect Meetbaar positief effect, van beperkte omvang 
(projectgebied), tijdelijk of permanent karakter 
Positief 
0/+ Gering positief effect Meetbaar klein positief effect, van beperkte 
omvang (projectgebied), steeds tijdelijk karakter 
Neutraal 
0 (vrijwel) geen effect Onmeetbaar effect of niet relevant Geen 
0/- Gering negatief effect Meetbaar klein negatief effect, van beperkte 
omvang (projectgebied), steeds tijdelijk karakter 
Verwaarloosbaar 
- Matig negatief effect Meetbaar negatief effect, van beperkte omvang 
(projectgebied), tijdelijk of permanent karakter 
Aanvaardbaar 
-- Significant negatief effect Meetbaar negatief effect, van grote omvang 
(BDNZ), tijdelijk of permanent karakter 
Onaanvaardbaar 
 
Op huidig ogenblik zijn in de Belgische mariene wateren naast het Norther windpark nog 3 windparken 
vergund (C-Power, Belwind, Northwind1) waarvan reeds 2 parken gestart zijn met de bouw. Op het moment 
van opmaak van het basisMER voor het Norther windpark, waren er door C-Power reeds 6 windturbines 
(gravitaire fundering) geplaatst op de Thorntonbank en door Belwind 55 windturbines (monopile) op de Bligh 
Bank. In het basisMER werd telkens een effectbespreking en –beoordeling uitgevoerd voor zowel de 
configuratie alternatieven van Norther afzonderlijk, als voor de toenmalige, huidige situatie (het 
basisscenario) bestaande uit 6 gravitaire funderingen van C-Power + 55 monopiles van Belwind + Norther. 
Ondertussen werden door C-Power reeds 48 bijkomende jacket funderingen geplaatst (januari 2011 – april 
2012). De plaatsing van de windturbines op deze funderingen werd midden maart 2012 gestart en is heden 
in volle voortgang. Om voldoende analogie en vergelijkbaarheid met het basisMER te behouden, werd in 
overleg met het bestuur besloten om de effectbespreking en –beoordeling in voorliggend wijzigingsMER 
telkens uit te voeren voor dezelfde scenario’s als diegene van het basisMER, tenzij expliciet anders vermeld.  
 
                                                     
1
 Voormalig Eldepasco 
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4.1 BODEM 
4.1.1 Effecten  
4.1.1.1 Constructiefase  
Effecten tijdens de constructiefase zijn: 
 Invloed op de geologie 
 Invloed op het globale sedimenttransport, sedimentologie en morfologie 
 Effecten op de bodemkwaliteit 
Volgende voorgestelde wijzigingen kunnen mogelijks van belang zijn voor de geïdentificeerde effecten en 
worden verder besproken: 
 Geologie Sedimenttransport, 
sedimentologie en 
morfologie 
Bodemkwaliteit 
Verhoging aantal turbines   X  
Kleinere rotordiameter    
Wijziging 
inplantingslocaties turbines 
   
 
4.1.1.1.1 Invloed op het globale sedimenttransport, sedimentologie en morfologie 
Sediment zal (tijdelijk) opgewoeld en verplaatst worden tijdens: 
 het heien van monopiles; 
 het nivelleren van de zeebodem (baggeren) wanneer bij de monopile funderingen gebruik gemaakt 
wordt van statische erosiebescherming; 
 het plaatsen van erosiebescherming. 
 
Aanleg funderingen 
Enkel indien er bij de nieuwe configuratie 4 (met monopiles) gebruik gemaakt wordt van een statische 
erosiebescherming, dient de windturbinelocatie vóór plaatsing van de fundering vlak gebaggerd te worden 
(een vlak van 50 m x 80 m). Een dergelijke nivellering zou enkel noodzakelijk zijn voor de windturbines die 
ter hoogte van de Rabsbank geplaatst worden. Op basis van de multibeam data (G-Tech, 2010) wordt het 
aantal nivelleringslocaties ingeschat op ca. 15 in geval van configuratie 1a, en ca. 20 in geval van 
configuratie 4a.  
In onderstaande paragrafen wordt een vergelijking gemaakt tussen configuratie 1a en 4a van de zandbalans 
bij stockage met natuurlijk getransporteerde volumes, zandwinning en baggervolumes2.  
 
                                                     
2
 Noot: Voor de kwantitatieve gegevens en de volumeberekeningen wordt uitgegaan van een totale hoeveelheid ‘specie’, zonder in te 
gaan op een zand/klei-verdeling. 
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A. Configuratie alternatieven Norther 
Het gebaggerde zand moet gestockeerd worden binnen het concessiegebied. In Tabel 4.1.1 worden voor de 
configuratie alternatieven 1a en 4a een aantal kwantitatieve gegevens vermeld voor wat betreft de geschatte 
uitgravingsvolumes en oppervlakte-inname van de zanddeposities (stockage).  
Tabel 4.1.1 : Overzicht uitgravingsvolumes en stockage-oppervlakten voor de configuratie alternatieven 1a en 4a 
Oppervlakte inname (m²) / 
Totaal volume (m³) 
Configuratie 1a  
(86 MP * 3 MW) 
Configuratie 4a 
(100 MP * 3 MW) 
Te stockeren volume (m³) 23.000 30.600 
Stockage - 1 m (opp. in m²) 26.500 35.300 
Stockage - 5 m (opp. in m²) 8.550 11.400 
 
Mocht het te stockeren zand gelijkmatig verdeeld worden over de volledige oppervlakte van het 
concessiegebied, is die uitgespreide, berekende dikte voor beide configuraties te verwaarlozen. 
 
B. Basisscenario 
Tabel 4.1.2 vat de gegevens qua uitgravingsvolumes en oppervlakte-inname samen voor het basisscenario, 
dit zijn respectievelijk de Norther configuraties 1a en 4a inclusief de 55 monopiles voor het Belwind windpark 
en de 6 gravitaire funderingen van het C-Power windpark.  
Tabel 4.1.2 : Overzicht uitgravingsvolumes en stockage-oppervlakten voor de basisscenario’s 
Oppervlakte inname (m²) / 
Totaal volume (m³) 
Basisscenario  
(incl. conf. 1a - 86 MP * 3 MW) 
Basisscenario  
(incl. conf. 4a - 100 MP * 3 MW) 
Te stockeren volume (m³) 154.500 162.000 
Stockage - 1 m (opp. in m²) 161.700 170.500 
Stockage - 5 m (opp. in m²) 42.550 45.400 
 
Theoretisch verrekend over het volledige oppervlak van de drie concessies (ca. 95 km²) neemt de volledige 
hoeveelheid specie bij gelijkmatige spreiding slechts een verwaarloosbare dikte van 2 mm in bij beide 
scenario’s.  
 
Het grotere aantal turbines bij configuratie 4 veroorzaakt een geringe stijging in het te baggeren 
specievolume respectievelijk stockage-oppervlakte in vergelijking met configuratie 1. Zeker in vergelijking 
met de berekende stockage-oppervlakte voor de toepassing van Norther configuratie 3b (gravitaire 
funderingen; 3.378.00 m² bij stockage op hopen van 1 m, en 867.000 m² bij stockage op hopen van 5 m, 
excl. Belwind en C-Power) is deze wijziging verwaarloosbaar.  
Ook voor de overige constructieactiviteiten wordt geen belangrijke wijziging van de effecten verwacht voor 
configuratie 4 in vergelijking met configuratie 1. Studies zoals DECC (2008) en Van den Eynde et al. (2010) 
wijzen uit dat er geen significant sedimenttransport en hieraan gerelateerde significante verhoging van de 
turbiditeit van het zeewater zal optreden bij het gebruik van monopiles. Het effect van de constructie van 
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configuratie 4 op het sedimenttransport, de sedimentologie en de morfologie wordt bijgevolg als gering 
negatief (0/-) beoordeeld.  
 
4.1.1.2 Exploitatiefase  
Effecten tijdens de exploitatiefase zijn: 
 Invloed op de geologie 
 Invloed op de globale morfodynamiek 
 Lokale erosie door de constructies 
 Effecten op de bodemkwaliteit 
Voor de nieuwe configuratie 4 worden er tijdens de exploitatiefase geen noemenswaardige bijkomende 
effecten verwacht in vergelijking met de vergunde activiteit.  
 
4.1.1.3 Ontmantelingsfase 
Effecten tijdens de ontmantelingsfase zijn: 
 Invloed op de geologie 
 Invloed op de morfodynamiek van het volledige gebied 
 Effecten op de bodemkwaliteit 
Ook tijdens de ontmantelingsfase worden er voor de nieuwe configuratie 4 geen bijkomende effecten 
verwacht in vergelijking met de vergunde activiteit.  
 
4.1.1.4 Besluit bespreking en beoordeling van de effecten op bodem 
Samenvattend worden de effecten op de bodem weergegeven voor alle configuratie alternatieven (diverse 
combinaties van configuratie + funderingstype, zoals weergegeven in Tabel 2.7.1 en Tabel 2.7.2). De 
effectbeoordeling geldt zowel voor het Norther windpark als voor het basisscenario. Volgende definities zijn 
van toepassing: significant positief (++), matig positief (+), gering positief (0/+), (vrijwel) geen effect (0), 
gering negatief (0/-), matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase  
Invloed op de geologie  0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Invloed op globale sedimenttransport, 
sedimentologie & morfologie 
0/- 0/- 0/- 0/- - 0/- 0/- 
Effecten op de bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 
Exploitatiefase  
Invloed op de geologie  0 0 0 0 0 0 0 
Invloed op de globale morfodynamiek  0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Lokale erosie door de constructies 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op de bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 
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Ontmantelingsfase  
Invloed op de geologie 0/-  0/-  0/-  0/-  0/-  0/-  0/-  
Invloed op de morfodynamiek van het 
volledige gebied 
0/-  0/-  0/-  0/-  0/- 0/-  0/-  
Effecten op de bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2 WATER 
Voor de voorgestelde aanpassingen aan het project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een 
hoger aantal windturbines, kleinere rotordiameters en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) worden 
met betrekking tot de discipline water geen significante verschillen verwacht ten opzichte van de vergunde 
situatie, behalve met betrekking tot verhoogde turbiditeit tijdens de constructiefase. Dit effect wordt reeds 
kort in beschouwing genomen in de discipline bodem (§ 4.1.1.1.1: Invloed op het globale sedimenttransport, 
sedimentologie en morfologie). De effecten op water worden beoordeeld als onbestaande (0) tot gering 
negatief (0/-) (afhankelijk van het beschouwde effect). Daarom wordt hier niet verder ingegaan op deze 
discipline en wordt verwezen naar de beschrijvingen in het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011). 
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4.3 KLIMATOLOGISCHE FACTOREN 
Voor de voorgestelde aanpassingen aan het project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een 
hoger aantal windturbines, kleinere rotordiameters en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) worden 
op het gebied van klimaat geen significante verschillen verwacht ten opzichte van de vergunde situatie. De 
effecten worden geëvalueerd als onbestaande (0) tijdens de constructie- en ontmantelingsfase, en als gering 
positief (0/+; met betrekking tot het globale klimaat) of gering negatief (0/-; met betrekking tot het lokale 
windklimaat) tijdens de exploitatiefase. Daarom wordt hier niet verder ingegaan op deze discipline en wordt 
verwezen naar de beschrijvingen in het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011). 
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4.4 ATMOSFEER 
4.4.1 Effecten  
Voor de bepaling van de impact van de bouw van het windpark op de luchtkwaliteit, dient enerzijds rekening 
gehouden te worden met de emissies die vrijkomen als gevolg van het energieverbruik tijdens de 
constructiefase, de exploitatiefase en de ontmantelingsfase en anderzijds met de vermeden emissies tijdens 
de exploitatiefase door het gebruik van windenergie i.p.v. klassieke productie, al dan niet gecombineerd met 
nucleaire productie.  
Effecten gedurende de volledige levenscyclus van het windpark zijn: 
 Constructiefase:  
- Geproduceerde emissies als gevolg van het energieverbruik bij de fabricage van de turbines 
- Geproduceerde emissies als gevolg van het scheepvaartverkeer bij de constructie van het 
windpark  
 Exploitatiefase: 
- Geproduceerde emissies als gevolg van energieverbruik voor inspectie en onderhoud van het 
windpark 
- Vermeden emissies op het land door het gebruik van windenergie i.p.v. klassieke productie  
 Ontmantelingsfase:  
- Vermeden emissies door hergebruik turbinemateriaal  
- Geproduceerde emissies als gevolg van het scheepvaartverkeer bij de ontmanteling van het 
windpark  
Volgende voorgestelde wijzigingen kunnen mogelijks van belang zijn voor de geïdentificeerde effecten en 
worden verder besproken: 
 CONSTRUCTIEFASE  EXPLOITATIEFASE ONTMANTELINGSFASE  
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4.4.1.1 Constructiefase  
De constructiefase omvat niet enkel de eigenlijke bouw van het windpark, maar begint al bij de winning van 
de grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de productie van de verschillende onderdelen van de 
windturbines. Deze fase omvat ook de productie van de onderdelen, de eventuele premontage van de 
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windturbines en onderdelen in een nabijgelegen haven (in dit geval Zeebrugge of Oostende), het transport 
naar het concessiegebied en de eigenlijke constructie van het windpark. 
Gezien het grotere aantal windturbines van de nieuwe configuratie 4 in vergelijking met de vergunde 
activiteit, wordt er een beperkt hogere emissie verwacht tijdens de constructiefase voor de nieuwe 
configuratie.  
 
4.4.1.2 Exploitatiefase  
Het belangrijkste effect tijdens de exploitatiefase zijn de vermeden emissies op het land als gevolg van het 
feit dat de netto elektriciteitsproductie van het windpark niet door middel van klassieke, al dan niet in 
combinatie met nucleaire, productie dient te worden opgewekt. In de praktijk zullen deze emissies niet strikt 
vermeden worden, maar zal de toename van de totale emissies afgeremd worden.  
De elektriciteitsproductie van het windpark voor de vergunde situatie werd ingeschat op ca. 800 tot 
1.500 GWh/jaar. Voor de nieuwe configuratie 4 wordt de elektriciteitsproductie ingeschat op 1.240 GWh/jaar. 
De emissies die op jaarbasis vermeden worden bij toepassing van configuratie 4 zullen dus binnen de range 
liggen van de jaarlijkse vermeden emissies zoals berekend in het basisMER.  
 
4.4.1.3 Ontmantelingsfase  
Ten gevolge van de ontmanteling ontstaat afval. Dit negatieve effect wordt echter grotendeels 
gecompenseerd door het feit dat ca. 80 % van het turbinemateriaal kan worden hergebruikt. Het 
energieverbruik en de winning van nieuwe grondstoffen wordt hierdoor beperkt. Daarnaast is er een impact 
op de luchtkwaliteit als gevolg van emissies van vaartuigen die worden ingezet bij de ontmanteling.  
Het grotere aantal windturbines van de nieuwe configuratie 4 wordt verwacht slechts een beperkte wijziging 
te hebben in de emissie ten opzichte van de vergunde activiteit.  
 
4.4.1.4 Balans volledige levenscyclus windturbines  
In het kader van het basisMER werd de emissiebalans opgemaakt voor het Norther windpark, rekening 
houdend met een totale energieproductie van 800 tot 1.500 GWh/jaar (geproduceerde emissies ten opzichte 
van de vermeden emissies). Deze balans toont dat het Norther project voor alle relevante componenten 
aanleiding geeft tot een reductie van de emissies in vergelijking met klassieke energieproductie. Indien de 
elektriciteitsproductie door dit windpark effectief aanleiding zou geven tot een equivalente vermindering van 
de elektriciteitsproductie op land door middel van klassieke thermische productie, zal dit leiden tot een 
significant positief effect op de luchtkwaliteit op het land in het algemeen en het broeikaseffect en de zure 
depositie in het bijzonder. In werkelijkheid zal het project wellicht enkel leiden tot een afremmen van de 
stijgende emissies die bijdragen tot het broeikaseffect. Gezien de elektriciteitsproductie voor configuratie 4 
(ca. 1.240 GWh/jaar) binnen de beschouwde range van 800 tot 1.500 GWh/jaar ligt, blijven de conclusies uit 
het basisMER geldig; ook voor configuratie 4 wordt een globaal positief effect verwacht op de luchtkwaliteit. 
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4.4.1.5 Besluit bespreking en beoordeling van de effecten op atmosfeer 
Samenvattend worden de effecten op de atmosfeer weergegeven voor alle configuratie alternatieven 
(diverse combinaties van configuratie + funderingstype, zoals weergegeven in Tabel 2.7.1 en Tabel 2.7.2). 
De effectbeoordeling geldt zowel voor het Norther windpark als voor het basisscenario. Volgende definities 
zijn van toepassing: significant positief (++), matig positief (+), gering positief (0/+), (vrijwel) geen effect (0), 
gering negatief (0/-), matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase  
Emissies tijdens de assemblage van de 
turbines  
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Emissies tijdens de transport- en 
bouwfase van het windpark 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Exploitatiefase  
Emissies ten gevolge van inspectie en 
onderhoud van het turbinepark 
0 0 0 0 0 0 0 
Vermeden emissies op het land + + + + + + + 
Ontmantelingsfase  
Emissies tijdens de transport- en 
afbraakfase  
0/-  0/-  0/-  0/-  0/-  0/-  0/-  
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4.5 GELUID EN TRILLINGEN 
4.5.1 Effecten  
4.5.1.1 Constructiefase 
Effecten tijdens de constructiefase zijn: 
 heien van de funderingen (voor monopile en jacket fundering) 
 baggeren 
 scheepsverkeer 
Volgende voorgestelde wijzigingen kunnen mogelijks van belang zijn voor de geïdentificeerde effecten en 
worden verder besproken: 
 Heien van funderingen Baggeren Scheepsverkeer 
Verhoging aantal turbines  X X X 
Kleinere rotordiameter    
Wijziging 
inplantingslocaties turbines 
   
 
4.5.1.1.1 Effect van het heien van funderingen  
Onder water 
In het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) werden de effecten van het heien van monopile funderingen 
bestudeerd, waarbij volgende paaldiameters werden verondersteld: 
 tussen 5,2 – 5,8 m voor een Siemens SWT-3,6-120 turbine (typevoorbeeld voor configuratie 1); 
 tussen 6,2 – 7,2 m voor een REpower 5M en 6M turbine (typevoorbeeld voor configuratie 2). 
De paaldiameter van het typevoorbeeld van configuratie 4, de Vestas V112 turbine, is vergelijkbaar met 
deze voor de besproken configuratie alternatieven uit het basisMER. Daar het onderwatergeluid tijdens het 
heien vooral afhankelijk is van de paaldiameter, de geologie en de bathymetrie van het windpark, zullen de 
effecten van de 100 windturbines van Vestas V112 gelijkaardig zijn als bij de besproken configuraties in het 
basisMER.  
Er dient wel opgemerkt te worden dat er voor het plaatsen van 100 windturbines enigszins langer zal geheid 
worden dan voor 86 windturbines (configuratie 1). Wanneer er gemiddeld 2 uur per windturbine geheid wordt 
(zie monitoring windpark Belwind waar reeds 55 windturbines van 3,0 MW werden geplaatst) zal er in totaal 
28 uren langer geheid worden dan bij de configuratie 1 uit het basisMER. 
Er wordt besloten dat de effecten voor het geluid onder water tijdens de heiwerkzaamheden van het 
windpark met de nieuwe configuratie 4 van een gelijkaardige grootteorde zullen zijn als de effecten voor de 
vergunde configuratie 1. Het effect wordt beoordeeld als matig negatief (-).  
In het MEB (milieueffectenboordeling) van het Norther windpark (Rumes et al., 2011) wordt aangegeven dat 
het project waarbij gebruik gemaakt wordt van monopile en jacket funderingen enkel aanvaardbaar is mits 
inachtname van een aantal mitigerende maatregelen en een intensieve monitoringscampagne. Daarom zijn 
in de machtiging van 18 januari 2012 voor de bouw van het Norther windpark aan de toepassing van 
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monopile en jacket funderingen diverse gebruiksvoorwaarden gekoppeld. Zo wordt aangegeven dat er voor 
het heien van monopile funderingen technieken moeten toegepast worden die het niveau van het 
onderwatergeluid beperken (vb. gebruik van een bellengordijn, gebruik van een geluidsabsorberende 
mantel, gebruik van een alternatieve heihamer of aanhouden van een langer contact tussen hamer en paal), 
of het heien te vervangen door alternatieve technieken die minder onderwatergeluid veroorzaken (vb. vibro-
piling). Met betrekking tot zeezoogdieren worden bovendien nog verdere gebruiksvoorwaarden opgelegd om 
de effecten van de hoge geluidsniveaus bij heien te beperken, zoals het verbod op heien in de eerste vier 
maanden van het jaar, het gebruik van een ‘ramp-up’ procedure bij de aanvang van de 
heiwerkzaamheden…  
 
Boven water 
Het geluidseffect boven water tijdens de constructiefase is vooral afkomstig van het heien en is vergelijkbaar 
met de besproken effecten in het basisMER. Door het plaatsen van 100 monopile funderingen zullen er 
minder palen geheid worden dan bij een jacket fundering (3 palen per fundering), maar zal er iets langer 
geheid worden per fundering (omwille van de grotere paaldiameter). Het effect van het heigeluid op het 
geluidsklimaat boven water voor de nieuwe configuratie wordt net als in het basisMER als gering negatief 
(0/-) beschouwd.  
 
4.5.1.1.2 Effect van baggeren  
Een andere geluidsbron boven en onder water is het geluid geproduceerd door baggerwerkzaamheden. 
Enkel indien er bij de nieuwe configuratie 4 (met monopiles) gebruik gemaakt wordt van een statische 
erosiebescherming (configuratie 4a), dient de windturbinelocatie vóór plaatsing van de fundering vlak 
gebaggerd te worden. Het aantal nivelleringslocaties wordt voor configuratie 4a ingeschat op ca. 20 (in 
vergelijking met ca. 15 voor configuratie 1a) (zie effectbespreking ‘Bodem’ van voorliggend wijzigingsMER, 
§ 4.1.1.1.1). Gezien het slechts om een beperkte toename gaat in totale hoeveelheid te baggeren specie in 
vergelijking met configuratie 1a, zal er bij de configuratie 4a slechts een zeer beperkte toename in 
geluidsverstoring optreden ten gevolge van de baggerwerkzaamheden ten opzichte van de vergunde 
situatie. Bovendien zal de geluidsverstoring ten gevolge van de baggerwerkzaamheden bij configuratie 1a 
en 4a van een veel kleinere grootteorde zijn dan diegene optredend bij toepassing van configuratie 3b (met 
gravitaire funderingen), waarbij veel grotere hoeveelheden specie gebaggerd dienen te worden. Het effect 
van het baggeren voor configuratie 4 wordt beoordeeld als gering negatief (0/-).  
 
4.5.1.1.3 Effect van scheepvaartverkeer  
Gezien configuratie 4 bestaat uit een hoger aantal windturbines dan de 3 vergunde configuraties, dient er 
een hoger aantal turbine-onderdelen, funderingen en allerhande toebehoren naar de offshore constructiesite 
getransporteerd te worden. Er zal dus een bijkomende hoeveelheid scheepvaartverkeer optreden in 
vergelijking met de vergunde activiteit, met een lokale toename van het omgevingsgeluid boven en onder 
water. De invloed van de bijkomende schepen op het totale omgevingsgeluid boven en onder water wordt 
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globaal echter nog steeds als nagenoeg verwaarloosbaar beschouwd ten opzichte van de normale 
scheepvaart, net zoals voor het vergunde project (gering negatief effect, 0/-).  
 
4.5.1.2 Exploitatiefase 
Effecten tijdens de exploitatiefase zijn: 
 Operationeel geluid van de windturbines  
 Operationeel geluid van de transformatoren 
Volgende voorgestelde wijzigingen kunnen mogelijks van belang zijn voor de geïdentificeerde effecten en 
worden verder besproken: 
 Operationeel geluid 
windturbines 
Operationeel geluid 
transformatoren 
Verhoging aantal turbines  X  
Wijziging 
inplantingslocaties turbines 
  
 
4.5.1.2.1 Effect van het operationeel geluid van de windturbines 
Onder water 
In het basisMER werd het effect onderwater tijdens de exploitatiefase bepaald op basis van literatuurstudies. 
Er werd aangehaald dat er een belangrijke leemte in de kennis bestaat over de geluidsimmissie en –emissie 
van de gebruikte windturbines (3 MW-10 MW). In het basisMER werd aangenomen dat het effect van het 
geluid van de windturbines onder water in het slechtste geval beperkt blijft tot het gebied tussen de 
windturbines en niet buiten de 500 m veiligheidsbuffer rondom het park zal gaan.  
In de samenvattende literatuurstudie van Nedwell et al. (2007) werd ook besloten dat het geluidsniveau 
onder water afkomstig van de windturbines zeer laag is. Slechts enkele onderwatermetingen waren hoger 
dan het achtergrondgeluid onder water.  
Sinds de opmaak van het basisMER werden resultaten gepubliceerd van onderwatergeluidsmetingen ter 
hoogte van operationele windturbines in het Belgische deel van de Noordzee (Norro et al., 2011). Deze 
metingen, uitgevoerd in het C-Power windpark (6 * 5 MW turbines met gravitaire fundering, GBF) en in het 
Belwind windpark (55 * 3 MW turbines met monopile funderingen), wijzen op verschillende operationele 
geluidsemissies. Bij C-Power werd een lichte stijging van het geluidsdrukniveau (Sound Pressure Level – 
SPL) waargenomen van max. 8 dB re 1 µ Pa ten opzichte van omgevingsgeluid gemeten vóór de bouw. Een 
belangrijkere verhoging in SPL van 20 tot 25 dB re 1 µ Pa werd waargenomen in het Belwind windpark; 
tijdens de exploitatie werd een gemiddelde SPL gemeten van ca. 120 dB re 1 µ Pa, terwijl er vóór de 
exploitatie een gemiddeld achtergrondgeluidsdrukniveau (SPL) van ca. 100 dB re 1 µ Pa werd gemeten.  
 
De nieuwe configuratie 4 van Norther wordt net zoals bij Belwind voorzien met monopile funderingen en 
turbines met een individueel vermogen van 3 MW. In het basisMER werd gerekend met een maximum 
geluidsdrukniveau van 120 dB re 1 µ Pa (gelijkaardig als de gemeten SPL bij Belwind bij exploitatie van 55 
windturbines van 3 MW) en een transmissieverlies van Thiele van 40 dB op een afstand van 500 m 
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(veiligheidszone) van de windturbines (= specifieke geluid van 80 dB re 1 µPa op 500 m). De besluiten uit 
het basisMER blijven bijgevolg eveneens geldig voor de nieuwe configuratie 4; het effect van het 
operationeel onderwatergeluid van de windturbines wordt beoordeeld als gering negatief (0/-). Er bestaat 
nog steeds een leemte in de kennis voor de situatie waarin 100 windturbines operationeel zijn.  
 
Er dient hierbij opgemerkt te worden dat bij het voorbijvaren van een klein schip reeds geluidsniveaus 
vastgesteld worden die meer dan 10 dB hoger zijn dan het gehanteerde maximale achtergrondgeluid. Het 
gaat hier dan wel om een tijdelijke verhoging van het geluidsniveau.  
 
Boven water 
Aan de hand van een globale, vereenvoudigde berekening kan het totale geluidsvermogen van het windpark 
voor de nieuwe configuratie 4 vergeleken worden met de vergunde configuraties. Bij de berekening wordt 
het windpark als één puntbron voorgesteld door het geluidsvermogenniveau (LW) van één windturbine te 
vermenigvuldigen met het aantal windturbines (+10*log(aantal windturbines)). Verder wordt er aangenomen 
dat de Vestas V112 (3 MW) turbine een gelijkaardig geluidsspectrum heeft als het basistype Vestas V90 
(3 MW) dat beschouwd werd in het basisMER. 
 
Configuratie Aantal 
turbines 
Geluidsvermogenniveau 
(LW) per windturbine 
LW van volledig windpark  
(= LW windturbine + 
10*log(aantal turbines)) 
Configuratie 1: 86 WT van 3,6 MW 86 108 dB(A) 127,3 dB(A) 
Configuratie 2: 74 WT van 6 MW 74 111 dB(A) 129,7 dB(A) 
Configuratie 3: 47 WT van 10 MW 47 111 dB(A) 127,7 dB(A) 
Configuratie 4: 100 WT van 3,0 MW 100 109,4 dB(A)
1
 129,4 dB(A) 
1
 maximaal geluidsvermogenniveau van een Vestas V90 – 3,0 MW 
 
Hieruit volgt dat de effecten voor het geluid boven water tijdens de exploitatie van het windpark met de 
nieuwe configuratie binnen de berekende range ligt van de 3 vergunde configuratie alternatieven uit het 
basisMER. De besluiten uit het basisMER blijven bijgevolg van toepassing; het effect wordt beschouwd als 
nagenoeg onbestaande (0).  
 
4.5.1.3 Ontmantelingsfase 
De manier waarop het afzagen van de windturbine zal gebeuren is nog niet gekend. De impact van de 
ontmanteling op het omgevingsgeluid onder water, is dus net zoals in het basisMER nog steeds een leemte 
in de kennis. Boven water wordt er geen effect verwacht. 
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4.5.1.4 Besluit bespreking en beoordeling van de effecten op geluid 
Samenvattend worden de effecten op de geluid weergegeven voor alle configuratie alternatieven (diverse 
combinaties van configuratie + funderingstype, zoals weergegeven in Tabel 2.7.1 en Tabel 2.7.2). De 
effectbeoordeling geldt zowel voor het Norther windpark als voor het basisscenario. Volgende definities zijn 
van toepassing: significant positief (++), matig positief (+), gering positief (0/+), (vrijwel) geen effect (0), 
gering negatief (0/-), matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase  
Onderwatergeluid heien - - 0/- 0/- n.v.t. - - 
Bovenwatergeluid heien 0/- 0/- 0/- 0/- n.v.t. 0/- 0/- 
Scheepvaart 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Baggeren 0/- 0/- n.v.t. n.v.t. - 0/- 0/- 
Storten van de erosiebescherming 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Leggen van de kabel 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Exploitatiefase 
Onderwatergeluid 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Bovenwatergeluid 0 0 0 0 0 0 0 
Trillingshinder  0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Ontmantelingsfase 
Onderwatergeluid 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0/- 0/- 
Bovenwatergeluid 0 0 0 0 0 0 0 
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4.6 FAUNA, FLORA EN BIODIVERSITEIT 
4.6.1 Macrobenthos, epibenthos en visgemeenschappen van zachte substraten 
4.6.1.1 Effecten  
Voor de voorgestelde aanpassingen aan het project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een 
hoger aantal windturbines en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) worden met betrekking tot het 
benthos en de visgemeenschappen van de zachte substraten tijdens de exploitatiefase geen significante 
verschillen in effecten verwacht ten opzichte van de vergunde situatie. Wijzigingen in effecten ten gevolge 
van de nieuwe configuratie 4 tijdens de ontmantelingsfase worden niet afzonderlijk besproken gezien ze 
verwacht worden gelijkaardig te zullen zijn aan diegene tijdens de constructiefase.  
Effecten tijdens de constructiefase zijn: 
 biotoopverstoring  
 verlies aan organismen  
 verstoring door sedimentatie en turbiditeit 
 geluidsverstoring en trillingen 
Volgende voorgestelde wijzigingen kunnen mogelijks van belang zijn voor de geïdentificeerde effecten en 
worden verder besproken: 
 Biotoopverstoring  Verlies aan 
organismen 
Verstoring door 
sedimentatie en 
turbiditeit 
Geluidsverstoring 
en trillingen 
Verhoging aantal turbines  X X X X 
Kleinere rotordiameter     
Wijziging 
inplantingslocaties turbines 
    
 
4.6.1.1.1 Biotoopverstoring  
Door de installatie van de funderingen en de erosiebescherming van de windturbines wordt een gedeelte 
van de oorspronkelijk zachte biotoop (zand/klei met hier en daar grindbedden) door nieuwe structuren 
ingenomen (direct biotoopverlies). Daarnaast is er ook een al dan niet tijdelijke biotoopverstoring ten gevolge 
van nivelleringsactiviteiten (monopile met statische erosiebescherming) en stockage van het uitgebaggerde 
zand in geval van de gravitaire (en/of jacket (C-Power)) funderingstechniek (indirecte biotoopverstoring). 
In onderstaande paragrafen wordt een vergelijking van het totale biotoopverlies gemaakt tussen de 
vergunde configuraties en de nieuwe configuratie voor de twee stockage scenario’s voor zowel de 
verschillende configuratie alternatieven van Norther windpark als het basisscenario (6 gravitaire funderingen 
van C-Power + 55 monopiles van Belwind + Norther).  
 
A. Configuratie alternatieven Norther 
In Tabel 4.6.1 wordt de biotoopverstoring weergegeven voor de verschillende configuratie alternatieven van 
het Norther windpark. Voor configuratiealternatief 1 en 4 worden de resultaten voorgesteld bij keuze van een 
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statische erosiebescherming (worst case, dus configuraties 1a en 4a) daar hier de verstoring meer dan 2x 
groter is dan bij keuze voor een dynamische erosiebescherming. 
Tabel 4.6.1: Biotoopverstoring – Norther 
Biotoop-
verstoring (m²) 
Configuratie 1a 
(86 MP * 3 MW) 
Configuratie 2 
(74 JF * 6,15 
MW) 
Configuratie 3a 
(47 JF * 10 MW) 
Configuratie 3b 
(47 GBF * 10 
MW) 
Configuratie 4a 
(100 MP * 3 MW) 
Direct 103.360 1.230 795 200.000 129.300 
Indirect 
(stockage 5 m) 
8.550 0,00 0,00 866.260 11.400 
Totaal 
(stockage 5 m) 
111.910 1.230 795 1.066.260 140.700 
 
Er treedt duidelijk een schaalvergroting op van het totale biotoopverlies (direct en indirect) bij de keuze voor 
gravitaire fundering (GBF) ten opzichte van de monopile (MP) of jacket fundering (JF). Dit grote verschil is 
hoofdzakelijk te wijten aan het afwezig zijn of slechts beperkt voorkomen van indirect biotoopverlies voor 
stockage van zand bij de keuze voor een monopile of jacket fundering. In het basisMER wordt besloten dat 
het verlies aan biotoop voor benthische organismen voor de verschillende configuratie alternatieven van het 
Norther windpark een gering (0/-; conf. 1, 2 en 3a) tot matig (-; conf 3b bij stockage 5 m) negatief effect zal 
hebben voor het mariene ecosysteem. Gezien het totale biotoopverlies bij de nieuwe configuratie 4 in het 
slechtste geval (indien statische erosiebescherming toegepast wordt) van dezelfde grootteorde is als het 
totale biotoopverlies bij configuratie 1a, wordt het effect voor configuratie 4 eveneens beoordeeld als gering 
negatief (0/-).  
 
B. Basisscenario 
In Tabel 4.6.2 wordt de biotoopverstoring weergegeven voor het basisscenario. 
Tabel 4.6.2: Biotoopverstoring – Basisscenario  
Biotoop-
verstoring (m²) 
Basisscenario (incl. conf. 1a - 
86 MP * 3 MW) 
Basisscenario (incl. conf. 3b - 
47 GBF * 10 MW) 
Basisscenario (incl. conf. 4a - 
100 MP * 3 MW) 
Direct 159.710 256.350 185.650 
Indirect 
(stockage 5 m) 
42.530 900.240 45.380 
Totaal 
(stockage 5 m) 
202.240 1.156.590 231.030 
 
De totale biotoopverstoring in het basisscenario wordt mee bepaald door de 6 reeds geplaatste gravitaire 
turbines van C-Power (57.984 m²/ 6 GBF) en de 55 geplaatste monopiles van Belwind (32.349 m²/ 55 MP). 
Relatief gezien is de bijdrage van Belwind klein daar hier enkel direct biotoopverlies in rekening moet 
gebracht worden. De totale biotoopverstoring voor het worst case basisscenario (incl. conf. 3b) verschilt 
nagenoeg niet met het worst case configuratiealternatief 3b van Norther. Voor het basisscenario inclusief 
configuratie 4a is het totale biotoopverlies nog steeds een factor 4,6 keer lager dan het totale biotoopverlies 
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voor de worst case configuratiealternatief 3b van Norther. Daarom wordt ook het effect voor het 
basisscenario inclusief configuratie 4 als gering negatief (0/-) beschouwd. 
 
4.6.1.1.2 Verlies aan organismen  
Ongeacht het funderingstype en de gebruikte techniek mogen we veronderstellen dat de volledige biotische 
zone die zich bevindt onder het stuk zeebodem dat in beslag wordt genomen, zal worden vernietigd door 
zowel het verwijderen, het verstikken, het beschadigen of het doden van de organismen door de hei- en 
baggeractiviteiten en het storten van uitgebaggerd zand. Het verlies aan endobenthische organismen is 
recht evenredig met het biotoopverlies/verstoring. Uitgaande van de hierboven berekende oppervlakte 
(biotoopverlies/verstoring) kan een inschatting gemaakt worden van het verlies aan organismen voor zowel 
de verschillende configuratie alternatieven van Norther als voor het basisscenario. 
 
A. Configuratie alternatieven Norther 
Tabel 4.6.3: Biomassaverlies – Norther 
Biomassaverlies 
(kg) 
Configuratie 1a 
(86 MP * 3 MW) 
Configuratie 2 
(74 JF * 6,15 
MW) 
Configuratie 3a 
(47 JF * 10 MW) 
Configuratie 3b 
(47 GBF * 10 
MW) 
Configuratie 4a 
(100 MP * 3 MW) 
Stockage 1 m 4.285 40 26 118.061 5.433 
Stockage 5 m 3.693 40 26 35.186 4.643 
 
Het totale verlies aan biomassa bedraagt minimaal 26 kg (conf. 3a) en maximaal 35.186 kg (conf. 3b), 
waarvan het grootste aandeel afkomstig is van biomassaverlies ten gevolge van de stockage van 
uitgebaggerd zand. In het basisMER wordt de invloed van de mortaliteit van het benthos op de biomassa of 
op het functioneren van het plaatselijke ecosysteem (BDNZ) ten gevolge van de configuraties 1, 2 en 3 als 
gering negatief (0/-) beoordeeld. Omwille van de grotere mobiliteit van vissen, wordt het biomassaverlies 
voor vissen als vrijwel onbestaande beschouwd (0). Gezien het verlies aan biomassa voor de nieuwe 
configuratie 4 in dezelfde grootteorde ligt als voor de vergunde configuratie 1, wordt het effect voor deze 
nieuwe configuratie eveneens beschouwd als gering negatief voor de benthosgemeenschappen (0/-) en 
vrijwel onbestaande voor de visgemeenschappen (0).  
 
B. Basisscenario 
Tabel 4.6.4: Biomassaverlies – Basisscenario  
Biomassaverlies 
(kg) 
Basisscenario (incl. conf. 1a 
- 86 MP * 3 MW) 
Basisscenario (incl. conf. 3b 
- 47 GBF * 10 MW) 
Basisscenario (incl. conf. 4a 
- 100 MP * 3 MW) 
Stockage 1 m 10.606 124.381 11.753 
Stockage 5 m 6.674 38.168 7.624 
 
Het totale verlies aan biomassa voor het basisscenario zijn van dezelfde grootteordes als beschreven voor 
de configuratie alternatieven 1a, 3b en 4a van het Norther windpark. Analoog aan de bovenvermelde, zullen 
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de effecten geen significante gevolgen hebben voor de totale bodemgemeenschappen op het BDNZ. Het 
relatieve verlies aan benthos ten opzichte van het BDNZ voor alle basisscenario’s wordt als gering negatief 
(0/-) beschouwd. Voor de visgemeenschappen wordt het effect als vrijwel onbestaande (0) beoordeeld.  
 
4.6.1.1.3 Verstoring door sedimentatie en turbiditeit 
Benthosgemeenschappen 
De baggeractiviteiten nodig voor het plaatsen van de windturbines, de funderingen én het storten van het 
uitgebaggerde zand (gravitaire fundering, monopile met statische erosiebescherming) zorgen niet enkel voor 
een (tijdelijk) verlies aan biotoop, maar ook voor een verhoogde sedimentatie en turbiditeit in de 
onmiddellijke omgeving van de werken. De intensiteit van baggeren voor de verschillende configuratie 
alternatieven van Norther is het grootst bij keuze voor configuratiealternatief 3b (gravitaire fundering). In het 
basisMER wordt geargumenteerd dat de verstoring door sedimentatie ten gevolge van de baggeractiviteiten 
voor het Norther windpark matig negatief (-) zal zijn indien gekozen wordt voor gravitaire funderingen. In het 
geval van monopile (conf. 1) of jacket funderingen (conf. 2 en conf. 3a) wordt slechts een gering negatief 
effect (0/-) verwacht. Analoog aan de argumentatie in bovenstaande paragrafen, wordt het effect van 
sedimentatie van de nieuwe configuratie 4 eveneens als gering negatief (0/-) beschouwd.  
 
Visgemeenschappen 
In het basisMER werd reeds vermeld dat de verhoogde sedimentatie en turbiditeit voor vissen zowel een 
positief als een negatief effect kan uitoefenen; zij kunnen tijdelijk verstoord worden door het omwoelen van 
de zeebodem (0/-), maar zij kunnen anderzijds profiteren van een verhoogde beschikbaarheid van 
prooidieren door o.a. het omwoelen van het sediment (0/+). Voor de nieuwe configuratie 4 treedt er geen 
wijziging op in deze beoordeling.  
 
4.6.1.1.4 Geluidsverstoring en trillingen (heien) 
Een belangrijke verstoring tijdens de bouwfase is de productie van geluid en trillingen ten gevolge van het 
heien (monopile/ jacket fundering), het kabelleggen en de toegenomen scheepstrafiek. Voor de nieuwe 
configuratie 4 zal de voornaamste wijziging de langere heiduur in vergelijking met de vergunde configuratie 1 
zijn. Zoals reeds in het basisMER aangegeven, tonen studies op Horns Rev en Nysted aan dat de 
geluidsimpact ten gevolge van het heien van palen verwaarloosbaar (0/-) is voor de benthische 
gemeenschappen (Dong energy et al., 2006).  
De effecten ten gevolge van het heien van funderingen op vissen kunnen wel significant zijn. Mogelijke 
gedragsveranderingen ten gevolge van heigeluid zijn soortspecifiek en worden bovendien bepaald door de 
diameter van de palen. Dergelijke gedragsveranderingen (vermijding) worden verwacht tot op enkele 
kilometers van het brongeluid. Fatale gevolgen of fysische schade door het heien zijn beperkt tot een kleine 
afstand (enkele 100-den meters) van de bron, waarbij de graad van schade niet direct gerelateerd blijkt met 
de afstand tot de heiplaats, maar eerder met het niveau en de duur van de geluidsblootstelling (Hastings & 
Popper, 2005). Dit wordt bepaald door het aantal palen, de diameter en het substraattype (hardere 
sedimenten ~ langere duur).  
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De literatuurgegevens blijken echter nogal uiteenlopende resultaten te geven, waardoor er nog veel 
onzekerheid bestaat rond de grootte van het effect voor vissen (zowel op korte als lange termijn). Veel hangt 
namelijk af van de lokale karakteristieken van het projectgebied, de configuratie en de voorkomende 
soorten. 
Naast de mogelijke effecten op adulte vispopulaties, kunnen ook de vislarven effecten ondervinden van hei-
activiteiten. Volgens Prins et al. (2008; 2009) mag aangenomen worden dat 100 % mortaliteit optreedt 
binnen een straal van 1 km van de geluidsbron (gebaseerd op een hydrodynamisch model met gegevens 
over het transport van larven van haring, schol en tong). Recent experimenteel onderzoek bevestigt deze 
bewering niet, althans in het geval van tonglarven. Bij het laboratoriumonderzoek van Bolle et al. (2011) 
werd het effect bestudeerd van heigeluid op de overleving van larven van tong (Solea solea). Het hoogste 
blootstellingsniveau kwam overeen met 100 pulsen op een afstand van 100 m van een 'typische' Noordzee 
heilocatie. In geen van de drie bestudeerde larvale stadia werden significante effecten waargenomen. De 
resultaten van deze studie kunnen niet geëxtrapoleerd worden naar vislarven in het algemeen, omdat er 
interspecifieke verschillen in de kwetsbaarheid voor geluidsblootstelling kunnen zijn. Deze studie geeft 
echter wel aanwijzingen dat de eerdere aannames mogelijk aangepast dienen te worden. 
Bij gebrek aan gegevens voor de specifieke onderhavige situatie (vissoort, duur, frequentie, etc.), wordt in 
het basisMER besloten dat er geen gedetailleerde uitspraken kunnen worden gedaan voor het Norther 
project. Het effect van het heien zal weliswaar toenemen met het aantal te plaatsen turbines en met een 
toenemende diameter van de paal. Op basis van de beschikbare literatuur wordt het effect van heien op 
vispopulaties in het basisMER als significant negatief (--) (configuraties 1 en 2) tot matig negatief (-) 
(configuratie 3a) beschouwd. Voor de nieuwe configuratie 4 kan verwacht worden dat de impact enigszins 
groter zal zijn dan de vergunde configuratie 1, gezien het groter aantal te heien funderingen (weliswaar met 
nagenoeg gelijke paaldiameter). De impact van configuratie 4 wordt eveneens als significant negatief (--) 
beschouwd. In het MEB (milieueffectenboordeling) van het Norther windpark (Rumes et al., 2011) wordt 
aangegeven dat het project waarbij gebruik gemaakt wordt van monopile en jacket funderingen enkel 
aanvaardbaar is mits inachtname van een aantal mitigerende maatregelen en een intensieve 
monitoringscampagne voor geluid. Daarom zijn in de machtiging van 18 januari 2012 voor de bouw van het 
Norther windpark aan de toepassing van monopile funderingen diverse gebruiksvoorwaarden gekoppeld. Zo 
wordt aangegeven dat er voor het heien van monopile funderingen technieken moeten toegepast worden die 
het niveau van het onderwatergeluid beperken (vb. gebruik van een bellengordijn, gebruik van een 
geluidsabsorberende mantel, gebruik van een alternatieve heihamer of aanhouden van een langer contact 
tussen hamer en paal), of het heien te vervangen door alternatieve technieken die minder onderwatergeluid 
veroorzaken (vb. vibro-piling). Mits toepassing van een aantal mitigerende maatregelen wordt de impact van 
het heien op de visgemeenschappen als matig negatief (-) beschouwd.  
 
4.6.1.1.5 Besluit bespreking en beoordeling effecten op benthos en visgemeenschappen van 
zachte substraten 
Samenvattend worden de effecten op het macro- en epibenthos van de zachte substraten weergegeven 
voor alle configuratie alternatieven (diverse combinaties van configuratie + funderingstype, zoals 
weergegeven in Tabel 2.7.1 en Tabel 2.7.2). De effectbeoordeling geldt zowel voor het Norther windpark als 
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voor het basisscenario. Volgende definities zijn van toepassing: significant positief (++), matig positief (+), 
gering positief (0/+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief (0/-), matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase 
Biotoopverstoring 0/- 0/- 0/- 0/- - 0/- 0/- 
Verlies aan organismen 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Verstoring door sedimentatie 0/- 0/- 0/- 0/- - 0/- 0/- 
Geluidsverstoring & trillingen (heien) 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0/- 0/- 
Exploitatiefase 
Geluidsverstoring 0 0 0 0 0 0 0 
Andere vormen van verstoring 0 0 0 0 0 0 0 
Ontmantelingsfase 
(Analoog constructiefase) 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
 
Samenvattend worden de effecten op visgemeenschappen van de zachte substraten weergegeven voor de 
diverse configuratie alternatieven. 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase 
Biotoopverstoring 0/- 0/- 0/- 0/- - 0/- 0/- 
Verlies aan organismen 0 0 0 0 0 0 0 
Verstoring door sedimentatie 0 0 0 0 0 0 0 
Geluidsverstoring & trillingen (heien) - - - - 0 - - 
Exploitatiefase 
Geluidsverstoring 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Andere vormen van verstoring 0 0 0 0 0 0 0 
Ontmantelingsfase 
(Analoog constructiefase) 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
 
4.6.2 Epifauna en visgemeenschappen van harde substraten 
4.6.2.1 Effecten  
Voor de voorgestelde aanpassingen aan het project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een 
hoger aantal windturbines en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) wordt voor het epibenthos en 
de visgemeenschappen van de harde substraten enkel een relevante wijziging in effecten verwacht ten 
opzichte van de vergunde situatie met betrekking tot de introductie van hard substraat.  
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4.6.2.1.1 Introductie hard substraat 
De aanwezigheid van turbines, funderingen, erosiebescherming en meetmasten als kunstmatige harde laag 
zal leiden tot het ontstaan van een nieuw biotoop in een gebied waar voornamelijk zandige sedimenten 
voorkomen. De procentuele toename van het oppervlak hard substraat is vele malen groter dan de 
procentuele afname van het oppervlak zandig substraat. Het totale oppervlak hard substraat dat potentieel 
beschikbaar wordt voor kolonisatie is afhankelijk van het aantal funderingen (turbines), het funderingstype, 
de dimensies van de fundering (diameter, subtidaal en intertidaal gedeelte) en de karakteristieken van de 
erosiebescherming (dimensies, ligging ten opzichte van de zeebodem). De berekeningen voor de introductie 
hard substraat wordt in volgende paragrafen gegeven voor zowel de verschillende configuraties van het 
Norther project als voor het basisscenario.  
 
A. Configuratie alternatieven Norther 
Tabel 4.6.5: Beschikbaar hard substraat voor kolonisatie - Norther 
Hard substraat  
(m²) 
Configuratie 1 
(86 MP * 3 MW) 
Configuratie 2 
(74 JF * 6,15 
MW) 
Configuratie 3a 
(47 JF * 10 MW) 
Configuratie 3b 
(47 GBF * 10 
MW) 
Configuratie 4 
(100 MP * 3 
MW) 
Funderingen 
(turbines) 
45.620 39.910 28.080 37.120 53.390 
Erosiebescherming 50.180 0 0 165.880 58.730 
Totaal 95.800 39.910 28.080 203.000 112.120 
 
Voor de verschillende configuratie alternatieven zal het totale oppervlakte hard substraat variëren tussen ca. 
28.077,98 m² (configuratie 3a) en 202.995,38 m² (configuratie 3b) of m.a.w. respectievelijk 0,07 % en 0,48 % 
van het concessiegebied. De keuze voor gravitaire funderingen (conf. 3b) zorgt voor een significante 
toename aan potentieel nieuw te koloniseren gebied, te wijten aan de grotere dimensies voor 
erosiebescherming. Het grotere aantal turbines van de nieuwe configuratie 4 resulteert logischerwijs in de 
grootste oppervlakte aan funderingen beschikbaar voor kolonisatie. Gezien echter de relatief beperkte 
omvang van de aan te brengen erosiebescherming, bedraagt de totale oppervlakte hard substraat voor 
configuratie 4 nog steeds bijna de helft van diegene van configuratie 3b. Onafhankelijk van het 
funderingstype bedraagt de oppervlakte inname < 0,01 % van het BDNZ voor alle configuratie alternatieven 
van het Norther windpark. 
 
B. Basisscenario 
Tabel 4.6.6: Beschikbaar hard substraat voor kolonisatie – Basisscenario  
Hard substraat 
(m²) 
Basisscenario (incl. conf. 1 - 
86 MP * 3 MW) 
Basisscenario (incl. conf. 3b 
- 47 GBF * 10 MW) 
Basisscenario (incl. conf. 4 - 
100 MP * 3 MW) 
Funderingen 
(turbines) 
76.250 67.760 84.030 
Erosiebescherming 101.320 217.020 109.870 
Totaal 177.570 284.780 193.900 
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Rekening houdende met de reeds aanwezige windturbines van C-Power (6 GBF) en Belwind (55 MP) zal het 
totale oppervlakte hard substraat variëren tussen ca. 177.574,13 m² (incl. configuratie 1) en 284.776,07 m² 
(incl. configuratie 3b) of minder dan 0,01 % van het BDNZ. 
 
Het ontstane artificiële biotoop zal gekoloniseerd worden door epifauna waardoor er een verandering in 
gemeenschapsstructuur zal plaatsvinden. Uit de monitoringsresultaten van C-Power blijkt dat dit 
kolonisatieproces snel en intens verloopt (Kerckhof et al., 2009; 2010). Kunstmatige riffen zullen dus in de 
eerste plaats bijdragen tot de habitatdiversiteit in het overwegend natuurlijk zandige biotoop (Fabi et al., 
2002; Zalmon et al., 2002; Leonhard & Pedersen, 2005; Lindeboom et al., 2011). Dit zal leiden tot een 
verhoging van de soortendiversiteit en van de biomassa. Een hoge (bio)diversiteit en biomassa wordt 
algemeen gezien als een positief aspect voor een bepaald biotoop.  
De begroeiing van de artificiële harde substraten zorgt voor een lokaal sterk verhoogde productie van en 
concentratie aan organisch materiaal (Kerckhof et al., 2010). Deze verhoogde concentratie zorgt bij afzetting 
voor een lokale organische aanrijking van het natuurlijke zachte substraat, waardoor fijnere sedimenten met 
een rijkere macrobenthische fauna nabij de harde substraten worden gevonden (Coates et al., 2011).  
De monitoringsresultaten van C-Power geven een indicatie dat de wind turbines een sterke 
aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op vispopulaties, mogelijk omwille van verhoogde 
voedselbeschikbaarheid (Reubens et al., 2009; 2011a; 2011b). Bij monitoring ter hoogte van het 
Nederlandse OWEZ windpark werd een dergelijk verband ten gevolge van verhoogde 
voedselbeschikbaarheid (vooralsnog) niet waargenomen. Deze monitoring toont wel dat het nieuwe harde 
substraat door diverse vissoorten gebruikt wordt als schuilplaats (Lindeboom et al., 2011).  
In tegenstelling tot de mogelijks positieve effecten, vormt deze antropogene diversiteit een inbreuk op de 
natuurlijk aanwezige diversiteit. Zeker in gebieden met weinig of geen harde substraten kan de constructie 
van een windpark de karakteristieken van de plaatselijke gemeenschappen veranderen (Petersen & Malm, 
2006). Nieuwe substraten kunnen ook leiden tot een versnelde introductie van invasieve (niet-inheemse) 
soorten en ziekteverwekkende kiemen (pathogenen) die het bestaande ecosysteem negatief kunnen 
beïnvloeden (Petersen & Malm, 2006). De monitoringsresultaten van het C-Power en Belwind windpark 
bevestigen de druk van niet-inheemse soorten (Kerckhof et al., 2009; 2010; 2011). Er werden op de turbines 
reeds acht niet-inheemse soorten aangetroffen; opportunistische soorten en vroege kolonisatoren na 
verstoring die gebruik maken van kunstmatige structuren en verstoorde omstandigheden om zich te vestigen 
(Kerckhof et al., 2007).  
 
De grootte van de impact – ongeacht of het nu positief of negatief geëvalueerd wordt – is op huidig ogenblik 
moeilijk in te schatten voor de offshore windparken op de Noordzee. Het is duidelijk dat de oppervlakte 
geïntroduceerd hard substraat veel omvangrijker zal zijn in geval van een gravitaire fundering in vergelijking 
met een monopile of jacket fundering, gezien de omvangrijke aan te brengen erosiebescherming bij 
gravitaire funderingen. Er wordt besloten dat de relatieve impact van de toename in artificieel substraat op 
het gehele BDNZ (< 0,01 %) als aanvaardbaar (0/- of 0/+) kan worden beschouwd, voor alle configuratie 
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alternatieven. Aangezien als gevolg van de toegenomen aanwezigheid van artificiële harde substraten een 
merkelijke toename van niet-inheemse soorten wordt verwacht, wordt er wel op aangedrongen dat men er bij 
de uitvoering dient op toe te zien dat de introductie van harde substraten zoveel mogelijk tot een minimum 
wordt beperkt.  
 
4.6.2.1.2 Besluit bespreking en beoordeling effecten op epibenthos en visgemeenschappen van 
harde substraten 
Samenvattend worden de effecten op de epifauna van de harde substraten weergegeven voor alle 
configuratie alternatieven (diverse combinaties van configuratie + funderingstype, zoals weergegeven in 
Tabel 2.7.1 en Tabel 2.7.2). De effectbeoordeling geldt zowel voor het Norther windpark als voor het 
basisscenario. Volgende definities zijn van toepassing: significant positief (++), matig positief (+), gering 
positief (0/+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief (0/-), matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase 
Introductie hard substraat 0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
Exploitatiefase 
Geluidsverstoring 0 0 0 0 0 0 0 
Andere vormen van verstoring 0 0 0 0 0 0 0 
Ontmantelingsfase 
(Analoog constructiefase) 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
 
Samenvattend worden de effecten op visgemeenschappen van de harde substraten weergegeven voor de 
diverse configuratie alternatieven. 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase 
Introductie hard substraat 0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
0/- of 
0/+ 
Exploitatiefase 
Geluidsverstoring 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Andere vormen van verstoring 0 0 0 0 0 0 0 
Ontmantelingsfase 
(Analoog constructiefase) 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
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4.6.3 Avifauna 
4.6.3.1 Effecten  
Voor de voorgestelde aanpassingen aan het project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een 
hoger aantal windturbines en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) worden met betrekking tot de 
avifauna tijdens de constructie- en ontmantelingsfase geen significante verschillen in effecten verwacht ten 
opzichte van de vergunde situatie.  
Effecten tijdens de exploitatiefase zijn: 
 Aanvaringsaspect  
 Verstoringsaspect: Habitatverlies, barrière-effect en wijziging in voedselbeschikbaarheid  
 Verstoringsaspect: Geluidsverstoring  
Volgende voorgestelde wijzigingen kunnen mogelijks van belang zijn voor de geïdentificeerde effecten en 
worden verder besproken: 
 Aanvaringsaspect Verstoringsaspect: 
Habitatverlies, barrière-
effect en wijziging in 
voedselbeschikbaarheid 
Verstoringsaspect: 
Geluidsverstoring 
Verhoging aantal turbines  X   
Kleinere rotordiameter X    
Wijziging 
inplantingslocaties turbines 
   
 
4.6.3.1.1 Aanvaringsaspect 
Vogels botsen vrijwel uitsluitend ’s nachts, in de schemering en bij slechte zichtomstandigheden (mist, harde 
wind, nevel, regen) tegen windturbines (Stienen et al., 2002). Het aanvaringsrisico is over het algemeen 
gerelateerd aan het aantal vliegbewegingen (flux) ter hoogte van het windpark en het aantal vogels dat op 
hoogte van de rotor vliegt (wat sterk soortafhankelijk is) (Vanermen & Stienen, 2009).  
 
De eerste monitoringsresultaten van het C-Power en Belwind windpark geven een indicatie dat sommige 
vogelsoorten worden aangetrokken tot artificiële structuren als rustplaats of als een soort herkenningspunt in 
het open zeelandschap, of ten gevolge van een hogere voedselbeschikbaarheid. Zo werden er ter hoogte 
van de 6 operationele turbines van C-Power verhoogde aantallen aan Grote stern en Visdief waargenomen 
in vergelijking met de referentiesituatie, en hetzelfde geldt voor Stormmeeuw en Zilvermeeuw ter hoogte van 
de 55 turbines van Belwind (Vanermen et al., 2011). Hoe hoger echter het aantal vogels, hoe groter het 
risico wordt op aanvaringen met turbines. De mate waarin dit het geval is, zal verder onderzocht worden met 
een vogelradarsysteem. 
Monitoring ter hoogte van het Nederlandse OWEZ windpark toont eveneens dat bepaalde vogelsoorten 
worden aangetrokken tot het windpark (Aalscholver), terwijl andere soorten onverschillig blijven (Duikers, 
Zeekoeten, Alken en de meeste meeuwen) of de zone ontwijken (Zwarte zee-eend en Jan van Gent) 
(Lindeboom et al., 2011). Bovendien werden er bij dit windpark duidelijke aanwijzingen gevonden voor een 
invloed van de turbines op het vliegpatroon van zowel lokale als migrerende vogels, waarbij verscheidene 
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soorten de neiging hebben om de turbines of het volledige park te ontwijken. Over het algemeen werden bij 
migrerende vogels binnenin het park hogere vlieghoogtes waargenomen dan erbuiten. Radarstudies bij 
Horns Rev en Nysted (Denemarken) toonden eveneens aan dat veel vogels die een windpark binnenvliegen, 
zich heroriënteren en lager gaan vliegen, onder de rotorhoogte en tussen de windturbinerijen door, wat het 
aanvaringsrisico doet dalen (Petersen et al., 2006). Aanvaringen konden in het OWEZ windpark nog niet op 
een betrouwbare manier gemeten worden, hoewel er tijdens de vele uren van observatie geen enkele 
aanvaring waargenomen werd. Wanneer de zichtbaarheid voor zowel vogels als observatoren goed is, lijkt 
er dus eerder een laag aanvaringsrisico te zijn (Lindeboom et al., 2011).  
 
In het onderzoek van Vanermen & Stienen (2009) werd een inschatting gemaakt van het te verwachten 
aantal aanvaringsslachtoffers ter hoogte van de Thorntonbank (C-Power). Voor een bespreking van de 
resultaten wordt verwezen naar het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011). In het basisMER wordt 
aangenomen dat het aantal aanvaringsslachtoffers van het Norther windpark voor configuratie 1 en 2 in 
dezelfde grootteorde zal liggen als dat van C-Power, aangezien beide windparken relatief dicht bij elkaar 
gelegen zijn, de hoogte van de windturbines in dezelfde grootteorde liggen en de windturbines van beide 
parken gelijkaardig georiënteerd zijn t.o.v. van de vliegbewegingen van de vogels. Voor configuratie 3, 
waarbij de rotordiameter 150 m zal bedragen, wordt in het basisMER verwacht dat het aantal aanvaringen 
kleiner zal zijn dan bij de configuraties 1 en 2. De rotor-draai-hoogte3 voor configuratie 1 respectievelijk 
configuratie 2 situeert zich tussen de 22 en 142 m en 30 en 160 m boven het wateroppervlak. Voor 
configuratie 3 ligt de rotor-draai-hoogte tussen de 42 en 192 m boven het wateroppervlak. Op basis van de 
frequentie distributies van de vlieghoogtes van diverse relevante zeevogelsoorten (zie basisMER) blijkt dat 
het aantal vogels dat boven de 40 m boven het wateroppervlak wordt waargenomen veel kleiner is dan in de 
zone tussen de 20 en 40 m (configuraties 1 en 2). Op basis van deze observaties kan er verwacht worden 
dat het aantal aanvaringsslachtoffers voor configuraties 1 en 2 groter zal zijn dan voor configuratie 3. 
Daarnaast kan er verwacht worden dat het aantal aanvaringsslachtoffers voor een windpark in open zee 
recht evenredig is met het aantal windturbines. Op basis van deze redeneringen wordt voor het Norther 
windpark in het basisMER voorkeur gegeven aan configuratie 3, waarbij 47 windturbines voorzien worden en 
het verwachte aantal aanvaringsslachtoffers het laagst zal zijn.  
Gezien de rotor-draai-hoogte voor configuratie 4 zich net zoals voor configuratie 1 situeert tussen 25 en 
135 m boven het wateroppervlak, kan voor deze configuratie een gelijk aantal aanvaringsslachtoffers per 
turbine verwacht worden als bij configuratie 1, maar een hoger totaal aantal slachtoffers omwille van het 
hogere aantal voorziene turbines.  
 
In het basisMER wordt geconcludeerd dat het op basis van de huidige literatuurgegevens en 
monitoringsresultaten nog niet te bepalen is in welke mate de aanvaringen met de windturbines effectief een 
invloed zullen hebben op populatieniveau. Het effect wordt beoordeeld als (vermoedelijk) matig negatief (-?) 
voor configuraties 1 en 2, en (vermoedelijk) gering negatief (0/-?) voor configuratie 3. In het MEB van het 
Norther windpark (Rumes et al., 2011) wordt voor wat betreft de mogelijke effecten op vogels besloten dat 
                                                     
3
 Rotor-draai-hoogte ‘rotor sweep area’: zone boven het wateroppervlak vanaf de onderste tip van de rotor tot de bovenste tip van de 
rotor, m.a.w. de zone waar de vogels in aanvaring kunnen komen met de rotor 
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de bouw en exploitatie van het Norther windpark aanvaardbaar is, mits een gepaste monitoring, gezien de 
relatief kleine omvang van het park tegenover het verspreidingsgebied van de eventuele getroffen soorten, 
en gezien de geringe effecten die verwacht worden op de individuele dieren en hun populaties. Er wordt 
verwacht dat het grotere aantal turbines van de nieuwe configuratie 4 geen zodanige verhoging in aantal in 
aanvaringsslachtoffers zal veroorzaken dat deze besluiten moeten gewijzigd worden. Bijgevolg wordt het 
effect van configuratie 4 beoordeeld als (vermoedelijk) matig negatief (-?). 
 
4.6.3.1.2 Besluit bespreking en beoordeling effecten op avifauna 
Samenvattend worden de effecten op avifauna weergegeven voor alle configuratie alternatieven (diverse 
combinaties van configuratie + funderingstype, zoals weergegeven in Tabel 2.7.1 en Tabel 2.7.2). De 
effectbeoordeling geldt zowel voor het Norther windpark als voor het basisscenario. Volgende definities zijn 
van toepassing: significant positief (++), matig positief (+), gering positief (0/+), (vrijwel) geen effect (0), 
gering negatief (0/-), matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase 
Verstoring door sedimentatie 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Barrièrewerking, geluidsverstoring en 
trillingen 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Exploitatiefase 
Aanvaringsaspect - (?) - (?) - (?) 0/- (?) 0/- (?) - (?) - (?) 
Verstoringsaspect: Habitatverlies, 
barrière-effect en wijziging in 
voedselbeschikbaarheid 
0/- (?) 0/- (?) 0/- (?) 0/- (?) 0/- (?) 0/- (?) 0/- (?) 
Verstoringsaspect: Geluidsverstoring 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Ontmantelingsfase 
(Analoog constructiefase) 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
 
4.6.4 Zeezoogdieren  
4.6.4.1 Effecten 
Voor de voorgestelde aanpassingen aan het project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een 
hoger aantal windturbines en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) worden met betrekking tot 
zeezoogdieren tijdens de exploitatiefase geen significante verschillen in effecten verwacht ten opzichte van 
de vergunde situatie. Wijzigingen in effecten ten gevolge van de nieuwe configuratie 4 tijdens de 
ontmantelingsfase worden niet afzonderlijk besproken gezien ze verwacht worden gelijkaardig of beperkter 
te zullen zijn dan diegene tijdens de constructiefase.  
Effecten tijdens de constructiefase zijn: 
 wijzigingen in voedselbeschikbaarheid  
 verstoring (o.a. geluid en trillingen) 
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Volgende voorgestelde wijzigingen kunnen mogelijks van belang zijn voor de geïdentificeerde effecten en 
worden verder besproken: 
 Wijzigingen in 
voedselbeschikbaarheid  
Verstoring (o.a. geluid en 
trillingen) 
Verhoging aantal turbines   X 
Kleinere rotordiameter   
Wijziging 
inplantingslocaties turbines 
  
 
4.6.4.1.1 Verstoring ten gevolge van geluid en trillingen (heien) 
Een belangrijke verstoring tijdens de bouwfase is de productie van geluid en trillingen ten gevolge van het 
heien (monopile/ jacket fundering), het kabelleggen en de toegenomen scheepstrafiek. Voor de nieuwe 
configuratie 4 zal de voornaamste wijziging de langere heiduur in vergelijking met de vergunde configuratie 1 
zijn ten gevolge van het grotere aantal turbines.  
Bepalende factoren voor het optreden van effecten op zeezoogdieren ten gevolge van heiactiviteiten zijn het 
geluidsdrukniveau van het brongeluid (dat sterk afhankelijk is van de diameter en lengte van de paal en dus 
ook van het type fundering), de waterdiepte en kenmerken van de bodem ter plaatse (die bepalend zijn voor 
de propagatie van het geluid), de duur van de heiactiviteiten en de periode waarin deze activiteiten 
plaatsvinden. Op basis van studies vermeld in het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) en in het MEB 
(Rumes et al., 2011), kan verwacht worden dat bruinvissen kunnen verdreven worden tot op een 20-tal km 
afstand van de heilocatie (bij het heien van palen met een diameter van 4 à 5 m).  
In het basisMER wordt aangegeven dat het heien van monopiles en van jacket funderingen een significant 
negatief effect heeft op zeezoogdieren in de nabijheid van de heilocaties. In het MEB (Rumes et al., 2011) 
wordt aangegeven dat bij dichtheden van 0,2 tot 2 bruinvissen per km² in het projectgebied en een verstoring 
tot 20 km afstand, een verstoring van 250 tot 2.500 bruinvissen verwacht kan worden, waarvan in bepaalde 
gevallen bijna de helft in Nederlandse wateren (indien uitgegaan wordt van een gelijkmatige verspreiding). 
Verstoring kan bruinvissen en andere zeezoogdieren verdrijven uit gebieden die het meest geschikt zijn voor 
hun voedselvoorziening. Er wordt verwacht dat de verstoring tijdelijk zal zijn, en dat een volledig herstel zal 
optreden. Het basisMER besluit dat het project waarbij gebruik gemaakt wordt van monopiles of jacket 
funderingen enkel aanvaardbaar (matig negatief, -) is mits toepassing van een aantal mitigerende 
maatregelen en een monitoringsprogramma, om de kans op gehoorschade en andere significant negatieve 
effecten bij zeezoogdieren ten gevolge van het heien zo minimaal mogelijk te houden. In de machtiging van 
18 januari 2012 voor de bouw van het Norther windpark werden aan de toepassing van monopile en jacket 
funderingen bijgevolg diverse gebruiksvoorwaarden gekoppeld. Zo wordt aangegeven dat er voor het heien 
van monopile funderingen technieken moeten toegepast worden die het niveau van het onderwatergeluid 
beperken (vb. gebruik van een bellengordijn, gebruik van een geluidsabsorberende mantel, gebruik van een 
alternatieve heihamer of aanhouden van een langer contact tussen hamer en paal), of het heien te 
vervangen door alternatieve technieken die minder onderwatergeluid veroorzaken (vb. vibro-piling). Met 
betrekking tot zeezoogdieren worden nog verdere gebruiksvoorwaarden opgelegd om de effecten van de 
hoge geluidsniveaus bij heien te beperken, zoals het verbod op heien in de eerste vier maanden van het 
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jaar, het gebruik van minstens één akoestisch afschrikmiddel, het gebruik van een ‘ramp-up’ procedure bij 
de aanvang van de heiwerkzaamheden… Indien de gebruiksvoorwaarden in acht genomen worden, wordt 
ook het nieuwe configuratiealternatief 4 als matig negatief (-) beschouwd.  
 
4.6.4.1.2 Besluit bespreking en beoordeling effecten op zeezoogdieren 
Samenvattend worden de effecten op zeezoogdieren weergegeven voor alle configuratie alternatieven 
(diverse combinaties van configuratie + funderingstype, zoals weergegeven in Tabel 2.7.1 en Tabel 2.7.2). 
De effectbeoordeling geldt zowel voor het Norther windpark als voor het basisscenario. Volgende definities 
zijn van toepassing: significant positief (++), matig positief (+), gering positief (0/+), (vrijwel) geen effect (0), 
gering negatief (0/-), matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase 
Wijzigingen in voedselbeschikbaarheid 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Verstoring (o.a. geluid en trillingen) - - - - 0/- - - 
Exploitatiefase 
Fysische aanwezigheid windpark 0 0 0 0 0 0 0 
Verstoring door geluid en trillingen 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Verstoring door  
onderhoudswerkzaamheden 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Wijzigingen in voedselbeschikbaarheid 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 
Ontmantelingsfase 
Verstoring 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
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4.7 ZEEZICHT EN CULTUREEL ERFGOED 
4.7.1 Cultureel erfgoed  
Voor de voorgestelde aanpassingen aan het project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een 
hoger aantal windturbines, kleinere rotordiameters en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) worden 
op het gebied van (maritiem) cultureel erfgoed geen significante verschillen verwacht ten opzichte van de 
vergunde situatie. Op het cultureel erfgoed wordt vrijwel geen effect (0) verwacht ten gevolge van het 
Norther project (zie basisMER (ARCADIS Belgium, 2011)). 
 
4.7.2 Zeezicht  
4.7.2.1 Effecten  
De voorgestelde aanpassingen aan het Norther project zullen geen wijzigingen hebben op de effecten voor 
zeezicht tijdens de constructie en ontmanteling van het windpark.  
Effecten tijdens de exploitatiefase zijn: 
 wijziging van het zeezicht vanaf de kust 
 wijziging van het zeezicht vanop zee 
 bebakening en verlichting 
Volgende voorgestelde wijzigingen kunnen mogelijks van belang zijn voor de geïdentificeerde effecten en 
worden verder besproken: 
 Wijziging van het 
zeezicht vanaf de kust 
Wijziging van het 
zeezicht vanop zee 
Bebakening en 
verlichting 
Verhoging aantal turbines  X X  
Kleinere rotordiameter X    
Wijziging 
inplantingslocaties turbines 
X X  
 
4.7.2.1.1 Zeezicht vanaf de kust 
De zichtbaarheid van een windpark wordt bepaald door een combinatie van parameters: de afstand van het 
windpark tot de waarnemer, de schaal en configuratie van het windpark (aantal turbines, onderlinge afstand 
tussen de turbines, inplantingspatroon…), de lay-out van de turbines (kleur, grootte…), 
weersomstandigheden en contrast, etc. In Tabel 4.7.1 worden enkel specifieke kenmerken van alle 
configuratie alternatieven (zowel vergund als nieuw) weergegeven. 
Tabel 4.7.1: Configuratie alternatieven Norther 
Configuratie Aantal 
turbines 
Rotor-
diameter 
Individueel 
vermogen 
Naafhoogte  
(boven 
LAT
4
) 
Totale 
hoogte 
(boven LAT)  
Maximale 
breedte 
rotorbladen 
Maximale 
diameter van 
de mast 
Configuratie 1 86 120 m 3 – 4,5 MW ca. 82 m  ca. 142 m ca. 4 m ca. 4,5 m 
Configuratie 2 74 130 m 5 – 6,5 MW ca. 95 m  ca. 160 m ca. 4 m ca. 7 m 
                                                     
4
 LAT = ‘Lowest Astronomical Tide’ of laagste astronomische getij: het laagste getijdenniveau dat voorspeld kan worden onder 
gemiddelde meteorologische omstandigheden en onder elke combinatie van astronomische omstandigheden. 
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Configuratie Aantal 
turbines 
Rotor-
diameter 
Individueel 
vermogen 
Naafhoogte  
(boven 
LAT
4
) 
Totale 
hoogte 
(boven LAT)  
Maximale 
breedte 
rotorbladen 
Maximale 
diameter van 
de mast 
Configuratie 3 47 150 m 7 – 10 MW ca. 117 m  ca. 192 m ca. 6,2 m ca. 7,2 m 
Configuratie 4 100 110 m 3 MW ca. 80 m ca. 140 m ca. 4 m ca. 4,5 m 
 
Bij helder weer en goed zicht zal het Norther windpark (of ten minste een gedeelte ervan) waarneembaar 
zijn vanaf verscheidene kuststeden. In het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) werd reeds aangegeven 
dat theoretisch gezien voornamelijk de grootste turbines van configuratie 3 die het dichtst bij de kust 
gesitueerd zijn, het beste te onderscheiden zullen zijn, gezien het specifieke oplossend vermogen van het 
menselijk oog. Op dat vlak zal de nieuwe configuratie 4 niet beter zichtbaar zijn dan de reeds vergunde 
configuraties. Bovendien wordt bij de nieuwe configuratie het uitbreidingsgebied niet gebruikt voor inplanting 
van turbines; enkel op het toegekende concessiegebied worden turbines voorzien (zie Figuur 2.2.1 en Kaart 
2.1.1). Dit heeft als gevolg dat de kortst mogelijke afstand van de turbines tot de kust (i.e. Blankenberge) ca. 
21 km bedraagt in geval van configuratie 4, in vergelijking met ca. 19,5 km in geval van de vergunde 
configuraties. Ten slotte zal een groter aantal turbines zichtbaar zijn, namelijk 100 i.p.v. maximaal 86. Een 
groter aantal turbines kan als ‘drukker’ ervaren worden, maar kan anderzijds ook positiever ervaren worden 
gezien het een egaler beeld geeft, waarbij de individuele turbines minder zichtbaar zullen zijn. Dit effect 
wordt versterkt door het feit dat de turbines dichter bij elkaar geplaatst worden (groter aantal turbines op een 
kleinere inplantingsoppervlakte). Al deze factoren samen leiden ertoe dat de nieuwe configuratie 4 
vermoedelijk een enigszins compacter zicht zal opleveren dan de vergunde configuraties. 
 
In de MEB voor het Norther windpark (Rumes et al., 2011) werd voor de beoordeling van de effecten op 
zeezicht gewerkt met bepaalde normen (zichthoeken), specifiek voor de territoriale zee, die door BMM 
uitgewerkt werden in het kader van eerdere studies i.v.m. landschappelijke aspecten van windmolenparken. 
Samengevat werd redelijkerwijze een horizon bezettingsgraad van maximaal 1/9 (horizon = 180° zicht) en 
dus 20° vooropgesteld voor één park en 1/5 (zijnde 36°) cumulatief. Omdat de grootste visuele vervuiling 
bekomen wordt op die locaties waar een grote zichthoek overeenkomt met een kleine afstand tot het park 
werd voor deze laatste 20 km als kritische afstand vooropgesteld.  
In het MEB worden volgende berekend zichthoeken weergegeven (wanneer enkel het Norther windpark in 
rekening wordt gebracht): 17° voor Nieuwpoort, 24° voor Blankenberge, 23° voor Heist en 21° voor 
Westkapelle (NL). 
Gezien bij de nieuwe configuratie 4 het uitbreidingsgebied ten zuiden van het toegekende Norther 
concessiegebied niet bebouwd wordt, zal er voor de kustgemeenten gelegen ten oosten van de haven van 
Zeebrugge een enigszins geringere zichthoek optreden in vergelijking met de vergunde situatie; voor Heist 
wordt een zichthoek van 21,5° berekend, voor Westkapelle een zichthoek van 19°. Voor diverse kuststeden 
is de nieuwe configuratie dus een beter alternatief.  
 
Uit het MEB en het basisMER blijkt dat de windturbines van het Norther windpark zichtbaar zullen zijn aan 
de kust bij goede weersomstandigheden (~10 % van de tijd). Of hierdoor het zeezicht mooier of lelijker zal 
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worden, is een subjectief gegeven. Uit het socio-landschappelijk onderzoek van de zomer van 2009 kan niet 
afgeleid kan worden dat deze beïnvloeding van het zeezicht grotendeels negatief ervaren wordt (Grontmij, 
2010). In het basisMER wordt besloten dat de impact op het zeezicht als gering (0/-; conf. 1 & 2) tot matig (-; 
conf. 3) negatief beoordeeld. Er kan verwacht worden dat de nieuwe configuratie 4 een enigszins ‘positiever’ 
zicht zal opleveren; het effect wordt als gering negatief (0/-) beschouwd.  
 
4.7.2.1.2 Zeezicht vanop zee 
Ondanks de toename in aantal turbines en de gewijzigde inplantingslocaties bij de nieuwe configuratie 4 zal 
het beeld vanop zee niet significant wijzigen ten opzichte van de vergunde situatie. In de aanvaardbaarheid 
van het zicht op zee spelen de afstand tot de turbines en de procentuele inname van de horizon een grote 
rol, evenals de zichtbare bebakening. Gezien deze factoren voor de nieuwe configuratie nauwelijks wijzigen, 
blijven de besluiten van het basisMER behouden; het zicht vanop zee wordt als gering negatief (0/-) 
ingeschat. 
 
4.7.2.1.3 Besluit bespreking en beoordeling van de effecten op het zeezicht 
Samenvattend worden de effecten op het zeezicht weergegeven voor de diverse alternatieven (diverse 
combinaties van configuratie + funderingstype, zoals weergegeven in Tabel 3.3.1). De effectbeoordeling 
geldt zowel voor het Norther windpark als voor het basisscenario. Volgende definities zijn van toepassing: 
significant positief (++), matig positief (+), gering positief (0/+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief (0/-), 
matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase 
Stijging scheepvaartverkeer door 
bouwactiviteiten 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Exploitatiefase 
Zeezicht vanaf de kust 0/- 0/- 0/- - - 0/- 0/- 
Zeezicht van op zee 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Bebakening en verlichting 0 0 0 0 0 0 0 
Ontmantelingsfase 
Stijging scheepvaartverkeer door  
ontmantelingsactiviteiten 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
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4.8 DE MENS  
Voor de voorgestelde aanpassingen aan het project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een 
hoger aantal windturbines, kleinere rotordiameters en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) worden 
voor de mens geen significante verschillen verwacht ten opzichte van de vergunde situatie. De effecten 
worden geëvalueerd als onbestaande (0) tot gering negatief (0/-) tijdens de constructie- en 
ontmantelingsfase, en als onbestaande (0) tot gering positief (0/+) tijdens de exploitatiefase. Daarom wordt 
hier niet verder ingegaan op deze discipline en wordt verwezen naar de beschrijvingen in het basisMER 
(ARCADIS Belgium, 2011). 
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4.9 VEILIGHEIDSASPECTEN 
In het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011) werd ingegaan op de veiligheidsaspecten gerelateerd aan de 
installaties, de scheepvaart en de radar en scheepscommunicatie. Bovendien werd aandacht besteed aan 
de mogelijke gevolgen van een potentiële olieverontreiniging. Voor de voorgestelde aanpassingen aan het 
project van Norther (nieuw configuratiealternatief 4, met een hoger aantal windturbines, kleinere 
rotordiameters en gewijzigde inplantingslocaties van de turbines) worden enkel voor scheepvaart belangrijke 
verschillen verwacht ten opzichte van de vergunde situatie. De effecten voor de overige aspecten werden in 
het basisMER geëvalueerd als onbestaande (0) tot gering negatief (0/-).  
 
Voor het aspect scheepvaartveiligheid werd bij uitvoering van het basisMER in overleg met het bestuur 
(BMM) beslist dat het berekenen van de risico’s voor het scheepvaartverkeer (inclusief 
aanvaringen/aandrijvingen, olieverontreiniging) voor de configuratie alternatieven van Norther afzonderlijk of 
voor het gedefinieerde basisscenario weinig meerwaarde zou bieden. Het werd meer zinvol geacht om de 
risico’s van volgende cumulatieve scenario’s te onderzoeken: 
 Scenario 1, met het Norther windpark in combinatie met de toen reeds vergunde windparken Belwind 
(110 turbines), Northwind5 (72 turbines) en C-Power (54 turbines);  
 Scenario 2, met het Norther windpark in combinatie met de toen reeds vergunde windparken (Belwind, 
Northwind en C-Power) en de 2 windparken waarvoor toen reeds een domeinconcessie werd verkregen, 
namelijk RENTEL en SEASTAR. 
Om voldoende analogie met het basisMER te behouden, werd eveneens in overleg met het bestuur beslist 
om voor de nieuwe configuratie van Norther dezelfde scenario’s door te rekenen. De effectbespreking en 
beoordeling van deze scenario’s wordt weergegeven in Hoofdstuk 5.2.8 (‘Cumulatieve effecten’ – 
‘Veiligheidsaspecten’). 
 
 
                                                     
5
 Voormalig Eldepasco 
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5 CUMULATIEVE EFFECTEN 
5.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijke cumulatieve effecten ten gevolge van de windparken C-
Power, Northwind6 en Belwind in combinatie met de nieuwe configuratie 4 van het Norther windpark. Een 
beschrijving van deze projecten en een samenvatting van de belangrijkste parameters worden gegeven in 
het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011). 
 
Enkel voor deze effecten die meer in detail besproken en beoordeeld werden in hoofdstuk 4 van voorliggend 
wijzigingsMER (waarvoor dus een fundamentele wijziging ten gevolge van de nieuwe configuratie t.o.v. de 
vergunde situatie verwacht werd) wordt eveneens een bespreking van de cumulatieve milieueffecten 
uitgevoerd. Er wordt immers verondersteld dat indien een bepaalde aanpassing aan het Norther project een 
totaal verwaarloosbare wijziging in effect voor het milieu heeft voor het Norther windpark afzonderlijk, deze 
aanpassing ook voor het cumulatieve effect verwaarloosbaar zal zijn. Specifiek worden de cumulatieve 
effecten van de reeds vergunde situatie (3 windparken + reeds vergunde Norther activiteit) vergeleken met 
de cumulatieve impact van de drie windparken samen met de nieuwe configuratie van Norther (3 windparken 
+ Norther configuratie 4).  
 
5.2 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE CUMULATIEVE 
EFFECTEN PER DISCIPLINE 
5.2.1 Bodem  
Voor de discipline bodem wordt enkel de cumulatieve impact op het globale sedimenttransport en de 
morfologie ten gevolge van de constructie van de funderingen verder besproken.  
In de volgende tabel worden de parameters voor volume en oppervlakte gegeven voor het cumulatieve 
scenario waarbij in het Norther concessiegebied 86 of 100 monopiles geplaatst worden (configuratie 1a en 
4a). Voor de andere windparken is uitgegaan van monopile funderingen voor Belwind en Northwind en een 
combinatie van gravitaire en jacket funderingen voor C-Power. In de cijfers wordt rekening gehouden met 
bagger- en dumpingsverliezen. 
Tabel 5.2.1 : Overzicht cumulatieve uitgravingsvolumes en stockage-oppervlaktes  
Oppervlakte inname (m²) / 
Totaal volume (m³) 
Cumulatief scenario 
(incl. conf. 1a - 86 MP * 3 MW)  
Cumulatief scenario  
(incl. conf. 4a - 100 MP * 3 MW)  
Te stockeren volume (m³) 660.000 668.000 
Stockage - 1 m (opp. in m²) 746.000 754.000 
Stockage - 5 m (opp. in m²) 193.000 195.000 
 
                                                     
6
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Vergeleken met de berekende cijfers van het basisMER voor de worst case (cumulatief scenario incl. 
configuratie 3b: 47 gravitaire funderingen), is het te stockeren volume voor het cumulatief scenario inclusief 
configuratie 1a of 4a telkens minstens een factor 5 kleiner. In het basisMER werd reeds aangegeven dat het 
cumulatief effect op het globale sedimenttransport en de morfologie ten gevolge van de constructie van de 
funderingen enkel bij windparken met gravitaire funderingen niet verwaarloosbaar is.  
Er kan besloten worden dat er voor de nieuwe configuratie 4 geen belangrijke wijziging van de cumulatieve 
effecten op het globale sedimenttransport en de morfologie ten gevolge van de constructie van de 
funderingen verwacht wordt in vergelijking met configuratie 1. Aangezien er een tijdsverschil zal optreden 
tussen de effecten van de diverse windparken afzonderlijk (vermoedelijk slechts gedeeltelijke overlapping 
qua constructieperiodes), zal het cumulatieve effect kleiner zijn dan de som van de individuele effecten. 
Overige cumulatieve effecten op bodem worden als verwaarloosbaar beschouwd, of als kleiner dan of gelijk 
aan de som van de afzonderlijke effecten. Voor een beschrijving van deze cumulatieve effecten wordt 
verwezen naar het basisMER.  
 
5.2.2 Water  
Voor de discipline water worden er ten gevolge van de voorgestelde aanpassingen aan het project van 
Norther (nieuw configuratiealternatief 4) geen noemenswaardige wijzigingen in de cumulatieve effecten 
verwacht. De cumulatieve effecten worden beoordeeld als verwaarloosbaar, of als kleiner dan of gelijk aan 
de som van de afzonderlijke effecten (zie basisMER). 
 
5.2.3 Klimatologische factoren en atmosfeer 
Voor de klimatologische factoren worden er ten gevolge van de nieuwe configuratie 4 geen 
noemenswaardige wijzigingen in de cumulatieve effecten verwacht. De cumulatieve effecten worden allen 
als verwaarloosbaar beschouwd (zie basisMER). 
Het enige relevante effect met betrekking tot de discipline atmosfeer is de vermeden emissies op het land 
als gevolg van het feit dat de netto elektriciteitsproductie van de windparken niet door middel van klassieke, 
al dan niet in combinatie met nucleaire productie dient te worden opgewekt. In het basisMER wordt 
aangegeven dat de vermeden emissies van elk windpark op zich al een belangrijke bedrage tot de voor 
België vooropgestelde reductiedoelstellingen voor SO2, NOx en CO2 leveren, en dat de cumulatieve bijdrage 
logischerwijs nog groter is en overeenkomt met de som van de individuele bijdragen. Gezien de 
elektriciteitsproductie voor configuratie 4 (ca. 1.240 GWh/jaar) binnen de range van 800 tot 1.500 GWh/jaar 
ligt die in het basisMER bestudeerd werd, blijven de conclusies uit het basisMER voor het cumulatieve effect 
met betrekking tot vermeden emissies geldig; het cumulatieve effect op de luchtkwaliteit is gelijk aan de som 
van de effecten van de afzonderlijke windparken.  
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5.2.4 Geluid en trillingen 
5.2.4.1 Constructiefase 
Het geluid van het heien van funderingspalen kan onder water tot op een relatief grote afstand (verder dan 
de 4 windparken) propageren met slechts een geringe attenuatie. Gezien bij het heien een impulsgeluid (niet 
continu) wordt voortgebracht en de heiactiviteiten slechts tijdelijk voorkomen, zal het cumulatieve effect 
echter niet groter zijn dan (maar gelijk aan) de som van de effecten per windpark. De kans dat de puls van 
het heien ter hoogte van verscheidene windparken samen valt is namelijk zeer klein. Het hogere aantal 
turbines van Norther configuratie 4 ten opzichte van de vergunde configuraties zal hier geen verandering in 
brengen.  
Boven water zal het specifieke geluid van het heien van een windpark niet hoorbaar zijn ter hoogte van een 
ander windpark, het cumulatieve effect zal bijgevolg niet groter zijn dan de som van de effecten per 
windpark, ook wanneer bij het Norther windpark gebruik gemaakt wordt van de nieuwe configuratie 4. 
Gezien de nieuwe configuratie in het slechtste geval (indien statische erosiebescherming wordt toegepast) 
slechts een beperkte toename betekent van te baggeren specie in vergelijking met de vergunde 
configuratie 1 (zie effectbespreking ‘Bodem’ van voorliggend wijzigingsMER, § 4.1.1.1.1), blijft ook het 
cumulatief effect van het baggeren op het geluidsklimaat gelijk als voor de vergunde activiteit; het 
cumulatieve effect is gelijk aan de som van de effecten per afzonderlijk windpark. 
 
5.2.4.2 Exploitatiefase 
Het effect van de windturbines op het geluidsklimaat onder water blijft beperkt tot het gebied tussen de 
turbines en overschrijdt de veiligheidsgrens van 500 m rond het windpark niet. Bijgevolg heeft het hoger 
aantal turbines van de nieuwe configuratie 4 geen invloed op de beoordeling van de cumulatieve effecten; 
het cumulatief effect van het onderwatergeluid van de turbines is gelijk aan de som van de afzonderlijke 
windparken.  
In het basisMER werd reeds vermeld dat het geluid boven water van de windparken samen in de worst case 
(i.e. cumulatief scenario inclusief Norther configuratie 2) iets verder (ca. 1 km) hoorbaar zal zijn dan wanneer 
de windparken afzonderlijk in werking zouden zijn. Het cumulatief effect werd bijgevolg beoordeeld als groter 
dan de som van de effecten van de individuele parken, maar nog steeds gering negatief.  
Gezien het groter aantal turbines van de nieuwe configuratie 4 zal het cumulatief geluid boven water 
mogelijk iets verder hoorbaar zijn in vergelijking met het cumulatief scenario inclusief Norther configuratie 1. 
Vermoedelijk zal het impactgebied voor het cumulatief scenario inclusief Norther configuratie 4 nagenoeg 
gelijk zijn aan het impactgebied voor het cumulatief scenario inclusief Norther configuratie 2 (in het 
basisMER beschouwd als de worst case voor geluid). Zoals reeds vermeld, werd dit worst case scenario in 
het basisMER beoordeeld als gering negatief (0/-). Bovendien zal het impactgebied in zuidoostelijke richting 
beperkter zijn dan voor de beschouwde scenario’s in het basisMER gezien er bij de nieuwe configuratie 4 
geen turbines voorzien worden in het uitbreidingsgedeelte (enkel in het toegekend concessiegebied).  
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5.2.4.3 Ontmantelingsfase 
De cumulatieve effecten tijdens de ontmantelingsfase zullen gelijkaardig zijn als in de inrichtingsfase. Voor 
de meeste effecten zal de impact bovendien geringer zijn dan tijdens de inrichtingsfase, ook indien de 
nieuwe configuratie 4 toegepast wordt.  
 
5.2.5 Fauna, flora & biodiversiteit  
5.2.5.1 Macrobenthos, epibenthos en visgemeenschappen van zachte substraten 
Met betrekking tot het benthos en de visgemeenschappen van de zachte substraten worden de mogelijke 
cumulatieve effecten tijdens de exploitatiefase en ontmantelingsfase allen als verwaarloosbaar beschouwd. 
Hier wordt geen wijziging in verwacht ten gevolge van de nieuwe configuratie 4.  
Tijdens de constructiefase zijn cumulatieve effecten van biotoopverstoring, verlies aan organismen, 
verstoring door sedimentatie en geluidsverstoring ten gevolge van het heien van belang.  
 
Biotoopverstoring 
De biotoopverstoring wordt bepaald door het funderingstype en het aantal turbines. Het totaal cumulatief 
biotoopverlies wordt voorgesteld in Tabel 5.2.2. 
Tabel 5.2.2 : Biotoopverstoring – Cumulatief scenario  
Biotoopverstoring (m²) Cumulatief scenario 
(incl. conf. 1a - 86 MP * 
3 MW)  
Cumulatief scenario 
(incl. conf. 3b - 47 GBF * 
10 MW) 
Cumulatief scenario  
(incl. conf. 4a - 100 MP * 
3 MW)  
Direct 670.000 766.640 695.940 
Indirect (stockage 5 m) 192.170 1.049.870 195.020 
Totaal (stockage 5 m) 862.170 1.816.510 890.960 
 
De biotoopverstoring voor het cumulatief scenario inclusief configuratie 4a is van dezelfde grootteorde als 
datgene van het cumulatief scenario inclusief configuratie 1a. Daarom wordt voor configuratie 4 net zoals in 
het basisMER besloten dat het cumulatief effect gelijk is aan de som van de effecten van de individuele 
parken, en het cumulatieve verlies aan biotoop voor benthische organismen bij deze configuratie een gering 
negatief effect (0/-) zal hebben. 
 
Verlies aan organismen 
Het verlies aan organismen is recht evenredig met het biotoopverlies. Uitgaande van de biomassaschatting 
van 33 g/m² wordt een cumulatief verlies aan organismen verwacht dat varieert tussen de 28 ton (incl. 
conf. 1a) en 60 ton (incl. conf. 3b) (stockage hoogte 5 m). Het cumulatief verlies voor het scenario inclusief 
configuratie 4a wordt geschat op 29 ton (grootteorde als bij cumulatief scenario incl. conf. 1a). In het 
basisMER wordt erop gewezen dat de biodiversiteit zal toenemen door de creatie aan nieuw hard habitat. Er 
kan verwacht worden dat deze positieve bijdrage relatief groter zal zijn bij het afsluiten of creëren van een 
groter aaneensluitend gebied, vandaar dat het cumulatief effect kleiner ingeschat wordt dan de som van de 
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effecten van de afzonderlijke windparken. In het basisMER wordt besloten dat ongeacht het scenario het 
verlies aan organismen ten gevolge van de windparken als aanvaardbaar (-) kan beschouwd worden, zo ook 
voor de nieuwe configuratie 4.  
 
Verstoring door sedimentatie 
De grootte van de cumulatieve impact ten gevolge van sedimentatie hangt nauw samen met de 
biotoopverstoring (zie hoger) en wordt bijgevolg voor het cumulatieve scenario inclusief Norther configuratie 
4 als aanvaardbaar (0/-) beschouwd. 
 
Geluidsverstoring 
Bij de bespreking van de cumulatieve effecten van geluid werd reeds aangegeven dat bij het heien een 
impulsgeluid (niet continu) wordt voortgebracht en de heiactiviteiten slechts tijdelijk voorkomen, zodanig dat 
het cumulatieve effect niet groter zal zijn dan (maar gelijk aan) de som van de effecten per windpark. 
Daarom zullen de effecten op benthos en vissen vergelijkbaar zijn zoals beschreven in hoofdstuk 4.6. De 
zone die verstoord wordt door de heiactiviteiten neemt echter toe waardoor ook het percentage benthos en 
vissen die mogelijks hinder ondervinden lineair toeneemt. Gezien het grote aandeel aan monopiles en jacket 
funderingen bij de 4 beschouwde windparken wordt het cumulatief effect in het basisMER als significant 
negatief beschouwd, dat mits gebruik van milderende maatregelen tot aanvaardbare niveaus teruggebracht 
kan worden. Het hogere aantal turbines van configuratie 4 in vergelijking met configuratie 1 is 
verwaarloosbaar ten opzichte van het totale aantal monopiles en jacket funderingen bij de 4 beschouwde 
windparken. Daarom blijft de beoordeling ook voor het cumulatief scenario inclusief configuratie 4 geldig.  
 
5.2.5.2 Epifauna en visgemeenschappen van harde substraten 
Met betrekking tot het benthos en de visgemeenschappen van de harde substraten wordt enkel het 
cumulatieve effect van de introductie van hard substraat niet als verwaarloosbaar beschouwd.  
 
Introductie van hard substraat 
De bouw van een offshore windpark zorgt voor een introductie van hard substraat in het van nature zandige 
biotoop. Meer specifiek gaat het om turbines, funderingen en erosiebescherming.  
Tabel 5.2.3 : Introductie hard substraat – Cumulatief scenario  
Introductie hard substraat 
(m²) 
Cumulatief scenario 
(incl. conf. 1a - 86 MP * 
3 MW)  
Cumulatief scenario 
(incl. conf. 3b - 47 GBF * 
10 MW) 
Cumulatief scenario  
(incl. conf. 4a - 100 MP * 
3 MW)  
Fundering/ turbine 160.540 152.040 168.320 
Erosiebescherming 183.690 299.390 192.250 
Totaal  344.230 451.430 360.570 
 
Uit Tabel 5.2.3 wordt duidelijk dat enkel de oppervlakte van de erosiebescherming in geval van configuratie 
3b een duidelijk verschil in totaal geïntroduceerd substraat voor het cumulatief scenario oplevert. De 
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introductie van hard substraat voor het cumulatief scenario inclusief configuratie 4a is van dezelfde 
grootteorde als datgene van het cumulatief scenario inclusief configuratie 1a. Het besluit uit het basisMER 
kan bijgevolg behouden blijven; het cumulatief effect is gelijk aan de som van de effecten van de 
afzonderlijke parken, en wordt als aanvaardbaar beschouwd.  
 
5.2.5.3 Avifauna 
De aanpassingen in het project hebben met betrekking tot de avifauna enkel een mogelijke wijzigende 
cumulatieve impact naar aanvaringsrisico.  
 
Aanvaringsaspect 
Momenteel is het zeer moeilijk om de cumulatieve effecten met betrekking tot aanvaring in te schatten. 
Voorlopig werden namelijk nergens anders in Europa verschillende windparken zo dicht bijeen gebouwd als 
op het Belgische deel van de Noordzee (BDNZ). Om die reden is het van groot belang dat er een goede 
opvolging en monitoring van de aanvaringsaspecten wordt uitgevoerd.  
Er kan verwacht worden dat de aanwezigheid van een groot aantal windparken in een relatief kleine zone 
een licht verhoogde mortaliteit van zeevogels op populatieniveau tot gevolg kan hebben. De reden hiervoor 
ligt hem in het feit dat zeevogels typische K-geselecteerde soorten
7
 zijn, wat wil zeggen dat ze lang leven en 
jaarlijks een laag aantal jongen groot brengen. Ook al vallen er waarschijnlijk relatief gezien weinig 
aanvaringsslachtoffers, dit kan op lange termijn toch een significant effect hebben op de populatie van 
bepaalde soorten (Drewitt & Langston, 2006).  
Het hogere aantal turbines van configuratie 4 in vergelijking met de vergunde configuratie 1 wordt in het 
cumulatief scenario als verwaarloosbaar verwacht ten opzichte van het grote totale aantal turbines van de 4 
parken samen. Het besluit van het basisMER blijft bijgevolg ongewijzigd: het cumulatief effect is gelijk aan 
de som van de effecten van de afzonderlijke parken. 
 
5.2.5.4 Zeezoogdieren  
De aanpassingen in het Norther project hebben met betrekking tot de zeezoogdieren enkel een mogelijke 
wijzigende cumulatieve impact naar geluidsverstoring.  
 
Verstoring ten gevolge van het heien 
Wanneer monopiles of jacket funderingen ingezet worden, zullen heiwerkzaamheden een verhoging van het 
onderwatergeluid en trillingen met zich meebrengen, wat tot significant negatieve effecten op zeezoogdieren 
kan leiden. Bij het heien van palen kan echter niet verwacht worden dat de heislagen synchroon gegeven 
zullen worden in de verschillende parken. Vandaar dat in dit geval het absolute geluidsniveau vermoedelijk 
niet hoger zal zijn dan bij het afzonderlijk aanleggen van windparken. Deze verhoging van het geluidsniveau 
zal echter over een langere periode voorkomen, waardoor de mogelijke effecten eveneens negatiever 
                                                     
7
 K-geselecteerde soorten zijn soorten waarvan de populatiegroei stopt wanneer de populatie de draagkracht van het habitat (K) heeft 
bereikt. 
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kunnen zijn dan bij het afzonderlijk uitvoeren van de werken, of over een groter gebied kunnen optreden. Er 
wordt verwacht dat zeezoogdieren de zone voor een langere periode zullen verlaten. Het effect zal gelijk zijn 
aan de som van de effecten per windpark. De langere duur van blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan 
echter leiden tot een cumulatief effect dat groter is dan de som van de effecten. Het effect van verstoring 
dient daarom goed opgevolgd te worden in het monitoringsprogramma.  
Indien rekening gehouden wordt met de opgelegde gebruiksvoorwaarden in de machtiging van 18 januari 
2012 (zie § 4.6.4.1.1), wordt het cumulatief effect van de nieuwe configuratie 4 (ondanks een hoger aantal te 
heien monopiles) net als de beschouwde cumulatieve scenario’s in het basisMER beoordeeld als matig 
negatief. 
 
5.2.6 Zeezicht & Cultureel erfgoed 
5.2.6.1 Cultureel erfgoed 
In het basisMER wordt aangegeven dat er met betrekking tot het (maritiem) cultureel erfgoed enkel 
verwaarloosbare cumulatieve effecten verwacht kunnen worden. Toepassing van de nieuwe configuratie 4 
voor het Norther windpark zal hierin geen verandering brengen.  
 
5.2.6.2 Zeezicht  
Voor de discipline zeezicht wordt er ten gevolge van toepassing van de nieuwe configuratie enkel een 
mogelijke wijziging verwacht in de cumulatieve effecten met betrekking tot het zicht op zee tijdens de 
exploitatiefase. Overige cumulatieve effecten voor de nieuwe configuratie worden net zoals in het basisMER 
beschouwd als gelijk aan de som van de effecten van de afzonderlijke parken (constructiefase), of 
verwaarloosbaar (ontmantelingsfase). 
 
Voor het cumulatief scenario inclusief de nieuwe configuratie 4 werden twee visualisaties uitgevoerd, 
weergegeven in Bijlage 5.2.1. Er werden twee gezichtspunten aan de kust gehanteerd (Figuur 5.2.1):  
 Ter hoogte van het strand van Blankenberge. De windturbines van het Norther windpark in de nieuwe 
configuratie 4 staan op een afstand van ca. 21 tot 29 km. Blankenberge is de kustgemeente in België met 
de kortst mogelijke afstand tot het windpark.  
 Ter hoogte van de dijk van Westkapelle (Nederland). Dit is de locatie in Nederland met de kortst 
mogelijke afstand tot het windpark. De windturbines staan op een afstand van ca. 24,5 tot 34,3 km. 
 
Bijlage 5.2.1: Visualisaties van het cumulatief scenario inclusief configuratie 4 (Foto Blankenberge: Grontmij; Foto 
Westkapelle: ARCADIS Nederland; Simulaties en montage: ARCADIS Nederland) 
 
De foto die dient als basis voor de montage ter hoogte van Blankenberge, werd genomen bij helder weer en 
goed zicht, in februari 2008. Op dat moment was er nog geen enkele windturbine in de juridisch 
afgebakende zone voor windparken gebouwd. De basisfoto voor de montage ter hoogte van Westkapelle 
werd genomen in juni 2012. Op dat moment zijn er 55 turbines van Belwind gebouwd en is de opbouw van 
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C-Power in volle voortgang. De visualisaties geven de zichtbaarheid van de windparken weer onder de 
meest realistische atmosferische omstandigheden (niet bij maximaal contrast, maar wel bij een goede 
zichtbaarheid).  
 
 
Figuur 5.2.1: Ligging zichtspunten Blankenberge en Westkapelle en windparken van het cumulatief scenario  
 
Door de combinatie van meerdere windparken zal een zekere ‘verdichting’ van de zone in het gezichtsveld 
optreden, waarbij het met het stijgende aantal windturbines in de gehele windparkzone steeds moeilijker zal 
worden om afzonderlijke windturbines te onderscheiden (Di Marcantonio et al., 2009). Het Norther windpark 
zal vanuit de Vlaamse gemeenten ten oosten van de haven van Zeebrugge (bij benadering) vóór het C-
Power windmolenpark zichtbaar zijn (zowel in afstand als in zicht). Vanuit de gemeenten en steden ten 
westen van Zeebrugge zal het Norther windpark zich schijnbaar deels naast de windturbines van C-Power 
bevinden (Rumes et al., 2011). 
 
Analoog aan het besluit van de effectbespreking van het zeezicht op de nieuwe configuratie van het Norther 
windpark afzonderlijk (§ 4.7.2.1.1), wordt voor het cumulatief scenario aangenomen dat het zicht op de 
diverse parken, inclusief de nieuwe configuratie van Norther windpark, niet ‘negatiever’ zal ervaren worden 
dan in de vergunde situatie. De nieuw uitgevoerde fotosimulatie in vergelijking met de simulatie van het 
basisMER voor het zichtpunt in Blankenberge bevestigt dit. Onder meer doordat het uitbreidingsgebied in de 
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uiterste zuidelijke uithoek van de windconcessiezone niet bebouwd wordt bij de nieuwe Norther configuratie, 
zal er daarentegen voor diverse kustgemeenten eerder een verbetering van het zeezicht optreden. Daarom 
kunnen de besluiten van het basisMER behouden blijven; het cumulatief effect wordt als aanvaardbaar 
beschouwd, en bovendien kleiner dan de som van de afzonderlijke effecten.  
 
5.2.7 De mens  
Voor de discipline mens worden er ten gevolge van het nieuwe configuratiealternatief 4 geen 
noemenswaardige wijzigingen in de cumulatieve effecten verwacht, behalve voor de scheepvaart (zie 
volgende paragrafen). Voor de overige aspecten worden geen of gering negatieve cumulatieve effecten 
verwacht (zie basisMER). 
 
5.2.8 Veiligheidsaspecten  
Met betrekking tot de veiligheidsaspecten in relatie tot de nieuwe configuratie 4 worden enkel belangrijke 
wijzigingen verwacht voor de scheepvaart. Voor het aspect ‘Radar en scheepscommunicatie’ wordt 
verwezen naar het basisMER, waar besloten wordt dat er geen of gering negatieve cumulatieve effecten 
verwacht kunnen worden. 
Binnen het onderdeel ‘Veiligheidsaspecten – Scheepvaart’ wordt ingegaan op de potentiële effecten op de 
scheepvaart door de aanwezigheid van windparken en de hiermee verbonden milieuverontreiniging. Bij 
uitvoering van het basisMER werd in overleg met het bestuur (BMM) beslist om de risico’s van volgende 
cumulatieve scenario’s te onderzoeken: 
 Scenario 1, met het Norther windpark in combinatie met de toen reeds vergunde windparken Belwind 
(110 turbines), Northwind8 (72 turbines) en C-Power (54 turbines);  
 Scenario 2, met het Norther windpark in combinatie met de toen reeds vergunde windparken (Belwind, 
Northwind en C-Power) en de 2 windparken waarvoor toen reeds een domeinconcessie werd verkregen, 
namelijk RENTEL en SEASTAR. 
Om voldoende analogie met het basisMER te bewaren, werd eveneens in overleg met het bestuur beslist 
om voor de nieuwe configuratie van Norther dezelfde scenario’s, maar dan met de nieuwe configuratie 4, 
door te rekenen.  
 
De potentiële effecten op de scheepvaart door de aanwezigheid van het Norther windpark (in combinatie 
met de andere windenergie initiatieven) werden in 2011 gekwantificeerd in twee veiligheidsstudies van 
MARIN (MARIN, 2011a; 2011b) op basis van het SAMSON-model (‘Safety Assessment Model for Shipping 
and Offshore on the North Sea’). De impact van de nieuwe configuratie 4 van het Norther windpark wordt 
beschreven in een aanvullende veiligheidsstudie (MARIN, 2012), zie Bijlage 5.2.2. Voor een beschrijving van 
de gevolgde methodologie wordt verwezen naar de diverse studies van MARIN (MARIN, 2011a; 2011b; 
2012).  
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Bijlage 5.2.2: Veiligheidsstudie Norther windpark (MARIN, 2012) 
 
De nieuwe configuratie van Norther zal geen wijzigende impact hebben tijdens de constructiefase. Tijdens 
de exploitatiefase worden geen belangrijke wijzigingen verwacht ten gevolge van toepassing van de nieuwe 
configuratie 4 van het Norther windpark in vergelijking met de vergunde situatie met betrekking tot de invloed 
op verkeersstromen, schip-schip aanvaringen, milieuschade en de verspreiding van verontreiniging. Voor 
een bespreking van deze effecten wordt verwezen naar het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011), het MEB 
(Rumes et al., 2011) en de veiligheidsstudies van MARIN (MARIN, 2011a; 2011b).   
 
5.2.8.1 Kruisende schepen 
Gezien er bij de nieuwe configuratie 4 in het uitbreidingsgedeelte geen turbines voorzien worden (de 
zuidelijk gelegen ‘driehoek’, zie § 2.2), treedt er ten zuiden van het windpark voor de kruisende schepen een 
beter zicht op (zowel visueel als via de radar), en wordt tevens een kleine ruimte gevormd die in nood als 
uitwijkzone kan dienen (Rumes et al., 2011). Dit komt bijgevolg de scheepvaartveiligheid ten goede.   
 
5.2.8.2 Aanvaring en aandrijfrisico’s 
Tijdens de exploitatiefase verwacht de uitgevoerde risicostudie voor de configuratie 4 (MARIN, 2012) dat 
voor dit configuratie alternatief 4 (100 turbines met monopile funderingen) eens om de 12 jaar een 
aanvaring/aandrijving zal gebeuren (Tabel 5.2.4).  
Tabel 5.2.4: Verwachte aantal aanvaringen/aandrijvingen per jaar voor het Norther windpark binnen de beschouwde 
varianten (inclusief hoogspanningsstations en meetmasten), zowel voor de vergunde configuraties 1 en 2 als voor de 
nieuwe configuratie 4 (MARIN, 2011a; 2012) 
Variant Aantal 
turbines 
Aantal aanvaringen 
(rammen) per jaar 
Aantal aandrijvingen 
(driften) per jaar 
Totaal 
aantal per 
jaar 
Eens in 
de… jaar 
R-
schepen 
N-
schepen 
R-
schepen 
N- 
schepen 
Scenario1_conf1 
(monopile funderingen) 
86 0,02924 0,00733 0,03963 0,00463 0,08084 12,4 
Scenario1_conf2  
(jacket funderingen) 
74 0,03523 0,01604 0,03563 0,00537 0,09228 10,8 
Scenario1_conf4 
(monopile funderingen) 
100 0,025022 0,007663 0,043320 0,005405 0,081411 12,3 
Scenario2_conf1 
(monopile funderingen) 
86 0,03069 0,00729 0,04034 0,00463 0,08295 12,1 
Scenario2_conf2 
(jacket funderingen) 
74 0,03700 0,01593 0,03628 0,00537 0,09458 10,6 
Scenario2_conf4 
(monopile funderingen) 
100 0,026483 0,007663 0,044153 0,005405 0,083705 11,9 
 
In de veiligheidsstudie van 2011 (MARIN, 2011a) en het basisMER werd reeds opgemerkt dat het scenario 
(dus de aanwezigheid van meerdere windmolenparken in de zone) weinig invloed heeft op de totale 
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aanvarings- of aandrijfkansen bij Norther. Het extra verkeer Steenbank-Westpit-Wandelaar ten gevolge van 
de invulling van de windmolenzone levert dus nauwelijks een hogere aanvaarkans op. De verschillen bij 
gelijk scenario en verschillende configuratie zijn groter en worden veroorzaakt door verschillen in ram-
aanvaringen zoals bepaald door het aantal turbines en het type van funderingen (hoger aantal ram-
aanvaringen bij jacket funderingen dan bij monopiles). Voor de scenario’s met de nieuwe configuratie 4 is er 
een duidelijke daling in het aantal ram-aanvaringen van routegebonden schepen in vergelijking met de 
vergunde situatie doordat er in het uitbreidingsgedeelte geen turbines ingepland worden bij configuratie 4, 
terwijl het aantal aandrijvingen wel toeneemt gezien het hoger aantal turbines. Het totaal aantal aanvaringen 
en aandrijvingen voor de scenario’s met configuratie 4 blijft uiteindelijk nagenoeg gelijk aan het aantal 
aanvaringen en aandrijvingen voor de vergunde configuratie 1, en is duidelijk lager dan het aantal 
aanvaringen en aandrijvingen voor de vergunde configuratie 2 (door toepassing van monopile funderingen 
bij configuratie 4 in tegenstelling tot jacket funderingen bij configuratie 2).  
 
Tabel 5.2.5 toont de totale aanvarings- en aandrijfkans ten gevolge van alle parken samen binnen de 
beschouwde cumulatieve variant. Hieruit blijkt dat er nagenoeg geen wijziging is in totale aanvarings- en 
aandrijfkans wanneer gebruik gemaakt wordt van configuratie 4 in vergelijking met configuratie 1 van het 
Norther windpark. De totale aanvarings- en aandrijfkans van configuratie 4 is wel duidelijk lager ten opzichte 
van configuratie 2. 
Tabel 5.2.5: Verwachte totaal aantal aanvaringen/aandrijvingen per jaar voor alle parken voor de beschouwde varianten 
(inclusief hoogspanningsstation en meetmasten) (MARIN, 2011a; 2012) 
 Aantal aanvaringen 
(rammen) per jaar  
Aantal aandrijvingen 
(driften) per jaar 
Totaal 
aantal per 
jaar 
Eens in de 
… jaar 
R-
schepen 
N-
schepen 
R-
schepen 
N-
schepen 
Scenario 1 Totaal (incl. Norther 
conf 1, monopiles) 
0,04382 0,03338 0,13328 0,01656 0,22704 4,4 
Totaal (incl. Norther 
conf 2, jacket 
funderingen ) 
0,04980 0,04209 0,12928 0,01731 0,238849 4,2 
Totaal (incl. Norther 
conf 4, monopiles) 
0,039375 0,033398 0,136984 0,017324 0,227081 4,4 
Scenario 2 Totaal (incl. Norther 
conf 1, monopiles) 
0,04213 0,02880 0,16420 0,02065 0,25577 3,9 
Totaal (incl. Norther 
conf 2, jacket 
funderingen) 
0,04822 0,03723 0,16011 0,02138 0,26694 3,7 
Totaal (incl. Norther 
conf 4, monopiles) 
0,037700 0,029277 0,168075 0,021435 0,256487 3,9 
 
Tabel 5.2.6 laat de aanvaar- en aandrijfkansen van het Norther windpark zien in verhouding tot de totale 
aanvaar- en aandrijfkans voor de windparken in het beschouwde scenario.  
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Tabel 5.2.6: Verwachte relatieve aantal aanvaringen/aandrijvingen voor de beschouwde varianten (inclusief 
hoogspanningsstation en meetmasten) vergeleken met de overige windparken in het scenario (MARIN, 2011a; 2012) 
Variant 
North Sea Power 
Relatief aantal aanvaringen 
(rammen) t.o.v. geheel scenario 
Relatief aantal aandrijvingen 
(driften) t.o.v. geheel scenario 
Totaal 
R-schepen N-schepen R-schepen N-schepen 
Scenario1_conf1 
(monopile funderingen) 
66,7 % 22,0 % 29,7 % 28,0 % 35,6 % 
Scenario1_conf2  
(jacket funderingen) 
70,7 % 38,1 % 27,6 % 31,0 % 38,7 % 
Scenario1_conf4 
(monopile funderingen) 
63,5 % 22,9 % 31,6 % 31,2 % 35,9 % 
Scenario2_conf1 
(monopile funderingen) 
72,8 % 25,3 % 24,6 % 22,4 % 32,4 % 
Scenario2_conf2 
(jacket funderingen) 
76,7 % 42,8 % 22,7 % 25,1 % 35,4 % 
Scenario2_conf4 
(monopile funderingen) 
70,6 % 25,7 % 26,3 % 25,0 % 32,6 % 
 
Het relatief aantal aanvaringen en aandrijvingen bij toepassing van configuratie 4 van het Norther windpark 
is nagenoeg gelijk aan het relatief aantal aanvaringen en aandrijvingen voor het scenario inclusief 
configuratie 1, en is duidelijk lager dan bij toepassing van configuratie 2. 
 
    
Figuur 5.2.2: Grafische weergave van de aanvaar- en aandrijfkans per turbine: LINKS voor het cumulatief scenario 2 
inclusief configuratie 1 (MARIN, 2011a), RECHTS voor het cumulatief scenario 2 inclusief configuratie 4 (MARIN, 2012)9   
 
Uit de veiligheidsstudies van 2011 (MARIN, 2011a; 2011b) bleek dat de aanvaringskans voor de turbines op 
het uitbreidingsgedeelte het hoogste is (linkse weergave in Figuur 5.2.2). Bij de nieuwe configuratie 4 
worden er in het uitbreidingsgedeelte geen turbines voorzien, zodat er in het zuidelijke gedeelte van het 
                                                     
9
 Voor visualisaties van de overige cumulatieve scenario’s wordt verwezen naar de  veiligheidsstudies van MARIN (MARIN, 2011a; 
2012). 
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windpark een duidelijke daling is in aanvaar- en aandrijfkans per turbine (rechtse weergave in Figuur 5.2.2). 
Hiermee wordt voldaan aan de eis gesteld in het MB van 18 januari 2012 (betreffende de machtiging voor de 
bouw en de vergunning voor de exploitatie van een windpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de 
Belgische zeegebieden) dat er een optimalisering van de configuratie van het Norther windpark uitgevoerd 
dient te worden om de aanvaar- een aandrijfkans in het uitbreidingsdeel te beperken. 
 
Samenvattend kan besloten worden dat de toepassing van de nieuwe configuratie 4 met betrekking tot de 
scheepvaartveiligheid globaal positiever is dan voor de vergunde situatie, ondanks het hoger aantal turbines, 
gezien er in het uitbreidingsgedeelte geen turbines ingepland worden bij de configuratie 4. De effecten op 
het scheepvaartverkeer worden beoordeeld als gering (0/-) tot matig (-) negatief, afhankelijk van het 
beschouwde effect (zie onderstaande tabel). Mits toepassing van de gebruiksvoorwaarden met betrekking 
tot de scheepvaartveiligheid, zoals opgenomen in de machtiging en vergunning van 18 januari 2012 voor de 
bouw van het Norther windpark, is de impact op de scheepvaartveiligheid aanvaardbaar. 
 
5.2.8.3 Besluit bespreking en beoordeling van de effecten op de scheepvaartveiligheid 
Samenvattend worden de cumulatieve effecten op de scheepvaartveiligheid weergegeven voor de diverse 
alternatieven (diverse combinaties van configuratie + funderingstype, zoals weergegeven in Tabel 3.3.1). 
Volgende definities zijn van toepassing: significant positief (++), matig positief (+), gering positief (0/+), 
(vrijwel) geen effect (0), gering negatief (0/-), matig negatief (-), significant negatief (--). 
Configuratie 1 2 3 4 
Funderingstype  a b  a b a b 
Constructiefase 
Risico’s op aanvaring 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Exploitatiefase 
Directe effecten scheepvaartverkeer: 
Gewijzigd verkeersbeeld 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Directe effecten scheepvaartverkeer:  
Rammen en driften 
- - - 0/- 0/- - - 
Directe effecten scheepvaartverkeer:  
Onderhoud en reparaties 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Gevolgschade: 
Schip en windturbines 
- - - 0/- 0/- - - 
Gevolgschade: Verontreiniging en de 
gevolgen van een scheepsramp 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Gevolgschade: 
Persoonlijk letsel 
0 0 0 0 0 0 0 
Ontmantelingsfase 
Risico’s op aanvaring 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
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6 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN IN HET KADER 
VAN HET ESPOO-VERDRAG 
Het concessiegebied van Norther is gelegen tot op een afstand van 500 meter van de grens met de 
Nederlandse zeegebieden. Gezien deze beperkte afstand tot het Nederlands grondgebied kan verwacht 
worden dat vrijwel alle effecten die tot buiten het concessiegebied waarneembaar zijn ook zullen optreden in 
het Nederlands grondgebied. De belangrijkste grensoverschrijdende effecten worden verwacht voor de 
disciplines fauna (ten gevolge van heien), zeezicht en veiligheid. Voor een uitgebreide bespreking van de 
wijzigende effecten ten gevolge van toepassing van de nieuwe configuratie 4 in vergelijking met de vergunde 
activiteit wordt verwezen naar de relevante paragrafen in hoofdstuk 4 en 5. De belangrijkste besluiten 
worden in onderstaande paragrafen hernomen.  
 
6.1 EFFECTEN OP FAUNA 
Indien bij het Norther windpark gebruik gemaakt wordt van monopile of jacket funderingen, zoals bij de 
nieuwe configuratie 4, kunnen significant negatieve effecten ten gevolge van het heien van deze funderingen 
verwacht worden op diverse mariene organismen, zowel in Belgische als in Nederlandse wateren. 
Specifieke bezorgdheid gaat uit naar zeezoogdieren en vislarven.  
In het MEB voor het Norther windpark (Rumes et al., 2011) wordt aangegeven dat de heiactiviteiten een 
verstoring van zeezoogdieren tot gevolg kunnen hebben tot op relatief grote afstand, met inbegrip van de 
Nederlandse Natura 2000 gebieden ‘Vlakte van de Raan’ (volledig) en ‘Voordelta’ (gedeeltelijk). Zoals reeds 
aangegeven in voorliggend wijzigingsMER is het project waarbij gebruik gemaakt wordt van monopiles of 
jacket funderingen enkel aanvaardbaar mits toepassing van een aantal mitigerende maatregelen en een 
monitoringsprogramma, om de kans op gehoorschade en andere significant negatieve effecten bij 
zeezoogdieren ten gevolge van het heien zo minimaal mogelijk te houden (zie § 4.6.4.1.1). Dit geldt ook voor 
de nieuwe configuratie 4. Specifiek met betrekking tot mogelijke grensoverschrijdende effecten, oordeelt het 
MEB (Rumes et al., 2011) dat de effecten op zeezoogdieren in de Nederlandse Natura 2000 gebieden als 
aanvaardbaar worden beschouwd, gezien ze tijdelijk en lokaal zullen zijn, gezien de afstand tot de 
zeehondenkolonies in de Nederlandse Delta, gezien het uitgebreide foerageergebied van zeehonden, 
gezien het ruime verspreidingsgebied van bruinvissen, en mits het naleven van de gebruiksvoorwaarden.  
Omtrent de grootte van het effect van heigeluid voor vissen (zowel op korte als lange termijn) bestaat 
momenteel nog veel onzekerheid. Naast de mogelijke effecten op adulte vispopulaties, kunnen ook de 
vislarven effecten ondervinden van hei-activiteiten. Recent experimenteel onderzoek toont evenwel geen 
significante mortaliteit bij vislarven ten gevolge van heigeluid, althans in het geval van tonglarven (Bolle et 
al., 2011). Niettemin kan gesteld worden dat mogelijke significant negatieve effecten op vissen en vislarven 
in voldoende mate gemilderd zullen worden door toepassing van de eerder vernoemde gebruiks-
voorwaarden gesteld in de machtiging van 18 januari 2012 voor de bouw van het Norther windpark met 
betrekking tot het heien. Ook het nieuwe configuratiealternatief wordt daarom als aanvaardbaar beschouwd.  
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In het MEB van het Norther windpark (Rumes et al., 2011) wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van 
de mogelijke effecten van het Norther windpark op de Nederlandse Natura 2000 gebieden en de relevante 
instandhoudingsdoelstellingen. Er wordt besloten dat er geen significant negatieve effecten verwacht worden 
op deze gebieden en instandhoudingsdoelstellingen, mits toepassing van de relevante 
gebruiksvoorwaarden. Op basis van de besprekingen in voorgaande hoofdstukken kan besloten worden dat 
dit besluit ook voor de nieuwe configuratie 4 van het Norther windpark geldig blijft.  
 
6.2 EFFECTEN OP ZEEZICHT 
De nieuwe configuratie 4 van het Norther windpark zal vermoedelijk een enigszins egaler, compacter zicht 
opleveren dan de vergunde configuraties, onder meer gezien een groter aantal turbines (van relatief geringe 
omvang) op een kleinere inplantingsoppervlakte voorzien wordt. Verder zal er voor de Nederlandse 
kustgemeenten een enigszins geringer aandeel van de horizon ingenomen worden (geringere zichthoek), 
aangezien bij de nieuwe configuratie het uitbreidingsgebied ten zuiden van het toegekende Norther 
concessiegebied niet bebouwd wordt. Bijgevolg wordt het grensoverschrijdend effect op zeezicht voor de 
nieuwe configuratie net zoals voor de vergunde situatie als gering negatief en aanvaardbaar beschouwd.  
 
6.3 EFFECTEN OP VEILIGHEID  
Voor de configuratie 4 wordt tijdens de exploitatiefase eens om de 12 jaar een aanvaring/aandrijving 
verwacht (MARIN, 2012). Er treedt een duidelijke daling op in het aantal ram-aanvaringen van 
routegebonden schepen in vergelijking met de vergunde situatie doordat er in het uitbreidingsgedeelte (de 
zuidelijk gelegen ‘driehoek’, zie § 2.2) geen turbines ingepland worden bij configuratie 4, terwijl het aantal 
aandrijvingen wel toeneemt gezien het hoger aantal turbines (100 turbines bij configuratie 4 in vergelijking 
met 86 turbines bij configuratie 1). Het totaal aantal aanvaringen en aandrijvingen voor de scenario’s met 
configuratie 4 blijft uiteindelijk nagenoeg gelijk aan het aantal aanvaringen en aandrijvingen voor de 
vergunde configuratie 1, en is duidelijk lager dan het aantal aanvaringen en aandrijvingen voor de vergunde 
configuratie 2 (door toepassing van monopile funderingen bij configuratie 1 en 4 in tegenstelling tot jacket 
funderingen met een significant hogere aanvarings- en aandrijfkans bij configuratie 2).  
Uit de veiligheidsstudies van 2011 (MARIN, 2011a; 2011b) bleek dat de aanvaringskans voor de turbines op 
het uitbreidingsgedeelte het hoogste is. Bij de nieuwe configuratie 4 worden er in het uitbreidingsgedeelte 
geen turbines voorzien, zodat er in het zuidelijke gedeelte van het windpark een duidelijke daling is in 
aanvaar- en aandrijfkans per turbine. Bovendien treedt er, door het niet bebouwen van het 
uitbreidingsgedeelte, ten zuiden van het Norther windpark voor de kruisende schepen een beter zicht op 
(zowel visueel als via de radar), en wordt tevens een kleine ruimte gevormd die in nood als uitwijkzone kan 
dienen (Rumes et al., 2011).  
Samenvattend kan besloten worden dat de toepassing van de nieuwe configuratie 4 met betrekking tot de 
scheepvaartveiligheid globaal positiever is dan voor de vergunde situatie, ondanks het hoger aantal turbines, 
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gezien er in het uitbreidingsgedeelte geen turbines ingepland worden bij de configuratie 4. De effecten op 
het internationaal scheepvaartverkeer worden beoordeeld als gering tot matig negatief. Mits toepassing van 
de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de scheepvaartveiligheid, zoals opgenomen in de machtiging en 
vergunning van 18 januari 2012 voor de bouw van het Norther windpark, is de impact op de 
scheepvaartveiligheid aanvaardbaar. 
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7 SYNTHESE EN CONCLUSIES 
7.1 INGREEP-EFFECTRELATIES 
Onderhavig wijzigingsMER beschrijft de aanpassingen aan het project van Norther om ten zuidoosten van 
de Thorntonbank een windpark met een nieuwe configuratie (configuratie 4) te bouwen en te exploiteren, 
bestaande uit 100 turbines van 3 MW met een totaal geïnstalleerd vermogen van 300 MW.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geïntegreerde evaluatie van de effecten per 
discipline ten gevolge van zowel de reeds vergunde configuratie alternatieven als de nieuwe configuratie van 
het Norther windpark. Er is gekozen voor een semi-kwantitatieve aanpak. Hierbij worden de effecten 
beschreven in relatie tot hun grootte, hun reikwijdte (omvang) en hun tijdelijk of permanent karakter. De 
beschreven effecten worden in de vorm van een relatieve plusmin-beoordeling weergegeven. Volgende 
definities zijn van toepassing: 
Symbool Omschrijving Beschrijving Beoordeling milieu/ 
organismen 
++ Significant positief effect Meetbaar positief effect, van grote omvang 
(BDNZ), tijdelijk of permanent karakter 
Zeer positief 
+ Matig positief effect Meetbaar positief effect, van beperkte 
omvang (projectgebied), tijdelijk of 
permanent karakter 
Positief 
0/+ Gering positief effect Meetbaar klein positief effect, van beperkte 
omvang (projectgebied), steeds tijdelijk 
karakter 
Neutraal 
0 (vrijwel) geen effect Onmeetbaar effect of niet relevant Geen 
0/- Gering negatief effect Meetbaar klein negatief effect, van beperkte 
omvang (projectgebied), steeds tijdelijk 
karakter 
Verwaarloosbaar 
- Matig negatief effect Meetbaar negatief effect, van beperkte 
omvang (projectgebied), tijdelijk of 
permanent karakter 
Aanvaardbaar 
-- Significant negatief effect Meetbaar negatief effect, van grote omvang 
(BDNZ), tijdelijk of permanent karakter 
Onaanvaardbaar 
 
Bij de effectbeoordeling wordt onderscheid gemaakt in effecten tijdens de constructie, de exploitatie en de 
ontmanteling.  
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7.2 NORTHER WINDPARK  
Doorheen het wijzigingsMER werden de effecten besproken voor zowel de nieuwe configuratie van het 
Norther windpark alsook voor het basisscenario bestaande uit 6 gravitaire funderingen van C-Power, 55 
monopiles van Belwind en de Norther nieuwe configuratie. Gezien de niet significante verschillen in effecten 
tussen beide scenario’s, wordt hier enkel een overzicht gegeven van de ingreep-effectrelaties van (alle 
configuratie alternatieven van) het Norther windpark. Voor de cumulatieve effecten wordt verwezen naar 7.3. 
 
In Tabel 7.2.1 worden de ingreep-effect relaties weergegeven voor de diverse disciplines, met betrekking tot 
volgende weerhouden alternatieven (configuratie + funderingstype): 
Configuratie Aantal 
turbines 
Rotor-
diameter 
Individueel 
vermogen 
Totaal geïnstalleerd 
vermogen 
Funderings-
type 
Erosie-
bescherming 
Configuratie 1 
a 
86 120 m 3 – 4,5 MW 
258 – 340 MW 
(ca. 320 MW) 
monopile 
JA: statische 
bescherming 
b 
JA: dynamische 
bescherming  
Configuratie 2 74 130 m 5 – 6,5 MW 
370 – 444 MW 
(ca. 420 MW) 
jacket NEEN 
Configuratie 3 
a 
47 150 m 7 – 10 MW 
329 – 470 MW 
(ca. 400 MW) 
jacket NEEN 
b 
gravitaire 
fundering 
JA 
Configuratie 4 
a 
100 110 m 3 MW 300 MW monopile 
JA: statische 
bescherming 
b 
JA: dynamische 
bescherming 
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Tabel 7.2.1: Overzicht van de ingreep-effect relaties voor de verschillende disciplines 
Fase Constructie Exploitatie  Ontmanteling 
Configuratie  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Funderingstype a b  a b a b a b  a b a b a b  a b a b 
ABIOTISCHE OMGEVING 
Effecten op de bodem 0/- 0/- 0/- 0/- - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op het water 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op het klimaat 0 0 0 0 0 0 0 
0/+ 
of 
0/- 
0/+ 
of 
0/- 
0/+ 
of 
0/- 
0/+ 
of 
0/- 
0/+ 
of 
0/- 
0/+ 
of 
0/- 
0/+ 
of 
0/- 
0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op de atmosfeer 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- + + + + + + + 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op geluid en 
trillingen 
- - 0/- 0/- - - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0/- 0/- 
Effecten op het zeezicht  0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op cultureel 
erfgoed 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BIOTISCHE OMGEVING 
Effecten op 
epi/macrobenthos 
(zachte substraten) 
0/- 0/- 0/- 0/- - 0/- 0/- 0 0 0 0 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op vissen  
(zachte substraten) 
- - - - 0/- - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op 
epi/macrobenthos 
(harde substraten) 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0 0 0 0 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten vissen  
(harde substraten) 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op avifauna 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
0/- 
(?) 
0/- 
(?) 
0/- 
(?) 
0/- 
(?) 
0/- 
(?) 
0/- 
(?) 
0/- 
(?) 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
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Fase Constructie Exploitatie  Ontmanteling 
Configuratie  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Funderingstype a b  a b a b a b  a b a b a b  a b a b 
Effecten op 
zeezoogdieren 
- - - - 0/- - - 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of + 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 
of 
0/+ 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
MENSELIJKE ACTIVITEITEN 
Effecten op visserij 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op militaire 
activiteiten 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op kabels en 
pijpleidingen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op zand- en 
grindontginning 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op andere 
windparken 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op maricultuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op 
natuurgebieden 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VEILIGHEID 
Risico’s op hinder voor 
radar en scheeps-
communicatie 
0 0 0 0 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0 0 0 0 0 0 
Risico’s op hinder voor 
luchtverkeer 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.3 CUMULATIEVE EFFECTEN 
In Tabel 7.3.1 wordt een overzicht gegeven van de geïntegreerde evaluatie van de cumulatieve effecten per 
discipline ten gevolge van de ontwikkeling van de windparken C-Power, Northwind en Belwind in combinatie 
met het Norther windpark.  
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Tabel 7.3.1: Overzicht van de cumulatieve ingreep-effect relaties voor de verschillende disciplines 
Fase Constructie Exploitatie Ontmanteling  
Configuratie 1 3b 4 1 3b 4 1 3b 4 
ABIOTISCHE OMGEVING 
Effecten op de bodem 0/- - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op het water 0/- 0/- 0/- 0 0 0 0 0 0 
Effecten op het klimaat 0 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
Effecten op de atmosfeer 0/- 0/- 0/- + + + 0/- 0/- 0/- 
Effecten op geluid en trillingen 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op het zeezicht  0/- 0/- 0/- 0/- - 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BIOTISCHE OMGEVING 
Effecten op epi/macrobenthos  
(zachte substraten) 
0/- - 0/- 0 0 0 0/- 0/- 0/- 
Effecten op vissen (zachte 
substraten) 
- 0/- - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op epi/macrobenthos  
(harde substraten) 
0/- of 0/+ 0/- of 0/+ 0/- of 0/+ 0 0 0 0/- 0/- 0/- 
Effecten vissen (harde substraten) 0/- of 0/+ 0/- of 0/+ 0/- of 0/+ 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Effecten op avifauna 0/- 0/- 0/- - - - 0/- 0/- 0/- 
Effecten op zeezoogdieren - - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
MENSELIJKE ACTIVITEITEN 
Effecten op visserij 0 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
Effecten op militaire activiteiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op kabels en pijpleidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op zand- en grindontginning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op andere windparken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Effecten op maricultuur 0 0 0 0/+ (?) 0/+ (?) 0/+ (?) 0 0 0 
Effecten op natuurgebieden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fase Constructie Exploitatie Ontmanteling  
Configuratie 1 3b 4 1 3b 4 1 3b 4 
VEILIGHEID 
Risico's op scheepvaartaccidenten 0/- 0/- 0/- - - - 0/- 0/- 0/- 
Risico’s op hinder voor radar en 
scheepscommunicatie 
0 0 0 0/- 0/- 0/- 0 0 0 
Risico’s op hinder voor luchtverkeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.4 CONCLUSIES 
In de hiernavolgende onderdelen wordt per fase van het project een synthetisch overzicht gegeven van de 
belangrijkste conclusies voor de wijziging van het Norther windpark. Enkel effecten die op basis van de 
uitgebreide analyse als betekenisvol werden geïdentificeerd worden hier herhaald. Gezien voor de meeste 
effecten geen onderscheid terug te vinden is voor het Norther windpark als voor het basisscenario, zijn de 
besluiten voor beiden geldig tenzij expliciet wordt vermeld.  
Voor leemten in de kennis, compensaties, voorgestelde maatregelen en monitoring wordt verwezen naar de 
diverse disciplines in het basisMER (ARCADIS Belgium, 2011). 
 
NORTHER WINDPARK/ BASISSCENARIO 
ALGEMEEN  
Als algemeen besluit kan gesteld worden dat ten gevolge van de voorgestelde veranderingen aan het 
Norther project (de nieuwe configuratie 4, met 100 turbines met een vermogen van 3 MW, een 
rotordiameter van ca. 110 m en monopile funderingen) de effecten tijdens de constructie-, de 
exploitatie- en de ontmantelingsfase globaal gezien in dezelfde grootteorde liggen als de vergunde 
situatie (inclusief de drie beschouwde configuratie alternatieven). Diverse effecten zullen enigszins 
meer negatief of meer positief zijn in vergelijking met de afzonderlijke vergunde configuratie 
alternatieven van het Norther windpark, hoewel de uiteindelijke effectbeoordeling (waarbij gebruik 
gemaakt wordt van kwalitatieve grootteklassen) uitwijst dat de effecten van de nieuwe configuratie 
steeds binnen dezelfde grootteklasse gesitueerd zijn als de effecten van de vergunde configuratie 1 
(bestaande uit 86 turbines van 3-4,5 MW met monopile funderingen). De nieuwe configuratie wordt 
daarom als een verandering beschouwd die niet substantieel is en geen belangrijke weerslag heeft 
op de vergunde of gemachtigde activiteit.  
Indien de gebruiksvoorwaarden opgelegd in de machtiging en vergunning van 18 januari 2012 voor 
de bouw en exploitatie van het Norther windpark worden toegepast, wordt er geen significant 
negatieve impact verwacht ten gevolge van de nieuwe configuratie 4 van het Norther windpark. 
DISCIPLINE EFFECT 
CONSTRUCTIEFASE 
Bodem  de nieuwe configuratie 4 veroorzaakt een geringe stijging in het te baggeren 
specievolume respectievelijk stockage-oppervlakte in vergelijking met configuratie 1, 
die echter verwaarloosbaar is, zeker in vergelijking met de berekende stockage-
oppervlakte voor de toepassing van de vergunde Norther configuratie 3b (gravitaire 
funderingen)  
 er wordt geen significant sedimenttransport en hieraan gerelateerde significante 
verhoging van de turbiditeit van het zeewater verwacht bij het gebruik van monopiles  
Water  er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie 
Klimaat   er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie 
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Atmosfeer  wordt er voor de nieuwe configuratie een beperkt hogere emissie verwacht tijdens de 
constructiefase (t.g.v. winning van grondstoffen, transport en de eigenlijke bouw van 
het park) door het grotere aantal windturbines  
Geluid  de effecten van het heien van de 100 windturbines van Vestas V112 zullen gelijkaardig 
zijn als bij de besproken configuraties in het basisMER, hoewel er voor het plaatsen 
van 100 windturbines wel langer geheid zal worden dan voor 86 windturbines 
(configuratie 1)  
 het gebruik van monopile en jacket funderingen is enkel aanvaardbaar mits 
inachtname van een aantal mitigerende maatregelen en een intensieve 
monitoringscampagne (gebruiksvoorwaarden van de machtiging van 18 januari 2012 
voor de bouw van het Norther windpark) 
 slechts een beperkte toename in totale hoeveelheid te baggeren specie in vergelijking 
met configuratie 1a, dus voor configuratie 4a slechts een zeer beperkte toename in 
geluidsverstoring  
 slechts beperkte bijkomende hoeveelheid scheepvaartverkeer met een lokale toename 
van het omgevingsgeluid in vergelijking met de vergunde activiteit  
Fauna  het totale biotoopverlies en het verlies aan endobenthische organismen is van 
dezelfde grootteorde als datgene van configuratie 1a. Omwille van de grotere mobiliteit 
van vissen, is het biomassaverlies voor vissen vrijwel onbestaande. 
 de intensiteit van baggeren met daaraan gerelateerd verhoogde sedimentatie en 
turbiditeit is voor de verschillende configuratie alternatieven van Norther het grootst bij 
keuze voor configuratiealternatief 3b (gravitaire fundering). Het effect van sedimentatie 
op de benthosgemeenschappen voor de nieuwe configuratie 4 is kleiner (gering 
negatief). Vissen kunnen tijdelijk verstoord worden door het omwoelen van de 
zeebodem (0/-), maar zij kunnen anderzijds profiteren van een verhoogde 
beschikbaarheid van prooidieren door o.a. het omwoelen van het sediment (0/+).  
 gezien de leemten in de kennis kunnen geen gedetailleerde uitspraken gedaan worden 
voor het Norther project met betrekking tot de impact van heigeluid op vissen. Het 
gebruik van monopile en jacket funderingen is enkel aanvaardbaar mits inachtname 
van een aantal mitigerende maatregelen en een intensieve monitoringscampagne voor 
geluid (gebruiksvoorwaarden in de machtiging van 18 januari 2012 voor de bouw van 
het Norther windpark).   
 ook de grootte van de impact van de introductie van hard substraat is op huidig 
ogenblik moeilijk in te schatten. De oppervlakte geïntroduceerd hard substraat zal veel 
omvangrijker zijn in geval van een gravitaire fundering in vergelijking met een monopile 
of jacket fundering, gezien de omvangrijke aan te brengen erosiebescherming bij 
gravitaire funderingen.  
 het heien van monopiles en van jacket funderingen heeft een significant negatief effect 
op zeezoogdieren in de nabijheid van de heilocaties. Het gebruik van monopiles of 
jacket funderingen is ook voor zeezoogdieren enkel aanvaardbaar mits toepassing van 
een aantal mitigerende maatregelen en een monitoringsprogramma. 
Zeezicht & 
Cultureel 
erfgoed  
 er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie 
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Mens  er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie 
Veiligheid  er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie 
EXPLOITATIEFASE 
Bodem  er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie  
Water  er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie 
Klimaat  er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie 
Atmosfeer  de emissies die op jaarbasis vermeden worden bij toepassing van configuratie 4 (met 
een productie van ca. 1.240 GWh/jaar) zullen binnen de range liggen van de jaarlijkse 
vermeden emissies zoals berekend in het basisMER 
 de volledige levenscyclus van het windpark in beschouwing genomen, wordt ook voor 
configuratie 4 een globaal positief effect verwacht op de luchtkwaliteit  
Geluid  het effect van het operationeel geluid van de windturbines onder water blijft in het 
slechtste geval beperkt tot het gebied tussen de windturbines en komt niet buiten de 
500 m veiligheidsbuffer rondom het park  
 het effect van het operationeel geluid van de windturbines boven water is nagenoeg 
onbestaande  
Fauna  er wordt voor configuratie 4 een gelijk aantal aanvaringsslachtoffers per turbine 
verwacht als bij configuratie 1 en 2, maar een hoger totaal aantal slachtoffers omwille 
van het hogere aantal voorziene turbines. Op basis van de huidige literatuurgegevens 
is nog niet te bepalen in welke mate de aanvaringen met de windturbines effectief een 
invloed zullen hebben op populatieniveau. 
Cultureel 
erfgoed 
 er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde situatie 
Zeezicht  de nieuwe configuratie 4 zal vermoedelijk een enigszins compacter zicht zal geven dan 
de vergunde configuraties  
 voor de kustgemeenten gelegen ten oosten van de haven van Zeebrugge zal een 
enigszins geringere zichthoek optreden in vergelijking met de vergunde situatie  
Mens   er worden geen significante wijzigingen in effecten verwacht t.o.v. de vergunde 
situatie 
Veiligheid  zie cumulatief 
ONTMANTELINGSFASE 
Algemeen mag worden gesteld dat de effecten van de ontmantelingsfase gelijkaardig zullen zijn aan die van 
de constructiefase, maar dat de intensiteit van voorkomen veel lager zal zijn.  
 
CUMULATIEVE EFFECTEN 
Bodem  het te stockeren volume voor het cumulatief scenario inclusief configuratie 1a of 4a is 
telkens minstens een factor 5 kleiner vergeleken met de berekende cijfers voor de 
worst case (cumulatief scenario incl. configuratie 3b: 47 gravitaire funderingen) 
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 het cumulatief effect op het globale sedimenttransport en de morfologie ten gevolge 
van de constructie van de funderingen is enkel niet verwaarloosbaar bij windparken 
met gravitaire funderingen 
Water  er worden geen significante wijzigingen in cumulatieve effecten verwacht t.o.v. de 
vergunde situatie 
Klimaat   er worden geen significante wijzigingen in cumulatieve effecten verwacht t.o.v. de 
vergunde situatie 
Atmosfeer  de vermeden emissies van elk windpark op zich leveren al een belangrijke bedrage tot 
de voor België vooropgestelde reductiedoelstellingen voor SO2, NOx en CO2. De 
cumulatieve bijdrage is logischerwijs nog groter, ook voor de nieuwe configuratie 4. 
Geluid   tijdens de constructiefase brengt het heien van de funderingspalen een impulsgeluid 
(niet continu) voort. Deze heiactiviteiten komen slechts tijdelijk voor. Bijgevolg zal het 
cumulatieve effect niet groter zijn dan de som van de effecten per windpark (de kans 
dat de puls van het heien van de verscheidene windparken samenvalt is zeer klein). 
 tijdens de exploitatie blijft het onderwatergeluid van de windturbines beperkt tot het 
gebied tussen de turbines en overschrijdt de veiligheidsgrens van 500 m rond het 
windpark niet.  
 gezien het groter aantal turbines van de nieuwe configuratie 4 zal het cumulatief geluid 
boven water mogelijk iets verder hoorbaar zijn in vergelijking met het cumulatief 
scenario inclusief Norther configuratie 1.  
Fauna & flora  voor de meeste effecten op benthos en vissen (biotoopverlies/ verstoring, verlies 
organismen, introductie hard substraat, geluid) geldt dat het cumulatieve effect voor 
het cumulatief scenario inclusief de nieuwe configuratie 4 van dezelfde grootteorde is 
als het cumulatieve effect voor het scenario inclusief de vergunde configuratie 1, en 
gelijk aan de som van de afzonderlijk effecten per windpark. Deze zijn bovendien vaak 
recht evenredig met het ruimtebeslag.  
 er heerst nog een grote onzekerheid omtrent de grootte van het cumulatieve effect van 
geluidsverstoring onder water. Gezien het grote aandeel aan monopiles en jacket 
funderingen bij de 4 beschouwde windparken is het cumulatief effect significant 
negatief, dat mits gebruik van milderende maatregelen tot aanvaardbare niveaus 
teruggebracht kan worden.  
 er wordt verwacht dat de aanwezigheid van een groot aantal windparken in een relatief 
kleine zone een licht verhoogde mortaliteit van zeevogels op populatieniveau tot 
gevolg kan hebben. 
 de verhoging van het geluidsniveau ten gevolge van meerdere windparken zal over 
een langere periode voorkomen dan voor een park afzonderlijk, waardoor de mogelijke 
cumulatieve effecten op zeezoogdieren negatiever kunnen zijn of over een groter 
gebied kunnen optreden. Het gebruik van monopiles of jacket funderingen is enkel 
aanvaardbaar mits rekening gehouden wordt met de opgelegde gebruiksvoorwaarden 
in de machtiging van 18 januari 2012. 
Zeezicht   door de combinatie van meerdere windparken treedt een zekere ‘verdichting’ op van 
de zone in het gezichtsveld 
 er wordt aangenomen dat het zicht op de diverse parken, inclusief de nieuwe 
configuratie van het Norther windpark, niet ‘negatiever’ zal ervaren worden dan in de 
vergunde situatie, onder meer doordat het uitbreidingsgebied in de uiterste zuidelijke 
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uithoek van de windconcessiezone niet bebouwd wordt bij de nieuwe Norther 
configuratie 
Cultureel 
erfgoed 
 er worden geen significante wijzigingen in cumulatieve effecten verwacht t.o.v. de 
vergunde situatie 
Mens  er worden geen significante wijzigingen in cumulatieve effecten verwacht t.o.v. de 
vergunde situatie 
Veiligheid  de nieuwe configuratie 4 met betrekking tot de scheepvaartveiligheid is globaal 
enigszins positiever dan voor de vergunde situatie, ondanks het hoger aantal turbines 
bij configuratie 4 (geen turbines ingepland in het uitbreidingsgedeelte)  
 impact op de scheepvaartveiligheid is aanvaardbaar mits toepassing van de 
gebruiksvoorwaarden zoals opgenomen in de machtiging en vergunning van 18 januari 
2012 voor de bouw van het Norther windpark 
GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 
Fauna   het project waarbij gebruik gemaakt wordt van monopiles of jacket funderingen (heien) 
is enkel aanvaardbaar mits toepassing van een aantal mitigerende maatregelen en 
een monitoringsprogramma 
 de effecten op de Nederlandse Natura 2000 gebieden en instandhoudings-
doelstellingen zijn aanvaardbaar mits het naleven van de gebruiksvoorwaarden 
Zeezicht 
 
 de nieuwe configuratie 4 van het Norther windpark zal vermoedelijk een enigszins 
egaler, compacter zicht opleveren dan de vergunde configuraties 
 voor de Nederlandse kustgemeenten zal een enigszins geringer aandeel van de 
horizon ingenomen worden (geringere zichthoek) 
Veiligheid  de nieuwe configuratie 4 met betrekking tot de internationale scheepvaartveiligheid is 
globaal positiever dan voor de vergunde situatie, ondanks het hoger aantal turbines bij 
configuratie 4 (er worden bij deze configuratie geen turbines ingepland in het 
uitbreidingsgedeelte)  
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turbine Norther windpark
" transfo Norther windpark
! windmeetmast Norther windpark
parkbekabeling Norther windpark
exportkabel Norther windpark
Afgebakende zone voor windparken
Concessiegebied Norther - toegekend
Concessiegebied Norther - uitbreiding
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H:\10296_Norther\projecten
Typevoorbeeld turbine:
Vermogen:
Ashoogte:
Rotordiameter:
Aantal X Y Aantal X Y
1 503404 5710329 51 502410 5712712
2 497225 5705619 52 498239 5707926
3 500409 5706801 53 500137 5705402
4 504268 5711140 54 500478 5709102
5 500972 5707147 55 496819 5707523
6 497546 5707526 56 504762 5710177
7 501519 5707014 57 500888 5708815
8 497689 5707100 58 498897 5704731
9 501111 5709447 59 501910 5709615
10 498949 5707295 60 500920 5710288
11 498665 5706780 61 504412 5710542
12 500055 5707116 62 501542 5709111
13 499375 5706149 63 499514 5705065
14 502194 5709025 64 503194 5710758
15 498305 5707092 65 499700 5707431
16 498814 5705702 66 497402 5707951
17 502561 5712266 67 502928 5711327
18 504137 5711681 68 500724 5705719
19 500630 5709775 69 501119 5706170
20 503633 5709923 70 499983 5708091
21 501645 5710163 71 497847 5705021
22 498198 5704682 72 504766 5709240
23 500014 5706349 73 498594 5707611
24 504122 5709134 74 501369 5710735
25 505266 5709841 75 498442 5706005
26 496551 5706268 76 502214 5706524
27 500763 5707544 77 505250 5710612
28 497097 5706670 78 500764 5706485
29 500177 5710185 79 502154 5713601
30 503057 5712726 80 498517 5705183
31 498635 5708377 81 503612 5711247
32 502838 5708074 82 495874 5706921
33 499659 5706665 83 501301 5711236
34 499581 5708372 84 496890 5705942
35 503877 5709528 85 500074 5709385
36 502684 5707553 86 498280 5708693
37 502724 5711805 87 499668 5709669
38 500645 5710702 88 497935 5705550
39 500369 5706034 89 503282 5707459
40 503467 5711849 90 504847 5710993
41 502481 5708570 91 500282 5707755
42 501615 5706572 92 497832 5706676
43 499020 5706465 93 502161 5707921
44 504620 5709680 94 501726 5708226
45 505639 5710289 95 499304 5706980
46 499345 5707747 96 499180 5705394
47 503351 5712330 97 498990 5708062
48 499730 5705834 98 496958 5707096
49 496213 5706594 99 497977 5706244
50 502277 5713154 100 501303 5708524
Gamma 502567 5708451 WMM1 498094 5704781
Bèta 500345 5706351 WMM2 504510 5710151
Vestas V112
3 MW
80 m
110 m
Offshore hoogspanningsstation Windmeetmast
North Sea Power configuratie 4
UTM WGS84 UTM WGS84 
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BILAN APRES REPARTITION
Codes Exercice Exercice précédent
ACTIF
Immobilisations corporelles
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Terrains et constructions
Installations, machines et outillage
Mobilier et matériel roulant
Location-financement et droits similaires ..........................
Autres immobilisations corporelles ....................................
Immobilisations en cours et acomptes versés .................
Immobilisations financières
 5.4/
Entreprises liées ...............................................................
Participations ..............................................................
Créances ....................................................................
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation ......................................................................
Participations ..............................................................
Créances ....................................................................
Autres immobilisations financières ....................................
Actions et parts ..........................................................
Créances et cautionnements en numéraire ................
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d'un an
Créances commerciales ...................................................
Autres créances ................................................................
Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks ..............................................................................
Approvisionnements ...................................................
En-cours de fabrication ...............................................
Produits finis ...............................................................
Marchandises .............................................................
Immeubles destinés à la vente ...................................
Acomptes versés ........................................................
Commandes en cours d'exécution ....................................
Créances à un an au plus
Créances commerciales ...................................................
Autres créances ................................................................
Placements de trésorerie
Actions propres .................................................................
Autres placements ............................................................
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
 5.2
 5.1
 5.3
 5.5.1
 5.14
 5.14
 5.5.1/
 5.6
 5.6
..........................................................
............
............................................................
..........
..............................................
........................
.................................................
.....................
..................................................
.................
.......................................................
............
........................................................
...........
.......................
.......................
.......................
....................................................
...............
.....................................................
..............
..............................................................
.....
....................................................
...............
..........................................................
.........
3.240.375,14
13.503,51
9.425,16
4.078,35
3.258.858,65
4.980,00
4.980,00
4.980,00
835.988,57
249.019,29
249.019,29
580.230,93
6.738,35
4.094.847,22
1.114.767,61
1.114.767,61
148.976,75
42.082,01
42.082,01
105.111,82
1.782,92
1.263.744,36
20/28
20
21
22/27
22
23
24
25
26
28
27
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8
29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
50
51/53
54/58
490/1
20/58
Ann.
...................................................
....................................
................................................
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Codes Exercice Exercice précédentPASSIF
Réserves
CAPITAUX PROPRES
Primes d'émission
Capital
Capital souscrit .................................................................
Capital non appelé ............................................................
Réserve légale .................................................................
Réserves indisponibles .....................................................
Pour actions propres ...................................................
Autres .........................................................................
Bénéfice (Perte) reporté(e)
Grosses réparations et gros entretien ...............................
Pensions et obligations similaires .....................................
Charges fiscales ...............................................................
Impôts différés
Autres risques et charges .................................................
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes financières .............................................................
Emprunts subordonnés ..............................................
Emprunts obligataires non subordonnés .....................
Dettes de location-financement et assimilées ............
Etablissements de crédit ............................................
Autres emprunts .........................................................
Dettes commerciales ........................................................
Fournisseurs ...............................................................
Acomptes reçus sur commandes ......................................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ......................
Impôts ........................................................................
Autres dettes .....................................................................
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF
 5.7
..........................................................
..............................................................................................
............
.................................................................
.....
...............................................................................
..............
..........................................(+)/(-)
...................................................................
............................................................
.......
Réserves immunisées ......................................................
Réserves disponibles .......................................................
Subsides en capital
Avance aux associés sur répartition de l'actif net
..............................................................
........ ...........
...........
...........
...........
...........
...........
..
...........
......
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES ...................................
...................................
........................Provisions pour risques et charges ................................................
........................
..................................................................................
..
Effets à payer .............................................................
Rémunérations et charges sociales ............................
 5.9
 5.8
 5.9
Autres dettes .....................................................................
Dettes à un an au plus ..........................................................
......................
Dettes financières .............................................................
Etablissements de crédit ............................................
Autres emprunts .........................................................
Dettes commerciales ........................................................
Fournisseurs ...............................................................
Effets à payer .............................................................
Acomptes reçus sur commandes ......................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ...............................
3.250.000,00
5.000.000,00
1.750.000,00
-57.179,88
10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1311
1310
132
14
15
19
16
160/5
160
161
162
163/5
Plus-values de réévaluation .................................................
.....................
133
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45 5.9
...................................................
...........................................................................
.........
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49
902.027,10
902.027,10
898.941,32
898.941,32
3.085,78
3.085,78
4.094.847,22 1.263.744,36
233.530,77
250.000,00
1.000.000,00
750.000,00
-16.469,23
1.030.213,59
1.021.639,59
687.039,89
687.039,89
334.599,70
8.574,00
3.192.820,12
 5.9
Ann.
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COMPTE DE RESULTATS
Codes Exercice Exercice précédent
Coût des ventes et des prestations
Ventes et prestations
Chiffre d'affaires .................................................................
Production immobilisée ......................................................
Autres produits d'exploitation .............................................
Approvisionnements et marchandises ...............................
Achats ........................................................................
Stocks: réduction (augmentation)........................(+)/(-)
Services et biens divers .....................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions ...........(+)/(-)
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ...................................................(+)/(-)
Autres charges d'exploitation ..............................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration .......................................................... (-)
Bénéfice (Perte) d'exploitation
Produits des immobilisations financières ...........................
Produits des actifs circulants .............................................
Produits financiers
Charges des dettes ...........................................................
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) .......................... (+)/(-)
Autres charges financières ................................................
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts
 5.10
.............................................................
......
................. (+)/(-)
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction) ....... (+)/(-)
 5.10
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ........................................................................
 5.10
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) .............................................(+)/(-)  5.10
 5.10
...................................(+)/(-)
...............................................................
..........
Autres produits financiers ..................................................  5.11
Charges financières  5.11
14.559,40
13.087,52
1.471,88
61.602,51
44.697,02
14.559,40
1.218,59
1.127,50
-47.043,11
6.485,36
6.485,36
152,90
30,84
-40.710,65
122,06
6.989,13
6.641,63
347,50
-6.989,13
3.069,89
3.069,89
61,43
61,43
-3.980,67
70/74
70
630
62
71
72
74
60/64
60
600/8
609
61
631/4
635/7
640/8
649
9901
75
750
751
752/9
65
650
651
652/9
9902
.............................................................
...........
......................................
Ann.
 5.10
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Codes Exercice Exercice précédent
Produits exceptionnels
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles ................
Autres produits exceptionnels ............................................
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles ................................................
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration ................................................... (-)
Réductions de valeur sur immobilisations financières ........
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés ................
Autres charges exceptionnelles ..........................................
Charges exceptionnelles
Impôts .............................................................................
Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales .............................................................................
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
Bénéfice (Perte) de l'exercice
.......................................................
...............
Provisions pour risques et charges exceptionnels
Dotations (utilisations) ..............................................(+)/(-)
 5.11
.............(+)/(-)
Prélèvements sur les impôts différés
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières ..........................................................................
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels .....................................................................
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés ..................
.....................................................
.................
..................................
..................................
.Transfert aux impôts différés ..............................................
........................
Impôts sur le résultat ....................................................(+)(-)  5.12
.....................................(+)(-)
Prélèvements sur les réserves immunisées .......................
.......................
.......................
.
Transfert aux réserves immunisées ....................................
..................................
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-)
-40.710,65
-40.710,65
-40.710,65
-3.980,67
-3.980,67
-3.980,67
76
760
664/8
663
762
763
764/9
66
660
661
662
761
669
9905
689
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
9903
 5.11
Ann.
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Codes Exercice Exercice précédent
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .......................................(+)/(-)
au capital et aux primes d'émission ......................................................
Autres allocataires ...............................................................................
à la réserve légale ................................................................................
Rémunération du capital .......................................................................
Administrateurs ou gérants ...................................................................
Prélèvements sur les capitaux propres
Affectations aux capitaux propres
...............................................................(+)/(-)
Bénéfice (Perte) à reporter
sur le capital et les primes d'émission ..................................................
sur les réserves ....................................................................................
Intervention d'associés dans la perte
Bénéfice à distribuer
Bénéfice (Perte) à affecter
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent .....................(+)/(-)
..................................................
...................
..........................................................
...........
..............................................................(+)/(-)
.....................................................
................
.................................................................................
....................
aux autres réserves ..............................................................................
-57.179,88
-40.710,65
-16.469,23
-57.179,88
-16.469,23
-3.980,67
-12.488,56
-16.469,23
9906
(9905)
14P
791/2
791
792
691/2
6921
(14)
794
6920
694
696
695
694/6
691
9/36
N°  0896052742  C 5.2.1
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
Actés .........................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Cessions et désaffectations ......................................................................
................................................
......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
...............
...............
..........
Repris ........................................................................................................
Acquis de tiers ...........................................................................................
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
     xxxxxxxxxxxxxxx
........................
........................
......................
Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Mutations de l'exercice
1.114.767,61
2.125.607,53
3.240.375,14
3.240.375,14
8031
8041
8051
8121P
8071
8051P
8021
8091
8101
8081
8121
210
8111
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Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et désaffectations .......................................................................
...............................................
.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............................................................
.......
Repris ........................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................
Annulées ....................................................................................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............
...............
...............
...............
...............
...
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
MOBILIER ET MATERIEL ROULANT
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................
Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......
Mutations de l'exercice
Actés .........................................................................................................
Acquis de tiers ...........................................................................................
Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
......................
......................
......................
....
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
10.429,10
1.003,94
1.003,94
9.425,16
8173
8183
8193
8253P
8213
8193P
8163
8233
8243
8223
8323P
8273
8253
8283
8303
8313
8293
8323
(24)
10.429,10
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Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée ....................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et désaffectations .......................................................................
................................................
......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
..............................................................
........
Repris ........................................................................................................
Acquises de tiers ......................................................................................
Annulées ...................................................................................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............
...............
...............
...............
...............
...
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice
Actés .........................................................................................................
Acquis de tiers ...........................................................................................
Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
........................
........................
......................
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
4.293,00
4.293,00
214,65
214,65
4.078,35
8175
8185
8195
8255P
8215
8195P
8165
8235
8245
8225
8325P
8275
8255
8285
8305
8315
8295
8325
(26)
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Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions ...............................................................................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et retraits ...................................................................................
...............................................
.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Réductions de valeur au terme de l'exercice
..............................................................
........
Reprises ....................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................
Annulées ...................................................................................................
Réductions de valeur au terme de l'exercice
...............................................
............................................
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice
Actées .......................................................................................................
Acquises de tiers ......................................................................................
Transférées d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
...............................................
............................................
Montants non appelés au terme de l'exercice ..............................................
.............................................
Mutations de l'exercice ........................................................................(+)/(-)
Montants non appelés au terme de l'exercice ..............................................
.............................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
........................
...................
AUTRES ENTREPRISES - CREANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
........................
...................
Mutations de l'exercice
Additions ....................................................................................................
Remboursements ......................................................................................
Réductions de valeur actées ......................................................................
Réductions de valeur reprises ....................................................................
Différences de change ..................................................................... (+)/(-)
Autres .............................................................................................. (+)/(-)
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE
L'EXERCICE ..................................................................................................
........................
........................
........................
...................
     xxxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxxxxxxxxxx
4.980,00
4.980,00
8373
8383
8393
8453P
8413
8393P
8363
8433
8443
8423
8523P
8473
8453
8483
8503
8513
8493
8523
8553P
8543
8583
8603
8613
8593
8623
8633
8553
(284)
285/8P
(285/8)
8653
13/36
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PLACEMENTS DE TRESORERIE ET COMPTES DE REGULARISATION DE L'ACTIF
Codes Exercice Exercice précédent
Valeur comptable augmentée du montant non appelé ...........................................
Avec une durée résiduelle ou de préavis
Actions et parts
Titres à revenu fixe
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ....................................
PLACEMENTS DE TRESORERIE - AUTRES PLACEMENTS
Montant non appelé ................................................................................................
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit
d'un mois au plus .............................................................................................
de plus d'un an ................................................................................................
de plus d'un mois à un an au plus ....................................................................
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant
8681
8682
52
8684
51
53
8686
8687
8688
8689
.........................................................................................................
............................................
.....................................................................................................
................................................
...........................
...........................
...........................
..
...........................
..............
..............................................
..............................................
..............................................
...........
Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important.
COMPTES DE REGULARISATION
Exercice
Charges à reporter 2.156,55
Produits acquis 4.581,80
14/36
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
ETAT DU CAPITAL
Capital social
Codes Exercice Exercice précédent
Capital souscrit au terme de l'exercice ..................................................................
Capital souscrit au terme de l'exercice ..................................................................
100P
(100)
XXXXXXXXXXXXXX 1.000.000,00
5.000.000,00
Codes Montants Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice
Augmentation de capital 4.000.000,00 40.000
Représentation du capital
Catégories d'actions
Actions sans désignation de valeur nominale 5.000.000,00 50.000
Actions nominatives ...............................................................................................
Actions au porteur et/ou dématérialisées................................................................
8702
8703
XXXXXXXXXXXXXX 50.000
XXXXXXXXXXXXXX
Codes Montant non appelé Montant appelénon versé
Capital non libéré
Capital non appelé .................................................................................................
Capital appelé, non versé ......................................................................................
1.750.000,00(101)
8712
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Actionnaires redevables de libération .....................................................................
Air Energy sa 875.000,00
Elnu 875.000,00
Actions propres Exercice
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu
..........................................
......................................Nombre d'actions correspondantes 
Détenues par ses filiales
Codes
8722
8731
8732
8721
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes
Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de CONVERSION
Montant des emprunts convertibles en cours 
Montant du capital à souscrire 8741
8740
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742
Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION
Nombre de droits de souscription en circulation 
Montant du capital à souscrire 8746
8745
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747
Capital autorisé non souscrit 8751
...............................................................................................................
................................................................................................................
.............................
................................................................................................................
.............. .................................................................................................
.............................
..................................................................................
....................................................................................................................................................
...................... ....................................................................
..........................................................
.............................................................................
.........................................................................................................................................................
...................... ...................................................................
...........................................................
...................................................................................................................
...........
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
Parts non représentatives du capital
Exercice
Répartition
Nombre de parts
Nombre de voix qui y sont attachées 
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même 
Nombre de parts détenues par les filiales 
Codes
8762
8771
8781
8761............................................................................................................................
.. .............................................................................................
.................................
......................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................
STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RESULTE
DES DECLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE
Air Energy sa, Avenue Pasteur, 6, bât. H à 1300 Wavre : 25000 actions
ELNU nv, John Cordierlaan, 9 à 8400 Oostende : 25000 actions
16/36
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Codes Exercice
ETAT DES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF
Dettes de location-financement et assimilées ......................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ...............................................................................................................
Autres emprunts ..................................................................................................................................
Fournisseurs ........................................................................................................................................
Effets à payer ......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés .........................................................................................................................
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes commerciales ..................................................................................................................................
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières ......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés ........................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ..............................................................................................
.................................................................................
.............
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes ayant plus de 5 ans à courir
VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE
RESIDUELLE
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Etablissements de crédit ......................................................................................................................
Autres dettes ..............................................................................................................................................
Dettes financières .......................................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
Autres emprunts ....................................................................................................................................
Dettes commerciales ...................................................................................................................................
Fournisseurs ..........................................................................................................................................
Effets à payer ........................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
.................................................................
.................................................................
....................
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ................................................................................................
......................................................
8811
8821
8831
8841
8801
8851
8861
8871
8881
8891
(42)
8901
8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902
8912
8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913
Dettes financières .......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés .........................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
Autres emprunts ....................................................................................................................................
Dettes commerciales ...................................................................................................................................
Fournisseurs ..........................................................................................................................................
Effets à payer ........................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
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Codes Exercice
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise
..........................................................................
................
Impôts
DETTES GARANTIES 
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)
Dettes salariales et sociales ........................................................................................................................
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise .............................................................................................................................
DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
(rubrique 450/3 du passif)
Dettes fiscales échues
Dettes fiscales non échues .........................................................................................................................
Dettes fiscales estimées .............................................................................................................................
Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif)
Dettes envers l'Office National de Sécurité Sociale ......................................................................
Autres dettes salariales et sociales ............................................................................................................. 3.085,78
8931
8941
8951
8961
8921
8971
8981
8991
9001
9011
9051
9021
9061
8922
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9022
9062
9012
9072
9073
450
9076
9077
9052
Impôts ...................................................................................................................................................
Rémunérations et charges sociales ...................................................................................................... 9042
9032
échues
..............................................................................................................................
.............
Dettes financières .......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés .........................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
Autres emprunts ....................................................................................................................................
Dettes commerciales ...................................................................................................................................
Fournisseurs ..........................................................................................................................................
Effets à payer ........................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ..........................................................................................................
Dettes financières .......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés .........................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
Autres emprunts ....................................................................................................................................
Dettes commerciales ...................................................................................................................................
Fournisseurs ..........................................................................................................................................
Effets à payer ........................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
Codes Exercice
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Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
COMPTES DE REGULARISATION
Exercice
19/36
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RESULTATS D'EXPLOITATION
Codes Exercice Exercice précédent
PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
Ventilation par marché géographique
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs
publics ................................................................................................................. 740
Autres produits d'exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION
Travailleurs inscrits au registre du personnel
Nombre total à la date de clôture ...........................................................................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ............................
Nombre effectif d'heures prestées ..........................................................................
1
0,8
481
9087
9086
9088
Rémunérations et avantages sociaux directs .........................................................
Cotisations patronales d'assurances sociales ........................................................
Frais de personnel
Primes patronales pour assurances extralégales ...................................................
Autres frais de personnel .......................................................................................
Pensions de retraite et de survie ............................................................................
10.653,57
2.752,08
1.153,75
620
621
622
623
624
Dotations (utilisations et reprises) ................................................................ (+)/(-)
Sur stocks et commandes en cours
Provisions pour pensions et obligations similaires
actées ..............................................................................................................
reprises ............................................................................................................
Réductions de valeur
Sur créances commerciales
actées ..............................................................................................................
reprises ............................................................................................................
635
9110
9111
9112
9113
Autres ....................................................................................................................
Provisions pour risques et charges
Constitutions ..........................................................................................................
Utilisations et reprises ............................................................................................
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation .................................................................... 1.127,50 347,50
9115
9116
640
641/8
Nombre total à la date de clôture ...........................................................................
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ................................................
Nombre d'heures effectivement prestées...............................................................
Frais pour l'entreprise .............................................................................................
9096
9097
9098
617
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RESULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Codes Exercice Exercice précédent
RESULTATS FINANCIERS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats
Subsides en capital .........................................................................................
Subsides en intérêts ........................................................................................ 9126
9125
Ventilation des autres produits financiers
Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement
Réductions de valeur sur actifs circulants
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances ................................................................................................................
Dotations ................................................................................................................
Utilisations et reprises ............................................................................................
Provisions à caractère financier
Autres charges financières
Actées ....................................................................................................................
Reprises .................................................................................................................
Intérêts intercalaires portés à l'actif 32.115,00 8.574,006503
6501
6511
6510
6561
6560
653
.........................................................................................................
................... .........................................................................
.....................................................
Ventilation des autres charges financières
Exercice
RESULTATS EXCEPTIONNELS
Ventilation des autres produits exceptionnels
Ventilation des autres charges exceptionnelles
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IMPOTS ET TAXES
ExerciceCodes
IMPOTS SUR LE RESULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice
Impôts et précomptes dus ou versés ...........................................................................................................
Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs
Suppléments d'impôts dus ou versés ..........................................................................................................
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .............................................................
Suppléments d'impôts estimés ....................................................................................................................
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ..........................................................................................
552,97
552,97
9135
9134
9137
9136
9139
9138
9140
...............................................................................................................
................................................................................................
...............
Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,
et le bénéfice taxable estimé
Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice
Sources de latences fiscales
ExerciceCodes
Latences actives .........................................................................................................................................
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..............................................
426.979,44
53.762,989142
9141
Autres latences actives
Intérêts notionnels à reporter 56.941,66
Déduction pour investissements à reporter 316.274,80
Latences passives 9144....................................................................................................................................
Ventilation des latences passives
Codes Exercice Exercice précédent
TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET IMPOTS A CHARGE DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles) .....................................................................................
Par l'entreprise .......................................................................................................
Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel ........................................................................................
Précompte mobilier ................................................................................................
319.334,11
5.864,63
48.171,44
1.655,13
9146
9145
9148
9147
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE
UN LIEN DE PARTICIPATION
Codes Exercice Exercice précédent
ENTREPRISES LIEES
Participations .........................................................................................................
ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ...............................................
Créances subordonnées ........................................................................................
......................................................................................
.................................
Immobilisations financières
Autres créances .....................................................................................................
Créances sur les entreprises liées ...........................................................................
....................................................A plus d'un an ........................................................................................................
A un an au plus .......................................................................................................
Placements de trésorerie
Actions ...................................................................................................................
...........................................................................................
....................................
Créances ................................................................................................................
Dettes ..........................................................................................................................
.....A plus d'un an .......................................................................................................
A un an au plus .....................................................................................................
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de
dettes ou d'engagements d'entreprises liées .........................................................
Autres engagements financiers significatifs ............................................................
............................................................
.......Résultats financiers
Produits des immobilisations financières ................................................................
Produits des actifs circulants .................................................................................
Autres produits financiers .......................................................................................
Charges des dettes ................................................................................................
Autres charges financières ....................................................................................
Immobilisations financières
Participations .........................................................................................................
Créances subordonnées ........................................................................................
Autres créances .....................................................................................................
Créances .....................................................................................................................
..........A plus d'un an ........................................................................................................
A un an au plus ......................................................................................................
Dettes
A plus d'un an ........................................................................................................
A un an au plus ......................................................................................................
65.000,00
65.000,00
674.179,94
674.179,94
..........................................................................................................................
.....
Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées ..............................................................................................
Moins-values réalisées ...........................................................................................
(280/1)
(280)
9271
9281
9291
9301
9311
9321
9331
9351
9341
9361
9371
9381
9391
9401
9421
9431
9441
9461
9471
9481
9491
9362
9372
(282)
9272
9282
9292
9302
9352
(282/3)
9312
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE
UN LIEN DE PARTICIPATION
Exercice
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES
DU MARCHE
Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des
rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour
obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société
Informations supplémentaires
En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transactions avec des parties liées qui seraient conclues à des conditions
autres que celles du marché, aucune information n'a pu être reprise dans l'annexe C.5.13.
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RELATIONS FINANCIERES AVEC
LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
CONTROLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ETRE LIEES A
CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTROLEES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES
ExerciceCodes
Créances sur les personnes précitées 9500...........................................................................................................
.............
Conditions principales des créances
Garanties constituées en leur faveur 9501.............................................................................................................
...........
Conditions principales des garanties constituées
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502..........................................................................
..............................................
Conditions principales des autres engagements
Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,
pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une
seule personne identifiable
Aux administrateurs et gérants ..................................................................................................................
Aux anciens administrateurs et anciens gérants ........................................................................................ 9504
9503
Codes Exercice
LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE
(ILS SONT LIES)
Emoluments du (des) commissaire(s)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
2.192,06...........................................................................................................
...........................................................
9505
95061
95062
95063
95081
95082
95083
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par le(s) commissaire(s)
.....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................
..
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)
.....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................
..
Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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DECLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES
INFORMATIONS A COMPLETER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES
RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDES
L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion*
L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la
(les) raison(s) suivante(s)*
L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des 
sociétés*
L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation*
Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 113, paragraphes 2 et 3 du Code des
sociétés:
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'entreprise mère qui
établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée:
INFORMATIONS A COMPLETER PAR L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s)
et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses
comptes annuels sont intégrés par consolidation**:
Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus**
ENECO HOLDING nv
BP 9150  
3007 AB ROTTERDAM, Pays-Bas
000000000B00
ENECO HOLDING nv
BP 9150 
3007 AB ROTTERDAM,Pays-Bas
L'entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l'ensemble le plus grand
*    Biffer la mention inutile.
**   Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus 
      grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes 
      consolidés sont établis et publiés.
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DECLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s)
et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses
comptes annuels sont intégrés par consolidation**:
Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus**
ELECTRAWINDS nv
John Cordierlaan 9 
8400 Oostende, Belgique
0449.826.315
L'entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l'ensemble le plus grand
*    Biffer la mention inutile.
**   Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus 
      grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes 
      consolidés sont établis et publiés.
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:
BILAN SOCIAL
218
(exercice) (exercice) (exercice précédent)
3P.Total (T) ou total
     en équivalents
     temps plein
     (ETP)
3. Total (T) ou total
    en équivalents
    temps plein
    (ETP)
(exercice)
2. Temps partiel
ETAT DES PERSONNES OCCUPEES
TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL
Codes
1. Temps plein
Au cours de l'exercice et de 
l'exercice précédent
Nombre moyen de travailleurs .............
Nombre effectif d'heures prestées .......
Frais de personnel ...............................
Montant des avantages accordés en 
sus du salaire .............................................. xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
(ETP) (ETP)
(T)
(T)
(T)(T)
(T)
(T)
1,0
14.559,40
0,8
481
14.559,40
481
100
101
103
102
Codes
1. Temps plein 3. Total en
    équivalents 
    temps plein
2. Temps partiel
A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................
Contrat à durée déterminée .................................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........
Contrat de remplacement ..................................................
Par sexe et niveau d'études
Hommes ...........................................................................
Femmes ................................................................................................................................................
Personnel de direction .......................................................
Employés ..........................................................................
Ouvriers ............................................................................
Autres ...............................................................................
1 0,8
1 0,8
1 0,8
1 0,8
105
110
111
112
120
113
121
133
130
134
132
de niveau primaire ........................................................................1200
de niveau secondaire ........................................................................
de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
de niveau universitaire ........................................................................
1201
1202
1203
de niveau primaire ........................................................................1210
de niveau secondaire ........................................................................
de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
de niveau universitaire ........................................................................
1211
1212
1213
1 0,8
Par catégorie professionnelle
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE
ENTREES
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
au cours de l'exercice
Codes
1. Temps plein 2. Temps partiel
Contrat à durée indéterminée ............................................
Contrat à durée déterminée ...............................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........
Contrat de remplacement ..................................................
Par type de contrat de travail
1
1
0,8
0,8
205
210
211
212
213
.......................................................................................................
3. Total en
    équivalents 
    temps plein
SORTIES
1. Temps plein
Codes
2. Temps partiel
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................
Contrat à durée déterminée ...............................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........
Contrat de remplacement ..................................................
Par motif de fin de contrat
Pension .............................................................................
Prépension ........................................................................
Licenciement .....................................................................
Autre motif ........................................................................
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants ....
310
305
311
312
313
340
341
342
343
350
3. Total en
    équivalents 
    temps plein
.......................................................................................................
PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Codes
1. Personnel
    intérimaire
2. Personnes mises
    à la disposition de
    l'entrepriseAu cours de l'exercice
Nombre moyen de personnes occupées ................................................................
Nombre d'heures effectivement prestées .................................................................
Frais pour l'entreprise .............................................................................................
150
151
152
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
Codes Hommes FemmesCodes
5802
5801
5803
5811
5812
5813
dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................
58031
58032
58033
58131
58132
58133
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
5821
5822
5823
5841
5842
5843
5831
5832
5833
5851
5852
5853
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REGLES D'EVALUATION
1. Principes généraux
Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:
Néant
Ces dérogations se justifient comme suit:
Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise:
Les règles d'évaluation (ont)(n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent; dans
l'affirmative, la modification concerne:
et influence EUR.
(a)
 le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de(négativement)(positivement)
antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent:
été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice(n'a pas)Le compte de résultats
Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant:
(Pour comparer les comptes des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):
(Pour que la comparaison soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants)
A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés
ci-dessous, est inévitablement aléatoire:
Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que
du résultat de l'entreprise:
Les frais de recherche et de développement n'ont pas été amortis cet exercice car la construction du parc éolien n'a pas encore débuté
au 31/12/2011. En conséquence, les frais de R&D seront amortis sur une durée supérieure à 5 ans car l'amortissement commencera
lors de la mise en service effective du parc éolien.
Frais d'établissement:
Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif:
2. Actifs immobilisés
Frais de notaire
Frais de restructuration:
été portés à l'actif; dans l'affirmative, cette inscription à l'actifAu cours de l'exercice, des frais de restructuration
se justifie comme suit:
(n'ont pas)(ont)
Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend
Immobilisations incorporelles:
EUR de frais de recherche et de 
supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette
3.240.375,14
(n'est pas)(est)développement. La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill
durée se justifie comme suit:
L'amortissement de ces immobilisations ne commencera que quand le part éolien sera opérationnel (au commencement de la
production).
Immobilisations corporelles:
 été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie(n'ont pas)(ont)Des immobilisations corporelles
comme suit:
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REGLES D'EVALUATION
Amortissements actés pendant l'exercice:
Actifs
Méthode
L
D
A
(dégressive
)(autres)
(linéaire)
Base
NR (non réévaluée)
(réévaluée
)
R PrincipalMin. - Max.
Frais accessoires
Min. - Max.
Taux en %
1. Frais d'établissement
Frais de constitution L NR 100,00 - 100,00 0,00 - 0,00
2. Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et de dévelop L NR 20,00 - 20,00 20,00 - 100,00
3. Bâtiments*
4. Installations, machines et outillage*
5. Matériel roulant*
6. Matériel de bureau et mobilier*
Mobilier et matériel L NR 10,00 - 50,00 0,00 - 0,00
Matériel informatique L NR 20,00 - 33,33 0,00 - 0,00
7. Autres immobilisations corporelles
Aménagement des locaux loués L NR 10,00 - 10,00 0,00 - 0,00
* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne distincte
EUR.
Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés:
-  montant pour l'exercice: EUR.
 - montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983:
Immobilisations financières:
été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des participations
Stocks:
Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition (à mentionner)
d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché
calculée selon la méthode du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo,
si elle est inférieure:
3. Actifs circulants
1. Approvisionnements:
2. En cours de fabrication - produits finis:
3. Marchandises:
4. Immeubles destinés à la vente:
Fabrications
: les frais indirects de production.
- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an
   empruntés pour les financer.
En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ % leur valeur comptable.
(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important).
(n'inclut pas)(inclut)- Le coût de revient des fabrications
(n'inclut pas)(inclut) des charges financières afférentes aux capitaux
Commandes en cours d'exécution:
(coût de revient majoré d'une quotité du résultat selon l'avancement du travail).(coût de revient)Les commandes en cours sont évaluées au
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REGLES D'EVALUATION
Dettes:
dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt
anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes
(ne comporte pas de)(comporte des)Le passif
(ne font pas)(font) l'objet d'un escompte porté à l'actif.
4. Passif
Devises:
Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes:
Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels:
Conventions de location-financement:
Pour les droits d'usage résultant de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 102, § 1er de l'arrêté
les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens
immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés à:
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés),
EUR.
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RAPPORT DE GESTION
Rapport de gestion à l'assemblée générale du 19 mars 2012 Concernant  l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011.
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil d'administration a l'honneur de vous faire rapport sur les activités de la
société durant l'exercice 2011.
1. COMMENTAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS 
La société a été constituée en février 2008 en vue de construire un parc éolien offshore au large des côtes belges. 
En avril 2008, la société a introduit auprès de la CREG un dossier visant à obtenir une concession offshore située au sud du
Thorntonbank.
Cette concession a été accordée par le Ministre de l'Energie en date du 5 octobre 2009 et devrait permettre, après obtention du permis de
bâtir et d'exploiter, la construction et l'exploitation d'un parc éolien offshore d'une puissance de 300 à 450 MW. 
Durant l'exercice 2011 la société a activé une série de frais liés au développement  du projet (2.125.607,53€). Ceux-ci constituent
l'essentiel des immobilisations incorporelles portées au bilan. Ce montant s'élève à 3.240.375,14€ au 31 décembre 2011 contre
1.114.767,61€ au 31 décembre 2010.
Les valeurs disponibles de la société se montent à 580.230,93€ au terme de l'exercice.  
La perte de l'exercice d'un montant de 40.710,65€ résulte essentiellement des services et biens divers encourus dans le cadre de la
gestion du projet.
2. INFORMATIONS SUR LES EVENEMENTS SURVENUS APRES LA DATE DU BILAN ET LES AUTRES FAITS IMPORTANTS
En janvier 2012, une autorisation de bâtir et le permis d'exploiter (milieu vergunning) a été obtenu pour le parc.
3. PERSPECTIVES
Les permis principaux  ayant été obtenus, les démarches se poursuivent en vue de l'obtention des autres permis et autorisations du parc
éolien off-shore et de la préparation des appels d'offres. Le commencement de la construction est prévu pour 2014 pour se finaliser fin
2016.  
4. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
La Société Anonyme Norther, dans le cadre de l'obtention d'un permis de bâtir et d'exploiter d'un parc d'éoliennes off-shore au large de la
côte belge en mer du Nord  a engagé des frais à concurrence de 3.240.375,14€.
Une demande de permis de construction et d'exploitation du parc off-shore a été introduite auprès des autorités compétentes en 2011 et le
permis a été obtenu en janvier 2012.
Conformément aux règles d'évaluation de la société, les dépenses sont activées et ne sont pas amorties tant que le projet n'est pas entré
en exploitation (prévision pour fin 2016 - début 2017).
Les critères d'activation des frais de développement sont les suivants :
-la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement du projet en vue de sa mise en service
-l'intention d'achever le projet et de l'utiliser
-la capacité à utiliser le projet
-l'existence d'avantages économiques futurs probables
-la disponibilité des ressources (techniques, financières ou autres) appropriées pour achever le développement et utiliser le projet
-la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au projet au cours de son développement
Le conseil d'administration confirme que ces critères sont respectés et qu'il n'y a pas de perte de valeur à constater sur le projet. Ces
coûts de développement ont été activés pour la première fois en mai 2008 lorsque le dossier a été introduit auprès de la CREG en vue de
l'obtention d'une concession offshore.
5. AUGMENTATION DE CAPITAL OU EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES OU DE WARRANTS
Le 27 octobre 2011, le capital de la société a été augmenté de 4.000.000€ pour passer de 1.000.000€ au 31 décembre 2010 à 5.000.000€
au 31 décembre 2011. Le nombre total des actions est passé de 10.000 à 50.000 actions.
6. INSTRUMENT DE COUVERTURE
Néant.
7. DESCRIPTIONS DES RISQUES ET INCERTITUDES , INDICATEUR DE PERFORMANCE DE NATURE NON FINANCIERE ET
INFORMATIONS RELATIVES AUX QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT ET DU PERSONNEL
Les actionnaires soutiennent financièrement et techniquement la société. Ce soutien permet de limiter les risques et incertitudes important
qui sont liés au développement et au bon aboutissement de la construction et de l'exploitation du parc éolien.
8. ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES
Pendant l'exercice, la société n'a pas acquis ou cédé d'actions propres.
A la date du bilan, la société ne  possède pas d'actions propres en portefeuille, les dispositions de l'article 620 du Code des Sociétés sont
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donc respectées.
9. SUCCURSALES
La société ne détient aucune succursale.
10. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE
Néant
 11.  CONTINUITE DES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
Le compte de résultats de la société fait apparaître pendant les deux derniers exercices une perte cumulée au 31 décembre 2011
s'élevant à 57.179,88€. Cette perte est liée principalement aux coûts des services et biens divers encourus dans le cadre de la gestion du
projet. Ces frais ne mettent pas en péril l'existence de la société. 
L'obtention du permis en janvier 2012 concrétise la deuxième phase du projet (" decision gate "). Les actionnaires donneront les moyens
nécessaires à la société pour continuer à développer le projet jusqu'à la " decision gate 3.
Le capital restant à libérer s'élève à 1.750.000,00€ et sera libéré avant le 30 juin 2012. 
Tous ces éléments permettent au conseil d'administration de maintenir, en continuité, les règles d'évaluation de la société.
La phase de développement continue avec la préparation des appels d'offres suivie par les négociations des contrats, différentes études
techniques,  la préparation de la phase de montage du financement, l'étude des différents scenarios relatif au raccordement électrique, et
l'obtention des autres autorisations et permis.  . La phase de construction du parc s'étalerait sur 2 années (mi 2014 - fin 2016). La société
ne génèrerait des revenus que lorsque le parc des 60 éoliennes sera en activité. La mise en exploitation du parc ne serait pas prévue
avant début 2017. 
12. AFFECTATION DU RESULTAT
Pour l'exercice, la perte à affecter s'élève à 57.179,88€.
En conséquence, aucun dividende ne sera distribué.
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de reporter ce solde.
13. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS 
Le Conseil d'Administration prie l'assemblée générale des actionnaires d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011 et
en accord avec les dispositions légales prie l'Assemblée Générale d'accorder décharge aux administrateurs et au Commissaire réviseur
de la société pour leur mission effectuée durant l'exercice.
Grand-Leez, le lundi 05/03/2011.
Le conseil d'administration.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME NORTHER SUR
LES COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2011
Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du mandat de commissaire. Le rapport
inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que les mentions et informations complémentaires requises.
Il s'agit d'un premier contrôle. Il ne s'agit pas d'un premier contrôle.
Déclaration sur les chiffres du dernier exercice: Attestation sans réserve
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l'exercice de 12 mois clos le 31.12.2011, établis sur la base du référentiel
comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s'élève à € 4.094.847,22 et dont le compte de résultats se solde par une perte
de l'exercice de € 40.710,65 eur.
L'établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l'organe de gestion. Cette responsabilité comprend : la conception,
la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs ; le choix et l'application de règles d'évaluation
appropriées ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.  
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre contrôle. Nous avons effectué notre contrôle
conformément aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu'édictées par l'Institut des
Reviseurs d'Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives, qu'elles résultent de fraudes ou
d'erreurs.
Conformément aux normes de révision précitées, nous avons tenu compte de l'organisation de la société en matière administrative et
comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de la société les
explications et informations requises pour notre contrôle. Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans
les comptes annuels. 
Nous avons évalué le bien-fondé des règles d'évaluation et le caractère raisonnable des estimations comptables significatives faites
par la société ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournissent une base
raisonnable à l'expression de notre opinion.
A notre avis, les comptes annuels clos le 31.12.2011 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats
de la société, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Attestation complémentaire
L'établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que le respect par la société du Code des sociétés et des statuts, relèvent
de la responsabilité de l'organe de gestion.  
Notre responsabilité est d'inclure dans notre rapport les mentions et informations complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature
à modifier la portée de l'attestation des comptes annuels:
 	Le rapport de gestion traite des informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes
pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, ainsi
que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l'influence notable de certains faits sur son développement futur. Nous pouvons
néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d'incohérences manifestes avec les informations dont nous
avons connaissance dans le cadre de notre mandat.
 	Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables en Belgique.
 	Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés. 
L'affectation des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
Ce rapport a été rédigé à Bruxelles le 9/03/2012.
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LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de
l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES
DENOMINATION:
Forme juridique:
Adresse: N°:
Code postal: Commune:
Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de
Adresse Internet *:
Numéro d'entreprise 0475.012.760
DATE 3/11/2008 du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de
publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.
COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale du 15/05/2012
et relatifs à l'exercice couvrant la période du 1/01/2011 31/12/2011au
Exercice précédent du 1/01/2010 31/12/2010au
Les montants relatifs à l'exercice précédent
AIR ENERGY
Pasteurlaan
1300 Wavre
6 , boîte B.H
**
 NAT.  C 1.1Date du dépôt N° P. U. D.
40 1 EUR
COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales)
 0475.012.760
sont / ne sont pas identiques à ceux publiés antérieurement
Nivelles
SA  
rue de la Place 39 , 5031 Grand-Leez, Belgique
Fonction : Administrateur délégué
AXIAL INVEST     SA     0440.532.131
Mandat : 6/06/2001- 1/04/2011
Représenté par
DAWANS Frédéric     
Dirigeant d'entreprises
Rue de la Place 39 , 5031 Grand-Leez, Belgique
rue de Perwez 17 , 5031 Grand-Leez, Belgique
Fonction : Administrateur délégué
SYSTECOM     SPRL     0470.052.201
Mandat : 6/06/2001- 1/04/2011
Représenté par
REGOUT Luc     
Dirigeant d'entreprises
Rue de Perwez 17 , 5031 Grand-Leez, Belgique
Documents joints aux présents comptes annuels:
Nombre total de pages déposées:
Signature
(nom et qualité)
Signature
(nom et qualité)
*  Mention facultative.
**  Biffer la mention inutile.
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans
objet:
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LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)
Cypressenlaan 42 , 3080 Tervuren, Belgique
Fonction : Administrateur
MEIJER Antonius     Profession : Dirigeant d'entreprises
Mandat : 26/09/2008- 1/04/2011
Berkenlaan 8 , boîte b, 1831 Diegem, Belgique
Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B0025
DELOITTE Reviseurs d'Entreprises S.Civ. sfd     SCRL     0429.053.863
Mandat : 20/05/2009- 15/05/2012
Représenté par
DENAYER Michel     
Réviseur d'Entreprises
Berkenlaan 8 , boîte B, 1831 Diegem, Belgique
Numéro de membre : A01346
Helmersstraat, 201 , 3701 AD Rotterdam, Pays-Bas
Fonction : Administrateur
van der Linden Marc     Profession : Dirigeant d'entreprises
Mandat : 2/04/2010- 1/04/2011
rue Constant Legrève 81 , 1300 Limal, Belgique
Fonction : Administrateur délégué
REALFI     SPRL     0888.068.355
Mandat : 1/04/2011- 17/05/2016
Représenté par
de Schaetzen Miguel     
Dirigeant d'entreprises
Rue Constant Legrève 81 , 1300 Limal, Belgique
Wilhelminakade 955 , 3072AP Rotterdam, Pays-Bas
Fonction : Administrateur
ENECO bv          819241222B01
Mandat : 1/04/2011- 17/05/2016
Représenté par
van der Linden Marc     
Dirigeant d'entreprises
De Rozentuin, 1 , 5611 SX Eindhoven, Pays-Bas
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DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'estn'ont* pas
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénom, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:
A. La tenue des comptes de l'entreprise**,
B. L’établissement des comptes annuels**,
C. La vérification des comptes annuels et/ou
D. Le redressement des comptes annuels.
ont /
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.
Les comptes annuels
pas le commissaire.
Numéro de membre Nature de la mission(A, B, C et/ou D)Nom, prénoms, profession, domicile
*    Biffer la mention inutile.
**   Mention facultative.
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BILAN APRES REPARTITION
Codes Exercice Exercice précédent
ACTIF
Immobilisations corporelles
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Terrains et constructions
Installations, machines et outillage
Mobilier et matériel roulant
Location-financement et droits similaires ..........................
Autres immobilisations corporelles ....................................
Immobilisations en cours et acomptes versés .................
Immobilisations financières
 5.4/
Entreprises liées ...............................................................
Participations ..............................................................
Créances ....................................................................
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation ......................................................................
Participations ..............................................................
Créances ....................................................................
Autres immobilisations financières ....................................
Actions et parts ..........................................................
Créances et cautionnements en numéraire ................
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d'un an
Créances commerciales ...................................................
Autres créances ................................................................
Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks ..............................................................................
Approvisionnements ...................................................
En-cours de fabrication ...............................................
Produits finis ...............................................................
Marchandises .............................................................
Immeubles destinés à la vente ...................................
Acomptes versés ........................................................
Commandes en cours d'exécution ....................................
Créances à un an au plus
Créances commerciales ...................................................
Autres créances ................................................................
Placements de trésorerie
Actions propres .................................................................
Autres placements ............................................................
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
 5.2
 5.1
 5.3
 5.5.1
 5.14
 5.14
 5.5.1/
 5.6
 5.6
..........................................................
............
............................................................
..........
..............................................
........................
.................................................
.....................
..................................................
.................
.......................................................
............
........................................................
...........
.......................
.......................
.......................
....................................................
...............
.....................................................
..............
..............................................................
.....
....................................................
...............
..........................................................
.........
2.074.037,47
1.286.412,25
7.934,65
89.119,33
4.112,27
19.184.783,66
44.122,11
1.185.246,00
15.780.211,83
15.779.291,83
15.779.291,83
920,00
920,00
4.206.943,07
1.882.865,72
1.435.290,27
447.575,45
2.306.598,70
17.478,65
23.391.726,73
20.293.860,61
207.282,80
1.711.851,87
6.007.989,94
7.026,35
67.963,07
4.770,52
5.928.230,00
12.366.736,00
12.366.016,00
12.366.016,00
720,00
720,00
2.256.019,31
1.950.247,86
714.322,76
1.235.925,10
267.988,13
37.783,32
22.549.879,92
20/28
20
21
22/27
22
23
24
25
26
28
27
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8
29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
50
51/53
54/58
490/1
20/58
Ann.
...................................................
....................................
................................................
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Codes Exercice Exercice précédentPASSIF
Réserves
CAPITAUX PROPRES
Primes d'émission
Capital
Capital souscrit .................................................................
Capital non appelé ............................................................
Réserve légale .................................................................
Réserves indisponibles .....................................................
Pour actions propres ...................................................
Autres .........................................................................
Bénéfice (Perte) reporté(e)
Grosses réparations et gros entretien ...............................
Pensions et obligations similaires .....................................
Charges fiscales ...............................................................
Impôts différés
Autres risques et charges .................................................
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes financières .............................................................
Emprunts subordonnés ..............................................
Emprunts obligataires non subordonnés .....................
Dettes de location-financement et assimilées ............
Etablissements de crédit ............................................
Autres emprunts .........................................................
Dettes commerciales ........................................................
Fournisseurs ...............................................................
Acomptes reçus sur commandes ......................................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ......................
Impôts ........................................................................
Autres dettes .....................................................................
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF
 5.7
..........................................................
..............................................................................................
............
.................................................................
.....
...............................................................................
..............
..........................................(+)/(-)
...................................................................
............................................................
.......
Réserves immunisées ......................................................
Réserves disponibles .......................................................
Subsides en capital
Avance aux associés sur répartition de l'actif net
..............................................................
........ ...........
...........
...........
...........
...........
...........
..
...........
......
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES ...................................
...................................
........................Provisions pour risques et charges ................................................
........................
..................................................................................
..
Effets à payer .............................................................
Rémunérations et charges sociales ............................
 5.9
 5.8
 5.9
Autres dettes .....................................................................
Dettes à un an au plus ..........................................................
......................
Dettes financières .............................................................
Etablissements de crédit ............................................
Autres emprunts .........................................................
Dettes commerciales ........................................................
Fournisseurs ...............................................................
Effets à payer .............................................................
Acomptes reçus sur commandes ......................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ...............................
80.166,65
80.166,65
10.421.833,35
9.467.988,11
10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1311
1310
132
14
15
19
16
160/5
160
161
162
163/5
Plus-values de réévaluation .................................................
.....................
133
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45 5.9
...................................................
...........................................................................
.........
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49
3.413.721,95
2.142.860,00
2.142.860,00
2.142.860,00
1.225.352,95
714.285,00
369.596,78
369.596,78
113.971,17
81.922,80
32.048,37
27.500,00
45.509,00
23.391.726,73 22.549.879,92
18.598.052,11
80.166,65
80.166,65
10.421.833,35
8.016,67
8.016,67
8.088.035,44
3.951.827,81
2.857.145,00
2.857.145,00
2.857.145,00
1.086.714,81
714.285,00
209.289,34
209.289,34
163.140,47
147.917,38
15.223,09
7.968,00
19.978.004,78
8.016,67
8.016,67
 5.9
Ann.
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COMPTE DE RESULTATS
Codes Exercice Exercice précédent
Coût des ventes et des prestations
Ventes et prestations
Chiffre d'affaires .................................................................
Production immobilisée ......................................................
Autres produits d'exploitation .............................................
Approvisionnements et marchandises ...............................
Achats ........................................................................
Stocks: réduction (augmentation)........................(+)/(-)
Services et biens divers .....................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions ...........(+)/(-)
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ...................................................(+)/(-)
Autres charges d'exploitation ..............................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration .......................................................... (-)
Bénéfice (Perte) d'exploitation
Produits des immobilisations financières ...........................
Produits des actifs circulants .............................................
Produits financiers
Charges des dettes ...........................................................
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) .......................... (+)/(-)
Autres charges financières ................................................
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts
 5.10
.............................................................
......
................. (+)/(-)
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction) ....... (+)/(-)
 5.10
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ........................................................................
 5.10
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) .............................................(+)/(-)  5.10
 5.10
...................................(+)/(-)
...............................................................
..........
Autres produits financiers ..................................................  5.11
Charges financières  5.11
2.858.610,82
487.869,05
1.092.504,99
1.278.236,78
3.584.871,04
2.662.710,14
291.771,17
614.558,12
15.831,61
-726.260,22
2.323.715,63
1.600.000,00
723.715,63
217.502,74
1.379.952,67
217.502,74
2.920.050,12
355.000,00
1.094.548,08
1.470.502,04
3.136.156,77
2.215.187,84
147.507,00
767.369,12
6.092,81
-216.106,65
2.333.713,89
2.300.000,00
33.713,89
254.849,48
254.849,48
1.862.757,76
70/74
70
630
62
71
72
74
60/64
60
600/8
609
61
631/4
635/7
640/8
649
9901
75
750
751
752/9
65
650
651
652/9
9902
.............................................................
...........
......................................
Ann.
 5.10
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N°   0475.012.760  C 3
Codes Exercice Exercice précédent
Produits exceptionnels
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles ................
Autres produits exceptionnels ............................................
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles ................................................
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration ................................................... (-)
Réductions de valeur sur immobilisations financières ........
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés ................
Autres charges exceptionnelles ..........................................
Charges exceptionnelles
Impôts .............................................................................
Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales .............................................................................
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
Bénéfice (Perte) de l'exercice
.......................................................
...............
Provisions pour risques et charges exceptionnels
Dotations (utilisations) ..............................................(+)/(-)
 5.11
.............(+)/(-)
Prélèvements sur les impôts différés
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières ..........................................................................
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels .....................................................................
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés ..................
.....................................................
.................
..................................
..................................
.Transfert aux impôts différés ..............................................
........................
Impôts sur le résultat ....................................................(+)(-)  5.12
.....................................(+)(-)
Prélèvements sur les réserves immunisées .......................
.......................
.......................
.
Transfert aux réserves immunisées ....................................
..................................
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-)
1.379.952,67
1.379.952,67
1.379.952,67
4.910,81
4.910,81
1.857.846,95
1.857.846,95
1.857.846,95
76
760
664/8
663
762
763
764/9
66
660
661
662
761
669
9905
689
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
9903
 5.11
Ann.
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N°   0475.012.760  C 4
Codes Exercice Exercice précédent
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .......................................(+)/(-)
au capital et aux primes d'émission ......................................................
Autres allocataires ...............................................................................
à la réserve légale ................................................................................
Rémunération du capital .......................................................................
Administrateurs ou gérants ...................................................................
Prélèvements sur les capitaux propres
Affectations aux capitaux propres
...............................................................(+)/(-)
Bénéfice (Perte) à reporter
sur le capital et les primes d'émission ..................................................
sur les réserves ....................................................................................
Intervention d'associés dans la perte
Bénéfice à distribuer
Bénéfice (Perte) à affecter
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent .....................(+)/(-)
..................................................
...................
..........................................................
...........
..............................................................(+)/(-)
.....................................................
................
.................................................................................
....................
aux autres réserves ..............................................................................
9.467.988,11
1.379.952,67
8.088.035,44
9.467.988,11
8.088.035,44
1.857.846,95
6.230.188,49
8.088.035,44
9906
(9905)
14P
791/2
791
792
691/2
6921
(14)
794
6920
694
696
695
694/6
691
8/43
N°  0475.012.760  C 5.1
Codes Exercice Exercice précédent
ANNEXE
Nouveaux frais engagés ...........................................................................
Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission
d'emprunts et autres frais d'établissement ...............................................
Frais de restructuration ............................................................................
Mutations de l'exercice
Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Dont
Autres ............................................................................................ (+)/(-)
Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Amortissements .......................................................................................
ETAT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT
..........................................
............................
     xxxxxxxxxxxxxxx 207.282,80
163.160,69
44.122,11
44.122,11
8003
8004
(20)
200/2
204
20P
8002
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N°  0475.012.760  C 5.2.1
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
Actés .........................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Cessions et désaffectations ......................................................................
................................................
......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
...............
...............
..........
Repris ........................................................................................................
Acquis de tiers ...........................................................................................
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
     xxxxxxxxxxxxxxx
........................
........................
......................
Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Mutations de l'exercice
2.780.337,06
1.157.056,34
375.649,89
3.561.743,51
1.068.485,19
419.220,85
1.487.706,04
2.074.037,47
8031
8041
8051
8121P
8071
8051P
8021
8091
8101
8081
8121
210
8111
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N°  0475.012.760  C 5.3.2
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et désaffectations .......................................................................
...............................................
.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............................................................
.......
Repris ........................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................
Annulées ...................................................................................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............
...............
...............
...............
...............
...
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................
Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......
Mutations de l'exercice
Actés .........................................................................................................
Acquis de tiers ...........................................................................................
Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
........................
........................
......................
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
7.518,02
2.411,90
9.929,92
1.503,60
1.995,27
7.934,65
491,67
8172
8182
8192
8252P
8212
8192P
8162
8232
8242
8222
8322P
8272
8252
8282
8302
8312
8292
8322
(23)
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N°  0475.012.760  C 5.3.3
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et désaffectations .......................................................................
...............................................
.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............................................................
.......
Repris ........................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................
Annulées ....................................................................................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............
...............
...............
...............
...............
...
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
MOBILIER ET MATERIEL ROULANT
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................
Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......
Mutations de l'exercice
Actés .........................................................................................................
Acquis de tiers ...........................................................................................
Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
......................
......................
......................
....
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
164.262,69
57.487,50
13.456,16
30.014,73
96.299,62
7.139,65
119.174,70
89.119,33
8173
8183
8193
8253P
8213
8193P
8163
8233
8243
8223
8323P
8273
8253
8283
8303
8313
8293
8323
(24)
208.294,03
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N°  0475.012.760  C 5.3.5
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée ....................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et désaffectations .......................................................................
................................................
......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
..............................................................
........
Repris ........................................................................................................
Acquises de tiers ......................................................................................
Annulées ...................................................................................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............
...............
...............
...............
...............
...
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice
Actés .........................................................................................................
Acquis de tiers ...........................................................................................
Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
........................
........................
......................
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
6.582,53
6.582,53
1.812,01
658,25
2.470,26
4.112,27
8175
8185
8195
8255P
8215
8195P
8165
8235
8245
8225
8325P
8275
8255
8285
8305
8315
8295
8325
(26)
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N°  0475.012.760  C 5.3.6
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et désaffectations .......................................................................
................................................
......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
..............................................................
........
Repris ........................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................
Annulées ....................................................................................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...............
...............
...............
...............
...............
...
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSES
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice
Actés ........................................................................................................
Acquis de tiers ...........................................................................................
Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
........................
........................
......................
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
5.928.230,00
4.742.984,00
1.185.246,00
1.185.246,00
8176
8186
8196
8256P
8216
8196P
8166
8236
8246
8226
8326P
8276
8256
8286
8306
8316
8296
8326
(27)
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N°  0475.012.760  C 5.4.1
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions ...............................................................................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et retraits ....................................................................................
................................................
......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Réductions de valeur au terme de l'exercice
..............................................................
........
Reprises ....................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................
Annulées ...................................................................................................
Réductions de valeur au terme de l'exercice
...............................................
............................................
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
ENTREPRISES LIEES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulées à la suite de cessions et retraits .................................................
Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......
Mutations de l'exercice
Actées ......................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
...............................................
............................................
ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
.Mutations de l'exercice .........................................................................(+)/(-)
Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
.VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
........................
...................
ENTREPRISES LIEES - CREANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
........................
...................
Mutations de l'exercice
Additions ....................................................................................................
Remboursements ......................................................................................
Réductions de valeur actées ......................................................................
Réductions de valeur reprises ....................................................................
Différences de change ..................................................................... (+)/(-)
Autres .............................................................................................. (+)/(-)
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE
L'EXERCICE ................................................................................................
........................
........................
........................
.
     xxxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxxxxxxxxxx
12.366.016,00
3.538.275,83
125.000,00
15.779.291,83
15.779.291,83
8371
8381
8391
8451P
8411
8391P
8361
8431
8441
8421
8521P
8471
8451
8481
8501
8511
8491
8521
8551P
8541
8581
8601
8611
8591
8621
8631
8551
(280)
281P
(281)
8651
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N°  0475.012.760  C 5.4.3
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions ...............................................................................................
Actées .......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)
Cessions et retraits ...................................................................................
...............................................
.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx
................................................
......................
Réductions de valeur au terme de l'exercice
..............................................................
........
Reprises ....................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................
Annulées ...................................................................................................
Réductions de valeur au terme de l'exercice
...............................................
............................................
     xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)
AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice
Actées .......................................................................................................
Acquises de tiers ......................................................................................
Transférées d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)
     xxxxxxxxxxxxxxx
...............................................
............................................
Montants non appelés au terme de l'exercice ..............................................
.............................................
Mutations de l'exercice ........................................................................(+)/(-)
Montants non appelés au terme de l'exercice ..............................................
.............................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
........................
...................
AUTRES ENTREPRISES - CREANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
........................
...................
Mutations de l'exercice
Additions ....................................................................................................
Remboursements ......................................................................................
Réductions de valeur actées ......................................................................
Réductions de valeur reprises ....................................................................
Différences de change ..................................................................... (+)/(-)
Autres .............................................................................................. (+)/(-)
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE
L'EXERCICE ..................................................................................................
........................
........................
........................
...................
     xxxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxxxxxxxxxx
720,00
200,00
920,00
8373
8383
8393
8453P
8413
8393P
8363
8433
8443
8423
8523P
8473
8453
8483
8503
8513
8493
8523
8553P
8543
8583
8603
8613
8593
8623
8633
8553
(284)
285/8P
(285/8)
8653
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N°  0475.012.760  C 5.5.1
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280
et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques
284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.
DENOMINATION, adresse complète du 
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE
Droits sociaux détenus
directement par lesfiliales
Nombre % %
Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles
Comptes
annuels
arrêtés au
Code
devise
Capitaux propres Résultat net
(+) ou (-)
(en unités)
LES VENTS DE L'ORNOI SA 2.022.70431/12/2011 EUR 565.424
rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0480.079.823
Actions sdvn 500 50,00 0,00
LES VENTS DE PERWEZ SA 3.261.15531/12/2011 EUR 712.649
avenue Pasteur 6 , boîte H
1300 Wavre
Belgique
0866.959.175
Actions sdvn 1247 75,12 0,00
ELECTRASTAR SA 3.751.38631/12/2011 EUR 1.419.838
rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0877.891.174
Actions sdvn 998 99,80 0,20
ELECTRICITE DU BOIS DU PRINCE SA 2.508.67631/12/2011 EUR 1.767.757
Rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0883.789.764
Actions sdvn 999 99,90 0,10
SKY SWEEPER SA 2.387.52931/12/2011 EUR 1.026.702
Rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0887.672.932
Actions sdvn 998 99,80 0,20
CAPE DOCTOR SA 1.334.98931/12/2011 EUR 651.920
Rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0892.891.433
Actions sdvn 998 99,80 0,00
NORTHER SA 3.192.82031/12/2011 EUR -40.711
Rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0896.052.742
Actions sdvn 25000 50,00 0,00
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N°  0475.012.760  C 5.5.1
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
DENOMINATION, adresse complète du 
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE
Droits sociaux détenus
directement par lesfiliales
Nombre % %
Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles
Comptes
annuels
arrêtés au
Code
devise
Capitaux propres Résultat net
(+) ou (-)
(en unités)
HEGOA WIND SA 1.721.48931/12/2011 EUR 166.214
Rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0809.473.314
Actions sdvn 999 99,90 0,10
ZEPHIROS SA 1.655.22731/12/2011 EUR 605.227
Zandvoortstraat C , boîte 47
2800 Mechelen
Belgique
0826.824.238
Aandelen zanw 777 74,00 0,00
TIVANO SA 854.53731/12/2011 EUR 314.537
Rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0829.424.234
Actions sdvn 1007 99,90 0,10
WILLIWAW SA 424.59831/12/2011 EUR 99.598
Zandvoortstraat C47 , boîte 11
2800 Mechelen
Belgique
0831.181.716
Aandelen zanw 740 74,00 0,00
MALOJA SA  031/12/2012 EUR  0
Zandvoortstraat C47 , boîte 11
2800 Mechelen
Belgique
0839.420.479
Aandelen zanw 740 74,00 0,00
SOLANO WIND SA  031/12/2012 EUR  0
Rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez
Belgique
0837.120.886
Actions sdvn 999 99,90 0,00
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N°  0475.012.760  C 5.6
PLACEMENTS DE TRESORERIE ET COMPTES DE REGULARISATION DE L'ACTIF
Codes Exercice Exercice précédent
Valeur comptable augmentée du montant non appelé ...........................................
Avec une durée résiduelle ou de préavis
Actions et parts
Titres à revenu fixe
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ....................................
PLACEMENTS DE TRESORERIE - AUTRES PLACEMENTS
Montant non appelé ................................................................................................
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit
d'un mois au plus .............................................................................................
de plus d'un an ................................................................................................
de plus d'un mois à un an au plus ....................................................................
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant
8681
8682
52
8684
51
53
8686
8687
8688
8689
.........................................................................................................
............................................
.....................................................................................................
................................................
...........................
...........................
...........................
..
...........................
..............
..............................................
..............................................
..............................................
...........
Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important.
COMPTES DE REGULARISATION
Exercice
Charges à reporter 9.103,65
Produits acquis 8.375,00
19/43
N°  C 5.7 0475.012.760
ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
ETAT DU CAPITAL
Capital social
Codes Exercice Exercice précédent
Capital souscrit au terme de l'exercice ..................................................................
Capital souscrit au terme de l'exercice ..................................................................
100P
(100)
XXXXXXXXXXXXXX 80.166,65
80.166,65
Codes Montants Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice
Représentation du capital
Catégories d'actions
actions sans désignation de valeur nominale 80.166,65 3.885.000
Actions nominatives ...............................................................................................
Actions au porteur et/ou dématérialisées................................................................
8702
8703
XXXXXXXXXXXXXX 3.885.000
XXXXXXXXXXXXXX
Codes Montant non appelé Montant appelénon versé
Capital non libéré
Capital non appelé .................................................................................................
Capital appelé, non versé ......................................................................................
(101)
8712
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Actionnaires redevables de libération .....................................................................
Actions propres Exercice
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu
..........................................
......................................Nombre d'actions correspondantes 
Détenues par ses filiales
Codes
8722
8731
8732
8721
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes
Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de CONVERSION
Montant des emprunts convertibles en cours 
Montant du capital à souscrire 8741
8740
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742
Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION
Nombre de droits de souscription en circulation 
Montant du capital à souscrire 8746
8745
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747
Capital autorisé non souscrit 8751 80.166,65
...............................................................................................................
................................................................................................................
.............................
................................................................................................................
.............. .................................................................................................
.............................
..................................................................................
....................................................................................................................................................
...................... ....................................................................
..........................................................
.............................................................................
.........................................................................................................................................................
...................... ...................................................................
...........................................................
...................................................................................................................
...........
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
Parts non représentatives du capital
Exercice
Répartition
Nombre de parts
Nombre de voix qui y sont attachées 
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même 
Nombre de parts détenues par les filiales 
Codes
8762
8771
8781
8761............................................................................................................................
.. .............................................................................................
.................................
......................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................
STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RESULTE
DES DECLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE
Air Energy Holding sa, Avenue Louise, 149, boite 24 à 1050 Bruxelles: 3.884.999 actions
Eneco International BV, Rivium Quadrant, 75 à 2909 LC Capelle aan den Lissel - Nederland : 1 action
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Codes Exercice
ETAT DES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF
Dettes de location-financement et assimilées ......................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ...............................................................................................................
Autres emprunts ..................................................................................................................................
Fournisseurs ........................................................................................................................................
Effets à payer ......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés .........................................................................................................................
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes commerciales ..................................................................................................................................
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières ......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés ........................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ..............................................................................................
.................................................................................
.............
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes ayant plus de 5 ans à courir
VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE
RESIDUELLE
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Etablissements de crédit ......................................................................................................................
Autres dettes ..............................................................................................................................................
Dettes financières .......................................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
Autres emprunts ....................................................................................................................................
Dettes commerciales ...................................................................................................................................
Fournisseurs ..........................................................................................................................................
Effets à payer ........................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
.................................................................
.................................................................
....................
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ................................................................................................
......................................................
714.285,00
714.285,00
714.285,00
2.142.860,00
2.142.860,00
2.142.860,00
8811
8821
8831
8841
8801
8851
8861
8871
8881
8891
(42)
8901
8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902
8912
8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913
Dettes financières .......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés .........................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
Autres emprunts ....................................................................................................................................
Dettes commerciales ...................................................................................................................................
Fournisseurs ..........................................................................................................................................
Effets à payer ........................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
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Codes Exercice
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise
..........................................................................
................
Impôts
DETTES GARANTIES 
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)
Dettes salariales et sociales ........................................................................................................................
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise .............................................................................................................................
DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
(rubrique 450/3 du passif)
Dettes fiscales échues
Dettes fiscales non échues .........................................................................................................................
Dettes fiscales estimées .............................................................................................................................
Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif)
Dettes envers l'Office National de Sécurité Sociale ......................................................................
Autres dettes salariales et sociales .............................................................................................................
81.922,80
32.048,37
8931
8941
8951
8961
8921
8971
8981
8991
9001
9011
9051
9021
9061
8922
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9022
9062
9012
9072
9073
450
9076
9077
9052
Impôts ...................................................................................................................................................
Rémunérations et charges sociales ...................................................................................................... 9042
9032
échues
..............................................................................................................................
.............
Dettes financières .......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés .........................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
Autres emprunts ....................................................................................................................................
Dettes commerciales ...................................................................................................................................
Fournisseurs ..........................................................................................................................................
Effets à payer ........................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ..........................................................................................................
Dettes financières .......................................................................................................................................
Emprunts subordonnés .........................................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
Autres emprunts ....................................................................................................................................
Dettes commerciales ...................................................................................................................................
Fournisseurs ..........................................................................................................................................
Effets à payer ........................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
Codes Exercice
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Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
COMPTES DE REGULARISATION
Exercice
Charges à imputer 45.509,00
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RESULTATS D'EXPLOITATION
Codes Exercice Exercice précédent
PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
Ventilation par marché géographique
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs
publics ................................................................................................................. 740
Autres produits d'exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou
qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture ...........................................................................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ............................
Nombre effectif d'heures prestées ..........................................................................
6
3,6
5.739
3
3.809
2,29087
9086
9088
Rémunérations et avantages sociaux directs .........................................................
Cotisations patronales d'assurances sociales ........................................................
Frais de personnel
Primes patronales pour assurances extralégales ...................................................
Autres frais de personnel .......................................................................................
Pensions de retraite et de survie ............................................................................
212.412,05
61.526,10
17.833,02
106.883,19
32.385,50
8.238,31
620
621
622
623
624
Dotations (utilisations et reprises) ................................................................ (+)/(-)
Sur stocks et commandes en cours
Provisions pour pensions et obligations similaires
actées ..............................................................................................................
reprises ............................................................................................................
Réductions de valeur
Sur créances commerciales
actées ..............................................................................................................
reprises ............................................................................................................
635
9110
9111
9112
9113
Autres ....................................................................................................................
Provisions pour risques et charges
Constitutions ..........................................................................................................
Utilisations et reprises ............................................................................................
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation .................................................................... 12.122,98
3.708,63
6.071,71
21,10
9115
9116
640
641/8
Nombre total à la date de clôture ...........................................................................
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ................................................
Nombre d'heures effectivement prestées...............................................................
Frais pour l'entreprise .............................................................................................
1
0,3
629
24.858,29
9096
9097
9098
617
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IMPOTS ET TAXES
ExerciceCodes
IMPOTS SUR LE RESULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice
Impôts et précomptes dus ou versés ...........................................................................................................
Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs
Suppléments d'impôts dus ou versés ..........................................................................................................
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .............................................................
Suppléments d'impôts estimés ....................................................................................................................
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ..........................................................................................
88,53
88,53
9135
9134
9137
9136
9139
9138
9140
...............................................................................................................
................................................................................................
...............
Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,
et le bénéfice taxable estimé
Dépenses non admises 27.542,16
Revenus définitivement taxés -1.407.494,83
Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice
Sources de latences fiscales
ExerciceCodes
Latences actives .........................................................................................................................................
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..............................................
3.445.705,85
429.957,949142
9141
Autres latences actives
Intérêts notionnels à reporter 843.433,26
Excédents de revenus définitivement taxés à reporter 2.172.314,65
Latences passives 9144....................................................................................................................................
Ventilation des latences passives
Codes Exercice Exercice précédent
TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET IMPOTS A CHARGE DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles) .....................................................................................
Par l'entreprise .......................................................................................................
Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel ........................................................................................
Précompte mobilier ................................................................................................
464.975,90
1.214.858,96
442.395,44
455.823,86
54.395,86 24.049,99
9146
9145
9148
9147
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Codes Exercice
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUEES OU IRREVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTREPRISE POUR SURETE DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS
Dont
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise
Montant de l'inscription .........................................................................................................................
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ......................................................................
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ............................................................
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'entreprise ...................................................................................................................................................
GARANTIES REELLES
Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ............................................................................
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ....................................................................
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause
............................................................
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................
Montant de l'inscription .........................................................................................................................
Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ............................................................................
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ....................................................................
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ............................................................
9150
9149
9153
9151
9161
9191
9171
9201
9181
9162
9172
9192
9182
9202
...........................
...........................
...........................
..
...........................
...........................
.
BIENS ET VALEURS DETENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE
L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTES AU BILAN
ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS
ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
MARCHE A TERME
Marchandises achetées (à recevoir)
Marchandises vendues (à livrer )
Devises vendues (à livrer)
Devises achetées (à recevoir)
9213
9216
9214
9215
.............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................
ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES
LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS
Engagement irrévocable de subordonner tout paiement de dividendes et/ou management fees à la couverture effective et préalable de la
charge annuelle (tant en capital qu'en intérêts, frais et éventuels accessoires) du crédit consenti par la Fortis Banque sa.
LE CAS ECHEANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE
INSTAURE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE A L'ENTREPRISE ELLE-MEME
Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà effectuées
ExerciceCode
9220
Bases et méthodes de cette estimation
NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES  OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN
A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation
des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société; le cas échéant, les
conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées:
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE
UN LIEN DE PARTICIPATION
Codes Exercice Exercice précédent
ENTREPRISES LIEES
Participations .........................................................................................................
ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ...............................................
Créances subordonnées ........................................................................................
......................................................................................
.................................
Immobilisations financières
Autres créances .....................................................................................................
Créances sur les entreprises liées ...........................................................................
....................................................A plus d'un an ........................................................................................................
A un an au plus .......................................................................................................
Placements de trésorerie
Actions ...................................................................................................................
...........................................................................................
....................................
Créances ................................................................................................................
Dettes ..........................................................................................................................
.....A plus d'un an .......................................................................................................
A un an au plus .....................................................................................................
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de
dettes ou d'engagements d'entreprises liées .........................................................
Autres engagements financiers significatifs ............................................................
............................................................
.......Résultats financiers
Produits des immobilisations financières ................................................................
Produits des actifs circulants .................................................................................
Autres produits financiers .......................................................................................
Charges des dettes ................................................................................................
Autres charges financières ....................................................................................
Immobilisations financières
Participations .........................................................................................................
Créances subordonnées ........................................................................................
Autres créances .....................................................................................................
Créances .....................................................................................................................
..........A plus d'un an ........................................................................................................
A un an au plus ......................................................................................................
Dettes
A plus d'un an ........................................................................................................
A un an au plus ......................................................................................................
15.779.291,83
15.779.291,83
1.849.273,10
1.849.273,10
27.500,00
27.500,00
1.600.000,00
715.272,51
12.366.016,00
12.366.016,00
1.949.396,31
1.949.396,31
2.300.000,00
29.113,00
..........................................................................................................................
.....
Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées ..............................................................................................
Moins-values réalisées ...........................................................................................
890.147,08 1.157.549,94
(280/1)
(280)
9271
9281
9291
9301
9311
9321
9331
9351
9341
9361
9371
9381
9391
9401
9421
9431
9441
9461
9471
9481
9491
9362
9372
(282)
9272
9282
9292
9302
9352
(282/3)
9312
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE
UN LIEN DE PARTICIPATION
Exercice
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES
DU MARCHE
Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des
rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour
obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société
Informations supplémentaires
En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transactions avec des parties liées qui seraient conclues à des conditions
autres que les conditions du marché, aucune information n'a pu être reprise dans l'état XVIII bis.
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RELATIONS FINANCIERES AVEC
LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
CONTROLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ETRE LIEES A
CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTROLEES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES
ExerciceCodes
Créances sur les personnes précitées 9500...........................................................................................................
.............
Conditions principales des créances
Garanties constituées en leur faveur 9501.............................................................................................................
...........
Conditions principales des garanties constituées
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502..........................................................................
..............................................
Conditions principales des autres engagements
Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,
pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une
seule personne identifiable
Aux administrateurs et gérants ..................................................................................................................
Aux anciens administrateurs et anciens gérants ........................................................................................ 9504
9503
Codes Exercice
LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE
(ILS SONT LIES)
Emoluments du (des) commissaire(s)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
8.500,00
105,00
5.000,00...........................................................................................................
...........................................................
9505
95061
95062
95063
95081
95082
95083
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par le(s) commissaire(s)
.....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................
..
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)
.....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................
..
Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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ESTIMATION DE LA JUSTE VALEUR DE CHAQUE CATEGORIE D'INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES NON
EVALUES A LA JUSTE VALEUR DANS LES COMPTES, AVEC INDICATIONS SUR LA NATURE ET LE VOLUME
DES INSTRUMENTS
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES NON EVALUES A LA JUSTE VALEUR
Exercice
Valeur de l'IRS au 31/12/2011 -264.722,87
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DECLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES
INFORMATIONS A COMPLETER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES
RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDES
L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion*
L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la
(les) raison(s) suivante(s)*
L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des 
sociétés*
L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation*
Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 113, paragraphes 2 et 3 du Code des
sociétés:
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'entreprise mère qui
établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée:
INFORMATIONS A COMPLETER PAR L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s)
et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses
comptes annuels sont intégrés par consolidation**:
Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus**
ENECO HOLDING NV
BP 9150 
3007 AB ROTTERDAM, Pays-Bas
ENECO HOLDING NV
BP 9150
3007 AB ROTERDAM,Pays-Bas
L'entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l'ensemble le plus grand
*    Biffer la mention inutile.
**   Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus 
      grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes 
      consolidés sont établis et publiés.
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:
BILAN SOCIAL
326
(exercice) (exercice) (exercice précédent)
3P.Total (T) ou total
     en équivalents
     temps plein
     (ETP)
3. Total (T) ou total
    en équivalents
    temps plein
    (ETP)
(exercice)
2. Temps partiel
ETAT DES PERSONNES OCCUPEES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU
REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL
Codes
1. Temps plein
Au cours de l'exercice et de 
l'exercice précédent
Nombre moyen de travailleurs .............
Nombre effectif d'heures prestées .......
Frais de personnel ...............................
Montant des avantages accordés en 
sus du salaire .............................................. xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
(ETP) (ETP)
(T)
(T)
(T)(T)
(T)
(T)
2,2
175.398,25
1,7
116.372,92
3,6
5.739
291.771,17
2,2
3.809
147.507,00
3.450 2.289
100
101
103
102
Codes
1. Temps plein 3. Total en
    équivalents 
    temps plein
2. Temps partiel
A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................
Contrat à durée déterminée .................................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........
Contrat de remplacement ..................................................
Par sexe et niveau d'études
Hommes ...........................................................................
Femmes ................................................................................................................................................
Personnel de direction .......................................................
Employés ..........................................................................
Ouvriers ............................................................................
Autres ...............................................................................
5 1 5,8
5 1 5,8
3
2
5
1
3,0
2,8
1 5,8
105
110
111
112
120
113
121
133
130
134
132
de niveau primaire ........................................................................1200
de niveau secondaire ........................................................................
de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
de niveau universitaire ........................................................................
1201
1202
1203
3 3,0
de niveau primaire ........................................................................1210
de niveau secondaire ........................................................................
de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
de niveau universitaire ........................................................................
1211
1212
1213
2 1 2,8
Par catégorie professionnelle
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE
ENTREES
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice
Codes
1. Temps plein 2. Temps partiel
Contrat à durée indéterminée ............................................
Contrat à durée déterminée ...............................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........
Contrat de remplacement ..................................................
Par type de contrat de travail
4
4
4,0
4,0
205
210
211
212
213
.......................................................................................................
3. Total en
    équivalents 
    temps plein
SORTIES
1. Temps plein
Codes
2. Temps partiel
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................
Contrat à durée déterminée ...............................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........
Contrat de remplacement ..................................................
Par motif de fin de contrat
Pension .............................................................................
Prépension ........................................................................
Licenciement .....................................................................
Autre motif ........................................................................
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants ....
1
1
1,0
1,0
1 1,0
310
305
311
312
313
340
341
342
343
350
3. Total en
    équivalents 
    temps plein
.......................................................................................................
PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Codes
1. Personnel
    intérimaire
2. Personnes mises
    à la disposition de
    l'entrepriseAu cours de l'exercice
Nombre moyen de personnes occupées ................................................................
Nombre d'heures effectivement prestées .................................................................
Frais pour l'entreprise .............................................................................................
0,3
629
24.858,29
150
151
152
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
Codes Hommes FemmesCodes
28,75 62,21
5802
5801
5803
5811
5812
5813
dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................
58031
58032
58033
58131
58132
58133
28,75 62,21
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
5821
5822
5823
5841
5842
5843
5831
5832
5833
5851
5852
5853
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REGLES D'EVALUATION
1. Principes généraux
Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:
Néant
Ces dérogations se justifient comme suit:
Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise:
Les règles d'évaluation (ont)(n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent; dans
l'affirmative, la modification concerne:
et influence EUR.
(a)
 le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de(négativement)(positivement)
antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent:
été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice(n'a pas)Le compte de résultats
Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant:
(Pour comparer les comptes des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):
(Pour que la comparaison soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants)
A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés
ci-dessous, est inévitablement aléatoire:
Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que
du résultat de l'entreprise:
Frais d'établissement:
Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif:
2. Actifs immobilisés
Frais de restructuration:
été portés à l'actif; dans l'affirmative, cette inscription à l'actifAu cours de l'exercice, des frais de restructuration
se justifie comme suit:
(n'ont pas)(ont)
Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend
Immobilisations incorporelles:
EUR de frais de recherche et de 
supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette
2.074.037,47
(n'est pas)(est)développement. La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill
durée se justifie comme suit:
Ces frais ne sont pas amortis car ils n'ont pas encore été mis en service (permis en demande).
Ils seront cédés aux filiales lors de l'obtention du permis.
Sont compris dans ce montant les frais de logo et de conception de site internet pour une valeur de 488,84 €. LA durée
d'amortissements de ces frais est inférieure à 5 ans.
Immobilisations corporelles:
 été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie(n'ont pas)(ont)Des immobilisations corporelles
comme suit:
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Amortissements actés pendant l'exercice:
Actifs
Méthode
L
D
A
(dégressive
)(autres)
(linéaire)
Base
NR (non réévaluée)
(réévaluée
)
R PrincipalMin. - Max.
Frais accessoires
Min. - Max.
Taux en %
1. Frais d'établissement
Frais de constitution L 10,00 - 25,00 0,00 - 0,00
2. Immobilisations incorporelles
Logo L 20,00 - 50,00 0,00 - 0,00
Conception site internet L 20,00 - 50,00 0,00 - 0,00
Développement parcs éoliens L 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
3. Bâtiments*
4. Installations, machines et outillage*
Outillages L 10,00 - 50,00 0,00 - 0,00
5. Matériel roulant*
Voitures L 20,00 - 50,00 0,00 - 0,00
6. Matériel de bureau et mobilier*
Mobilier et matériel L 10,00 - 50,00 0,00 - 0,00
Matériel informatique L 20,00 - 33,33 0,00 - 0,00
7. Autres immobilisations corporelles
Aménagements des locaux loués L 10,00 - 10,00 0,00 - 0,00
* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne distincte
EUR.
Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés:
-  montant pour l'exercice: EUR.
 - montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983:
Immobilisations financières:
été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des participations
Stocks:
Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition (à mentionner)
d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché
calculée selon la méthode du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo,
si elle est inférieure:
3. Actifs circulants
1. Approvisionnements:
2. En cours de fabrication - produits finis:
3. Marchandises:
4. Immeubles destinés à la vente:
Fabrications
: les frais indirects de production.
- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an
   empruntés pour les financer.
En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ % leur valeur comptable.
(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important).
(n'inclut pas)(inclut)- Le coût de revient des fabrications
(n'inclut pas)(inclut) des charges financières afférentes aux capitaux
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Commandes en cours d'exécution:
(coût de revient majoré d'une quotité du résultat selon l'avancement du travail).(coût de revient)Les commandes en cours sont évaluées au
Dettes:
dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt
anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes
(ne comporte pas de)(comporte des)Le passif
(ne font pas)(font) l'objet d'un escompte porté à l'actif.
4. Passif
Devises:
Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes:
Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels:
Conventions de location-financement:
Pour les droits d'usage résultant de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 102, § 1er de l'arrêté
les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens
immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés à:
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés),
EUR.
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Rapport de gestion à l'assemblée générale du 15 mai 2012 concernant l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011.
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil d'administration a l'honneur de vous faire rapport sur les activités de la
société durant l'exercice 2011.
1. COMMENTAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS
Le chiffre d'affaires s'est élevé à 487.869,05 €. Ce chiffre d'affaires est composé de la facturation de frais de gestion aux filiales.
Depuis 2006, la société a décidé d'activer en immobilisation incorporelle les frais de développement des nouveaux projets. Cette activation
s'effectue sur base des frais réels liés au développement des projets. Le montant de la production immobilisée pour 2011 s'élève à
1.092.504,99 €. Pour rappel, les montants activés en production immobilisée ne sont pas amortis mais sont, soit refacturés aux filiales
d'exploitation quand un projet aboutit, soit quand le projet n'aboutit pas, font l'objet de réduction de valeur. Cette réduction de valeur est
décidée par le Conseil d'Administration.
Les autres produits d'exploitation de 1.278.236,78 € comprennent essentiellement les plus-values sur les immobilisations incorporelles
correspondant à la différence entre le montant facturé ou apporté et le montant activé en production immobilisée des quasi-apports et
apports en nature vers les filiales Tivano, Williwaw et EBP, et la refacturation de frais divers.
Les produits financiers s'élèvent à 2.323.715,63 €. Ils sont principalement composés des  dividendes provenant des filiales (1.600.000 €),
des intérêts refacturés aux filiales Tivano, Solano et Hegoa Wind liés à l'acompte payés par Air Energy à Nordex en 2008 pour l'achat de
12 éoliennes (641.063,51 €), et dans une moindre mesure des intérêts de placement de trésorerie. Compte tenu de la baisse des taux
d'intérêt en 2011, les revenus des placements ont diminué en 2011.
Les frais généraux sont passés de 2.215.187,84 € en 2010 à 2.662.710,14 € en 2011 Cette augmentation est principalement liées à la
croissance des activités de la société et des prestations fournies pour le développement de nouveau projets. 
Les intérêts bancaires s'élèvent à 217.502,74 €, et sont liés aux charges d'intérêt de l'emprunt conclu en vue du financement partiel de
l'acquisition des actions EBP sa.
L'exercice écoulé se clôture par un bénéfice net de 1.379.952,67 €.
Faits marquants de l'exercice
Durant l'exercice écoulé, la production des éoliennes des filiales Les Vents de Perwez SA,  Electricité du Bois du Prince SA, Sky Sweeper
SA, Cape Doctor SA et Hegoa Wind SA a été conforme ou supérieure aux prévisions. La production des éoliennes des filiales Les Vents
de l'Ornoi SA et  Electrastar SA a été inférieure aux prévisions; la production des éoliennes supérieure aux prévisions des mois de juin,
août, septembre et décembre 2011 n'a pas permis de rattraper le retard pris au cours des quatre premiers mois de l'année.
En 2011, les parcs de Zephiros SA, Williwaw SA, Tivano SA et l'extension du parc existant de Electricité du Bois du Prince SA ont été mis
en exploitation, respectivement durant les mois de septembre, août, octobre et avril. La puissance installée de ces parcs est de 16.1 MW
pour le parc de Arendonk, 4.6 MW pour le parc de Puurs, 12.5 MW pour le parc de Gouvy et 8 MW pour l'extension du parc de
Fosses-la-Ville. 
En 2011, les SA Solano et Maloja ont été constituées afin de mettre en œuvre les parcs éoliens de Ciney (15 MW) et de Eeklo (4,6 MW).
L'entrée en production est prévue à la fin du 3è trimestre 2012 pour le parc de Ciney et pour le parc de Eeklo. 
Il n'y a pas d'autres remarques particulières à émettre par rapport aux filiales Electricité du Bois du Prince SA, Electrastar SA, Les Vents
de Perwez SA, Les Vents de l'Ornoi SA, Sky Sweeper SA, Cape Doctor SA, Tivano SA, Zephiros SA, Williwaw SA et Hegoa Wind. 
Au 31/12/2011, la société exploite, seule ou en partenariat, via ses filiales, 66 éoliennes pour une puissance nominale totale de 132,9 MW.
Un acompte a été versé début 2008 au fournisseur d'éoliennes NORDEX sur l'acquisition / la commande d'éoliennes par Air Energy. 
Cet acompte a été utilisé à concurrence de 4.742.984 €. Le solde au 31 décembre 2011 s'élève à 1.185.246 €.
2. INFORMATIONS SUR LES EVENEMENTS SURVENUS APRES LA DATE DU BILAN ET LES AUTRES FAITS IMPORTANTS
Néant.
3. PERSPECTIVES
Au cours de l'exercice, des permis ont été obtenus pour les parcs de Boneffe (12 éoliennes d'une puissance nominale de 3.4 MW) et
Molenbaix (5 éoliennes de 2.3 MW).  
4. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
En 2011, les équipes de développement ont continué leur travail de prospection afin de trouver de nouveaux parcs on et off-shore.  
5. AUGMENTATION DE CAPITAL OU EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES OU DE WARRANTS
Néant.
6. INSTRUMENT DE COUVERTURE
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Un crédit bancaire a été conclu en 2008 à un taux d'intérêt variable. La société a mis en place une couverture du risque par échange de
taux d'intérêt (" swap "). De cette sorte, elle a rendu fixe et à long terme les intérêts dus sur les crédits court terme.
7. DESCRIPTIONS DES RISQUES ET INCERTITUDES , INDICATEUR DE PERFOMANCE DE NATURE NON FINANCIERE ET
INFORMATIONS RELATIVES AUX QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT ET DU PERSONNEL
En temps que société holding prestant des services pour ses filiales, les risques identifiés se retrouvent essentiellement au sein des
filiales de la société. 
Les principaux risques liés aux filiales sont énumérés ci-dessous. 
Risques liés aux conditions climatiques
La rentabilité de la production d'électricité à partir de l'énergie éolienne est étroitement liée aux conditions de vent. Afin d'assurer la
rentabilité d'un parc éolien, il est important que les conditions de vent du site pendant la durée d'exploitation du parc éolien soient
conformes aux hypothèses de départ. Une baisse durable des conditions de vent conduirait à réduire le volume d'électricité produite, ce
qui pourrait avoir un impact défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats des sociétés.
Risques liés à la fiabilité des installations
Le modèle économique des filiales est basé sur un plan de financement d'une durée relativement longue (10 à 12 ans), dont l'équilibre est
fonction de la fiabilité des machines. Bien que les filiales se soient efforcées de couvrir contractuellement les risques pouvant affecter
cette fiabilité, aucune garantie ne peut être donnée quant à la fiabilité des installations, l'évolution des coûts d'exploitation et de
maintenance, l'arrêt temporaire ou définitif des parcs éolien.
La survenance d'un tel évènement pourrait avoir des conséquences sur la capacité des filiales à honorer leurs engagements en vertu des
contrats de financement, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats des
sociétés.
Risques liés au démantèlement des éoliennes
En vertu de la réglementation applicable, les filiales ont l'obligation de remettre en état le site d'implantation ainsi que de démanteler le
parc éolien à la fin de l'exploitation. Les filiales ne peuvent garantir que les coûts de démantèlement ne seront pas sensiblement plus
élevés que ce qui a été prévu, ce qui pourrait avoir un impact défavorable significatif sur l'activité, la situation financière et les résultats des
sociétés.
Risques liés à la dépendance vis-à-vis de ses clients
Les filiales ne vendent l'électricité qu'elles produisent actuellement qu'à un nombre restreint de fournisseurs d'électricité.
Les contrats de fourniture d'électricité et de certificats verts conclus prévoient chacun des facultés de révision et/ou de résiliation du
contrat en faveur du client, qui sont notamment susceptibles de s'appliquer en cas de modification du cadre légal.
La résiliation du contrat de fourniture d'électricité et de certificats verts par les clients, sur la base d'une des clauses de résiliation précitées
ou de toute autre clause ou cause de résiliation, pourrait avoir un impact défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les
résultats des sociétés.
En outre, un défaut de paiement ou l'insolvabilité des clients pourrait également avoir un impact défavorable significatif sur l'activité, la
situation financière ou les résultats des sociétés.
Risques liés aux contrats de crédit
Les filiales  ont financé leurs activités principalement à l'aide de crédits bancaires et subordonnés. 
Les conditions générales applicables à certains de ces contrats de crédit autorisent le prêteur à mettre fin à tout moment au contrat de
crédit et à exiger le remboursement de l'intégralité des montants dus par la société. La résiliation d'un ou plusieurs contrats de crédit à
l'initiative du prêteur pourrait par conséquent avoir un impact défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats des
sociétés. 
 Risques liés aux assurances
Les activités des filiales sont soumises aux risques liés à la construction et à l'exploitation de parcs éoliens, tels que les risques
d'interruption, de fonctionnement défectueux ou encore de catastrophes naturelles. 
Même si les filiales ont mis en place une politique de couverture des principaux risques liés à ses activités, la société ne peut garantir que
les polices d'assurance sont ou seront suffisantes pour couvrir d'éventuelles pertes résultant d'une interruption importante du
fonctionnement des parcs éoliens, des coûts de réparation ou de remplacement des pièces endommagées ou défectueuses ou des
conséquences d'une action en justice. 
Les coûts résultant d'un dommage grave non assuré ou d'un dommage excédant significativement le plafond des polices d'assurance
pourraient avoir un impact défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats des sociétés.
En outre, si le montant des primes devait augmenter, les filiales pourraient ne pas être en mesure de conserver une couverture
d'assurance similaire à la couverture existante ou pourraient la conserver mais à un coût significativement supérieur, ce qui pourrait avoir
un impact défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats des sociétés.
Risques liés à l'évolution de la politique de soutien de l'énergie renouvelable
Le marché de l'énergie renouvelable a bénéficié d'un contexte favorable qui résultait des politiques nationales et internationales de soutien
aux énergies non-polluantes. En particulier, il a été institué en Belgique un système de certificats verts destiné à favoriser le
développement de la production d'énergies renouvelables.
Au cours des dernier mois, une baisse du prix du certificat vert a été observée de telle sorte que le prix de marché actuel atteint le niveau
de prix garanti par Elia, soit € 65. D'autre part le Gouvernement Wallon a entamé une réflexion visant à modifier le mécanisme d'octroi des
certificats verts. Cette réflexion étant toujours en cours à  ce jour, il est impossible d'en évaluer l'impact sur la rentabilité future de la
société.
Risques crédits
Les filiales sont principalement liées par des contrats de financement long terme à taux fixes non révisables ou par des contrats de
financement de contrat court terme couverts par des SWAP d'intérêts.  Le seul risque crédit porte sur l'en-cours financier court terme qui
sera converti en dette long terme à taux variable couvert par l'achat d'un cap.
Les filiales ont, autant que faire ce peut, mis en place des mécanismes visant à circonscrire ces risques.
Risques de liquidité et de trésorerie
Au cas où les filiales devaient être amenées à moins facturer, à cause d'une baisse du régime des  vents, d'une rupture de contrat de
vente d'électricité ou d'un bris de machine, elles pourraient être amenées à rencontrer des problèmes de liquidité et de trésorerie et à
diminuer ou supprimer le versement de dividendes à la maison mère. 
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Les filiales ont, autant que faire se peut, mis en place des mécanismes visant à circonscrire ces risques.
8. ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES
Pendant l'exercice, la société n'a pas acquis ou cédé d'actions propres.
A la date du bilan, la société ne  possède pas d'actions propres en portefeuille, les dispositions de l'article 620 du Code des Sociétés sont
donc respectées.
9. SUCCURSALES
La société ne détient aucune succursale.
10. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE
Néant 
11. ENTREPRISES LIEES
L'entreprise détient :
-50 % de sa filiale " Les Vents de l'Ornoi SA " 
-75,1% de sa filiale " Les Vents de Perwez "
-99,8% de sa filiale " Electrastar SA " 
-99.9 % de sa filiale " Electricité du Bois du Prince SA " 
-99,8% de sa filiale " Sky Sweeper SA " 
-99,8% de sa filiale " Cape Doctor SA " 
-50% de sa filiale " Norther SA "
-99,9% de sa filiale " Hegoa Wind SA "
-74,0% de sa filiale " Zephiros NV "
-74,0% de sa filiale " Williwaw NV "
-99,9% de sa filiale " Tivano SA "
-74% de sa filiale " Maloja NV "
-99,9% da sa filiale " Solano SA "
12. AFFECTATION DU RESULTAT
Pour cet exercice, le bénéfice à affecter s'élève à 9.467.988,11 €.
Après avoir étudié l'impact de la distribution d'un dividende sur les états financiers futurs de la société, le Conseil d'administration propose
à l'Assemblée Générale des actionnaires de ne pas procéder à la distribution d'un dividende pour l'exercice se clôturant au 31/12/2011, et
de reporter l'intégralité du bénéfice à affecter de la société. 
13. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE 
Nous prions l'assemblée générale des actionnaires d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011.
En accord avec les dispositions légales, nous prions l'assemblée générale d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire de
la société pour leur mission effectuée durant l'exercice.
Wavre, le vendredi 27 avril 2012.
Le conseil d'administration.
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N°  0475.012.760  C  9
RAPPORT DES COMMISSAIRES
Rapport du commissaire sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2011
Aux actionnaires
Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du mandat de commissaire qui nous a été
confié. Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que les mentions et informations complémentaires requises.
Il s'agit d'un premier contrôle. Il ne s'agit pas d'un premier contrôle.
Déclaration sur les chiffres du dernier exercice: Attestation sans réserve
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de Air Energy SA pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2011, établis
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s'élève à 23.392 (000) EUR et dont le compte de
résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de 1.380 (000) EUR.
L'établissement des comptes annuels relève de la responsabilité du conseil d'administration. Cette responsabilité comprend entre
autres: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, le choix et l'application de règles
d'évaluation appropriées ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes sur base de notre contrôle. Nous avons effectué notre contrôle
conformément aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu'édictées par l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 
Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en œuvre des procédures de contrôle en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix de ces procédures relève
de notre jugement, y compris l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans le cadre de cette évaluation de risque, nous avons tenu compte du contrôle interne en vigueur
dans la société pour l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir les procédures de contrôle
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société. Nous avons
également évalué le bien-fondé des règles d'évaluation, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société, ainsi
que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Enfin, nous avons obtenu du conseil d'administration et des préposés de
la société les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous estimons que les éléments probants recueillis fournissent
une base raisonnable à l'expression de notre opinion.
A notre avis, les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2011 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats de la société, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Déclarations et informations complémentaires
L'établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que le respect par la société du Code des Sociétés et des statuts, relèvent
de la responsabilité du conseil d'administration.
Notre responsabilité est d'inclure dans notre rapport les mentions et informations complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature
à modifier la portée de l'attestation des comptes annuels:
"	Le rapport de gestion traite des informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes
pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, ainsi
que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l'influence notable de certains faits sur son développement futur. Nous pouvons
néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d'incohérences manifestes avec les informations dont nous
avons connaissance dans le cadre de notre mandat.
"	Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et
règlementaires applicables en Belgique.
"	Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des Sociétés.
L'affectation des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
"	La société est caractérisée par un environnement, une structure et une organisation limités. En conséquence de cette situation et
conformément aux normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,  nous avons adapté nos méthodes de contrôle à une
revue principalement substantive.
Ce rapport a été rédigé à Diegem le 30/04/2012.
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LDS NV
Nr.: BE 0885.592.380
Notenbosdreef 2, 8210 Zedelgem, België Gedelegeerd bestuurder
31/05/2010 - 31/05/2016
Vertegenwoordigd door:
Luc Desender Notenbosdreef 2, 8210 Zedelgem, België
Bertrand Bornhauser Chemin les Hauts-Crets 8, 1233 Cologny,
Zwitserland
Bestuurder
31/05/2010 - 31/05/2016
PDS Consulting BVBA
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Manuel Vandenbulcke Cogels Osylei 78, 2600 Berchem (Antwerpen),
België
Bestuurder
23/12/2008 - 31/05/2014
BURACO N.V.
Nr.: BE 0428.949.935
Jan de Trochstraat 151, 1703 Schepdaal,
België
Voorzitter van de Raad van Bestuur
31/05/2010 - 31/05/2016
Vertegenwoordigd door:
Paul VANDEKERCKHOVE Jan de Trochstraat 151, 1703 Schepdaal,
België
Peter Maenhout Mercelisstraat 80, 1000 Brussel, België Bestuurder
24/12/2009 - 31/05/2015
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
VLAANDEREN
Nr.: BE 0455.777.660
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, België Bestuurder
31/07/2009 - 30/11/2015
Vertegenwoordigd door:
Werner Decrem Oude Baan 186, 1790 Affligem, België
FEDERALE PARTICIPATIE- EN
INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
Nr.: BE 0253.445.063
Louizalaan 54, 1050 Elsene, België Bestuurder
11/04/2009 - 31/05/2015
Vertegenwoordigd door:
Rudi Vander Vennet Handbalstraat 11, 9000 Gent, België
WINPAR NV
Nr.: BE 0899.511.088
Uitbreidingstraat 46, 2600 Berchem
(Antwerpen), België
Bestuurder
24/12/2009 - 31/05/2015
Vertegenwoordigd door:
Alexandre Vandekerchove Waversesteenweg 149, 3090 Overijse, België
Dirk Dewals Tervuursesteenweg 205, 3060 Bertem, België Bestuurder
31/05/2010 - 31/05/2014
Mercodi BVBA
Nr.: BE 0882.665.653
Grote Markt 18, 9120 Beveren-Waas, België Bestuurder
31/05/2010 - 31/05/2016
Vertegenwoordigd door:
Jo Cornu Grote Markt 18, 9120 Beveren-Waas, België
Grant Thornton, Lippens & Rabaey
BV CVBA
Nr.: BE 0431.161.436
Lidmaatschapsnr.: B00200
Lievekaai 21, 9000 Gent, België Commissaris
31/05/2010 - 31/05/2014
Vertegenwoordigd door:
Stefaan Rabaey
(Bedrijfsrevisor)
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XXX
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 136.652.319,27 103.531.046,62
Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 699.051,35 842.518,41
Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 425.872,40 25.059,13
Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 12.660.911,90 5.365.265,06
Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 3.272.651,99 3.772.552,38
Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 1.503.300,83 325.406,19
Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 1.140.088,70 1.049.464,19
Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 271.357,67 217.210,90
Overige materiële vaste activa .............................................. 26 7.633,02 .............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 6.465.879,69 631,40
Financiële vaste activa ............................................................
5.4/
5.5.1 28 122.866.483,62 97.298.204,02
Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 280/1 107.998.853,32 82.791.111,72
Deelnemingen ................................................................... 280 90.981.604,58 63.061.566,98
Vorderingen ...................................................................... 281 17.017.248,74 19.729.544,74
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 5.14 282/3 14.825.355,30 14.464.567,30
Deelnemingen ................................................................... 282 8.675.355,30 11.214.567,30
Vorderingen ...................................................................... 283 6.150.000,00 3.250.000,00
Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 42.275,00 42.525,00
Aandelen ........................................................................... 284 42.275,00 42.275,00
Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 ............................. 250,00
VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 82.312.784,16 117.695.548,26
Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 233.463,46 1.386.000,00
Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................
Overige vorderingen .............................................................. 291 233.463,46 1.386.000,00
Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 ............................. 4.683.657,69
Voorraden .............................................................................. 30/36 ............................. .............................
Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 ............................. .............................
Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................
Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................
Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................
Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................
Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. 4.683.657,69
Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 68.545.006,69 85.926.894,83
Handelsvorderingen .............................................................. 40 8.907.369,71 8.201.821,83
Overige vorderingen .............................................................. 41 59.637.636,98 77.725.073,00
Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................
Overige beleggingen ............................................................. 51/53 ............................. .............................
Liquide middelen ...................................................................... 54/58 1.487.371,56 19.486.121,32
Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 12.046.942,45 6.212.874,42
TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 218.965.103,43 221.226.594,88
Nr. VOL 2.1BE 0449.826.315
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 83.602.943,54 77.239.203,77
Kapitaal ..................................................................................... 5.7 10 62.658.916,94 61.102.242,92
Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 62.658.916,94 61.102.242,92
Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................
Uitgiftepremies ......................................................................... 11 15.065.917,95 6.079.456,14
Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................
Reserves ................................................................................... 13 974.085,67 974.085,67
Wettelijke reserve .................................................................. 130 754.598,98 754.598,98
Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 ............................. .............................
Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................
Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................
Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................
Beschikbare reserves ............................................................ 133 219.486,69 219.486,69
Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 4.904.022,98 9.083.419,04
Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................ 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................
Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................
Overige risico's en kosten ...................................................... 5.8 163/5 ............................. .............................
Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN ................................................................................. 17/49 135.362.159,89 143.987.391,11
Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.9 17 92.810.862,74 80.866.527,89
Financiële schulden ............................................................... 170/4 92.810.862,74 80.866.527,89
Achtergestelde leningen ................................................... 170 86.860.170,02 72.767.339,51
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 82.886,97 1.850,88
Kredietinstellingen ............................................................ 173 5.867.805,75 8.097.337,50
Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................
Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................
Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................
Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................
Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................
Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 40.325.917,86 61.672.784,26
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 2.572.011,31 2.402.839,01
Financiële schulden ............................................................... 43 31.801.512,20 53.106.716,69
Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 31.801.512,20 53.106.716,69
Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................
Handelsschulden ................................................................... 44 3.429.422,35 3.037.976,58
Leveranciers ..................................................................... 440/4 3.429.422,35 3.037.976,58
Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 1.694.486,86 2.282.809,01
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.9 45 774.835,14 738.792,97
Belastingen ....................................................................... 450/3 81.263,21 170.366,61
Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 693.571,93 568.426,36
Overige schulden ................................................................... 47/48 53.650,00 103.650,00
Overlopende rekeningen ......................................................... 5.9 492/3 2.225.379,29 1.448.078,96
TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 218.965.103,43 221.226.594,88
Nr. VOL 2.2BE 0449.826.315
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RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 20.272.439,50 24.287.736,07
Omzet .................................................................................... 5.10 70 8.335.204,33 3.444.941,49
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. 1.578.807,08
Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 1.665.700,20 .............................
Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 5.10 74 10.271.534,97 19.263.987,50
Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 17.292.257,49 14.812.002,25
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 ............................. .............................
Aankopen .......................................................................... 600/8 ............................. .............................
Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 ............................. .............................
Diensten en diverse goederen ............................................... 61 10.321.384,47 8.766.372,61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.10 62 5.619.830,93 4.766.711,15
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 1.258.040,17 1.063.745,58
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. 19.255,60
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.10 635/7 ............................. .............................
Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.10 640/8 93.001,92 195.917,31
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 2.980.182,01 9.475.733,82
Financiële opbrengsten ........................................................... 75 6.280.605,18 5.924.005,36
Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 2.125.342,17 5.362.957,35
Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 4.154.333,40 455.124,39
Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.11 752/9 929,61 105.923,62
Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.11 65 10.860.857,64 9.067.002,38
Kosten van schulden ............................................................. 650 10.346.141,94 8.899.532,05
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................
Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 514.715,70 167.470,33
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 -1.600.070,45 6.332.736,80
Nr. VOL 3BE 0449.826.315
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 6.790,89 .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 6.790,89 .............................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11 764/9 ............................. .............................
Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 2.586.243,29 181.876,04
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. .............................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 2.476.712,00 18.345,68
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 109.531,29 17.783,72
Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.11 664/8 ............................. 145.746,64
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -4.179.522,85 6.150.860,76
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................
Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 5.12 67/77 -126,79 .............................
Belastingen ............................................................................ 670/3 ............................. .............................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 126,79 .............................
Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -4.179.396,06 6.150.860,76
Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -4.179.396,06 6.150.860,76
Nr. VOL 3BE 0449.826.315
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RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 4.904.022,98 9.390.962,08
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) -4.179.396,06 6.150.860,76
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P 9.083.419,04 3.240.101,32
Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 791 ............................. .............................
aan de reserves .............................................................................. 792 ............................. .............................
Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. 691/2 ............................. 307.543,04
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 691 ............................. .............................
aan de wettelijke reserve ................................................................ 6920 ............................. 307.543,04
aan de overige reserves ................................................................. 6921 ............................. .............................
Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-) (14) 4.904.022,98 9.083.419,04
Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................... 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ........................................................... 694 ............................. .............................
Bestuurders of zaakvoerders .......................................................... 695 ............................. .............................
Andere rechthebbenden ................................................................. 696 ............................. .............................
Nr. VOL 4BE 0449.826.315
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TOELICHTING
STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 20P xxxxxxxxxxxxxxx 842.518,41
Mutaties tijdens het boekjaar
Nieuwe kosten van het boekjaar ..................................................................... 8002 294.812,50
Afschrijvingen ................................................................................................. 8003 438.279,56
Andere ..................................................................................................(+)/(-) 8004 ........................
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (20) 699.051,35
Waarvan
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen
en andere oprichtingskosten ........................................................................... 200/2 699.051,35
Herstructureringskosten .................................................................................. 204 ........................
Nr. VOL 5.1BE 0449.826.315
First - VOL2011 - 9 / 45
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 99.562,60
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 669.470,06
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 769.032,66
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 74.503,47
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 16.206,77
Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 252.450,02
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 343.160,26
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 425.872,40
Nr. VOL 5.2.2BE 0449.826.315
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 3.912.033,39
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 325.262,52
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 685.000,00
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 13.978,38
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 3.566.274,29
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 139.481,01
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 154.141,29
Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 293.622,30
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 3.272.651,99
Nr. VOL 5.3.1BE 0449.826.315
First - VOL2011 - 11 / 45
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 553.556,54
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 1.280.121,15
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 1.833.677,69
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 228.150,35
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 102.226,51
Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 330.376,86
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 1.503.300,83
Nr. VOL 5.3.2BE 0449.826.315
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 1.696.659,35
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 187.861,73
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 469.314,21
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 1.978.111,83
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 647.195,16
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 451.367,04
Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 8.089,05
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 -252.450,02
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 838.023,13
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 1.140.088,70
Nr. VOL 5.3.3BE 0449.826.315
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 402.407,09
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 37.229,75
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 153.049,10
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 518.226,44
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 185.196,19
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 95.765,62
Teruggenomen ............................................................................................... 8284 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8304 34.093,04
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 246.868,77
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 271.357,67
WAARVAN
Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 ........................
Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 ........................
Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 271.357,67
Nr. VOL 5.3.4BE 0449.826.315
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8175 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 7.686,40
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 7.686,40
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8225 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8235 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8245 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 53,38
Teruggenomen ............................................................................................... 8285 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8295 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8305 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8315 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 53,38
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 7.633,02
Nr. VOL 5.3.5BE 0449.826.315
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 631,40
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 9.058.867,59
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -2.593.619,30
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 6.465.879,69
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................
Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8306 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 6.465.879,69
Nr. VOL 5.3.6BE 0449.826.315
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 63.111.566,98
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8361 27.857.537,60
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8371 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8381 62.500,00
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 91.031.604,58
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8411 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8421 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8431 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8441 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 50.000,00
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 ........................
Teruggenomen ............................................................................................... 8481 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8491 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8501 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8511 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521 50.000,00
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8541 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (280) 90.981.604,58
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx 19.729.544,74
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 ........................
Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 2.712.296,00
Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................
Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................
Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8621 ........................
Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8631 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (281) 17.017.248,74
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................
Nr. VOL 5.4.1BE 0449.826.315
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 11.218.412,98
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8382 -62.500,00
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 11.155.912,98
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8422 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8432 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8442 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx 3.845,68
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 2.476.712,00
Teruggenomen ............................................................................................... 8482 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8492 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8502 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8512 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 2.480.557,68
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8542 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (282) 8.675.355,30
ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 283P xxxxxxxxxxxxxxx 3.250.000,00
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 2.900.000,00
Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 ........................
Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 ........................
Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8612 ........................
Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8622 ........................
Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8632 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (283) 6.150.000,00
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................
Nr. VOL 5.4.2BE 0449.826.315
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 56.775,00
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 56.775,00
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx 14.500,00
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................
Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 14.500,00
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) 42.275,00
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 250,00
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 ........................
Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 250,00
Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................
Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................
Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................
Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) ........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................
Nr. VOL 5.4.3BE 0449.826.315
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Nr. VOL 5.5.1
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat
NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER Aantal % %
Jaarrekening
per
Munt-
code (+) of (-)
(in eenheden)
BE 0449.826.315
First - VOL2011 - 20 / 45
Electrawinds Brugge NV
BE 0861.775.021
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 2.570.711,28 307.501,28
Aandelen 846 99,88 0,0
Electrawinds Biomassa NV
BE 0861.775.912
Naamloze vennootschap
Kuipweg 44, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 14.197.478,99 -534.594,89
Aandelen 6.347 99,98 0,0
Electrawinds Biomasse Mouscron NV
BE 0866.035.893
Naamloze vennootschap
Rue des Garennes 17, 7700 Moeskroen,
België 31/12/2011 EUR 13.204.450,13 -2.457.711,89
Aandelen 100 87,72 0,0
Greenco NV
BE 0880.938.162
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 1.203.165,11 -22.689,46
Aandelen 399 99,75 0,0
Electrawinds Solar NV
BE 0883.744.927
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 2.081.734,41 232.024,03
Aandelen 1.199.990 99,99 0,0
Electrawinds Biostoom NV
BE 0883.912.203
Naamloze vennootschap
Solvaylaan 7, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 16.856.799,53 2.217.725,25
Aandelen 23.199.980 79,99 0,0
spa Electrawinds Italia
Buitenlandse onderneming
Via Della Giuliana 66, 00195 Roma, Italië 31/12/2011 EUR 1.977.327,00 -1.313.723,00
Aandelen 750.000 100,0 0,0
Electrawinds Evolis Biomassa
BE 0893.912.309
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 18.690,43 -3.234,70
BE 0449.826.315
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LIJST VAN DE DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (vervolg van de vorige 
bladzijde) 
 
Aangehouden 
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat 
NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar  
Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER Aantal % % 
Jaarrekening 
per 
Munt-
code (+) of (-) 
(in eenheden) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
aandelen 99 99,0 0,0
Electrawinds Evolis Wind
BE 0893.912.210
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 704.732,29 504.399,63
aandelen 74 74,0 0,0
Energy Construct
BE 0886.758.162
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 272.084,69 -8.904,02
aandelen 238 99,17 0,0
Electrawinds Bastogne
BE 0890.159.102
Naamloze vennootschap
Rue des Garennes 17, 7700 Moeskroen,
België 31/12/2011 EUR -53.015,76 315.428,12
aandelen 60 60,0 0,0
Electrawinds Bulgaria
Buitenlandse onderneming
1 Bulgaria Square, NDK bus 4, Sofia, Bulgarije 31/12/2011 EUR 650.605,00 -381.985,00
aandelen 2.855.583 100,0 0,0
Electrawinds BV
NL8178.31.162.B01
Naamloze vennootschap
Grote Brugse Grintweg 161, 4005 AE Tiel,
Nederland 31/12/2011 EUR 287.293,00 27.076,00
aandelen 100.000 100,0 0,0
Broceliande Energies Locales SAS
FR47950587700023
Vennootschap onder firma
rue de la Chèze 15bis, 35380 Plelan Le Grand,
Frankrijk 31/12/2011 EUR 2.917.166,00 10.023,00
aandelen 1.251 65,0 0,0
SC Electrawinds RSA
RO 22900755
Naamloze vennootschap
St. Moldovei 4, Hunedoara, Roemenië 31/12/2011 EUR -402.235,00 -1.163.523,00
aandelen 14.085 99,94 0,0
Electrawinds France SAS
FR47501530299
Naamloze vennootschap
Av. Jean Lebas 79, 59100 Roubaix, Frankrijk 31/12/2011 EUR 575.602,00 -770.954,00
aandelen 9.999 99,99 0,0
BE 0449.826.315
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LIJST VAN DE DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (vervolg van de vorige 
bladzijde) 
 
Aangehouden 
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat 
NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar  
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Jaarrekening 
per 
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(in eenheden) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Zon aan Zee
BE 0807.562.612
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 1.103.882,14 159.078,54
Aandelen 8.749 99,99 0,0
Electrawinds Polen
PL4990562703
Krzykacz 3, 76004 Gmina Sianow, Polen 31/12/2011 EUR -837.151,00 -805.604,00
Aandelen 1.889 99,95 0,0
Electrawinds windpark Berlare NV
BE 0811.412.621
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 2.362.021,85 -98.378,97
aandelen 19.749 99,99 0,0
Electrawinds Windpark Maldegem NV
BE 0811.413.314
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 2.562.334,35 198.372,46
aandelen 12.600 70,0 0,0
Electrawinds Shabla South JSCo
BG200853502
Bulgaria Square - Administrative Building fl. 4
1, Sofia, Bulgarije 31/12/2011 EUR 2.999.151,00 -57.771,00
aandelen 6.076.505 99,99 0,0
Electrawinds Shabla JSCo
BG200780399
Bulgaria Square - Administrative Building, fl. 4
1, Sofia, Bulgarije 31/12/2011 EUR 2.014.310,00 -45.575,00
aandelen 4.148.567 99,99 0,0
Electrawinds - S d.o.o.
Strahinjica Bana 18, 1100 Belgrade, Servië 31/12/2011 EUR 341.159,00 -105.039,00
aandelen 0 99,64 0,0
Electrawinds Distributie
BE 0890.058.142
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 65.502,83 17.315,84
Aandelen 99 99,0 0,0
Electrawinds Windpark Sint-Lievens-Houtem
NV
BE 0807.239.047
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 46.779,29 -4.383,65
Aandelen 119 99,17 0,0
BE 0449.826.315
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LIJST VAN DE DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (vervolg van de vorige 
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maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat 
NAAM, volledig adres van de ZETEL 
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Electrawinds Afrika
Buitenlandse onderneming
4 Pencarrow Crescent, , Zuid-Afrika 31/12/2011 EUR -337.478,00 -1.110.309,00
Aandelen 0 100,0 0,0
Energo Services
BE 0826.719.023
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 6.792,24 -12.007,76
Aandelen 185 99,46 0,0
Ballycadden Wind Farm
IE 9679820L
Buitenlandse onderneming
Ballycadden Bunclody, County Wexford,
Ierland 31/12/2011 EUR -312.324,00 477.731,00
Aandelen 10.408 51,0 0,0
Electrawinds Offshore
BE 0831.221.209
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 185.523,08 -26.976,92
Aandelen 3.624 99,97 0,0
Electrawinds Vran
RO23308612
Buitenlandse onderneming
26-28 Stirbei Voda Street, Bucharest,
Roemenië 31/12/2011 EUR -6.030,00 -4.531,00
Aandelen 20 100,0 0,0
Zelena
BE 0810.364.427
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 9.803.429,14 -93.302,36
aandelen 51.200 64,0 0,0
Electrawinds Greenpower Oostende
BE 0811.148.840
Naamloze vennootschap
Solvaylaan 7, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 6.108.985,01 -4.466.188,07
aandelen 55.312 50,0 0,0
Grensland Power
BE 0812.318.679
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 214.836,77 -3.123,61
aandelen 1.250 50,0 0,0
BE 0449.826.315
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LIJST VAN DE DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (vervolg van de vorige 
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Aangehouden 
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat 
NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar  
Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER Aantal % % 
Jaarrekening 
per 
Munt-
code (+) of (-) 
(in eenheden) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Elnu
BE 0834.266.910
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 221.720,56 -28.279,44
aandelen 24.999 99,99 0,0
Electrawinds Storage
BE 0835.080.621
Naamloze vennootschap
John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, België 31/12/2011 EUR 896.192,00 46.192,00
aandelen 8.499 99,99 0,0
Electrawinds Plus
BE 0462.850.445
Naamloze vennootschap
Notenbosdreef 2, 8210 Zedelgem, België 31/12/2011 EUR 1.055.498,32 119.336,99
aandelen 302 86,78 0,0
Electrawinds Coega
Copperstone Lane 26, 4302 Mount
Edgecombe, Zuid-Afrika 31/12/2011 EUR 0,00 0,00
aandelen 1 100,0 0,0
Electrawinds Genco Biomass S.R.L.
Calae Vitan nr. 12 bloc V50b, sc.2, et.8, ap.64,
70000 Municipal Bucuresti, Roemenië 31/12/2011 EUR -23.532,00 -24.425,00
aandelen 99 99,0 0,0
GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen .......................................................................................................... 51 ........................ ........................
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 8681 ........................ ........................
Niet-opgevraagd bedrag ............................................................................... 8682 ........................ ........................
Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 ........................ ........................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................
meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 ........................ ........................
meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................
Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Diversen ............................................................................................................................................................ 135.647,89
Voorziening intrest ............................................................................................................................................. 48.998,49
Voorziening intrest-IC ........................................................................................................................................ 11.862.296,08
.............................................................................................................................................................................
........................
Nr. VOL 5.6BE 0449.826.315
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 61.102.242,92
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 62.658.916,94
Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar
Kapitaalsverhoging 30.12.2011 ................................................................. 1.556.674,02 503.778
.....................................................................................................................
........................ ........................
.....................................................................................................................
........................ ........................
.....................................................................................................................
........................ ........................
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
kapitaalsaandelen zonder vermelding van nominale waarde .................... 62.658.916,94 20.246.536
.....................................................................................................................
........................ ........................
.....................................................................................................................
........................ ........................
.....................................................................................................................
........................ ........................
Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 20.246.536
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen .......................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................
Codes Niet-opgevraagdbedrag
Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................
Aandeelhouders die nog moeten volstorten
.....................................................................................................................
........................ ........................
.....................................................................................................................
........................ ........................
.....................................................................................................................
........................ ........................
.....................................................................................................................
........................ ........................
Codes Boekjaar
Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 ........................
Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 ........................
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................
Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 ........................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 ........................
Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 ........................
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 ........................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................
Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 ........................
Nr. VOL 5.7BE 0449.826.315
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Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 ........................
Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
Nr. VOL 5.7BE 0449.826.315
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,
NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 2.572.011,31
Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 50.958,05
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 2.521.053,26
Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................
Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 2.572.011,31
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 88.360.112,97
Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 86.860.170,02
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 82.886,97
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 1.417.055,98
Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................
Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 88.360.112,97
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 4.450.749,77
Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 4.450.749,77
Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................
Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 4.450.749,77
Nr. VOL 5.9BE 0449.826.315
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Codes Boekjaar
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................
Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................
Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................
Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 2.302.040,00
Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 2.302.040,00
Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................
Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................
Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................
Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 2.302.040,00
Codes Boekjaar
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................
Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 81.263,21
Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................
Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 693.571,93
Nr. VOL 5.9BE 0449.826.315
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Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Diversen ............................................................................................................................................................ 37.162,65
Provisie intresten achtergestelde leningen Groenkracht ................................................................................... 432.130,59
Provisie intresten achtergestelde leningen GIMV, GIMV XL, DG infra +, gemeentelijke holding, ICO ............. 1.756.086,05
.............................................................................................................................................................................
........................
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BEDRIJFSRESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Verkopen en dienstprestaties .................................................................. 0,00 0,00
...................................................................................................................
........................ ........................
...................................................................................................................
........................ ........................
...................................................................................................................
........................ ........................
Uitsplitsing per geografische markt
...................................................................................................................
........................ ........................
...................................................................................................................
........................ ........................
...................................................................................................................
........................ ........................
...................................................................................................................
........................ ........................
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 ........................ ........................
BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 95 79
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 84,8 74,4
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 140.281 125.166
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 3.848.936,57 3.273.703,24
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 1.128.128,25 967.612,60
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 165.825,51 108.478,11
Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 476.940,60 416.917,20
Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 ........................ ........................
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 ........................ ........................
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt ................................................................................................... 9110 ........................ ........................
Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ ........................
Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 ........................ 19.255,60
Teruggenomen ......................................................................................... 9113 ........................ ........................
Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 ........................ ........................
Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 ........................ ........................
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 93.001,92 195.917,31
Andere .......................................................................................................... 641/8 ........................ ........................
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 2 3
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 1,1 2,2
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 2.241 4.631
Kosten voor de onderneming ........................................................................ 617 55.849,89 109.764,43
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 ........................ ........................
Interestsubsidies ...................................................................................... 9126 ........................ ........................
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Bekomen betalingskortingen .................................................................... 9,90 0,00
Voordelige betalingsverschillen ............................................................... 379,40 0,00
...................................................................................................................
........................ ........................
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ............... 6501 ........................ ........................
Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................
Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 ........................ ........................
Teruggenomen ............................................................................................. 6511 ........................ ........................
Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ............................................................................................ 653 ........................ ........................
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 ........................ ........................
Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 ........................ ........................
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Bankkosten .........................................................................................(+)/(-) 309.866,00 120.507,84
Nadelige betalingsverschillen .............................................................(+)/(-) 400,80 0,00
........................................................................................................................
........................ ........................
Boekjaar
UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
.............................................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................................
........................
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
.............................................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................................
........................
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes Boekjaar
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 ........................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 ........................
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 ........................
Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 ........................
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 ........................
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 ........................
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Codes Boekjaar
Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 38.320.520,78
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 37.697.208,52
Andere actieve latenties
Aftrek voor risicokapitaal .......................................................................................................... 147.911,19
DBI-aftrek ................................................................................................................................. 469.003,12
Investeringsaftrek ..................................................................................................................... 6.397,95
Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 ........................
Uitsplitsing van de passieve latenties
...................................................................................................................................................
........................
...................................................................................................................................................
........................
...................................................................................................................................................
........................
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 2.320.607,39 1.786.919,93
Door de onderneming ................................................................................... 9146 1.816.407,28 2.101.498,12
Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 1.099.019,07 924.563,94
Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 9.981.000,00
Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................... 9150 ........................
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ....................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 9.981.000,00
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9161 2.584.214,01
Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9171 2.805.000,00
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9181 ........................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9191 1.036.471,62
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ................................................................................................................................................. 9201 ........................
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9162 ........................
Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9172 ........................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9182 ........................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9192 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ................................................................................................................................................. 9202 ........................
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO
VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN
OPGENOMEN
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................
........................
TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................
Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................
Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................
Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF
DIENSTEN
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN
TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT
VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
Codes Boekjaar
PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de
vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden
vermeld:
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) 107.998.853,32 82.791.111,72
Deelnemingen ............................................................................................... (280) 90.981.604,58 63.061.566,98
Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................
Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 17.017.248,74 19.729.544,74
Vorderingen op verbonden ondernemingen ................................................. 9291 64.375.379,12 64.339.030,00
Op meer dan één jaar ................................................................................... 9301 ........................ ........................
Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 64.375.379,12 64.339.030,00
Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ ........................
Aandelen ....................................................................................................... 9331 ........................ ........................
Vorderingen .................................................................................................. 9341 ........................ ........................
Schulden .......................................................................................................... 9351 372.798,63 404.293,82
Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 ........................ ........................
Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 372.798,63 404.293,82
Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ......................... 9381 ........................ ........................
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming .................. 9391 ........................ ........................
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ ........................
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 2.018.356,75 5.242.575,25
Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................. 9431 ........................ ........................
Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................
Kosten van schulden .................................................................................... 9461 1.427.432,92 1.375.678,66
Andere financiële kosten .............................................................................. 9471 ........................ ........................
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................
Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa .................................................................................... (282/3) 14.825.355,30 14.464.567,30
Deelnemingen ............................................................................................... (282) 8.675.355,30 11.214.567,30
Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9272 ........................ ........................
Andere vorderingen ...................................................................................... 9282 6.150.000,00 3.250.000,00
Vorderingen ..................................................................................................... 9292 ........................ ........................
Op meer dan één jaar ................................................................................... 9302 ........................ ........................
Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9312 ........................ ........................
Schulden .......................................................................................................... 9352 ........................ ........................
Op meer dan één jaar ................................................................................... 9362 ........................ ........................
Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9372 ........................ ........................
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Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de
vennootschap:
Nihil .................................................................................................................................................................... 0,01
.............................................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................................
........................
.............................................................................................................................................................................
........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes Boekjaar
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 9503 ........................
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................
Codes Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 201.080,96
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 18.970,00
Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 53.448,50
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 ........................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................
Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 ........................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 100 218 .......... .......... ..........
STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar
Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)
3P. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)
(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers ................... 100 77,3 11,1 84,8 (VTE) 74,4 (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .... 101 127.693 12.588 140.281 (T) 125.166 (T)
Personeelskosten ....................................... 102 5.115.540,03 504.290,90 5.619.830,93 (T) 4.766.711,15 (T)
Bedrag van de voordelen bovenop het loon 103 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ...................... (T) ...................... (T)
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105 84 11 91,6
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 84 11 91,6
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ ........................ ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................
Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 48 2 48,8
lager onderwijs .................................................................... 1200 1 ........................ 1,0
secundair onderwijs ............................................................ 1201 17 1 17,4
hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 14 ........................ 14,0
universitair onderwijs .......................................................... 1203 16 1 16,4
Vrouwen .................................................................................. 121 36 9 42,8
lager onderwijs .................................................................... 1210 ........................ ........................ ........................
secundair onderwijs ............................................................ 1211 13 4 16,3
hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 14 3 15,9
universitair onderwijs .......................................................... 1213 9 2 10,6
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................
Bedienden ............................................................................... 134 83 10 90,2
Arbeiders ................................................................................. 132 ........................ ........................ ........................
Andere ..................................................................................... 133 1 1 1,4
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UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
Tijdens het boekjaar
Codes
1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 1,1 ........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 2.241 ........................
Kosten voor de onderneming ......................................................................................... 152 55.849,89 ........................
TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven ............................... 205 24 1 24,9
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 24 1 24,9
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 ........................ ........................ ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................
Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 ........................ ........................ ........................
UITGETREDEN
Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 7 2 8,5
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 7 2 8,5
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 ........................ ........................ ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 ........................ ........................ ........................
Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 ........................ ........................ ........................
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 ........................ ........................ ........................
Brugpensioen .......................................................................... 341 ........................ ........................ ........................
Afdanking ................................................................................. 342 2 1 2,8
Andere reden ........................................................................... 343 5 1 5,7
het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
onderneming ....................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen
Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 ........................ 5811 ........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 ........................ 5812 ........................
Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 ........................ 5813 ........................
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 ........................ 58131 ........................
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 ........................ 58132 ........................
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 58033 ........................ 58133 ........................
Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5821 ........................ 5831 ........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 ........................ 5832 ........................
Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 ........................ 5833 ........................
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................
Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5843 ........................ 5853 ........................
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WAARDERINGSREGELS
WAARDERINGSREGELS
Samenvatting van de waarderingsregels
I BEGINSEL
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
Er wordt niet afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels.
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet
gewijzigd.
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan
een vorig boekjaar moeten worden toegerekend.
De cijfers van het boekjaar zijn vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar.
Er zijn geen bijkomende voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet in de
jaarrekening zijn opgenomen te vermelden.
Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het
vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming: alle deelnemingen worden
volgends de oorspronkelijke aanschaffingswaarde in de balans opgenomen. Er worden geen mogelijke
waardeverminderingen of waardevermeerderingen voorzien.
II BIJZONDERE REGELS
Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen.
Immateriële vaste activa
Er werden geen immateriële vaste activa geherwaardeerd.
A.    Activa met uitsluiting van de in leasing gehouden activa:
De immateriële vaste activa:
Zoals hierboven reeds omschreven worden de kosten met betrekking tot de kapitaalsverhoging over een
periode van drie jaar afgeschreven. De IVA werd niet geherwaardeerd.
De rechten en licenties worden lineair afgeschreven en werden niet geherwaardeerd. De
afschrijvingspercentages zijn zowel voor de hoofdsom als voor de bijkomende kosten minimaal 25% en
maximaal 25%.
Met betrekking tot de kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden deze kosten niet afgeschreven
zolang het onderzoek naar een nieuwe techniek nog loopt. Van zodra een bepaald onderzoek volledig
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is afgerond en dit wordt doorverkocht of wordt geacht niet gerealiseerd te kunnen worden , wordt
deze kost in éénmaal afgeschreven.
Installaties , machines en uitrusting:
Deze bestanddelen worden eveneens lineair afgeschreven en  werden tijdens het boekjaar niet
geherwaardeerd. Het afschrijvingspercentage is zowel voor de hoofdsom als voor de bijkomende kosten
minimaal 10% en maximaal 25%.
Rollend materiaal
Het rollend materieel wordt lineair afgeschreven en werd niet geherwaardeerd. Het
afschrijvingspercentage is zowel voor de hoofdsom als voor de bijkomende kosten minimaal 20% en
maximaal 20%.
Kantoormaterieel en meubilair
Het kantoormaterieel en meubilair worden lineair afgeschreven en werd niet geherwaardeerd. In het
verleden werd een van deze activa degressief afgeschreven. Het afschrijvingspercentage is zowel
voor de hoofdsom als voor de bijkomende kosten minimaal 15% en maximaal 25%.
B.    Activa gehouden in leasing:
Rollend materiaal
Het rollend materieel in leasing wordt lineair afgeschreven en werd niet geherwaardeerd. Het
afschrijvingspercentage is zowel voor de hoofdsom als voor de bijkomende kosten minimaal 20% en
maximaal 20%.
Kantoormaterieel en meubilair
Dit bestanddeel van de activa wordt lineair afgeschreven en werd tijdens het boekjaar niet
geherwaardeerd. Het afschrijvingspercentage is zowel in hoofdsom als bijkomende kosten 20%.
Met betrekking tot de afschrijvingen is er geen overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare,
versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economische verantwoorde afschrijvingen te melden.
Financiële vaste activa
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.
Voorraden:
Nihil
Producten:
Nihil
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Schulden:
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met abnormale lage rente
Vreemde valuta
Alle transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen dagkoers.
Leasingovereenkomsten:
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft, zijn er geen
vergoedingen en huurgelden met betrekking tot leasing van onroerende goederen te melden.
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s 
o
p
g
e
st
e
ld
 d
o
o
r 
d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r 
va
n
 d
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
 e
n
vr
ijg
e
g
e
ve
n
 v
o
o
r 
p
u
b
lic
a
ti
e
 o
p
 1
4
 m
a
a
rt
 2
0
1
2
. D
e
 ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
 2
0
1
1
 is
 o
n
d
e
rt
e
k
e
n
d
 d
o
o
r 
d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
C
o
m
m
is
sa
ri
ss
e
n
 in
 h
u
n
 v
e
rg
a
d
e
ri
n
g
 v
a
n
 1
2
 m
a
a
rt
 2
0
1
2
 e
n
 z
a
l o
p
 1
8
 a
p
ri
l 2
0
1
2
 t
e
r 
va
st
st
e
lli
n
g
 w
o
rd
e
n
vo
o
rg
e
le
g
d
 a
a
n
 d
e
 A
lg
e
m
e
n
e
 V
e
rg
a
d
e
ri
n
g
 v
a
n
 A
a
n
d
e
e
lh
o
u
d
e
rs
.
T
e
n
zi
j 
a
n
d
e
rs
 v
e
rm
e
ld
, 
zi
jn
 a
lle
 b
e
d
ra
g
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 i
n
 d
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 i
n
 m
ilj
o
e
n
e
n
 e
u
ro
.
D
e
 g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 i
s 
o
p
g
e
st
e
ld
 i
n
 o
ve
re
e
n
st
e
m
m
in
g
 m
e
t 
d
e
 p
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
1
g
e
ld
e
n
d
e
 I
n
te
rn
a
ti
o
n
a
l 
F
in
a
n
ci
a
l 
R
e
p
o
rt
in
g
 S
ta
n
d
a
rd
s 
(I
F
R
S
),
 z
o
a
ls
 g
o
e
d
g
e
k
e
u
rd
 d
o
o
r 
d
e
 E
u
ro
p
e
se
C
o
m
m
is
si
e
 e
n
 T
it
e
l 
9
 B
o
e
k
 2
 B
W
. 
W
a
a
r 
n
o
o
d
za
k
e
lij
k
 z
ijn
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
sg
ro
n
d
sl
a
g
e
n
 v
a
n
 j
o
in
t 
ve
n
tu
re
s
e
n
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 i
n
 o
ve
re
e
n
st
e
m
m
in
g
 g
e
b
ra
ch
t 
m
e
t 
d
ie
 v
a
n
 E
n
e
co
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. 
D
e
g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 i
s 
m
e
t 
to
e
p
a
ss
in
g
 v
a
n
 h
e
t 
co
n
ti
n
u
ït
e
it
sb
e
g
in
se
l 
e
n
 h
e
t
to
e
re
k
e
n
in
g
sb
e
g
in
se
l 
o
p
g
e
st
e
ld
.
D
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
p
e
lij
k
e
 w
in
st
- 
e
n
 v
e
rl
ie
sr
e
k
e
n
in
g
 w
o
rd
t 
o
p
 g
ro
n
d
 v
a
n
 a
rt
ik
e
l 
4
0
2
, 
T
it
e
l 
9
 B
o
e
k
 2
 B
W
in
 b
e
k
n
o
p
te
 v
o
rm
 w
e
e
rg
e
g
e
ve
n
.
1
.2
N
ie
u
w
e
 o
f 
g
e
w
ijz
ig
d
e
 I
F
R
S
 s
ta
n
d
a
a
rd
e
n
 2
0
1
1
D
e
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
sg
ro
n
d
sl
a
g
e
n
 in
 d
e
ze
 ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
 z
ijn
 c
o
n
si
st
e
n
t 
m
e
t 
d
e
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
sg
ro
n
d
sl
a
g
e
n
 in
 d
e
ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
 2
0
1
0
.
D
e
 E
u
ro
p
e
se
 C
o
m
m
is
si
e
 h
e
e
ft
 d
e
 v
o
lg
e
n
d
e
 n
ie
u
w
e
 o
f 
g
e
w
ijz
ig
d
e
 I
F
R
S
-s
ta
n
d
a
a
rd
e
n
 e
n
 I
F
R
IC
-
in
te
rp
re
ta
ti
e
s 
o
ve
rg
e
n
o
m
e
n
 d
ie
 v
o
o
r 
E
n
e
co
 r
e
le
va
n
t 
zi
jn
:
•
V
a
n
a
f 
2
0
1
1
 i
s 
in
 I
A
S
 1
 ‘P
re
se
n
ta
ti
e
 v
a
n
 d
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
’ d
u
id
e
lij
k
e
r 
a
a
n
g
e
g
e
ve
n
 d
a
t 
n
ie
t-
g
e
re
a
lis
e
e
rd
e
 r
e
su
lt
a
te
n
 in
 h
e
t 
ve
rl
o
o
p
o
ve
rz
ic
h
t 
va
n
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 o
f 
in
 d
e
 t
o
e
lic
h
ti
n
g
 m
o
g
e
n
w
o
rd
e
n
 g
e
sp
e
ci
fi
ce
e
rd
. 
D
e
ze
 w
ijz
ig
in
g
 v
a
n
 d
e
 s
ta
n
d
a
a
rd
 g
a
f 
g
e
e
n
 a
a
n
le
id
in
g
 o
m
 d
e
 p
re
se
n
ta
ti
e
 i
n
d
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 a
a
n
 t
e
 p
a
ss
e
n
.
•
D
e
 d
e
fi
n
it
ie
 v
a
n
 v
e
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
 i
s 
va
n
a
f 
2
0
1
1
 i
n
 I
A
S
 2
4
 ‘V
e
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
’ i
n
 b
e
p
e
rk
te
 m
a
te
a
a
n
g
e
p
a
st
. 
V
e
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
 z
ijn
 d
e
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
, 
jo
in
t 
ve
n
tu
re
s 
e
n
 d
e
 p
a
rt
ije
n
w
a
a
rm
e
e
 g
e
za
m
e
n
lij
k
 b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 w
o
rd
t 
u
it
g
e
o
e
fe
n
d
 o
ve
r 
e
e
n
 e
n
ti
te
it
. 
D
e
a
a
n
p
a
ss
in
g
e
n
 h
e
b
b
e
n
 g
e
e
n
 i
n
vl
o
e
d
 o
p
 h
e
t 
ve
rm
o
g
e
n
 e
n
 r
e
su
lt
a
a
t.
•
H
e
t 
IF
R
S
 v
e
rb
e
te
ri
n
g
e
n
p
ro
je
ct
 2
0
1
0
 v
o
o
r 
b
e
st
a
a
n
d
e
 s
ta
n
d
a
a
rd
e
n
 e
n
 i
n
te
rp
re
ta
ti
e
s 
d
ie
 g
e
ld
e
n
va
n
a
f 
h
e
t 
h
u
id
ig
e
 b
o
e
k
ja
a
r.
 D
e
ze
 v
e
rb
e
te
ri
n
g
e
n
 h
e
b
b
e
n
 g
e
e
n
 in
vl
o
e
d
 o
p
 h
e
t 
ve
rm
o
g
e
n
 e
n
 r
e
su
lt
a
a
t.
W
ijz
ig
in
g
e
n
 e
n
 i
n
te
rp
re
ta
ti
e
s 
d
ie
 o
p
 1
2
 m
a
a
rt
 2
0
1
2
 n
o
g
 n
ie
t 
d
o
o
r 
d
e
 E
u
ro
p
e
se
 C
o
m
m
is
si
e
 w
a
re
n
g
o
e
d
g
e
k
e
u
rd
 z
ijn
 n
ie
t 
n
a
d
e
r 
to
e
g
e
lic
h
t.
8
8
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
.3
G
ro
n
d
sl
a
g
e
n
 v
o
o
r 
d
e
 c
o
n
so
lid
a
ti
e
D
e
 g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 o
m
va
t 
E
n
e
co
 H
o
ld
in
g
 N
.V
.,
 h
a
a
r 
d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
 e
n
 h
e
t
p
ro
p
o
rt
io
n
e
le
 d
e
e
l v
a
n
 h
a
a
r 
jo
in
t 
ve
n
tu
re
s,
 a
ls
m
e
d
e
 n
ie
t-
g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
e
n
 o
ve
ri
g
e
 k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
e
n
.
D
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
E
e
n
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
 i
s 
e
e
n
 o
n
d
e
rn
e
m
in
g
 w
a
a
ro
ve
r 
d
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
 b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
h
e
e
ft
. 
D
it
 h
o
u
d
t 
in
 d
a
t 
d
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
 d
ir
e
ct
 d
a
n
 w
e
l 
in
d
ir
e
ct
 d
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 e
n
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
b
e
d
ri
jf
sv
o
e
ri
n
g
 v
a
n
 d
ie
 o
n
d
e
rn
e
m
in
g
 b
e
h
e
e
rs
t 
m
e
t 
a
ls
 d
o
e
l e
co
n
o
m
is
ch
e
 v
o
o
rd
e
le
n
 t
e
 v
e
rk
ri
jg
e
n
 u
it
 d
e
a
ct
iv
it
e
it
e
n
 v
a
n
 d
ie
 o
n
d
e
rn
e
m
in
g
. O
ve
r 
h
e
t 
a
lg
e
m
e
e
n
 h
e
e
ft
 d
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
 m
e
e
r 
d
a
n
 d
e
 h
e
lf
t 
va
n
 d
e
a
a
n
d
e
le
n
 v
a
n
 h
a
a
r 
d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
.
D
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 v
a
n
 e
e
n
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
 w
o
rd
t 
vo
lg
e
n
s 
d
e
 i
n
te
g
ra
le
 c
o
n
so
lid
a
ti
e
m
e
th
o
d
e
 i
n
 d
e
g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
 ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
a
n
a
f 
d
e
 d
a
tu
m
 d
a
t 
b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 is
 v
e
rw
o
rv
e
n
to
t 
h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
d
a
t 
d
ie
 b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 n
ie
t 
m
e
e
r 
b
e
st
a
a
t.
 B
ij 
d
e
 b
e
p
a
lin
g
 o
f 
sp
ra
k
e
 i
s 
va
n
b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 w
o
rd
e
n
 o
o
k
 p
o
te
n
ti
ë
le
 s
te
m
re
ch
te
n
 m
e
e
g
e
n
o
m
e
n
 d
ie
 o
n
m
id
d
e
lli
jk
 k
u
n
n
e
n
w
o
rd
e
n
 u
it
g
e
o
e
fe
n
d
. 
V
o
lg
e
n
s 
d
e
 i
n
te
g
ra
le
 c
o
n
so
lid
a
ti
e
m
e
th
o
d
e
 w
o
rd
e
n
 i
n
 d
e
 g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
 d
e
 a
ct
iv
a
, 
p
a
ss
iv
a
, 
b
a
te
n
 e
n
 l
a
st
e
n
 v
a
n
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
 v
o
o
r 
1
0
0
%
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
.
B
a
la
n
sp
o
si
ti
e
s,
 i
n
te
rc
o
m
p
a
n
y-
tr
a
n
sa
ct
ie
s 
e
n
 r
e
su
lt
a
te
n
 o
p
 d
e
rg
e
lij
k
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
tu
ss
e
n
d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
ë
lim
in
e
e
rd
.
M
in
d
e
rh
e
id
sb
e
la
n
g
e
n
 (
a
a
n
d
e
e
l 
d
e
rd
e
n
) 
b
e
st
a
a
n
 u
it
 h
e
t 
k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
 t
o
e
b
e
h
o
re
n
d
 a
a
n
 d
e
m
in
d
e
rh
e
id
sa
a
n
d
e
e
lh
o
u
d
e
rs
 v
a
n
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 a
ct
iv
a
 e
n
 p
a
ss
iv
a
 d
ie
 i
d
e
n
ti
fi
ce
e
rb
a
a
r 
w
a
re
n
b
ij 
d
e
 o
ve
rn
a
m
e
 v
a
n
 e
e
n
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
 e
n
 h
e
t 
m
in
d
e
rh
e
id
sb
e
la
n
g
 i
n
 d
e
 v
e
ra
n
d
e
ri
n
g
e
n
 v
a
n
 h
e
t
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 d
ie
 d
a
a
rn
a
 h
e
b
b
e
n
 p
la
a
ts
g
e
vo
n
d
e
n
. 
M
in
d
e
rh
e
id
sb
e
la
n
g
e
n
 v
a
n
 d
e
rd
e
n
 i
n
 h
e
t 
e
ig
e
n
ve
rm
o
g
e
n
 e
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
va
n
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 a
fz
o
n
d
e
rl
ijk
 g
e
p
re
se
n
te
e
rd
.
Jo
in
t 
ve
n
tu
re
s
E
e
n
 jo
in
t 
ve
n
tu
re
 is
 e
e
n
 o
n
d
e
rn
e
m
in
g
 w
a
a
rv
o
o
r 
co
n
tr
a
ct
u
e
e
l m
e
t 
é
é
n
 o
f 
m
e
e
rd
e
re
 p
a
rt
ije
n
 is
 o
ve
re
e
n
g
e
-
k
o
m
e
n
, 
d
a
t 
zi
j 
g
e
za
m
e
n
lij
k
e
 b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 h
e
b
b
e
n
 o
ve
r 
d
ie
 o
n
d
e
rn
e
m
in
g
. 
D
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
va
n
 e
e
n
 jo
in
t 
ve
n
tu
re
 w
o
rd
t 
o
p
 b
a
si
s 
va
n
 p
ro
p
o
rt
io
n
e
le
 c
o
n
so
lid
a
ti
e
 in
 d
e
 g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
 ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
o
lg
e
n
s 
d
e
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
sg
ro
n
d
sl
a
g
e
n
 v
a
n
 E
n
e
co
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. 
va
n
a
f 
d
e
 d
a
tu
m
 d
a
t
g
e
za
m
e
n
lij
k
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 i
s 
ve
rk
re
g
e
n
 t
o
t 
h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
d
a
t 
d
ie
 g
e
za
m
e
n
lij
k
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 n
ie
t 
m
e
e
r
b
e
st
a
a
t.
 V
o
lg
e
n
s 
d
e
 p
ro
p
o
rt
io
n
e
le
 c
o
n
so
lid
a
ti
e
m
e
th
o
d
e
 w
o
rd
e
n
 in
 d
e
 g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
 ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
 d
e
a
ct
iv
a
, 
p
a
ss
iv
a
, 
b
a
te
n
 e
n
 l
a
st
e
n
 v
a
n
 j
o
in
t 
ve
n
tu
re
s 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 n
a
a
r 
e
ve
n
re
d
ig
h
e
id
 v
a
n
 h
e
t
k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
 i
n
 d
ie
 j
o
in
t 
ve
n
tu
re
.
G
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
E
e
n
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
 i
s 
e
e
n
 o
n
d
e
rn
e
m
in
g
 w
a
a
ro
p
 i
n
vl
o
e
d
 v
a
n
 b
e
te
k
e
n
is
 w
o
rd
t 
u
it
g
e
o
e
fe
n
d
o
p
 h
e
t 
fi
n
a
n
ci
ë
le
 e
n
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 b
e
le
id
, m
a
a
r 
w
a
a
rb
ij 
g
e
e
n
 b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 a
a
n
w
e
zi
g
 is
. O
ve
r
h
e
t 
a
lg
e
m
e
e
n
 b
e
tr
e
ft
 d
it
 e
e
n
 a
a
n
d
e
e
l 
va
n
 2
0
%
 t
o
t 
5
0
%
 v
a
n
 d
e
 s
te
m
re
ch
te
n
 i
n
 d
e
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
d
e
e
ln
e
m
in
g
.
H
e
t 
a
a
n
d
e
e
l 
in
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 w
o
rd
t 
in
 d
e
 g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
vo
lg
e
n
s 
d
e
 v
e
rm
o
g
e
n
sm
u
ta
ti
e
m
e
th
o
d
e
. H
ie
rb
ij 
vi
n
d
t 
e
e
rs
te
 o
p
n
a
m
e
 p
la
a
ts
 t
e
g
e
n
 h
is
to
ri
sc
h
e
 k
o
st
p
ri
js
w
a
a
rb
ij 
d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 w
o
rd
t 
a
a
n
g
e
p
a
st
 m
e
t 
h
e
t 
a
a
n
d
e
e
l 
in
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t.
 O
n
tv
a
n
g
e
n
 d
iv
id
e
n
d
e
n
w
o
rd
e
n
 o
p
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 i
n
 m
in
d
e
ri
n
g
 g
e
b
ra
ch
t.
 G
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
va
n
a
f 
h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
d
a
t 
in
vl
o
e
d
 v
a
n
 b
e
te
k
e
n
is
 i
s 
ve
rw
o
rv
e
n
 t
o
t 
h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
d
a
t 
d
ie
 i
n
vl
o
e
d
 n
ie
t 
m
e
e
r
b
e
st
a
a
t.
 R
e
su
lt
a
te
n
 v
a
n
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
m
e
t 
g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
ë
lim
in
e
e
rd
 n
a
a
r 
ra
to
va
n
 h
e
t 
k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
 i
n
 d
e
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
. 
E
ve
n
tu
e
le
 b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
va
n
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 n
ie
t 
g
e
ë
lim
in
e
e
rd
.
V
e
rl
ie
ze
n
 o
p
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
rw
e
rk
t 
to
t 
h
e
t 
b
e
d
ra
g
 v
a
n
 d
e
 n
e
tt
o
-i
n
ve
st
e
ri
n
g
 in
d
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
, w
a
a
ri
n
 n
a
a
st
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 o
o
k
 e
ve
n
tu
e
e
l v
e
rs
tr
e
k
te
 le
n
in
g
e
n
 a
a
n
 d
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
 z
ijn
b
e
g
re
p
e
n
. V
o
o
r 
h
e
t 
a
a
n
d
e
e
l i
n
 v
e
rd
e
re
 v
e
rl
ie
ze
n
 w
o
rd
t 
a
lle
e
n
 e
e
n
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 in
d
ie
n
 E
n
e
co
zi
ch
 d
a
a
rv
o
o
r 
a
a
n
sp
ra
k
e
lij
k
 h
e
e
ft
 g
e
st
e
ld
.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
8
9
O
ve
ri
g
e
 k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
e
n
O
ve
ri
g
e
 k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
e
n
 z
ijn
 in
ve
st
e
ri
n
g
e
n
 in
 o
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
 w
a
a
ri
n
 E
n
e
co
 e
e
n
 b
e
la
n
g
 h
e
e
ft
 e
n
 g
e
e
n
b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 o
f 
in
vl
o
e
d
 v
a
n
 b
e
te
k
e
n
is
 k
a
n
 u
it
o
e
fe
n
e
n
. 
D
e
ze
 b
e
la
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
. 
In
d
ie
n
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 n
ie
t 
b
e
tr
o
u
w
b
a
a
r 
te
 b
e
p
a
le
n
 i
s,
 w
o
rd
t 
h
e
t
k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 h
is
to
ri
sc
h
e
 k
o
st
p
ri
js
. 
D
iv
id
e
n
d
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 i
n
 h
e
t
re
su
lt
a
a
t 
o
p
 h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
d
a
t 
d
e
ze
 o
p
e
is
b
a
a
r 
zi
jn
.
2
W
a
a
rd
e
ri
n
g
sg
ro
n
d
sl
a
g
e
n
2
.1
A
lg
e
m
e
e
n
H
ie
rn
a
 w
o
rd
e
n
 d
e
 b
e
la
n
g
ri
jk
st
e
 g
ro
n
d
sl
a
g
e
n
 v
o
o
r 
w
a
a
rd
e
ri
n
g
 e
n
 r
e
su
lt
a
a
tb
e
p
a
lin
g
 s
a
m
e
n
g
e
va
t 
d
ie
 z
ijn
g
e
h
a
n
te
e
rd
 b
ij 
h
e
t 
o
p
st
e
lle
n
 v
a
n
 d
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 2
0
1
1
.
S
ch
a
tt
in
g
e
n
, 
a
a
n
n
a
m
e
s 
e
n
 v
e
ro
n
d
e
rs
te
lli
n
g
e
n
V
o
o
r 
h
e
t 
o
p
m
a
k
e
n
 v
a
n
 d
e
ze
 ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
 z
ijn
 s
ch
a
tt
in
g
e
n
, a
a
n
n
a
m
e
s 
e
n
 v
e
ro
n
d
e
rs
te
lli
n
g
e
n
 g
e
h
a
n
te
e
rd
d
ie
 v
a
n
 i
n
vl
o
e
d
 z
ijn
 o
p
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
e
 b
e
d
ra
g
e
n
 e
n
 o
p
 d
e
 n
ie
t 
in
 d
e
 b
a
la
n
s 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 r
e
ch
te
n
 e
n
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
. 
D
it
 b
e
tr
e
ft
 i
n
 h
e
t 
b
ijz
o
n
d
e
r 
d
e
 o
p
b
re
n
g
st
 v
a
n
 v
e
rk
o
p
e
n
 a
a
n
 k
le
in
ve
rb
ru
ik
e
rs
, 
d
e
g
e
b
ru
ik
sd
u
re
n
 v
a
n
 m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
, 
d
e
 b
e
p
a
lin
g
 v
a
n
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 r
e
le
va
n
te
 a
ct
iv
a
 e
n
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
, 
b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
 v
a
n
 a
ct
iv
a
 e
n
 d
e
 o
m
va
n
g
 v
a
n
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
e
n
. 
D
e
sc
h
a
tt
in
g
e
n
, 
a
a
n
n
a
m
e
s 
e
n
 v
e
ro
n
d
e
rs
te
lli
n
g
e
n
 d
ie
 z
ijn
 g
e
m
a
a
k
t,
 z
ijn
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 m
a
rk
tg
e
g
e
ve
n
s,
k
e
n
n
is
, e
rv
a
ri
n
g
 u
it
 h
e
t 
ve
rl
e
d
e
n
 e
n
 a
n
d
e
re
 f
a
ct
o
re
n
 d
ie
 o
n
d
e
r 
d
e
 g
e
g
e
ve
n
 o
m
st
a
n
d
ig
h
e
d
e
n
 a
ls
 r
e
d
e
lij
k
w
o
rd
e
n
 b
e
sc
h
o
u
w
d
. 
D
e
 w
e
rk
e
lij
k
e
 r
e
su
lt
a
te
n
 k
u
n
n
e
n
 e
ch
te
r 
a
fw
ijk
e
n
 v
a
n
 d
e
 g
e
m
a
a
k
te
 s
ch
a
tt
in
g
e
n
.
S
ch
a
tt
in
g
e
n
, a
a
n
n
a
m
e
s 
e
n
 v
e
ro
n
d
e
rs
te
lli
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
o
o
rt
d
u
re
n
d
 b
e
o
o
rd
e
e
ld
. S
ch
a
tt
in
g
sw
ijz
ig
in
g
e
n
w
o
rd
e
n
 v
e
rw
e
rk
t 
in
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 w
a
a
ri
n
 d
e
 s
ch
a
tt
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 h
e
rz
ie
n
 i
n
d
ie
n
 d
e
 w
ijz
ig
in
g
e
n
 a
lle
e
n
 o
p
d
e
ze
 p
e
ri
o
d
e
 b
e
tr
e
k
k
in
g
 h
e
b
b
e
n
. I
n
d
ie
n
 d
e
 s
ch
a
tt
in
g
sw
ijz
ig
in
g
 t
e
ve
n
s 
b
e
tr
e
k
k
in
g
 h
e
e
ft
 o
p
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
p
e
ri
o
d
e
n
 v
in
d
t 
w
ijz
ig
in
g
 p
ro
sp
e
ct
ie
f 
p
la
a
ts
 in
 d
e
 h
ie
rt
o
e
 r
e
le
va
n
te
 p
e
ri
o
d
e
n
. E
ve
n
tu
e
le
 b
ijz
o
n
d
e
rh
e
d
e
n
te
n
 a
a
n
zi
e
n
 v
a
n
 s
ch
a
tt
in
g
e
n
, 
a
a
n
n
a
m
e
s 
e
n
 v
e
ro
n
d
e
rs
te
lli
n
g
e
n
 z
ijn
 h
ie
rn
a
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 b
ij 
d
e
to
e
lic
h
ti
n
g
e
n
 v
a
n
 d
e
 r
e
su
lt
a
a
t-
 e
n
 b
a
la
n
sp
o
st
e
n
.
B
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
 v
a
n
 a
ct
iv
a
V
a
n
 e
e
n
 b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
 i
s 
sp
ra
k
e
 i
n
d
ie
n
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 v
a
n
 e
e
n
 a
ct
ie
f 
h
o
g
e
r 
is
 d
a
n
d
e
 r
e
a
lis
e
e
rb
a
re
 w
a
a
rd
e
. 
D
e
 r
e
a
lis
e
e
rb
a
re
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 e
e
n
 a
ct
ie
f 
is
 g
e
lij
k
 a
a
n
 d
e
 h
o
o
g
st
e
 v
a
n
 d
e
ve
rk
o
o
p
p
ri
js
 m
in
u
s 
ve
rk
o
o
p
k
o
st
e
n
 o
f 
d
e
 b
e
d
ri
jf
sw
a
a
rd
e
. 
D
e
 b
e
d
ri
jf
sw
a
a
rd
e
 v
a
n
 e
e
n
 a
ct
ie
f 
w
o
rd
t
b
e
p
a
a
ld
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 c
o
n
ta
n
te
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 g
e
sc
h
a
tt
e
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 k
a
ss
tr
o
m
e
n
. 
D
e
ze
 c
o
n
ta
n
te
w
a
a
rd
e
 w
o
rd
t 
b
e
re
k
e
n
d
 m
e
t 
e
e
n
 d
is
co
n
te
ri
n
g
sv
o
e
t 
vó
ó
r 
b
e
la
st
in
g
e
n
 w
a
a
ri
n
 d
e
 t
ijd
sw
a
a
rd
e
 v
a
n
 g
e
ld
e
n
 d
e
 s
p
e
ci
fi
e
k
e
 r
is
ic
o
’s
 v
a
n
 h
e
t 
a
ct
ie
f 
to
t 
u
it
d
ru
k
k
in
g
 k
o
m
e
n
. 
V
o
o
r 
a
ct
iv
a
 d
ie
 n
ie
t 
ze
lf
st
a
n
d
ig
k
a
ss
tr
o
m
e
n
 g
e
n
e
re
re
n
 e
n
 a
fh
a
n
k
e
lij
k
 z
ijn
 v
a
n
 d
e
 k
a
ss
tr
o
m
e
n
 v
a
n
 a
n
d
e
re
 a
ct
iv
a
 o
f 
g
ro
e
p
e
n
 v
a
n
 a
ct
iv
a
,
w
o
rd
t 
d
e
 r
e
a
lis
e
e
rb
a
re
 w
a
a
rd
e
 b
e
p
a
a
ld
 v
o
o
r 
d
e
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
id
 w
a
a
rv
a
n
 d
e
b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 a
ct
iv
a
 d
e
e
l 
u
it
m
a
k
e
n
.
E
e
n
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
id
 i
s 
d
e
 k
le
in
st
 i
d
e
n
ti
fi
ce
e
rb
a
re
 g
ro
e
p
 a
ct
iv
a
 d
ie
 z
e
lf
st
a
n
d
ig
k
a
ss
tr
o
m
e
n
 g
e
n
e
re
e
rt
 d
ie
 g
ro
te
n
d
e
e
ls
 o
n
a
fh
a
n
k
e
lij
k
 z
ijn
 v
a
n
 d
e
 k
a
ss
tr
o
m
e
n
 u
it
 a
n
d
e
re
 a
ct
iv
a
 o
f
g
ro
e
p
e
n
 v
a
n
 a
ct
iv
a
. 
K
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
d
e
n
 w
o
rd
e
n
 o
n
d
e
rs
ch
e
id
e
n
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
e
co
n
o
m
is
ch
e
 s
a
m
e
n
h
a
n
g
 t
u
ss
e
n
 a
ct
iv
a
 e
n
 h
e
t 
g
e
n
e
re
re
n
 v
a
n
 e
x
te
rn
e
 k
a
ss
tr
o
m
e
n
 e
n
 n
ie
t 
o
p
 b
a
si
s 
va
n
a
fz
o
n
d
e
rl
ijk
e
 j
u
ri
d
is
ch
e
 e
n
ti
te
it
e
n
.
G
o
o
d
w
ill
 w
o
rd
t 
b
ij 
e
e
rs
te
 v
a
st
st
e
lli
n
g
 t
o
e
g
e
w
e
ze
n
 a
a
n
 e
e
n
 o
f 
m
e
e
rd
e
re
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
e
e
n
h
e
d
e
n
, 
in
 o
ve
re
e
n
st
e
m
m
in
g
 m
e
t 
d
e
 w
ijz
e
 w
a
a
ro
p
 in
te
rn
 d
e
 g
o
o
d
w
ill
 d
o
o
r 
h
e
t 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
w
o
rd
t
b
e
o
o
rd
e
e
ld
.
H
a
lf
ja
a
rl
ijk
s 
w
o
rd
t 
b
e
o
o
rd
e
e
ld
 o
f 
e
r 
a
a
n
w
ijz
in
g
e
n
 z
ijn
 v
o
o
r 
b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
. 
A
ls
 e
e
n
d
e
rg
e
lij
k
e
 a
a
n
w
ijz
in
g
 b
e
st
a
a
t,
 w
o
rd
t 
d
e
 r
e
a
lis
e
e
rb
a
re
 w
a
a
rd
e
 b
e
p
a
a
ld
 v
o
o
r 
h
e
t 
b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 a
ct
ie
f 
o
f
d
e
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
id
. 
V
o
o
r 
g
o
o
d
w
ill
 w
o
rd
t 
ja
a
rl
ijk
s 
d
e
 r
e
a
lis
e
e
rb
a
re
 w
a
a
rd
e
 b
e
p
a
a
ld
.
A
ls
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 v
a
n
 a
a
n
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
d
e
n
 t
o
e
g
e
w
e
ze
n
 a
ct
iv
a
 h
o
g
e
r 
is
 d
a
n
 d
e
re
a
lis
e
e
rb
a
re
 w
a
a
rd
e
 w
o
rd
t 
d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 t
o
t 
d
e
 r
e
a
lis
e
e
rb
a
re
 w
a
a
rd
e
 t
e
ru
g
g
e
b
ra
ch
t.
 D
e
ze
b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
 w
o
rd
t 
te
n
 l
a
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
b
ra
ch
t.
 E
e
n
 b
ijz
o
n
d
e
re
w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
 v
a
n
 e
e
n
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
id
 w
o
rd
t 
e
e
rs
t 
in
 m
in
d
e
ri
n
g
 g
e
b
ra
ch
t 
o
p
 d
e
g
o
o
d
w
ill
 d
ie
 a
a
n
 d
e
 d
e
sb
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 e
e
n
h
e
id
 (
o
f 
g
ro
e
p
e
n
 v
a
n
 e
e
n
h
e
d
e
n
) 
is
 t
o
e
g
e
w
e
ze
n
 e
n
 v
e
rv
o
lg
e
n
s
9
0
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
n
a
a
r 
ra
to
 i
n
 m
in
d
e
ri
n
g
 g
e
b
ra
ch
t 
o
p
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 o
ve
ri
g
e
 a
ct
iv
a
 v
a
n
 d
e
 b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 e
e
n
h
e
id
(o
f 
g
ro
e
p
e
n
 v
a
n
 e
e
n
h
e
d
e
n
).
E
e
n
 e
e
rd
e
r 
ve
ra
n
tw
o
o
rd
e
 b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
 k
a
n
 w
o
rd
e
n
 t
e
ru
g
g
e
n
o
m
e
n
 t
e
n
 g
u
n
st
e
 v
a
n
h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
a
ls
 d
e
 o
o
rz
a
a
k
 v
a
n
 v
e
rm
in
d
e
ri
n
g
 d
ie
 d
a
a
rv
o
o
r 
b
e
st
o
n
d
 n
ie
t 
la
n
g
e
r 
b
e
st
a
a
t 
o
f 
is
 v
e
ra
n
d
e
rd
.
E
e
n
 b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
 w
o
rd
t 
sl
e
ch
ts
 t
e
ru
g
g
e
n
o
m
e
n
 t
o
t 
h
e
t 
b
e
d
ra
g
 v
a
n
 d
e
o
o
rs
p
ro
n
k
e
lij
k
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
, 
ve
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
re
g
u
lie
re
 a
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
. 
B
ijz
o
n
d
e
re
w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
 o
p
 g
o
o
d
w
ill
 w
o
rd
e
n
 n
ie
t 
te
ru
g
g
e
n
o
m
e
n
.
V
re
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
D
e
 e
u
ro
 (
€
) 
is
 d
e
 f
u
n
ct
io
n
e
le
 v
a
lu
ta
 v
a
n
 E
n
e
co
 e
n
 i
s 
e
ve
n
e
e
n
s 
d
e
 v
a
lu
ta
 w
a
a
ri
n
 d
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 w
o
rd
t
g
e
p
re
se
n
te
e
rd
. T
ra
n
sa
ct
ie
s 
in
 v
re
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
 w
o
rd
e
n
 o
m
g
e
re
k
e
n
d
 in
 e
u
ro
 t
e
g
e
n
 d
e
 w
is
se
lk
o
e
rs
 o
p
 d
e
d
a
tu
m
 w
a
a
ro
p
 d
e
ze
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
p
la
a
ts
vi
n
d
e
n
. 
In
 v
re
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
 l
u
id
e
n
d
e
 m
o
n
e
ta
ir
e
 a
ct
iv
a
 e
n
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 o
p
 b
a
la
n
sd
a
tu
m
 w
o
rd
e
n
 o
m
g
e
re
k
e
n
d
 i
n
 e
u
ro
 t
e
g
e
n
 d
e
 w
is
se
lk
o
e
rs
 o
p
 b
a
la
n
sd
a
tu
m
.
V
a
lu
ta
k
o
e
rs
ve
rs
ch
ill
e
n
 d
ie
 o
p
tr
e
d
e
n
 b
ij 
d
e
 o
m
re
k
e
n
in
g
 w
o
rd
e
n
 v
e
rw
e
rk
t 
in
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t.
In
d
ie
n
 d
e
 f
u
n
ct
io
n
e
le
 v
a
lu
ta
 v
a
n
 b
u
it
e
n
la
n
d
se
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
, j
o
in
t 
ve
n
tu
re
s 
o
f 
g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 a
fw
ijk
t 
va
n
 d
e
 e
u
ro
, w
o
rd
e
n
 d
e
 k
o
e
rs
ve
rs
ch
ill
e
n
 a
ls
 g
e
vo
lg
 v
a
n
 o
m
re
k
e
n
in
g
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
o
n
d
e
r 
tr
a
n
sl
a
ti
e
ve
rs
ch
ill
e
n
 in
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
. H
e
t 
cu
m
u
la
ti
e
ve
 t
ra
n
sl
a
ti
e
ve
rs
ch
il 
w
o
rd
t 
te
n
 g
u
n
st
e
,
re
sp
e
ct
ie
ve
lij
k
 t
e
n
 l
a
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
b
ra
ch
t 
b
ij 
e
ve
n
tu
e
le
 v
e
rk
o
o
p
 v
a
n
 e
e
n
 b
u
it
e
n
la
n
d
se
d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
, 
jo
in
t 
ve
n
tu
re
 o
f 
g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
.
S
a
ld
e
ri
n
g
A
ct
ie
f-
 e
n
 p
a
ss
ie
fp
o
st
e
n
 w
o
rd
e
n
 p
e
r 
te
g
e
n
p
a
rt
ij 
g
e
sa
ld
e
e
rd
 in
d
ie
n
 s
p
ra
k
e
 is
 v
a
n
 e
e
n
 c
o
n
tr
a
ct
u
e
e
l r
e
ch
t
to
t 
sa
ld
e
re
n
 e
n
 t
e
ve
n
s 
sp
ra
k
e
 i
s 
va
n
 i
n
te
n
ti
e
 t
o
t 
sa
ld
e
ri
n
g
. 
In
d
ie
n
 d
e
 i
n
te
n
ti
e
 o
f 
d
a
a
d
w
e
rk
e
lij
k
e
g
e
sa
ld
e
e
rd
e
 a
fw
ik
k
e
lin
g
 o
n
tb
re
e
k
t,
 w
o
rd
t 
p
e
r 
co
n
tr
a
ct
 b
e
p
a
a
ld
 o
f 
sp
ra
k
e
 i
s 
va
n
 e
e
n
 a
ct
ie
f-
 o
f 
e
e
n
p
a
ss
ie
fp
o
st
.
2
.2
O
p
b
re
n
g
st
e
n
O
p
b
re
n
g
st
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 w
a
n
n
e
e
r 
h
e
t 
w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
 i
s 
d
a
t 
d
e
 e
co
n
o
m
is
ch
e
 v
o
o
rd
e
le
n
 a
a
n
E
n
e
co
 t
o
e
k
o
m
e
n
 e
n
 d
e
 o
p
b
re
n
g
st
 o
p
 b
e
tr
o
u
w
b
a
re
 w
ijz
e
 k
a
n
 w
o
rd
e
n
 v
a
st
g
e
st
e
ld
. O
p
b
re
n
g
st
e
n
 w
o
rd
e
n
ve
ra
n
tw
o
o
rd
 o
n
d
e
r 
a
ft
re
k
 v
a
n
 k
o
rt
in
g
e
n
, 
b
e
la
st
in
g
e
n
 e
n
 h
e
ff
in
g
e
n
, 
zo
a
ls
 e
n
e
rg
ie
- 
e
n
 o
m
ze
tb
e
la
st
in
g
.
B
e
d
ra
g
e
n
 d
ie
 w
o
rd
e
n
 g
e
fa
ct
u
re
e
rd
 e
n
 g
e
ïn
ca
ss
e
e
rd
 v
o
o
r 
d
e
rd
e
n
 w
o
rd
e
n
 n
ie
t 
a
ls
 o
p
b
re
n
g
st
ve
ra
n
tw
o
o
rd
.
E
n
e
rg
ie
le
ve
ri
n
g
 e
n
 t
ra
n
sp
o
rt
O
p
b
re
n
g
st
e
n
 u
it
 d
e
 v
e
rk
o
o
p
 v
a
n
 e
n
e
rg
ie
 e
n
 t
ra
n
sp
o
rt
d
ie
n
st
e
n
 a
a
n
 e
in
d
ve
rb
ru
ik
e
rs
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
o
p
 h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
va
n
 le
ve
ri
n
g
. 
B
ij 
le
ve
ri
n
g
 w
o
rd
e
n
 d
e
 v
o
o
rd
e
le
n
 v
a
n
 h
e
t 
e
ig
e
n
d
o
m
 e
n
 h
e
t 
ri
si
co
 v
a
n
 e
e
n
e
ve
n
tu
e
le
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
 o
ve
rg
e
d
ra
g
e
n
 a
a
n
 d
e
 a
fn
e
m
e
r.
E
n
e
rg
ie
 g
e
re
la
te
e
rd
e
 a
ct
iv
it
e
it
e
n
D
e
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
 u
it
 d
e
 a
a
n
le
g
, 
o
n
d
e
rh
o
u
d
 e
n
 v
e
rh
u
u
r 
va
n
 e
n
e
rg
ie
-i
n
st
a
lla
ti
e
s 
e
n
 v
e
rb
ru
ik
st
o
e
st
e
lle
n
a
ls
m
e
d
e
 u
it
 d
e
 v
e
rk
o
o
p
 v
a
n
 z
o
n
n
e
p
a
n
e
le
n
 z
ijn
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 a
ls
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
 u
it
 e
n
e
rg
ie
 g
e
re
la
te
e
rd
e
a
ct
iv
it
e
it
e
n
.
D
ie
n
st
e
n
 e
n
 p
ro
je
ct
e
n
 i
n
 o
p
d
ra
ch
t 
va
n
 d
e
rd
e
n
Z
o
d
ra
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
 v
o
ld
o
e
n
d
e
 z
e
k
e
r 
zi
jn
, 
w
o
rd
e
n
 d
e
ze
 i
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
ve
rw
e
rk
t 
vo
lg
e
n
s 
d
e
 m
e
th
o
d
e
va
n
 w
in
st
n
e
m
in
g
 n
a
a
r 
ra
to
 v
a
n
 d
e
 v
e
rr
ic
h
te
 p
re
st
a
ti
e
s 
(p
e
rc
e
n
ta
g
e
 o
f 
co
m
p
le
ti
o
n
).
 D
e
 m
a
te
 w
a
a
ri
n
p
re
st
a
ti
e
s 
zi
jn
 v
e
rr
ic
h
t 
w
o
rd
t 
b
e
p
a
a
ld
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 v
e
rh
o
u
d
in
g
 t
u
ss
e
n
 d
e
 g
e
b
o
e
k
te
 k
o
st
e
n
 e
n
 d
e
to
ta
a
l 
ve
rw
a
ch
te
 k
o
st
e
n
 d
a
n
 w
e
l 
a
a
n
 d
e
 h
a
n
d
 v
a
n
 b
e
o
o
rd
e
lin
g
 v
a
n
 v
e
rr
ic
h
te
 w
e
rk
za
a
m
h
e
d
e
n
.
H
a
n
d
e
l 
in
 e
n
e
rg
ie
co
m
m
o
d
it
ie
s 
e
n
 C
O
2
-e
m
is
si
e
re
ch
te
n
In
- 
e
n
 v
e
rk
o
o
p
co
n
tr
a
ct
e
n
 v
a
n
 e
n
e
rg
ie
co
m
m
o
d
it
ie
s 
e
n
 e
m
is
si
e
re
ch
te
n
, d
ie
 n
ie
t 
vo
o
r 
e
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
 m
a
a
r
vo
o
r 
h
a
n
d
e
ls
d
o
e
le
in
d
e
n
 z
ijn
 a
a
n
g
e
g
a
a
n
, 
w
o
rd
e
n
 v
ri
jw
e
l 
g
e
lij
k
ti
jd
ig
 t
e
g
e
n
g
e
sl
o
te
n
 m
e
t 
ve
rk
o
o
p
-
re
sp
e
ct
ie
ve
lij
k
 i
n
k
o
o
p
co
n
tr
a
ct
e
n
. 
W
in
st
e
n
 o
f 
ve
rl
ie
ze
n
 v
a
n
 d
e
rg
e
lij
k
e
 h
a
n
d
e
ls
tr
a
n
sa
ct
ie
s 
w
o
rd
e
n
g
e
sa
ld
e
e
rd
 v
e
rw
e
rk
t 
o
n
d
e
r 
d
e
 p
o
st
 o
ve
ri
g
e
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
 v
a
n
a
f 
h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
d
a
t 
d
e
 d
e
sb
e
tr
e
ff
e
n
d
e
tr
a
n
sa
ct
ie
s 
w
o
rd
e
n
 a
fg
e
sl
o
te
n
. 
W
in
st
e
n
 o
f 
ve
rl
ie
ze
n
 u
it
 h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
 n
a
a
r 
re
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
h
a
n
d
e
ls
co
n
tr
a
ct
e
n
 w
o
rd
e
n
 d
ir
e
ct
 i
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
ve
rw
e
rk
t 
o
n
d
e
r 
d
e
 p
o
st
 o
ve
ri
g
e
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
9
1
O
ve
rh
e
id
ss
u
b
si
d
ie
s
O
ve
rh
e
id
ss
u
b
si
d
ie
s 
w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 w
a
n
n
e
e
r 
h
e
t 
re
d
e
lij
k
 z
e
k
e
r 
is
 d
a
t 
a
a
n
 d
e
 v
o
o
rw
a
a
rd
e
n
 v
o
o
r
ve
rk
ri
jg
in
g
 is
 o
f 
w
o
rd
t 
vo
ld
a
a
n
 e
n
 d
a
t 
d
e
 s
u
b
si
d
ie
s 
zi
jn
 o
f 
w
o
rd
e
n
 o
n
tv
a
n
g
e
n
. 
E
x
p
lo
it
a
ti
e
su
b
si
d
ie
s 
te
r
co
m
p
e
n
sa
ti
e
 v
o
o
r 
k
o
st
e
n
 w
o
rd
e
n
 a
ls
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 in
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 w
a
a
ri
n
 d
ie
 k
o
st
e
n
 w
o
rd
e
n
g
e
m
a
a
k
t.
 I
n
ve
st
e
ri
n
g
ss
u
b
si
d
ie
s 
te
r 
co
m
p
e
n
sa
ti
e
 v
a
n
 d
e
 k
o
st
e
n
 v
a
n
 e
e
n
 a
ct
ie
f 
w
o
rd
e
n
 o
p
 d
e
 k
o
st
p
ri
js
va
n
 d
a
t 
a
ct
ie
f 
in
 m
in
d
e
ri
n
g
 g
e
b
ra
ch
t 
e
n
 v
e
rv
o
lg
e
n
s 
g
e
d
u
re
n
d
e
 d
e
 g
e
b
ru
ik
sd
u
u
r 
va
n
 d
a
t 
a
ct
ie
f
m
e
e
g
e
n
o
m
e
n
 i
n
 d
e
 b
e
re
k
e
n
in
g
 v
a
n
 d
e
 a
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
.
O
p
b
re
n
g
st
e
n
 v
a
n
 g
ro
e
n
e
 s
tr
o
o
m
ce
rt
if
ic
a
te
n
 v
o
rm
e
n
 e
e
n
 s
u
b
si
d
ie
. 
G
ro
e
n
e
 s
tr
o
o
m
ce
rt
if
ic
a
te
n
 w
o
rd
e
n
te
g
e
n
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 o
n
d
e
r 
im
m
a
te
ri
ë
le
 a
ct
iv
a
 i
n
 d
e
 b
a
la
n
s 
e
n
 a
ls
 s
u
b
si
d
ie
 i
n
 d
e
 w
in
st
- 
e
n
ve
rl
ie
sr
e
k
e
n
in
g
.
2
.3
In
k
o
o
p
k
o
st
e
n
 e
n
e
rg
ie
D
e
 in
k
o
o
p
k
o
st
e
n
 v
a
n
 e
n
e
rg
ie
co
n
tr
a
ct
e
n
 e
n
 -
co
m
m
o
d
it
ie
s 
d
ie
 b
e
st
e
m
d
 z
ijn
 v
o
o
r 
e
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
 w
o
rd
e
n
in
 d
e
ze
lf
d
e
 p
e
ri
o
d
e
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 a
ls
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 w
a
a
ri
n
 d
e
 o
p
b
re
n
g
st
 v
a
n
 d
e
 v
e
rk
o
o
p
 w
o
rd
t
g
e
re
a
lis
e
e
rd
.
2
.4
F
in
a
n
ci
ë
le
 b
a
te
n
 e
n
 l
a
st
e
n
D
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 b
a
te
n
 e
n
 l
a
st
e
n
 o
m
va
tt
e
n
 d
e
 r
e
n
te
b
a
te
n
 v
a
n
 b
e
le
g
d
e
 e
n
 u
it
st
a
a
n
d
e
 m
id
d
e
le
n
,
d
iv
id
e
n
d
o
p
b
re
n
g
st
e
n
, 
re
n
te
la
st
e
n
 v
a
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 g
e
ld
e
n
, 
va
lu
ta
k
o
e
rs
re
su
lt
a
te
n
 e
n
 w
in
st
e
n
 e
n
ve
rl
ie
ze
n
 o
p
 f
in
a
n
ci
ë
le
 a
fd
e
k
k
in
g
si
n
st
ru
m
e
n
te
n
 d
ie
 in
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
w
o
rd
e
n
 v
e
rw
e
rk
t.
 R
e
n
te
b
a
te
n
 e
n
 -
la
st
e
n
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
o
lg
e
n
s 
d
e
 e
ff
e
ct
ie
ve
 r
e
n
te
m
e
th
o
d
e
. 
D
iv
id
e
n
d
o
p
b
re
n
g
st
e
n
 v
a
n
 o
ve
ri
g
e
k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 z
o
d
ra
 d
e
ze
 o
p
e
is
b
a
a
r 
zi
jn
.
2
.5
B
e
la
st
in
g
e
n
 o
p
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t
B
e
la
st
in
g
e
n
 o
p
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
o
m
va
tt
e
n
 d
e
 a
ct
u
e
le
 b
e
la
st
in
g
e
n
 e
n
 d
e
 m
u
ta
ti
e
s 
in
 d
e
 u
it
g
e
st
e
ld
e
b
e
la
st
in
g
e
n
. 
D
e
ze
 b
e
d
ra
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 t
e
n
 l
a
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
b
ra
ch
t,
 t
e
n
zi
j 
h
e
t 
p
o
st
e
n
 b
e
tr
e
ff
e
n
d
ie
 r
e
ch
ts
tr
e
e
k
s 
in
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
.
D
e
 a
ct
u
e
le
 b
e
la
st
in
g
e
n
 b
e
tr
e
ff
e
n
 d
e
 b
e
d
ra
g
e
n
 d
ie
 w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
 v
e
rs
ch
u
ld
ig
d
 e
n
 v
e
rr
e
k
e
n
b
a
a
r 
zi
jn
 o
ve
r
h
e
t 
fi
sc
a
le
 r
e
su
lt
a
a
t 
va
n
 h
e
t 
ve
rs
la
g
ja
a
r.
 D
e
ze
 z
ijn
 b
e
re
k
e
n
d
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 g
e
ld
e
n
d
e
b
e
la
st
in
g
w
e
tg
e
vi
n
g
 e
n
 -
ta
ri
e
ve
n
.
B
e
la
st
in
g
e
n
 o
p
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
o
m
va
tt
e
n
 a
lle
 b
e
la
st
in
g
e
n
 d
ie
 z
ijn
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 f
is
ca
le
 w
in
st
e
n
 e
n
ve
rl
ie
ze
n
, 
in
cl
u
si
e
f 
b
e
la
st
in
g
e
n
 d
ie
 d
o
o
r 
d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
, 
g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 o
f 
jo
in
t
ve
n
tu
re
s 
zi
jn
 v
e
rs
ch
u
ld
ig
d
 o
p
 u
it
k
e
ri
n
g
e
n
 a
a
n
 E
n
e
co
 H
o
ld
in
g
 N
.V
.
A
d
d
it
io
n
e
le
 b
e
la
st
in
g
e
n
 o
p
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
vo
o
r 
d
iv
id
e
n
d
u
it
k
e
ri
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
lij
k
ti
jd
ig
 v
e
rw
e
rk
t 
m
e
t 
d
e
ve
rp
lic
h
ti
n
g
 o
m
 h
e
t 
b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 d
iv
id
e
n
d
 u
it
 t
e
 k
e
re
n
.
2
.6
M
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
N
e
tw
e
rk
e
n
 e
n
 n
e
tw
e
rk
g
e
re
la
te
e
rd
e
 a
ct
iv
a
 i
n
 h
e
t 
g
e
re
g
u
le
e
rd
e
 d
o
m
e
in
D
e
 n
e
tw
e
rk
e
n
 e
n
 n
e
tw
e
rk
g
e
re
la
te
e
rd
e
 a
ct
iv
a
 in
 h
e
t 
g
e
re
g
u
le
e
rd
e
 d
o
m
e
in
 w
o
rd
e
n
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
re
ë
le
 w
a
a
rd
e
. 
D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 w
o
rd
t 
ve
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
cu
m
u
la
ti
e
ve
 a
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
 e
n
 e
ve
n
tu
e
le
b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
.
D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
ze
 n
e
tw
e
rk
a
ct
iv
a
 w
o
rd
t 
p
e
ri
o
d
ie
k
 v
a
st
g
e
st
e
ld
. 
D
e
 w
a
a
rd
e
b
e
p
a
lin
g
 g
e
sc
h
ie
d
t
d
o
o
r 
e
x
te
rn
e
, 
o
n
a
fh
a
n
k
e
lij
k
e
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
ss
p
e
ci
a
lis
te
n
. 
In
d
ie
n
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 t
u
ss
e
n
ti
jd
s 
si
g
n
if
ic
a
n
t
a
fw
ijk
t 
va
n
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
, 
za
l e
e
n
 a
a
n
p
a
ss
in
g
 v
a
n
 d
e
 h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
 p
la
a
ts
vi
n
d
e
n
. 
E
e
n
 t
o
e
n
a
m
e
 v
a
n
d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 a
ls
 g
e
vo
lg
 v
a
n
 e
e
n
 h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
 v
a
n
 n
e
tw
e
rk
e
n
 e
n
 n
e
tw
e
rk
g
e
re
la
te
e
rd
e
 a
ct
iv
a
 in
 h
e
t
g
e
re
g
u
le
e
rd
e
 d
o
m
e
in
, 
w
o
rd
t 
re
ch
ts
tr
e
e
k
s 
in
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 v
e
rw
e
rk
t 
vi
a
 d
e
h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
sr
e
se
rv
e
. 
E
e
n
 a
fn
a
m
e
 v
a
n
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 w
o
rd
t 
e
ve
n
e
e
n
s 
re
ch
ts
tr
e
e
k
s 
in
 h
e
t 
e
ig
e
n
ve
rm
o
g
e
n
 v
e
rw
e
rk
t 
vi
a
 d
e
 h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
sr
e
se
rv
e
, v
o
o
r 
zo
ve
r 
d
e
ze
 a
fn
a
m
e
 e
e
n
 v
o
o
ra
fg
a
a
n
d
e
 t
o
e
n
a
m
e
va
n
 h
e
tz
e
lf
d
e
 a
ct
ie
f 
n
ie
t 
o
ve
rs
ch
ri
jd
t.
 I
n
d
ie
n
 w
e
l 
sp
ra
k
e
 i
s 
va
n
 e
e
n
 o
ve
rs
ch
ri
jd
in
g
, 
w
o
rd
t 
d
e
ze
ve
ra
n
tw
o
o
rd
 t
e
n
 l
a
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t.
9
2
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
P
e
ri
o
d
ie
k
 w
o
rd
t 
h
e
t 
ve
rs
ch
il 
tu
ss
e
n
 a
fs
ch
ri
jv
in
g
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 g
e
h
e
rw
a
a
rd
e
e
rd
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 e
n
 d
e
a
fs
ch
ri
jv
in
g
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 o
o
rs
p
ro
n
k
e
lij
k
e
 k
o
st
p
ri
js
, 
o
n
d
e
r 
a
ft
re
k
 v
a
n
 u
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
e
n
,
o
ve
rg
e
b
o
e
k
t 
va
n
 d
e
 h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
sr
e
se
rv
e
 n
a
a
r 
d
e
 r
e
se
rv
e
 i
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 r
e
su
lt
a
te
n
.
O
ve
ri
g
e
 m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
D
e
 o
ve
ri
g
e
 m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 t
e
g
e
n
 k
o
st
p
ri
js
 v
e
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
cu
m
u
la
ti
e
ve
a
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
 e
n
 b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
. 
D
e
 k
o
st
p
ri
js
 o
m
va
t 
d
e
 i
n
it
ië
le
 a
a
n
k
o
o
p
p
ri
js
ve
rm
e
e
rd
e
rd
 m
e
t 
a
lle
 r
e
ch
ts
tr
e
e
k
s 
to
e
re
k
e
n
b
a
re
 k
o
st
e
n
. 
D
e
 k
o
st
p
ri
js
 v
a
n
 a
ct
iv
a
 d
ie
 i
n
 e
ig
e
n
 b
e
h
e
e
r
w
o
rd
e
n
 v
e
rv
a
a
rd
ig
d
 b
e
st
a
a
t 
u
it
 k
o
st
e
n
 v
a
n
 m
a
te
ri
a
a
l 
e
n
 d
ie
n
st
e
n
, 
k
o
st
e
n
 v
a
n
 d
ir
e
ct
e
 m
a
n
u
re
n
 e
n
o
ve
ri
g
e
 d
ir
e
ct
 t
o
e
re
k
e
n
b
a
re
 k
o
st
e
n
. 
K
o
st
e
n
b
ijd
ra
g
e
n
 v
a
n
 d
e
rd
e
n
 e
n
 o
ve
rh
e
id
ss
u
b
si
d
ie
s 
w
o
rd
e
n
 o
p
 d
e
k
o
st
p
ri
js
 i
n
 m
in
d
e
ri
n
g
 g
e
b
ra
ch
t,
 v
o
o
rz
o
ve
r 
d
it
 g
e
e
n
 b
ijd
ra
g
e
n
 v
a
n
 a
fn
e
m
e
rs
 b
e
tr
e
ff
e
n
. 
M
it
s 
d
a
a
rv
o
o
r
e
e
n
 i
n
 r
e
ch
te
 a
fd
w
in
g
b
a
re
 o
f 
fe
it
e
lij
k
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
 t
o
e
 b
e
st
a
a
t 
w
o
rd
t 
 i
n
 d
e
 k
o
st
p
ri
js
 e
e
n
 c
o
n
ta
n
t
g
e
m
a
a
k
te
 s
ch
a
tt
in
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
a
n
 h
e
t 
b
e
d
ra
g
 d
a
t 
n
a
a
r 
ve
rw
a
ch
ti
n
g
 b
ij 
h
e
t 
e
in
d
e
 v
a
n
 h
e
t 
g
e
b
ru
ik
va
n
 h
e
t 
a
ct
ie
f 
n
o
d
ig
 i
s 
vo
o
r 
o
n
tm
a
n
te
lin
g
, 
sl
o
o
p
, 
ve
rw
ijd
e
ri
n
g
 e
n
 h
e
rs
te
l 
to
t 
d
e
 o
o
rs
p
ro
n
k
e
lij
k
e
 s
ta
a
t
va
n
 d
e
 l
o
ca
ti
e
 w
a
a
r 
h
e
t 
a
ct
ie
f 
is
 g
e
si
tu
e
e
rd
. 
F
in
a
n
ci
e
ri
n
g
sk
o
st
e
n
 (
b
o
u
w
re
n
te
) 
d
ie
 d
ir
e
ct
 t
o
e
re
k
e
n
b
a
a
r
zi
jn
 a
a
n
 d
e
 v
e
rw
e
rv
in
g
, b
o
u
w
 o
f 
p
ro
d
u
ct
ie
 v
a
n
 e
e
n
 in
 a
a
n
m
e
rk
in
g
 k
o
m
e
n
d
 a
ct
ie
f 
w
o
rd
e
n
 in
 d
e
 k
o
st
p
ri
js
o
p
g
e
n
o
m
e
n
. 
A
ls
 e
e
n
 a
ct
ie
f 
u
it
 m
e
e
rd
e
re
 s
ig
n
if
ic
a
n
te
 c
o
m
p
o
n
e
n
te
n
 m
e
t 
o
n
d
e
rs
ch
e
id
e
n
 g
e
b
ru
ik
sd
u
re
n
b
e
st
a
a
t,
 w
o
rd
e
n
 d
e
ze
 c
o
m
p
o
n
e
n
te
n
 a
fz
o
n
d
e
rl
ijk
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
.
U
it
g
a
ve
n
 n
a
 e
e
rs
te
 o
p
n
a
m
e
L
a
te
re
 u
it
g
a
ve
n
 w
o
rd
e
n
 a
lle
e
n
 a
a
n
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 v
a
n
 e
e
n
 a
ct
ie
f 
to
e
g
e
vo
e
g
d
 i
n
d
ie
n
 e
n
 v
o
o
r 
zo
ve
r
d
a
a
rd
o
o
r 
d
e
 t
o
e
st
a
n
d
 v
a
n
 h
e
t 
a
ct
ie
f 
is
 v
e
rb
e
te
rd
 t
e
n
 o
p
zi
ch
te
 v
a
n
 z
ijn
 o
o
rs
p
ro
n
k
e
lij
k
 g
e
ra
a
m
d
e
p
re
st
a
ti
e
n
o
rm
. 
R
e
p
a
ra
ti
e
 e
n
 o
n
d
e
rh
o
u
d
 w
o
rd
e
n
 a
ls
 l
a
st
 g
e
n
o
m
e
n
 i
n
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 d
a
t 
d
e
 b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
k
o
st
e
n
 o
n
ts
ta
a
n
.
A
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
A
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 t
e
n
 l
a
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
b
ra
ch
t 
vo
lg
e
n
s 
d
e
 l
in
e
a
ir
e
 m
e
th
o
d
e
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
d
e
 g
e
sc
h
a
tt
e
 g
e
b
ru
ik
sd
u
u
r,
 r
e
k
e
n
in
g
 h
o
u
d
e
n
d
 m
e
t 
d
e
 g
e
sc
h
a
tt
e
 r
e
st
w
a
a
rd
e
. 
D
e
 g
e
b
ru
ik
sd
u
u
r 
e
n
re
st
w
a
a
rd
e
 w
o
rd
e
n
 j
a
a
rl
ijk
s 
b
e
o
o
rd
e
e
ld
, 
e
ve
n
tu
e
le
 a
a
n
p
a
ss
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 p
ro
sp
e
ct
ie
f 
ve
rw
e
rk
t.
 O
p
g
ro
n
d
, 
te
rr
e
in
e
n
 e
n
 a
ct
iv
a
 i
n
 a
a
n
b
o
u
w
 w
o
rd
t 
n
ie
t 
a
fg
e
sc
h
re
ve
n
.
D
e
 v
o
lg
e
n
d
e
 g
e
b
ru
ik
sd
u
re
n
 w
o
rd
e
n
 t
o
e
g
e
p
a
st
:
Ca
te
go
rie
Ge
br
ui
ks
du
ur
 in
 ja
re
n
B
e
d
ri
jf
sg
e
b
o
u
w
e
n
2
5
 -
 5
0
M
a
ch
in
e
s 
e
n
 i
n
st
a
lla
ti
e
s
1
0
 -
 5
0
N
e
tw
e
rk
e
n
 g
e
re
g
u
le
e
rd
1
0
 -
 5
0
O
ve
ri
g
e
 b
e
d
ri
jf
sm
id
d
e
le
n
3
 -
 2
5
2
.7
L
e
a
se
s 
(E
n
e
co
 a
ls
 l
e
ss
e
e
)
L
e
a
se
-o
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
 w
a
a
rb
ij 
E
n
e
co
 a
ls
 le
ss
e
e
 f
e
it
e
lij
k
 a
lle
 v
o
o
rd
e
le
n
 e
n
 r
is
ic
o
’s
 v
a
n
 e
ig
e
n
d
o
m
 h
e
e
ft
,
w
o
rd
e
n
 a
a
n
g
e
m
e
rk
t 
a
ls
 f
in
a
n
ci
ë
le
 l
e
a
se
. 
In
d
ie
n
 d
it
 n
ie
t 
h
e
t 
g
e
va
l 
is
, 
w
o
rd
e
n
 d
e
ze
 o
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 e
n
 v
e
rw
e
rk
t 
a
ls
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 l
e
a
se
.
M
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
, 
d
ie
 m
id
d
e
ls
 f
in
a
n
ci
ë
le
 l
e
a
se
 z
ijn
 v
e
rw
o
rv
e
n
 w
o
rd
e
n
 b
ij 
a
a
n
va
n
g
 v
a
n
 d
e
 l
e
a
se
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 t
e
g
e
n
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 h
e
t 
g
e
le
a
se
d
e
 a
ct
ie
f,
 o
f 
in
d
ie
n
 l
a
g
e
r,
 d
e
 c
o
n
ta
n
te
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
d
e
 l
e
a
se
b
e
ta
lin
g
e
n
. 
D
e
 d
e
sb
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 a
ct
iv
a
 w
o
rd
e
n
 d
a
a
rn
a
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 v
o
lg
e
n
s 
d
e
 g
ro
n
d
sl
a
g
e
n
vo
o
r 
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
. 
D
e
 l
e
a
se
b
e
ta
lin
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
sp
lit
st
 i
n
 e
e
n
 r
e
n
te
co
m
p
o
n
e
n
t 
e
n
 e
e
n
a
fl
o
ss
in
g
sc
o
m
p
o
n
e
n
t.
 D
e
 r
e
n
te
co
m
p
o
n
e
n
t 
is
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 d
e
 c
o
n
st
a
n
te
 p
e
ri
o
d
ie
k
e
 r
e
n
te
 o
ve
r 
d
e
b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 i
n
ve
st
e
ri
n
g
. 
D
e
 r
e
n
te
co
m
p
o
n
e
n
t 
w
o
rd
t 
in
 d
e
 d
e
sb
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 p
e
ri
o
d
e
 t
e
n
 l
a
st
e
g
e
b
ra
ch
t 
va
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
e
n
 d
e
 a
fl
o
ss
in
g
 w
o
rd
t 
in
 m
in
d
e
ri
n
g
 g
e
b
ra
ch
t 
o
p
 d
e
 l
e
a
se
ve
rp
lic
h
ti
n
g
.
B
e
ta
lin
g
e
n
 u
it
 h
o
o
fd
e
 v
a
n
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 l
e
a
se
s 
w
o
rd
e
n
 l
in
e
a
ir
 o
ve
r 
d
e
 l
e
a
se
p
e
ri
o
d
e
 a
ls
 l
a
st
 i
n
 h
e
t
re
su
lt
a
a
t 
ve
rw
e
rk
t.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
9
3
2
.8
G
o
o
d
w
ill
D
e
 o
ve
rn
a
m
e
p
ri
js
 v
a
n
 e
e
n
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
, 
jo
in
t 
ve
n
tu
re
 o
f 
g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
 i
s 
g
e
lij
k
a
a
n
 h
e
t 
b
e
d
ra
g
 d
a
t 
vo
o
r 
d
e
 v
e
rw
e
rv
in
g
 v
a
n
 h
e
t 
k
a
p
it
a
a
lb
e
la
n
g
 is
 b
e
ta
a
ld
. W
a
n
n
e
e
r 
d
e
ze
 o
ve
rn
a
m
e
p
ri
js
h
o
g
e
r 
is
 d
a
n
 h
e
t 
a
a
n
d
e
e
l 
in
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 o
p
 v
e
rw
e
rv
in
g
sd
a
tu
m
 v
a
n
 d
e
 i
d
e
n
ti
fi
ce
e
rb
a
re
 a
ct
iv
a
,
p
a
ss
iv
a
 e
n
 v
o
o
rw
a
a
rd
e
lij
k
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
, 
w
o
rd
t 
h
e
t 
m
e
e
rd
e
re
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 a
ls
 g
o
o
d
w
ill
. 
E
e
n
e
ve
n
tu
e
e
l 
n
e
g
a
ti
e
f 
ve
rs
ch
il 
w
o
rd
t 
ve
rw
e
rk
t 
a
ls
 b
a
te
 t
e
n
 g
u
n
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
(b
a
d
w
ill
).
G
o
o
d
w
ill
 w
o
rd
t 
g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 k
o
st
p
ri
js
 v
e
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
(i
m
p
a
ir
m
e
n
ts
).
 G
o
o
d
w
ill
 w
o
rd
t 
to
e
g
e
re
k
e
n
d
 a
a
n
 e
e
n
 o
f 
m
e
e
rd
e
re
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
d
e
n
.
Ja
a
rl
ijk
s 
w
o
rd
t 
g
e
to
e
ts
t 
o
f 
g
o
o
d
w
ill
 e
e
n
 b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
 h
e
e
ft
 o
n
d
e
rg
a
a
n
.
B
e
ta
a
ld
e
 g
o
o
d
w
ill
 b
ij 
d
e
 o
ve
rn
a
m
e
 v
a
n
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
 e
n
 j
o
in
t 
ve
n
tu
re
s 
w
o
rd
t 
in
 d
e
 b
a
la
n
s
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 o
n
d
e
r 
d
e
 i
m
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
. 
G
o
o
d
w
ill
 d
ie
 i
s 
b
e
ta
a
ld
 v
o
o
r 
h
e
t 
ve
rk
ri
jg
e
n
 v
a
n
 e
e
n
g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
 i
s 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 i
n
 d
e
 v
e
rk
ri
jg
in
g
sp
ri
js
 v
a
n
 d
e
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
.
2
.9
O
ve
ri
g
e
 i
m
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
O
ve
ri
g
e
 i
m
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
 b
e
tr
e
ff
e
n
 k
la
n
te
n
b
e
st
a
n
d
e
n
 v
e
rw
o
rv
e
n
 b
ij 
o
ve
rn
a
m
e
s,
 s
o
ft
w
a
re
 e
n
lic
e
n
ti
e
s,
 c
o
n
ce
ss
ie
s,
 v
e
rg
u
n
n
in
g
e
n
, 
re
ch
te
n
 e
n
 o
n
tw
ik
k
e
lin
g
sk
o
st
e
n
. 
D
e
 k
o
st
e
n
 h
ie
rv
a
n
 w
o
rd
e
n
g
e
a
ct
iv
e
e
rd
 i
n
d
ie
n
 w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
 i
s 
d
a
t 
d
e
ze
 a
ct
iv
a
 e
co
n
o
m
is
ch
 v
o
o
rd
e
e
l 
zu
lle
n
 b
re
n
g
e
n
 e
n
 d
e
 k
o
st
e
n
b
e
tr
o
u
w
b
a
a
r 
k
u
n
n
e
n
 w
o
rd
e
n
 b
e
p
a
a
ld
. 
O
ve
ri
g
e
 i
m
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
 w
o
rd
e
n
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
k
o
st
p
ri
js
 v
e
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
cu
m
u
la
ti
e
ve
 a
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
 e
n
 e
ve
n
tu
e
le
 b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
.
K
la
n
te
n
b
e
st
a
n
d
e
n
E
e
n
 k
la
n
te
n
b
e
st
a
n
d
 d
a
t 
is
 v
e
rk
re
g
e
n
 v
a
n
 e
e
n
 o
ve
rg
e
n
o
m
e
n
 p
a
rt
ij 
w
o
rd
t 
b
ij 
e
e
rs
te
 o
p
n
a
m
e
g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
. D
e
ze
 w
a
a
rd
e
 w
o
rd
t 
o
p
 d
e
 o
ve
rn
a
m
e
d
a
tu
m
 b
e
p
a
a
ld
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
m
e
e
st
 r
e
ce
n
te
 s
o
o
rt
g
e
lij
k
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
m
it
s 
d
e
 e
co
n
o
m
is
ch
e
 o
m
st
a
n
d
ig
h
e
d
e
n
 v
e
rg
e
lij
k
b
a
a
r 
zi
jn
, a
n
d
e
rs
w
o
rd
t 
d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 b
e
p
a
a
ld
 d
o
o
r 
d
is
co
n
te
ri
n
g
 v
a
n
 g
e
sc
h
a
tt
e
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 n
e
tt
o
-k
a
ss
tr
o
m
e
n
 v
a
n
d
it
 a
ct
ie
f.
S
o
ft
w
a
re
S
o
ft
w
a
re
 w
o
rd
t 
g
e
a
ct
iv
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 k
o
st
p
ri
js
. 
Z
o
w
e
l 
vo
o
r 
st
a
n
d
a
a
rd
so
ft
w
a
re
 a
ls
 m
a
a
tw
e
rk
so
ft
w
a
re
b
e
st
a
a
t 
d
e
 k
o
st
p
ri
js
 u
it
 d
e
 e
e
n
m
a
lig
e
 k
o
st
e
n
 v
a
n
 l
ic
e
n
ti
e
s,
 v
e
rh
o
o
g
d
 m
e
t 
d
e
 k
o
st
e
n
 o
m
 d
e
 s
o
ft
w
a
re
g
e
b
ru
ik
sk
la
a
r 
te
 m
a
k
e
n
. 
A
lle
 t
o
e
re
k
e
n
b
a
re
 k
o
st
e
n
 v
a
n
 s
o
ft
w
a
re
p
ro
d
u
ct
e
n
, 
d
ie
 k
w
a
lif
ic
e
re
n
 a
ls
im
m
a
te
ri
e
e
l 
va
st
 a
ct
ie
f,
 w
o
rd
e
n
 t
e
g
e
n
 k
o
st
p
ri
js
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
. 
K
o
st
e
n
 v
a
n
 o
n
d
e
rh
o
u
d
 v
a
n
 s
o
ft
w
a
re
w
o
rd
e
n
 a
ls
 l
a
st
 v
e
rw
e
rk
t 
in
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 w
a
a
ri
n
 d
e
ze
 o
n
ts
ta
a
n
.
O
n
tw
ik
k
e
lin
g
sk
o
st
e
n
O
n
tw
ik
k
e
lin
g
sk
o
st
e
n
 z
ijn
 g
e
ri
ch
t 
o
p
 d
e
 t
o
e
p
a
ss
in
g
 v
a
n
 k
e
n
n
is
 v
e
rk
re
g
e
n
 d
o
o
r 
e
ig
e
n
 o
n
d
e
rz
o
e
k
 o
f 
d
o
o
r
d
e
rd
e
n
, 
vo
o
r 
e
e
n
 p
la
n
 o
f 
o
n
tw
e
rp
 v
o
o
r 
d
e
 p
ro
d
u
ct
ie
 o
f 
to
e
p
a
ss
in
g
 v
a
n
 v
e
rb
e
te
rd
e
 m
a
te
ri
a
le
n
,
p
ro
d
u
ct
e
n
, 
p
ro
ce
ss
e
n
, 
sy
st
e
m
e
n
 o
f 
d
ie
n
st
e
n
, 
vo
o
ra
fg
a
a
n
d
 a
a
n
 h
e
t 
b
e
g
in
 v
a
n
 c
o
m
m
e
rc
ië
le
 p
ro
d
u
ct
ie
o
f 
g
e
b
ru
ik
. 
O
n
tw
ik
k
e
lin
g
sk
o
st
e
n
 w
o
rd
e
n
 a
lle
e
n
 g
e
a
ct
iv
e
e
rd
 i
n
d
ie
n
 d
e
ze
 k
u
n
n
e
n
 w
o
rd
e
n
 a
a
n
g
e
m
e
rk
t
a
ls
 i
m
m
a
te
ri
e
e
l 
va
st
 a
ct
ie
f,
 a
n
d
e
rs
 w
o
rd
e
n
 d
e
ze
 k
o
st
e
n
 a
ls
 l
a
st
 g
e
n
o
m
e
n
 i
n
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 w
a
a
ri
n
 d
e
ze
zi
jn
 o
n
ts
ta
a
n
. 
O
n
d
e
rz
o
e
k
sk
o
st
e
n
 z
ijn
 g
e
ri
ch
t 
o
p
 h
e
t 
ve
rw
e
rv
e
n
 v
a
n
 n
ie
u
w
e
 w
e
te
n
sc
h
a
p
p
e
lij
k
e
 o
f
te
ch
n
is
ch
e
 k
e
n
n
is
 e
n
 i
n
zi
ch
te
n
. 
D
e
ze
 k
o
st
e
n
 w
o
rd
e
n
 i
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
n
o
m
e
n
 i
n
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 w
a
a
ri
n
d
e
ze
 o
n
ts
ta
a
n
.
A
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
A
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 t
e
n
 la
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
b
ra
ch
t 
o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 g
e
sc
h
a
tt
e
 g
e
b
ru
ik
sd
u
u
r 
e
n
va
n
a
f 
h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
d
a
t 
h
e
t 
b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 a
ct
ie
f 
b
e
sc
h
ik
b
a
a
r 
is
 v
o
o
r 
g
e
b
ru
ik
. 
O
ve
ri
g
e
 i
m
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
a
ct
iv
a
 w
o
rd
e
n
 a
fg
e
sc
h
re
ve
n
 v
o
lg
e
n
s 
d
e
 l
in
e
a
ir
e
 m
e
th
o
d
e
 t
e
n
zi
j 
d
e
 d
e
g
re
ss
ie
ve
 a
fs
ch
ri
jv
in
g
sm
e
th
o
d
e
b
e
te
r 
d
e
 v
o
o
rd
e
le
n
 v
a
n
 h
e
t 
a
ct
ie
f 
w
e
e
rs
p
ie
g
e
lt
. 
D
e
 r
e
st
w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
ze
 a
ct
iv
a
 i
s 
n
ih
il.
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g
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a
a
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 2
0
1
1
D
e
 v
o
lg
e
n
d
e
 g
e
b
ru
ik
sd
u
re
n
 w
o
rd
e
n
 t
o
e
g
e
p
a
st
:
Ca
te
go
rie
Ge
br
ui
ks
du
ur
 in
 ja
re
n
K
la
n
te
n
b
e
st
a
n
d
e
n
5
 -
 2
0
L
ic
e
n
ti
e
s
3
 -
 3
0
S
o
ft
w
a
re
3
 -
 5
C
o
n
ce
ss
ie
s,
 v
e
rg
u
n
n
in
g
e
n
 e
n
 r
e
ch
te
n
3
 -
 3
0
O
n
tw
ik
k
e
lin
g
sk
o
st
e
n
5
2
.1
0
E
m
is
si
e
re
ch
te
n
E
m
is
si
e
re
ch
te
n
 d
ie
 v
a
n
 d
e
 o
ve
rh
e
id
 w
o
rd
e
n
 v
e
rk
re
g
e
n
, 
w
o
rd
e
n
 b
ij 
e
e
rs
te
 o
p
n
a
m
e
 o
n
d
e
rs
ch
e
id
e
n
 n
a
a
r
re
ch
te
n
 b
e
st
e
m
d
 v
o
o
r 
e
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
 (
o
w
n
 u
se
) 
e
n
 r
e
ch
te
n
 b
e
st
e
m
d
 v
o
o
r 
h
a
n
d
e
ls
d
o
e
le
in
d
e
n
.
E
m
is
si
e
re
ch
te
n
 d
ie
 w
o
rd
e
n
 a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 o
m
 p
e
ri
o
d
ie
k
 a
a
n
 d
e
 o
ve
rh
e
id
 t
e
 k
u
n
n
e
n
 l
e
ve
re
n
 v
o
o
r 
d
e
w
e
rk
e
lij
k
e
 C
O
2
-u
it
st
o
o
t 
(e
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
) 
w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 a
ls
 i
m
m
a
te
ri
e
e
l 
a
ct
ie
f 
e
n
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
te
g
e
n
 k
o
st
p
ri
js
. R
e
ch
te
n
 m
e
t 
e
e
n
 v
lo
tt
e
n
d
 k
a
ra
k
te
r 
w
o
rd
e
n
 g
e
p
re
se
n
te
e
rd
 a
ls
 im
m
a
te
ri
ë
le
 a
ct
iv
a
. V
o
o
r
d
e
ze
 l
e
ve
ri
n
g
sv
e
rp
lic
h
ti
n
g
 w
o
rd
t 
e
e
n
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
 a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 d
ie
 e
ve
n
e
e
n
s 
w
o
rd
t 
g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
te
g
e
n
 k
o
st
p
ri
js
. 
In
g
e
va
l 
va
n
 e
e
n
 v
e
rw
a
ch
t 
le
ve
ri
n
g
st
e
k
o
rt
 w
o
rd
t 
d
e
ze
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
 t
e
n
 l
a
st
e
 v
a
n
 h
e
t
re
su
lt
a
a
t 
ve
rh
o
o
g
d
 m
e
t 
d
e
 la
a
g
st
e
 v
a
n
 d
e
 m
a
rk
tw
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
a
t 
te
k
o
rt
 e
n
 d
e
 b
o
e
te
 d
ie
 v
o
o
r 
d
a
t 
te
k
o
rt
n
a
a
r 
ve
rw
a
ch
ti
n
g
 v
e
rs
ch
u
ld
ig
d
 z
a
l 
zi
jn
.
E
m
is
si
e
re
ch
te
n
 d
ie
 w
o
rd
e
n
 a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
o
o
r 
h
a
n
d
e
ls
d
o
e
le
in
d
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
rw
e
rk
t 
a
ls
 a
fg
e
le
id
fi
n
a
n
ci
e
e
l i
n
st
ru
m
e
n
t.
 D
e
 w
in
st
 o
f 
h
e
t 
ve
rl
ie
s 
va
n
 d
e
 h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
 n
a
a
r 
re
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
ze
 r
e
ch
te
n
w
o
rd
t 
d
ir
e
ct
 i
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
ve
rw
e
rk
t 
a
ls
 o
ve
ri
g
e
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
.
2
.1
1
U
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
e
n
U
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 b
e
re
k
e
n
d
 v
o
lg
e
n
s 
d
e
 b
a
la
n
sm
e
th
o
d
e
 t
o
e
g
e
p
a
st
 o
p
 d
e
 r
e
le
va
n
te
ve
rs
ch
ill
e
n
 d
ie
 b
e
st
a
a
n
 t
u
ss
e
n
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 e
n
 d
e
 f
is
ca
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 a
ct
iv
a
 e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
.
U
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 b
e
la
st
in
g
ta
ri
e
ve
n
 d
ie
 n
a
a
r 
ve
rw
a
ch
ti
n
g
va
n
 k
ra
ch
t 
zu
lle
n
 z
ijn
 w
a
n
n
e
e
r 
d
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
 w
o
rd
t 
g
e
re
a
lis
e
e
rd
 o
f 
d
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
 w
o
rd
t 
a
fg
e
w
ik
k
e
ld
u
it
g
a
a
n
d
e
 v
a
n
 d
e
 g
e
ld
e
n
d
e
 b
e
la
st
in
g
w
e
tg
e
vi
n
g
 e
n
 -
ta
ri
e
ve
n
. 
U
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 t
e
g
e
n
 n
o
m
in
a
le
 w
a
a
rd
e
.
V
o
o
r 
d
e
 v
o
o
rw
a
a
rt
se
 c
o
m
p
e
n
sa
ti
e
 v
a
n
 f
is
ca
le
 v
e
rl
ie
ze
n
 e
n
 d
e
 v
e
rr
e
k
e
n
in
g
 v
a
n
 o
n
g
e
b
ru
ik
te
 f
is
ca
a
l
ve
rr
e
k
e
n
b
a
re
 t
e
g
o
e
d
e
n
 w
o
rd
t 
e
e
n
 u
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
vo
rd
e
ri
n
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 in
d
ie
n
 e
n
 v
o
o
r 
zo
ve
r 
h
e
t
w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
 i
s 
d
a
t 
to
e
k
o
m
st
ig
e
 f
is
ca
le
 w
in
st
 b
e
sc
h
ik
b
a
a
r 
za
l 
zi
jn
 w
a
a
rm
e
e
 d
e
 n
ie
t-
g
e
co
m
p
e
n
se
e
rd
e
fi
sc
a
le
 v
e
rl
ie
ze
n
 e
n
 o
n
g
e
b
ru
ik
te
 f
is
ca
a
l 
ve
rr
e
k
e
n
b
a
re
 t
e
g
o
e
d
e
n
 k
u
n
n
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
rr
e
k
e
n
d
.
U
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
o
o
r 
ti
jd
e
lij
k
e
 v
e
rs
ch
ill
e
n
 d
ie
 v
o
o
rt
k
o
m
e
n
 u
it
in
ve
st
e
ri
n
g
e
n
 i
n
 d
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
 e
n
 j
o
in
t 
ve
n
tu
re
s,
 b
e
h
a
lv
e
 w
a
n
n
e
e
r 
h
e
t 
ti
jd
st
ip
 k
a
n
 w
o
rd
e
n
b
e
p
a
a
ld
 w
a
a
ro
p
 h
e
t 
ti
jd
e
lij
k
e
 v
e
rs
ch
il 
w
o
rd
t 
a
fg
e
w
ik
k
e
ld
 e
n
 h
e
t 
w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
 is
 d
a
t 
h
e
t 
ti
jd
e
lij
k
 v
e
rs
ch
il
in
 d
e
 n
a
b
ije
 t
o
e
k
o
m
st
 n
ie
t 
za
l 
w
o
rd
e
n
 a
fg
e
w
ik
k
e
ld
.
U
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
vo
rd
e
ri
n
g
e
n
 e
n
 -
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 m
e
t 
e
lk
a
a
r 
g
e
sa
ld
e
e
rd
 a
ls
 e
e
n
 j
u
ri
d
is
ch
a
fd
w
in
g
b
a
a
r 
re
ch
t 
o
p
 v
e
rr
e
k
e
n
in
g
 v
a
n
 d
e
 b
e
la
st
in
g
vo
rd
e
ri
n
g
e
n
 e
n
 -
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 b
e
st
a
a
t 
e
n
 d
e
u
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
vo
rd
e
ri
n
g
e
n
 e
n
 -v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 v
e
rb
a
n
d
 h
o
u
d
e
n
 m
e
t 
b
e
la
st
in
g
e
n
 d
ie
 d
o
o
r 
d
e
ze
lf
d
e
b
e
la
st
in
g
a
u
to
ri
te
it
 o
p
 d
e
ze
lf
d
e
 f
is
ca
le
 e
e
n
h
e
id
 w
o
rd
e
n
 g
e
h
e
ve
n
.
2
.1
2
A
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
B
ij 
d
e
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 e
n
 f
in
a
n
ci
e
ri
n
g
sa
ct
iv
it
e
it
e
n
 w
o
rd
e
n
 r
is
ic
o
’s
 g
e
lo
p
e
n
 d
o
o
r 
o
n
tw
ik
k
e
lin
g
e
n
 in
 p
ri
jz
e
n
va
n
 e
n
e
rg
ie
co
m
m
o
d
it
ie
s 
(e
le
k
tr
ic
it
e
it
, g
a
s,
 o
lie
 e
.d
.)
, v
re
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
, r
e
n
te
st
a
n
d
e
n
 e
n
 e
m
is
si
e
re
ch
te
n
.
O
m
 d
e
ze
 r
is
ic
o
’s
 t
e
 b
e
h
e
e
rs
e
n
 w
o
rd
t 
g
e
b
ru
ik
 g
e
m
a
a
k
t 
va
n
 a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 z
o
a
ls
fi
n
a
n
ci
ë
le
 o
p
ti
e
-,
 t
e
rm
ijn
- 
e
n
 s
w
a
p
co
n
tr
a
ct
e
n
. 
V
o
o
r 
co
m
m
o
d
it
yc
o
n
tr
a
ct
e
n
 w
o
rd
t 
b
ij 
h
e
t 
a
a
n
g
a
a
n
 v
a
n
d
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
 v
a
st
g
e
st
e
ld
 o
f 
h
e
t 
in
st
ru
m
e
n
t 
b
e
st
e
m
d
 i
s 
vo
o
r 
e
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
 (
o
w
n
 u
se
),
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
9
5
h
a
n
d
e
ls
d
o
e
le
in
d
e
n
 o
f 
ri
si
co
a
fd
e
k
k
in
g
 (
h
e
d
g
in
g
).
 A
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
, 
n
ie
t 
zi
jn
d
e
co
m
m
o
d
it
yc
o
n
tr
a
ct
e
n
, 
w
o
rd
e
n
 i
n
 p
ri
n
ci
p
e
 a
lle
e
n
 a
a
n
g
e
g
a
a
n
 v
o
o
r 
ri
si
co
a
fd
e
k
k
in
g
.
W
a
a
rd
e
ri
n
g
 e
n
 v
e
rw
e
rk
in
g
A
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
. 
D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 in
st
ru
m
e
n
te
n
 is
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 g
e
n
o
te
e
rd
e
 b
ie
d
p
ri
jz
e
n
 v
o
o
r 
g
e
h
o
u
d
e
n
 a
ct
iv
a
 o
f 
u
it
te
 g
e
ve
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 e
n
 a
ct
u
e
le
 l
a
a
tp
ri
jz
e
n
 v
o
o
r 
te
 v
e
rw
e
rv
e
n
 a
ct
iv
a
 o
f 
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
(m
a
rk
-t
o
-m
a
rk
e
t)
.
A
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 in
st
ru
m
e
n
te
n
 m
e
t 
e
e
n
 p
o
si
ti
e
ve
 w
a
a
rd
e
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 a
ls
 k
o
rt
- 
(a
fw
ik
k
e
lin
g
b
in
n
e
n
 e
e
n
 j
a
a
r)
 o
f 
la
n
g
lo
p
e
n
d
e
 a
ct
iv
a
 (
a
fw
ik
k
e
lin
g
 n
a
 e
e
n
 j
a
a
r)
. 
In
st
ru
m
e
n
te
n
 m
e
t 
e
e
n
 n
e
g
a
ti
e
ve
w
a
a
rd
e
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 o
n
d
e
r 
d
e
 k
o
rt
- 
o
f 
la
n
g
lo
p
e
n
d
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
. 
A
ct
iv
a
 e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
w
o
rd
e
n
 p
e
r 
te
g
e
n
p
a
rt
ij 
g
e
sa
ld
e
e
rd
 i
n
d
ie
n
 s
p
ra
k
e
 i
s 
va
n
 e
e
n
 c
o
n
tr
a
ct
u
e
e
l 
re
ch
t 
to
t 
sa
ld
e
re
n
 e
n
 t
e
ve
n
s
d
e
 i
n
te
n
ti
e
 b
e
st
a
a
t 
o
m
 d
e
 c
o
n
tr
a
ct
e
n
 n
e
tt
o
 a
f 
te
 w
ik
k
e
le
n
.
M
u
ta
ti
e
s 
in
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 w
o
rd
e
n
 d
ir
e
ct
 i
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t
ve
rw
e
rk
t,
 t
e
n
zi
j 
d
e
 a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 b
e
st
e
m
d
 z
ijn
 v
o
o
r 
e
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
 o
f 
w
o
rd
e
n
g
e
b
ru
ik
t 
a
ls
 r
is
ic
o
a
fd
e
k
k
in
g
.
E
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
C
o
n
tr
a
ct
e
n
 w
o
rd
e
n
 a
a
n
g
e
m
e
rk
t 
vo
o
r 
e
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
 a
ls
 d
e
ze
 w
o
rd
e
n
 a
fg
e
w
ik
k
e
ld
 d
o
o
r 
m
id
d
e
l 
va
n
fy
si
e
k
e
 l
e
ve
ri
n
g
 o
f 
o
n
tv
a
n
g
st
 v
a
n
 e
n
e
rg
ie
co
m
m
o
d
it
ie
s 
o
f 
e
m
is
si
e
re
ch
te
n
 i
n
 o
ve
re
e
n
st
e
m
m
in
g
 m
e
t 
d
e
b
e
h
o
e
ft
e
 v
a
n
 d
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
. 
D
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
ze
 c
o
n
tr
a
ct
e
n
 w
o
rd
e
n
 i
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t
ve
ra
n
tw
o
o
rd
 i
n
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 w
a
a
ri
n
 d
e
 l
e
ve
ri
n
g
 o
f 
o
n
tv
a
n
g
st
 p
la
a
ts
vi
n
d
t 
(a
cc
ru
a
l 
a
cc
o
u
n
ti
n
g
).
R
is
ic
o
a
fd
e
k
k
in
g
 (
h
e
d
g
e
 a
cc
o
u
n
ti
n
g
)
C
o
n
tr
a
ct
e
n
 w
o
rd
e
n
 a
a
n
g
e
m
e
rk
t 
a
ls
 a
fd
e
k
k
in
g
si
n
st
ru
m
e
n
t 
a
ls
 d
a
a
rm
e
e
 h
e
t 
ri
si
co
 o
p
 s
ch
o
m
m
e
lin
g
e
n
 in
(t
o
e
k
o
m
st
ig
e
) 
k
a
ss
tr
o
m
e
n
 d
ie
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
k
u
n
n
e
n
 b
e
ïn
vl
o
e
d
e
n
 w
o
rd
t 
a
fg
e
d
e
k
t.
 I
n
d
ie
n
 d
e
 a
fd
e
k
k
in
g
is
 t
o
e
 t
e
 w
ijz
e
n
 a
a
n
 e
e
n
 s
p
e
ci
fi
e
k
 r
is
ic
o
 o
f 
a
a
n
 d
e
 v
o
lle
d
ig
e
 m
u
ta
ti
e
 v
a
n
 d
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
(e
n
e
rg
ie
co
n
tr
a
ct
e
n
) v
e
rb
o
n
d
e
n
 m
e
t 
e
e
n
 a
ct
ie
f,
 e
e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
 o
f 
e
e
n
 z
e
e
r 
w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
e
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
tr
a
n
sa
ct
ie
, 
k
u
n
n
e
n
 d
e
 d
a
a
ra
a
n
 t
o
e
g
e
w
e
ze
n
 a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
rw
e
rk
t 
a
ls
a
fd
e
k
k
in
g
si
n
st
ru
m
e
n
t.
A
ls
 w
o
rd
t 
vo
ld
a
a
n
 a
a
n
 d
e
 v
o
o
rw
a
a
rd
e
n
 v
a
n
 h
e
d
g
e
 a
cc
o
u
n
ti
n
g
 w
o
rd
t 
h
e
t 
e
ff
e
ct
ie
ve
 g
e
d
e
e
lt
e
 v
a
n
m
u
ta
ti
e
s 
in
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 d
e
sb
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 in
st
ru
m
e
n
te
n
 r
e
ch
ts
tr
e
e
k
s 
vi
a
d
e
 r
e
se
rv
e
 k
a
ss
tr
o
o
m
a
fd
e
k
k
in
g
e
n
 in
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 v
e
rw
e
rk
t.
 H
e
t 
n
ie
t-
e
ff
e
ct
ie
ve
 g
e
d
e
e
lt
e
 w
o
rd
t
d
ir
e
ct
 v
e
rw
e
rk
t 
in
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t.
In
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 v
e
rw
e
rk
te
 b
e
d
ra
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 t
e
n
 g
u
n
st
e
 o
f 
te
n
 la
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
b
ra
ch
t
o
p
 h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
d
a
t 
h
e
t 
a
fg
e
d
e
k
te
 a
ct
ie
f 
o
f 
ve
rp
lic
h
ti
n
g
 w
o
rd
t 
a
fg
e
w
ik
k
e
ld
. 
W
a
n
n
e
e
r 
e
e
n
a
fd
e
k
k
in
g
si
n
st
ru
m
e
n
t 
a
fl
o
o
p
t,
 w
o
rd
t 
ve
rk
o
ch
t,
 b
e
ë
in
d
ig
d
, 
u
it
g
e
o
e
fe
n
d
, 
w
a
n
n
e
e
r 
n
ie
t 
la
n
g
e
r 
w
o
rd
t
vo
ld
a
a
n
 a
a
n
 d
e
 v
o
o
rw
a
a
rd
e
n
 v
o
o
r 
d
e
ze
 w
ijz
e
 v
a
n
 a
d
m
in
is
tr
a
ti
e
ve
 v
e
rw
e
rk
in
g
 (
h
e
d
g
e
 a
cc
o
u
n
ti
n
g
),
te
rw
ijl
 d
e
 o
n
d
e
rl
ig
g
e
n
d
e
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
 n
o
g
 s
te
e
d
s 
m
o
e
t 
p
la
a
ts
vi
n
d
e
n
, 
b
lij
ft
 h
e
t 
cu
m
u
la
ti
e
f
re
su
lt
a
a
t 
in
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 t
o
td
a
t 
d
e
 v
e
rw
a
ch
te
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
 u
it
e
in
d
e
lij
k
 p
la
a
ts
vi
n
d
t.
A
ls
 d
e
 v
e
rw
a
ch
te
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
 n
ie
t 
la
n
g
e
r 
w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
 is
, w
o
rd
t 
h
e
t 
cu
m
u
la
ti
e
ve
 r
e
su
lt
a
a
t
d
ir
e
ct
 o
ve
rg
e
b
ra
ch
t 
va
n
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 n
a
a
r 
h
e
t 
re
su
lt
a
a
t.
2
.1
3
O
ve
ri
g
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
D
e
 o
ve
ri
g
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
 b
e
st
a
a
n
 v
o
o
rn
a
m
e
lij
k
 u
it
 l
a
n
g
lo
p
e
n
d
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 m
e
t 
e
e
n
 l
o
o
p
ti
jd
la
n
g
e
r 
d
a
n
 e
e
n
 ja
a
r 
zo
a
ls
 le
n
in
g
e
n
, v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 e
n
 v
o
o
ru
it
b
e
ta
lin
g
e
n
 a
a
n
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
,
jo
in
t 
ve
n
tu
re
s 
o
f 
e
x
te
rn
e
 p
a
rt
ije
n
. 
D
e
 la
n
g
lo
p
e
n
d
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
, 
le
n
in
g
e
n
 e
n
 v
o
o
ru
it
b
e
ta
lin
g
e
n
 w
o
rd
e
n
g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 g
e
a
m
o
rt
is
e
e
rd
e
 k
o
st
p
ri
js
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 e
ff
e
ct
ie
ve
 r
e
n
te
m
e
th
o
d
e
.
2
.1
4
A
ct
iv
a
 a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
A
ct
iv
a
 a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
 e
n
 a
f 
te
 s
to
te
n
 b
e
d
ri
jf
sa
ct
iv
it
e
it
e
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
cl
a
ss
if
ic
e
e
rd
 a
ls
a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
 z
o
d
ra
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 n
ie
t 
w
o
rd
t 
g
e
re
a
lis
e
e
rd
 d
o
o
r 
vo
o
rt
g
e
ze
t 
g
e
b
ru
ik
m
a
a
r 
d
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
. D
e
ze
 c
la
ss
if
ic
a
ti
e
 v
in
d
t 
a
lle
e
n
 p
la
a
ts
 a
ls
 d
e
 v
e
rk
o
o
p
 v
a
n
 d
e
 a
ct
iv
a
 z
e
e
r 
w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
9
6
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
is
 e
n
 d
e
 a
ct
iv
a
 o
f 
a
ct
iv
it
e
it
e
n
 i
n
 h
u
n
 h
u
id
ig
e
 t
o
e
st
a
n
d
 o
n
m
id
d
e
lli
jk
 b
e
sc
h
ik
b
a
a
r 
zi
jn
 v
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
. 
D
e
ve
rk
o
o
p
 z
a
l 
n
a
a
r 
ve
rw
a
ch
ti
n
g
 b
in
n
e
n
 e
e
n
 j
a
a
r 
zi
jn
 a
fg
e
ro
n
d
.
A
ct
iv
a
 a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
 z
ijn
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 o
p
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 v
o
o
ra
fg
a
a
n
d
 a
a
n
 c
la
ss
if
ic
a
ti
e
 a
ls
a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
 o
f 
la
g
e
re
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
e
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
ve
rk
o
o
p
k
o
st
e
n
.
2
.1
5
V
o
o
rr
a
d
e
n
D
e
 v
o
o
rr
a
d
e
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 k
o
st
p
ri
js
, v
o
lg
e
n
s 
d
e
 m
e
th
o
d
e
 v
a
n
 h
e
t 
g
e
w
o
g
e
n
 g
e
m
id
d
e
ld
e
o
f 
la
g
e
re
 o
p
b
re
n
g
st
w
a
a
rd
e
. D
e
 k
o
st
p
ri
js
 is
 d
e
 v
e
rk
ri
jg
in
g
sp
ri
js
 in
cl
u
si
e
f 
d
ir
e
ct
 t
o
e
re
k
e
n
b
a
re
 k
o
st
e
n
 o
m
d
e
 v
o
o
rr
a
d
e
n
 o
p
 h
u
n
 h
u
id
ig
e
 l
o
ca
ti
e
 e
n
 i
n
 h
u
n
 h
u
id
ig
e
 s
ta
a
t 
te
 b
re
n
g
e
n
. 
D
e
 o
p
b
re
n
g
st
w
a
a
rd
e
 i
s 
d
e
g
e
sc
h
a
tt
e
 v
e
rk
o
o
p
p
ri
js
 i
n
 h
e
t 
k
a
d
e
r 
va
n
 n
o
rm
a
le
 b
e
d
ri
jf
sv
o
e
ri
n
g
, 
ve
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
ve
rw
a
ch
te
ve
rk
o
o
p
k
o
st
e
n
. 
W
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
e
n
 o
p
 v
o
o
rr
a
d
e
n
 w
o
rd
e
n
 t
e
n
 l
a
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
b
o
e
k
t 
a
ls
d
e
 o
p
b
re
n
g
st
w
a
a
rd
e
 l
a
g
e
r 
is
 d
a
n
 d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
.
2
.1
6
H
a
n
d
e
ls
d
e
b
it
e
u
re
n
 e
n
 o
ve
ri
g
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
H
a
n
d
e
ls
d
e
b
it
e
u
re
n
 e
n
 o
ve
ri
g
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 z
ijn
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 m
e
t 
e
e
n
 lo
o
p
ti
jd
 k
o
rt
e
r 
d
a
n
 e
e
n
 ja
a
r.
 D
e
ze
vo
rd
e
ri
n
g
e
n
 o
m
va
tt
e
n
 o
o
k
 d
e
 b
e
d
ra
g
e
n
 d
ie
 o
p
 d
e
 b
a
la
n
sd
a
tu
m
 p
e
r 
sa
ld
o
 n
o
g
 m
o
e
te
n
 w
o
rd
e
n
g
e
fa
ct
u
re
e
rd
 v
o
o
r 
g
e
le
ve
rd
e
 e
n
e
rg
ie
- 
o
f 
tr
a
n
sp
o
rt
d
ie
n
st
e
n
. 
V
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
g
e
a
m
o
rt
is
e
e
rd
e
 k
o
st
p
ri
js
 o
n
d
e
r 
a
ft
re
k
 v
a
n
 e
e
n
 b
ijz
o
n
d
e
re
 w
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
. 
V
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 m
e
t 
e
e
n
lo
o
p
ti
jd
 k
o
rt
e
r 
d
a
n
 e
e
n
 j
a
a
r 
w
o
rd
e
n
 n
ie
t 
ve
rd
is
co
n
te
e
rd
.
2
.1
7
L
iq
u
id
e
 m
id
d
e
le
n
D
e
 l
iq
u
id
e
 m
id
d
e
le
n
 o
m
va
tt
e
n
 d
e
 k
a
s-
 e
n
 b
a
n
k
sa
ld
i 
e
n
 o
p
vr
a
a
g
b
a
re
 d
e
p
o
si
to
’s
.
2
.1
8
P
e
rs
o
n
e
e
ls
vo
o
rz
ie
n
in
g
e
n
P
e
n
si
o
e
n
e
n
D
e
 p
e
n
si
o
e
n
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 v
a
n
 b
ijn
a
 a
lle
 b
e
d
ri
jf
so
n
d
e
rd
e
le
n
 z
ijn
 o
n
d
e
rg
e
b
ra
ch
t 
b
ij 
d
e
b
e
d
ri
jf
st
a
k
p
e
n
si
o
e
n
fo
n
d
se
n
: 
S
ti
ch
ti
n
g
 P
e
n
si
o
e
n
fo
n
d
s 
A
B
P
 (
A
B
P
) 
e
n
 d
e
 S
ti
ch
ti
n
g
 P
e
n
si
o
e
n
fo
n
d
s
M
e
ta
a
l e
n
 T
e
ch
n
ie
k
 (
P
M
T
).
 D
e
 r
e
g
e
lin
g
 v
o
o
r 
fl
e
x
ib
e
le
 u
it
tr
e
d
in
g
 v
o
o
r 
n
u
ts
b
e
d
ri
jv
e
n
 is
 c
o
lle
ct
ie
f 
vo
o
r 
d
e
se
ct
o
r 
o
n
d
e
rg
e
b
ra
ch
t 
b
ij 
e
e
n
 v
e
rz
e
k
e
ra
a
r.
 V
o
o
r 
e
e
n
 b
e
p
e
rk
t 
a
a
n
ta
l 
m
e
d
e
w
e
rk
e
rs
 z
ijn
 i
n
d
iv
id
u
e
le
ve
rz
e
k
e
rd
e
 r
e
g
e
lin
g
e
n
 v
a
n
 t
o
e
p
a
ss
in
g
 b
ij 
ve
rs
ch
ill
e
n
d
e
 v
e
rz
e
k
e
ri
n
g
sm
a
a
ts
ch
a
p
p
ije
n
 (
to
e
g
e
ze
g
d
e
-
b
ijd
ra
g
e
re
g
e
lin
g
e
n
).
D
e
 r
e
g
e
lin
g
e
n
 v
a
n
 A
B
P
 e
n
 P
M
T
 v
o
o
rz
ie
n
 (
b
ij 
e
e
n
 v
o
lle
d
ig
e
 o
p
b
o
u
w
) 
in
 e
e
n
 p
e
n
si
o
e
n
 v
a
n
 7
0
%
 v
a
n
 h
e
t
p
e
n
si
o
e
n
g
e
ve
n
d
 s
a
la
ri
s 
b
ij 
e
e
n
 l
e
e
ft
ijd
 v
a
n
 6
5
 j
a
a
r.
 W
e
rk
n
e
m
e
rs
 h
e
b
b
e
n
 d
e
 k
e
u
ze
 o
m
 e
e
rd
e
r 
(A
B
P
: 
5
ja
a
r,
 P
M
T
: 
3
 ja
a
r)
 o
f 
la
te
r 
(A
B
P
: 
5
 ja
a
r,
 P
M
T
: 
o
n
b
e
p
a
a
ld
) 
d
a
n
 d
e
ze
 le
e
ft
ijd
 m
e
t 
p
e
n
si
o
e
n
 t
e
 g
a
a
n
, 
o
n
d
e
r
a
a
n
p
a
ss
in
g
 v
a
n
 d
e
 h
o
o
g
te
 v
a
n
 h
e
t 
p
e
n
si
o
e
n
. 
D
e
 r
e
g
e
lin
g
 v
o
o
r 
fl
e
x
ib
e
le
 u
it
tr
e
d
in
g
 w
o
rd
t 
a
fg
e
b
o
u
w
d
e
n
 i
s 
ve
rv
a
lle
n
 v
o
o
r 
w
e
rk
n
e
m
e
rs
 g
e
b
o
re
n
 n
a
 1
9
4
9
.
E
e
n
 t
o
e
g
e
ze
g
d
e
-b
ijd
ra
g
e
re
g
e
lin
g
 i
s 
e
e
n
 r
e
g
e
lin
g
 w
a
a
rb
ij 
e
e
n
 v
a
st
e
 p
re
m
ie
 w
o
rd
t 
b
e
ta
a
ld
 t
e
n
 g
u
n
st
e
va
n
 e
e
n
 w
e
rk
n
e
m
e
r 
zo
n
d
e
r 
e
n
ig
e
 r
e
st
e
re
n
d
e
 a
a
n
sp
ra
a
k
 v
a
n
 o
f 
ve
rp
lic
h
ti
n
g
 j
e
g
e
n
s 
d
ie
 w
e
rk
n
e
m
e
r.
V
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 t
e
n
 a
a
n
zi
e
n
 v
a
n
 b
ijd
ra
g
e
n
 a
a
n
 p
e
n
si
o
e
n
- 
e
n
 d
a
a
ra
a
n
 g
e
re
la
te
e
rd
e
 r
e
g
e
lin
g
e
n
 o
p
 b
a
si
s
va
n
 b
e
sc
h
ik
b
a
re
 p
re
m
ie
s 
w
o
rd
e
n
 a
ls
 l
a
st
 v
e
rw
e
rk
t 
in
 d
e
 p
e
ri
o
d
e
 w
a
a
ro
p
 d
e
ze
 b
e
tr
e
k
k
in
g
 h
e
b
b
e
n
.
E
e
n
 t
o
e
g
e
ze
g
d
-p
e
n
si
o
e
n
re
g
e
lin
g
 i
s 
e
e
n
 r
e
g
e
lin
g
 w
a
a
rb
ij 
a
a
n
 d
e
 w
e
rk
n
e
m
e
r 
e
e
n
 p
e
n
si
o
e
n
 w
o
rd
t
to
e
g
e
ze
g
d
, 
w
a
a
rv
a
n
 d
e
 h
o
o
g
te
 a
fh
a
n
k
e
lij
k
 i
s 
va
n
 l
e
e
ft
ijd
, 
sa
la
ri
s 
e
n
 d
ie
n
st
ja
re
n
. 
Z
o
w
e
l 
in
 2
0
1
0
 a
ls
 i
n
2
0
1
1
 k
w
a
lif
ic
e
re
n
 d
e
 r
e
g
e
lin
g
e
n
 v
a
n
 A
B
P
, 
P
M
T
 e
n
 v
o
o
r 
fl
e
x
ib
e
le
 u
it
tr
e
d
in
g
 a
ls
 t
o
e
g
e
ze
g
d
-
p
e
n
si
o
e
n
re
g
e
lin
g
e
n
 v
a
n
 m
e
e
rd
e
re
 w
e
rk
g
e
ve
rs
. O
p
 g
ro
n
d
 v
a
n
 d
e
ze
 r
e
g
e
lin
g
e
n
 b
e
st
a
a
t 
e
e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
w
a
a
rv
a
n
 d
e
 w
a
a
rd
e
 w
o
rd
t 
b
e
p
a
a
ld
 d
o
o
r 
d
e
 c
o
n
ta
n
te
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 i
n
 h
e
t 
vo
o
ru
it
zi
ch
t 
g
e
st
e
ld
e
p
e
n
si
o
e
n
u
it
k
e
ri
n
g
e
n
 o
p
 d
e
 b
a
la
n
sd
a
tu
m
 v
e
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 f
o
n
d
sb
e
le
g
g
in
g
e
n
, o
n
d
e
r
ve
rr
e
k
e
n
in
g
 v
a
n
 n
ie
t 
ve
rw
e
rk
te
 a
ct
u
a
ri
ë
le
 w
in
st
e
n
 e
n
 v
e
rl
ie
ze
n
 e
n
 n
o
g
 n
ie
t 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 p
e
n
si
o
e
n
k
o
st
e
n
va
n
 v
e
rs
tr
e
k
e
n
 d
ie
n
st
ti
jd
. 
D
e
 i
n
fo
rm
a
ti
e
 d
ie
 n
o
d
ig
 i
s 
o
m
 d
e
ze
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
 p
e
r 
a
a
n
g
e
sl
o
te
n
 w
e
rk
g
e
ve
r
te
 b
e
p
a
le
n
 k
a
n
 e
ch
te
r 
n
ie
t 
d
o
o
r 
A
B
P
, 
P
M
T
 e
n
 d
e
 v
e
rz
e
k
e
ra
a
r 
d
ie
 d
e
 c
o
lle
ct
ie
ve
 f
le
x
ib
e
le
u
it
tr
e
d
in
g
sr
e
g
e
lin
g
 v
o
o
r 
d
e
 n
u
ts
b
e
d
ri
jv
e
n
 u
it
vo
e
rt
 w
o
rd
e
n
 b
e
p
a
a
ld
, o
m
d
a
t 
zi
j n
ie
t 
b
e
sc
h
ik
k
e
n
 o
ve
r 
e
e
n
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
9
7
co
n
si
st
e
n
te
 e
n
 b
e
tr
o
u
w
b
a
re
 b
a
si
s 
o
m
 f
o
n
d
sb
e
le
g
g
in
g
e
n
 e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 v
a
n
 d
e
 r
e
g
e
lin
g
e
n
 t
o
e
 t
e
re
k
e
n
e
n
 a
a
n
 in
d
iv
id
u
e
le
 a
a
n
g
e
sl
o
te
n
 w
e
rk
g
e
ve
rs
. D
it
 v
lo
e
it
 v
o
o
rt
 u
it
 d
e
 a
a
rd
 v
a
n
 d
e
 r
e
g
e
lin
g
e
n
, o
m
d
a
t
d
e
ze
 d
e
 a
a
n
g
e
sl
o
te
n
 w
e
rk
g
e
ve
rs
 b
lo
o
ts
te
lle
n
 a
a
n
 a
ct
u
a
ri
ë
le
 r
is
ic
o
’s
 d
ie
 v
e
rb
a
n
d
 h
o
u
d
e
n
 m
e
t 
h
u
id
ig
e
e
n
 v
o
o
rm
a
lig
e
 w
e
rk
n
e
m
e
rs
 v
a
n
 a
n
d
e
re
 a
a
n
g
e
sl
o
te
n
 w
e
rk
g
e
ve
rs
. 
H
ie
rd
o
o
r 
k
a
n
 n
ie
t 
p
e
r 
w
e
rk
g
e
ve
r
w
o
rd
e
n
 a
a
n
g
e
g
e
ve
n
 o
f 
o
ve
rs
ch
o
tt
e
n
 o
f 
te
k
o
rt
e
n
 b
e
st
a
a
n
. 
In
 g
e
va
l 
va
n
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 t
e
k
o
rt
e
n
 k
u
n
n
e
n
p
e
n
si
o
e
n
p
re
m
ie
s 
a
lle
e
n
 p
ro
sp
e
ct
ie
f 
e
n
 b
in
n
e
n
 e
e
n
 b
e
p
e
rk
te
 b
a
n
d
b
re
e
d
te
 d
o
o
r 
d
e
 p
e
n
si
o
e
n
fo
n
d
se
n
w
o
rd
e
n
 b
ijg
e
st
e
ld
. D
e
 b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 r
e
g
e
lin
g
e
n
 z
ijn
 d
a
a
ro
m
 v
e
rw
e
rk
t 
a
ls
 t
o
e
g
e
ze
g
d
e
-b
ijd
ra
g
e
re
g
e
lin
g
e
n
.
O
ve
ri
g
e
 p
e
rs
o
n
e
e
ls
vo
o
rz
ie
n
in
g
e
n
E
r 
w
o
rd
t 
e
e
n
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
o
o
r 
d
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
 b
ij 
te
 d
ra
g
e
n
 i
n
 d
e
 z
ie
k
te
k
o
st
e
n
p
re
m
ie
 v
a
n
g
e
p
e
n
si
o
n
e
e
rd
e
 m
e
d
e
w
e
rk
e
rs
. 
V
e
rd
e
r 
w
o
rd
t 
e
e
n
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
o
o
r 
d
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
b
e
d
ra
g
e
n
 u
it
 t
e
 k
e
re
n
 b
ij 
d
ie
n
st
ju
b
ile
a
 e
n
 p
e
n
si
o
n
e
ri
n
g
 v
a
n
 m
e
d
e
w
e
rk
e
rs
. 
D
e
ze
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
p
e
r 
ra
p
p
o
rt
a
g
e
d
a
tu
m
 a
ct
u
a
ri
e
e
l b
e
re
k
e
n
d
 v
o
lg
e
n
s 
d
e
 v
e
rg
o
e
d
in
g
/d
ie
n
st
ja
re
n
-m
e
th
o
d
e
 (p
ro
je
ct
e
d
 u
n
it
cr
e
d
it
 m
e
th
o
d
e
) 
m
e
t 
e
e
n
 d
is
co
n
te
ri
n
g
sv
o
e
t 
vo
o
r 
b
e
la
st
in
g
 w
a
a
ri
n
 d
e
 a
ct
u
e
le
 m
a
rk
tb
e
o
o
rd
e
lin
g
 v
a
n
 d
e
ti
jd
sw
a
a
rd
e
 v
a
n
 g
e
ld
 t
o
t 
u
it
d
ru
k
k
in
g
 k
o
m
t.
2
.1
9
O
ve
ri
g
e
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
e
n
E
e
n
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
 w
o
rd
t 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 a
ls
 e
e
n
 b
e
st
a
a
n
d
e
 i
n
 r
e
ch
te
 a
fd
w
in
g
b
a
re
 o
f 
fe
it
e
lij
k
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
va
n
 e
e
n
 o
n
ze
k
e
re
 o
m
va
n
g
 o
f 
m
e
t 
e
e
n
 o
n
ze
k
e
r 
ti
jd
st
ip
 b
e
st
a
a
t 
d
o
o
r 
e
e
n
 g
e
b
e
u
rt
e
n
is
 in
 h
e
t 
ve
rl
e
d
e
n
 e
n
w
a
a
rv
a
n
 h
e
t 
w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
 i
s,
 d
a
t 
d
e
 a
fw
ik
k
e
lin
g
 z
a
l 
le
id
e
n
 t
o
t 
e
e
n
 u
it
st
ro
o
m
 v
a
n
 m
id
d
e
le
n
.
V
o
o
rz
ie
n
in
g
e
n
 d
ie
 b
in
n
e
n
 e
e
n
 ja
a
r 
n
a
 b
a
la
n
sd
a
tu
m
 w
o
rd
e
n
 a
fg
e
w
ik
k
e
ld
 o
f 
va
n
 b
e
p
e
rk
t 
m
a
te
ri
e
e
l b
e
la
n
g
zi
jn
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 t
e
g
e
n
 n
o
m
in
a
le
 w
a
a
rd
e
. O
ve
ri
g
e
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 t
e
g
e
n
 d
e
co
n
ta
n
te
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 v
e
rw
a
ch
te
 u
it
g
a
ve
n
. 
B
ij 
d
e
 b
e
p
a
lin
g
 v
a
n
 d
e
ze
 u
it
g
a
ve
n
 w
o
rd
t 
re
k
e
n
in
g
g
e
h
o
u
d
e
n
 m
e
t 
d
e
 s
p
e
ci
fi
e
k
e
 r
is
ic
o
’s
 t
e
n
 a
a
n
zi
e
n
 v
a
n
 d
e
 b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
. 
D
e
 c
o
n
ta
n
te
 w
a
a
rd
e
w
o
rd
t 
b
e
re
k
e
n
d
 m
e
t 
e
e
n
 d
is
co
n
te
ri
n
g
sv
o
e
t 
vo
o
r 
b
e
la
st
in
g
 w
a
a
ri
n
 d
e
 a
ct
u
e
le
 m
a
rk
tb
e
o
o
rd
e
lin
g
 v
a
n
 d
e
ti
jd
sw
a
a
rd
e
 v
a
n
 g
e
ld
 t
o
t 
u
it
d
ru
k
k
in
g
 k
o
m
t.
 V
o
o
r 
d
e
 b
e
p
a
lin
g
 v
a
n
 d
e
 v
e
rw
a
ch
te
 u
it
g
a
ve
n
 w
o
rd
t
u
it
g
e
g
a
a
n
 v
a
n
 g
e
d
e
ta
ill
e
e
rd
e
 p
la
n
n
e
n
 o
m
 d
a
a
rm
e
e
 o
n
ze
k
e
rh
e
d
e
n
 o
ve
r 
d
e
 o
m
va
n
g
 t
e
 b
e
p
e
rk
e
n
.
A
m
o
ve
ri
n
g
sv
o
o
rz
ie
n
in
g
V
o
o
r 
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
 w
a
a
rv
o
o
r 
e
e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
 b
e
st
a
a
t 
o
m
 b
ij 
h
e
t 
e
in
d
e
 v
a
n
 h
e
t 
g
e
b
ru
ik
 d
e
a
ct
iv
a
 t
e
 o
n
tm
a
n
te
le
n
, 
te
 s
lo
p
e
n
 e
n
 t
e
 v
e
rw
ijd
e
re
n
 w
o
rd
t 
e
e
n
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 t
e
r 
h
o
o
g
te
 v
a
n
d
e
 c
o
n
ta
n
te
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 k
o
st
e
n
 d
ie
 d
a
a
ra
a
n
 n
a
a
r 
ve
rw
a
ch
ti
n
g
 z
ijn
 v
e
rb
o
n
d
e
n
. 
D
e
 e
e
rs
te
 o
p
n
a
m
e
va
n
 e
e
n
 a
m
o
ve
ri
n
g
sv
o
o
rz
ie
n
in
g
 v
o
o
r 
e
e
n
 a
ct
ie
f 
w
o
rd
t 
ve
rw
e
rk
t 
in
 d
e
 k
o
st
p
ri
js
 v
a
n
 h
e
t 
b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
a
ct
ie
f.
 D
e
 a
m
o
ve
ri
n
g
sv
o
o
rz
ie
n
in
g
 w
o
rd
t 
p
e
ri
o
d
ie
k
 o
p
g
e
re
n
t.
V
e
rl
ie
sl
a
te
n
d
e
 c
o
n
tr
a
ct
e
n
V
o
o
r 
ve
rl
ie
sl
a
te
n
d
e
 c
o
n
tr
a
ct
e
n
 w
o
rd
t 
e
e
n
 v
o
o
rz
ie
n
in
g
 g
e
vo
rm
d
 i
n
d
ie
n
 w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
 i
s 
d
a
t 
d
e
o
n
ve
rm
ijd
e
lij
k
e
 k
o
st
e
n
 v
a
n
 h
e
t 
n
a
k
o
m
e
n
 v
a
n
 d
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 h
o
g
e
r 
zi
jn
 d
a
n
 d
e
 e
co
n
o
m
is
ch
e
vo
o
rd
e
le
n
 v
a
n
 d
ie
 c
o
n
tr
a
ct
e
n
.
R
e
o
rg
a
n
is
a
ti
e
E
e
n
 r
e
o
rg
a
n
is
a
ti
e
vo
o
rz
ie
n
in
g
 w
o
rd
t 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 a
ls
 e
e
n
 g
e
d
e
ta
ill
e
e
rd
 r
e
o
rg
a
n
is
a
ti
e
p
la
n
 i
s
g
o
e
d
g
e
k
e
u
rd
 w
a
a
rb
ij 
te
ve
n
s 
d
e
 b
e
la
n
g
ri
jk
st
e
 k
e
n
m
e
rk
e
n
 v
a
n
 d
a
t 
p
la
n
 a
a
n
 d
e
 d
ir
e
ct
 b
e
tr
o
k
k
e
n
e
n
 z
ijn
m
e
e
g
e
d
e
e
ld
.
2
.2
0
R
e
n
te
d
ra
g
e
n
d
e
 s
ch
u
ld
e
n
R
e
n
te
d
ra
g
e
n
d
e
 s
ch
u
ld
e
n
 w
o
rd
e
n
 b
ij 
e
e
rs
te
 o
p
n
a
m
e
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
.
T
ra
n
sa
ct
ie
k
o
st
e
n
 d
ie
 d
ir
e
ct
 a
a
n
 d
e
ze
 s
ch
u
ld
e
n
 t
o
e
w
ijs
b
a
a
r 
zi
jn
, w
o
rd
e
n
 h
ie
ra
a
n
 t
o
e
g
e
vo
e
g
d
. N
a
 e
e
rs
te
o
p
n
a
m
e
 w
o
rd
e
n
 r
e
n
te
d
ra
g
e
n
d
e
 s
ch
u
ld
e
n
 g
e
w
a
a
rd
e
e
rd
 t
e
g
e
n
 g
e
a
m
o
rt
is
e
e
rd
e
 k
o
st
p
ri
js
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
d
e
 e
ff
e
ct
ie
ve
 r
e
n
te
m
e
th
o
d
e
.
2
.2
1
L
e
a
se
s 
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ib
u
ti
e
- 
e
n
tr
a
n
sp
o
rt
a
ct
iv
it
e
it
e
n
 v
o
o
r 
g
a
s 
e
n
 e
le
k
tr
ic
it
e
it
 u
it
 t
e
 v
o
e
re
n
. 
D
e
 g
e
re
g
u
le
e
rd
e
 n
e
tw
e
rk
a
ct
iv
it
e
it
e
n
 z
ijn
o
n
d
e
rh
e
vi
g
 a
a
n
 r
e
g
u
le
ri
n
g
 d
o
o
r 
d
e
 E
n
e
rg
ie
k
a
m
e
r,
 e
e
n
 o
n
d
e
rd
e
e
l 
va
n
 d
e
 N
e
d
e
rl
a
n
d
se
M
e
d
e
d
in
g
in
g
sa
u
to
ri
te
it
 (
N
M
a
).
R
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 n
e
tw
e
rk
e
n
 g
e
re
g
u
le
e
rd
D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 n
e
tw
e
rk
e
n
 e
n
 n
e
tw
e
rk
g
e
re
la
te
e
rd
e
 a
ct
iv
a
 i
n
 h
e
t 
g
e
re
g
u
le
e
rd
e
 d
o
m
e
in
 i
s 
p
e
r 
1
ja
n
u
a
ri
 2
0
1
0
 b
e
p
a
a
ld
 d
o
o
r 
e
e
n
 e
x
te
rn
e
, 
o
n
a
fh
a
n
k
e
lij
k
e
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
ss
p
e
ci
a
lis
t 
g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 d
e
‘G
e
re
g
u
le
e
rd
e
 A
ct
iv
a
 W
a
a
rd
e
’ e
n
 d
e
 h
ie
ra
a
n
 g
e
re
la
te
e
rd
e
 v
e
ro
n
d
e
rs
te
lli
n
g
e
n
, 
zo
a
ls
 d
e
ze
 w
o
rd
e
n
g
e
h
a
n
te
e
rd
 i
n
 h
e
t 
re
g
u
la
to
ri
sc
h
 k
a
d
e
r.
 D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 i
s 
a
fg
e
le
id
 v
a
n
 e
e
n
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
sm
o
d
e
l 
e
n
 n
ie
t
va
n
 o
b
se
rv
e
e
rb
a
re
 m
a
rk
tp
ri
jz
e
n
. 
V
o
o
r 
d
e
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
 i
s 
e
e
n
 r
e
n
d
e
m
e
n
ts
p
e
rc
e
n
ta
g
e
 v
a
n
 6
,2
%
g
e
h
a
n
te
e
rd
. 
D
a
a
rn
a
a
st
 i
s 
d
e
 w
a
a
rd
e
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 d
is
tr
ib
u
ti
e
ta
ri
e
ve
n
 z
o
a
ls
 d
o
o
r 
d
e
E
n
e
rg
ie
k
a
m
e
r 
zi
jn
 v
a
st
g
e
st
e
ld
. 
D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 n
e
tw
e
rk
e
n
 g
e
re
g
u
le
e
rd
 i
s 
in
 2
0
1
0
 m
e
t 
€
 7
8
m
ln
. 
g
e
d
a
a
ld
, 
h
e
tg
e
e
n
 r
e
su
lt
e
e
rd
e
 i
n
 e
e
n
 d
a
lin
g
 v
a
n
 d
e
 h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
sr
e
se
rv
e
 m
e
t 
€
 5
8
 m
ln
. 
D
e
a
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
 d
a
a
ld
e
n
 h
ie
rd
o
o
r 
m
e
t 
€
 2
,2
 m
ln
.
P
e
r 
1
 o
k
to
b
e
r 
2
0
1
1
 is
 d
e
 w
a
a
rd
e
ri
n
g
sm
e
th
o
d
ie
k
 v
a
n
 b
e
p
a
a
ld
e
 n
e
tw
e
rk
o
n
d
e
rd
e
le
n
 h
e
ro
ve
rw
o
g
e
n
 n
a
a
r
a
a
n
le
id
in
g
 v
a
n
 m
a
rk
to
n
tw
ik
k
e
lin
g
e
n
 e
n
 w
ijz
ig
in
g
e
n
 i
n
 h
e
t 
re
g
u
le
ri
n
g
sk
a
d
e
r 
e
n
 i
s 
to
t 
a
a
n
p
a
ss
in
g
b
e
sl
o
te
n
. 
D
e
 a
a
n
p
a
ss
in
g
 b
e
tr
e
ft
 e
e
n
 s
ch
a
tt
in
g
sw
ijz
ig
in
g
 d
ie
 p
ro
sp
e
ct
ie
f 
is
 v
e
rw
e
rk
t 
(z
ie
 t
o
e
lic
h
ti
n
g
2
.1
).
 H
ie
rd
o
o
r 
st
ijg
t 
d
e
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 n
e
tw
e
rk
g
e
re
g
u
le
e
rd
e
 a
ct
iv
a
 m
e
t 
€
 4
0
9
 m
ln
.,
 d
e
h
e
rw
a
a
rd
e
ri
n
g
sr
e
se
rv
e
 i
n
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 m
e
t 
€
 3
0
7
 m
ln
. 
e
n
 d
e
 u
it
g
e
st
e
ld
e
b
e
la
st
in
g
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 m
e
t 
€
 1
0
2
 m
ln
. 
D
e
 a
fs
ch
ri
jv
in
g
e
n
 s
ti
jg
e
n
 h
ie
rd
o
o
r 
in
 h
e
t 
b
o
e
k
ja
a
r 
m
e
t 
€
 3
,0
m
ln
. 
P
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
1
 b
e
d
ra
a
g
t 
d
e
 b
o
e
k
w
a
a
rd
e
 t
e
g
e
n
 h
is
to
ri
sc
h
e
 k
o
st
p
ri
js
 v
a
n
 d
e
 n
e
tw
e
rk
e
n
g
e
re
g
u
le
e
rd
 €
 3
.2
4
6
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 3
.0
2
1
 m
ln
.)
.
G
e
a
ct
iv
e
e
rd
e
 r
e
n
te
In
 h
e
t 
b
o
e
k
ja
a
r 
is
 €
 2
3
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 1
4
 m
ln
.)
 t
o
e
re
k
e
n
b
a
re
 r
e
n
te
 g
e
a
ct
iv
e
e
rd
 i
n
 d
e
 m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
a
ct
iv
a
. D
e
 g
e
h
a
n
te
e
rd
e
 v
e
rs
la
g
g
e
vi
n
g
st
a
n
d
a
a
rd
e
n
 v
e
re
is
e
n
 d
a
t 
d
e
ze
 r
e
n
te
 w
o
rd
t 
g
e
a
ct
iv
e
e
rd
. I
n
 2
0
1
1
b
e
d
ra
a
g
t 
h
e
t 
a
ct
iv
e
ri
n
g
sp
e
rc
e
n
ta
g
e
 v
o
o
r 
in
te
re
st
 4
,8
%
 (
2
0
1
0
 :
 5
,0
%
)
A
ct
iv
a
 i
n
 a
a
n
b
o
u
w
G
e
d
u
re
n
d
e
 h
e
t 
b
o
e
k
ja
a
r 
is
 d
e
 E
n
e
co
g
e
n
 e
le
ct
ri
ci
te
it
sc
e
n
tr
a
le
 e
n
 d
e
 g
a
so
p
sl
a
g
 f
a
ci
lit
e
it
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
e
l
g
e
w
o
rd
e
n
 e
n
 g
e
cl
a
ss
if
ic
e
e
rd
 a
ls
 m
a
ch
in
e
s 
e
n
 i
n
st
a
lla
ti
e
s.
 I
n
 h
e
t 
b
o
e
k
ja
a
r 
is
 g
e
b
le
k
e
n
 d
a
t 
e
e
n
 a
a
n
ta
l
in
ve
st
e
ri
n
g
sp
ro
je
ct
e
n
 a
ls
n
o
g
 z
a
l 
w
o
rd
e
n
 u
it
g
e
vo
e
rd
. 
V
o
o
r 
d
e
ze
 p
ro
je
ct
e
n
 i
s 
e
e
n
 b
e
d
ra
g
 v
a
n
 €
 4
 m
ln
.
te
ru
g
g
e
n
o
m
e
n
 v
o
o
r 
e
e
rd
e
re
 a
fb
o
e
k
in
g
e
n
 i
n
 d
e
 a
ct
iv
a
 i
n
 a
a
n
b
o
u
w
 i
n
 2
0
1
0
.
L
e
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s
In
 d
e
 ja
re
n
 1
9
9
7
 t
o
t 
e
n
 m
e
t 
2
0
0
0
 z
ijn
 le
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
a
a
n
g
e
g
a
a
n
 v
o
o
r 
e
e
n
 g
ro
o
t 
d
e
e
l
va
n
 d
e
 g
a
s-
, e
le
k
tr
ic
it
e
it
s-
 e
n
 w
a
rm
te
n
e
tt
e
n
. H
e
t 
ju
ri
d
is
ch
e
 e
n
 e
co
n
o
m
is
ch
e
 e
ig
e
n
d
o
m
 v
a
n
 d
e
ze
 n
e
tt
e
n
lig
t 
b
ij 
E
n
e
co
. 
V
o
o
r 
e
e
n
 n
a
d
e
re
 t
o
e
lic
h
ti
n
g
 o
p
 d
e
ze
 l
e
a
se
tr
a
n
sa
ct
ie
s 
w
o
rd
t 
ve
rw
e
ze
n
 n
a
a
r 
to
e
lic
h
ti
n
g
3
0
.
1
0
6
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
4
Im
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
 
Go
od
w
ill
Kl
an
te
n-
be
st
an
de
n
Li
ce
nt
ie
s 
en
so
ft
w
ar
e
Co
nc
es
si
es
,
ve
rg
un
ni
ng
en
en
 re
ch
te
n
O
nt
w
ik
ke
lin
gs
-
ko
st
en
To
ta
al
A
a
n
sc
h
a
fw
a
a
rd
e
 
 
 
 
 
 
P
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H
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P
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
0
1
7
0
6
2
9
1
3
8
-
3
7
9
P
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
1
1
6
7
1
2
4
2
0
1
3
9
-
4
5
0
D
e
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
d
e
n
 v
o
o
r 
g
o
o
d
w
ill
 z
ijn
 g
e
lij
k
 a
a
n
 d
e
 b
e
d
ri
jf
ss
e
g
m
e
n
te
n
. 
A
lle
 g
o
o
d
w
ill
h
e
e
ft
 b
e
tr
e
k
k
in
g
 o
p
 E
n
e
rg
ie
b
e
d
ri
jf
 E
n
e
co
. 
E
e
n
 m
a
rk
tp
ri
js
 i
s 
n
ie
t 
b
e
sc
h
ik
b
a
a
r 
te
r 
va
st
st
e
lli
n
g
 v
a
n
 d
e
re
ë
le
 w
a
a
rd
e
 m
in
u
s 
ve
rk
o
o
p
k
o
st
e
n
 v
a
n
 d
e
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
d
e
n
. 
D
e
 b
e
d
ri
jf
sw
a
a
rd
e
 v
a
n
d
e
 k
a
ss
tr
o
o
m
g
e
n
e
re
re
n
d
e
 e
e
n
h
e
d
e
n
 i
s 
g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 v
e
rw
a
ch
te
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 k
a
ss
tr
o
m
e
n
. 
D
e
ze
k
a
ss
tr
o
m
e
n
 z
ijn
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 d
e
 m
e
e
rj
a
re
n
p
la
n
n
in
g
 v
a
n
 E
n
e
co
, 
e
e
n
 c
o
n
st
a
n
te
 m
a
rk
tc
o
n
fo
rm
e
la
n
g
e
te
rm
ijn
g
ro
e
i 
e
n
 e
e
n
 d
is
co
n
te
ri
n
g
sv
o
e
t 
d
ie
 a
a
n
sl
u
it
 o
p
 d
e
 r
is
ic
o
’s
 v
a
n
 d
e
 a
ct
iv
it
e
it
e
n
. 
B
ij 
h
e
t
o
p
st
e
lle
n
 v
a
n
 d
e
 j
a
a
rr
e
k
e
n
in
g
 b
e
st
a
a
t 
g
e
e
n
 a
a
n
le
id
in
g
 t
o
t 
h
e
t 
a
a
n
p
a
ss
e
n
 v
a
n
 d
e
ze
 v
e
ro
n
d
e
rs
te
lli
n
g
,
d
e
rh
a
lv
e
 i
s 
g
e
e
n
 g
e
vo
e
lig
h
e
id
sa
n
a
ly
se
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
.
D
e
 p
o
st
 k
la
n
te
n
b
e
st
a
n
d
e
n
 b
e
tr
e
ft
 v
o
o
rn
a
m
e
lij
k
 h
e
t 
k
la
n
te
n
b
e
st
a
n
d
 v
a
n
 O
x
x
io
 d
a
t 
in
 2
0
1
1
 i
s
o
ve
rg
e
n
o
m
e
n
 e
n
 v
a
n
 R
E
M
U
 N
.V
.,
 o
ve
rg
e
n
o
m
e
n
 i
n
 2
0
0
3
.
D
e
 p
o
st
 c
o
n
ce
ss
ie
s,
 v
e
rg
u
n
n
in
g
e
n
 e
n
 r
e
ch
te
n
 b
e
st
a
a
t 
u
it
 e
e
n
 b
e
d
ra
g
 v
a
n
 €
 1
5
0
 m
ln
. 
d
a
t 
in
 2
0
0
5
 i
s
b
e
ta
a
ld
 v
o
o
r 
d
e
 o
ve
rn
a
m
e
 v
a
n
 e
e
n
 o
ve
re
e
n
k
o
m
st
 b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 d
e
 l
e
ve
ri
n
g
 v
a
n
 m
a
x
im
a
a
l 
8
2
0
 M
W
e
le
k
tr
ic
it
e
it
 d
o
o
r 
R
ijn
m
o
n
d
 E
n
e
rg
y 
C
.V
. 
In
 2
0
0
8
 i
s 
vo
o
r 
€
 4
5
 m
ln
. 
a
a
n
 v
e
rg
u
n
n
in
g
e
n
 t
o
e
g
e
vo
e
g
d
 u
it
h
o
o
fd
e
 v
a
n
 d
e
 a
cq
u
is
it
ie
 v
a
n
 A
ir
 E
n
e
rg
y 
S
.A
. 
d
ie
 z
ijn
 v
e
rl
e
e
n
d
 v
o
o
r 
b
e
st
a
a
n
d
e
 e
n
 n
o
g
 t
e
 r
e
a
lis
e
re
n
w
in
d
p
a
rk
e
n
 i
n
 B
e
lg
ië
.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
0
7
1
5
B
e
d
ri
jf
sc
o
m
b
in
a
ti
e
s
O
x
x
io
E
n
e
co
 h
e
e
ft
 o
p
 1
 ju
n
i 2
0
1
1
 O
x
x
io
 o
ve
rg
e
n
o
m
e
n
. D
e
 o
ve
rn
a
m
e
 h
e
e
ft
 p
la
a
ts
g
e
vo
n
d
e
n
 d
o
o
r 
a
lle
 a
a
n
d
e
le
n
e
n
 d
e
 b
ijb
e
h
o
re
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 t
e
 v
e
rw
e
rv
e
n
 e
n
 i
s 
vo
ld
a
a
n
 i
n
 g
e
ld
m
id
d
e
le
n
. 
O
x
x
io
 i
s 
in
 N
e
d
e
rl
a
n
d
a
ct
ie
f 
a
ls
 e
n
e
rg
ie
le
ve
ra
n
ci
e
r 
va
n
 z
o
w
e
l 
re
ta
il-
 a
ls
 z
a
k
e
lij
k
e
 a
fn
e
m
e
rs
. 
D
e
 o
ve
rn
a
m
e
 v
e
rs
te
rk
t 
E
n
e
co
’s
m
a
rk
tp
o
si
ti
e
. 
D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 b
e
d
ra
a
g
t 
€
 4
8
 m
ln
. 
D
e
 n
o
m
in
a
le
 w
a
a
rd
e
 b
e
d
ra
a
g
t
€
 9
8
 m
ln
. 
H
ie
rv
a
n
 z
a
l 
n
a
a
r 
ve
rw
a
ch
ti
n
g
 €
 5
0
 m
ln
. 
n
ie
t 
w
o
rd
e
n
 o
n
tv
a
n
g
e
n
.
D
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
k
o
st
e
n
 v
o
o
r 
d
e
 o
ve
rn
a
m
e
 v
a
n
 €
 1
,5
 m
ln
. 
zi
jn
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 a
ls
 o
ve
ri
g
e
 b
e
d
ri
jf
sk
o
st
e
n
 i
n
d
e
 w
in
st
- 
e
n
 v
e
rl
ie
sr
e
k
e
n
in
g
.
P
ri
n
se
s 
A
m
a
lia
 W
in
d
p
a
rk
O
p
 6
 o
k
to
b
e
r 
2
0
1
1
 i
s 
h
e
t 
re
st
e
re
n
d
e
 5
0
%
 b
e
la
n
g
 i
n
 P
ri
n
se
s 
A
m
a
lia
 W
in
d
p
a
rk
 o
ve
rg
e
n
o
m
e
n
. 
D
e
o
ve
rn
a
m
e
 h
e
e
ft
 p
la
a
ts
g
e
vo
n
d
e
n
 d
o
o
r 
tr
a
n
sa
ct
ie
s 
in
 a
a
n
d
e
le
n
 e
n
 i
n
 a
ct
iv
a
 e
n
 p
a
ss
iv
a
.
V
o
o
r 
d
e
 o
ve
rn
a
m
e
 b
e
za
t 
E
n
e
co
 r
e
e
d
s 
5
0
%
 v
a
n
 h
e
t 
w
in
d
p
a
rk
. H
e
t 
b
e
st
a
a
n
d
e
 b
e
la
n
g
 is
 g
e
h
e
rw
a
a
rd
e
e
rd
te
g
e
n
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 a
a
n
g
e
zi
e
n
 s
p
ra
k
e
 i
s 
va
n
 e
e
n
 s
ta
p
sg
e
w
ijz
e
 o
ve
rn
a
m
e
. 
D
e
 o
ve
rn
a
m
e
 v
e
rs
te
rk
t
E
n
e
co
’s
 p
o
si
ti
e
 i
n
 N
e
d
e
rl
a
n
d
se
 w
in
d
p
a
rk
e
n
.
D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 b
e
d
ra
a
g
t 
€
 5
,6
 m
ln
. 
e
n
 i
s 
g
e
lij
k
 a
a
n
 d
e
 n
o
m
in
a
le
 w
a
a
rd
e
. 
H
e
t
b
e
d
ra
g
 v
a
n
 d
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 z
a
l 
n
a
a
r 
ve
rw
a
ch
ti
n
g
 v
o
lle
d
ig
 w
o
rd
e
n
 o
n
tv
a
n
g
e
n
.
O
p
 d
e
 o
ve
rn
a
m
e
d
a
tu
m
 w
a
s 
d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 E
n
e
co
’s
 b
e
st
a
a
n
d
 b
e
la
n
g
 in
 h
e
t 
w
in
d
p
a
rk
  
€
 7
,6
 m
ln
.
n
e
g
a
ti
e
f 
n
a
 e
e
n
 a
fw
a
a
rd
e
ri
n
g
 v
a
n
 €
 1
1
,9
 m
ln
. 
D
a
a
rn
a
a
st
 i
s 
€
 1
,2
 m
ln
.,
 v
e
rb
a
n
d
h
o
u
d
e
n
d
 m
e
t 
d
e
k
a
ss
tr
o
o
m
h
e
d
g
e
 r
e
se
rv
e
 v
a
n
 d
it
 b
e
la
n
g
 t
e
n
 l
a
st
e
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
g
e
b
ra
ch
t.
 D
e
 o
ve
rn
a
m
e
 v
a
n
 h
e
t
re
st
e
re
n
d
e
 5
0
%
 b
e
la
n
g
 r
e
su
lt
e
e
rd
e
 i
n
 e
e
n
 b
a
d
w
ill
 v
a
n
 €
 9
,9
 m
ln
.
D
e
 a
cq
u
is
it
ie
 g
e
re
la
te
e
rd
e
 k
o
st
e
n
 b
e
d
ro
e
g
e
n
 €
 0
,3
 m
ln
.
O
ve
ri
g
e
 t
o
e
lic
h
ti
n
g
N
a
 d
e
 o
ve
rn
a
m
e
 b
e
d
ro
e
g
e
n
 d
e
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
 v
a
n
 d
e
 o
ve
rg
e
n
o
m
e
n
 a
ct
iv
it
e
it
e
n
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 2
1
5
,1
 m
ln
. 
(O
x
x
io
€
 1
9
3
,9
 m
ln
. 
e
n
 P
ri
n
se
s 
A
m
a
lia
 W
in
d
p
a
rk
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 2
1
,2
 m
ln
.)
 e
n
 h
e
t 
b
e
d
ri
jf
sr
e
su
lt
a
a
t 
€
 1
,3
 m
ln
. 
n
e
g
a
ti
e
f
(O
x
x
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 8
,9
 m
ln
. 
n
e
g
a
ti
e
f 
e
n
 P
ri
n
se
s 
A
m
a
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 W
in
d
p
a
rk
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 7
,6
 m
ln
.)
.
D
e
 o
p
b
re
n
g
st
e
n
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a
n
 E
n
e
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n
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u
si
e
f 
O
x
x
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 e
n
 P
ri
n
se
s 
A
m
a
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 W
in
d
p
a
rk
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o
u
d
e
n
 p
ro
 r
a
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p
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a
a
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a
si
s
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o
r 
g
e
h
e
e
l 
2
0
1
1
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 5
,2
 m
ld
. 
b
e
d
ra
g
e
n
 e
n
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e
t 
b
e
d
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e
su
lt
a
a
t 
€
 3
7
8
 m
ln
.
A
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u
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cq
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m
O
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%
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M
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ri
ë
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a
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1
2
4
2
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m
a
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ri
ë
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a
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a
8
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-
W
e
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k
a
p
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a
a
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u
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e
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u
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e
 m
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d
e
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1
9
4
6
V
o
o
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n
in
g
e
n
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5
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8
U
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
ve
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h
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n
g
e
n
-
- 
2
4
L
a
n
g
lo
p
e
n
d
e
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e
n
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d
ra
g
e
n
d
e
 s
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u
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e
n
-
- 
1
1
3
K
o
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p
e
n
d
e
 r
e
n
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d
ra
g
e
n
d
e
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u
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e
n
-
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1
3
4
A
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e
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e
 f
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a
n
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ë
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n
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m
e
n
te
n
 l
a
n
g
-
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3
N
e
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o
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d
e
n
ti
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e
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a
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ct
iv
a
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n
 p
a
ss
iv
a
1
0
4
6
R
e
su
lt
a
a
t 
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a
n
sa
ct
ie
-
2
B
e
ta
a
ld
e
 v
e
rg
o
e
d
in
g
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in
 l
iq
u
id
e
 m
id
d
e
le
n
)
1
0
4
4
V
e
rk
re
g
e
n
 (
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 /
 a
fg
e
st
o
te
n
 (
+
) 
g
e
ld
m
id
d
e
le
n
- 
1
1
- 
1
9
N
e
tt
o
 u
it
g
a
a
n
d
e
 (
+
) 
/ 
in
k
o
m
e
n
d
e
 (
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 k
a
ss
tr
o
o
m
9
3
- 
1
5
1
0
8
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
D
e
 in
 b
o
ve
n
st
a
a
n
d
e
 t
a
b
e
l g
e
p
re
se
n
te
e
rd
e
 c
ijf
e
rs
 v
a
n
 h
e
t 
P
ri
n
se
s 
A
m
a
lia
 W
in
d
p
a
rk
 v
e
rt
e
g
e
n
w
o
o
rd
ig
e
n
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w
e
l h
e
t 
ve
rw
o
rv
e
n
 5
0
%
 d
e
e
l v
a
n
 d
e
 a
ct
iv
a
 e
n
 p
a
ss
iv
a
 a
ls
 h
e
t 
re
e
d
s 
a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 5
0
%
 d
e
e
l h
ie
rv
a
n
.
In
 h
e
t 
w
e
rk
k
a
p
it
a
a
l 
va
n
 O
x
x
io
 z
ijn
 e
n
e
rg
ie
m
e
te
rs
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
o
o
r 
€
 5
,0
 m
ln
.,
 d
ie
 g
e
d
u
re
n
d
e
 h
e
t 
ja
a
r
zi
jn
 v
e
rk
o
ch
t 
o
ve
re
e
n
k
o
m
st
ig
 h
e
t 
lo
p
e
n
d
e
 v
e
rk
o
o
p
p
ro
ce
s 
h
ie
rv
a
n
.
1
6
G
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
D
e
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 h
e
e
ft
 z
ic
h
 i
n
 2
0
1
1
 a
ls
 v
o
lg
t 
o
n
tw
ik
k
e
ld
:
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11
20
10
B
o
e
k
w
a
a
rd
e
 p
e
r 
1
 j
a
n
u
a
ri
7
4
7
5
- 
A
cq
u
is
it
ie
s
-
1
- 
H
e
rc
la
ss
if
ic
a
ti
e
 n
a
a
r 
a
ct
iv
a
 a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
- 
4
2
-
- 
A
a
n
d
e
e
l 
in
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
n
a
 b
e
la
st
in
g
e
n
2
6
- 
O
n
tv
a
n
g
e
n
 d
iv
id
e
n
d
- 
2
- 
3
- 
W
a
a
rd
e
ve
rm
in
d
e
ri
n
g
-
- 
4
- 
T
ra
n
sl
a
ti
e
ve
rs
ch
ill
e
n
-
- 
1
B
o
e
k
w
a
a
rd
e
 p
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r
3
2
7
4
D
e
 s
a
m
e
n
va
tt
in
g
 v
a
n
 d
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 g
e
g
e
ve
n
s 
va
n
 d
e
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
 i
s 
a
ls
 v
o
lg
t:
 
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
1
Pe
r 3
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de
ce
m
be
r 2
01
0
A
ct
iv
a
1
5
4
3
6
0
V
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
1
0
6
1
7
1
 
20
11
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O
m
ze
t
2
9
0
5
6
0
R
e
su
lt
a
a
t 
n
a
 b
e
la
st
in
g
e
n
1
2
1
1
7
U
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
e
n
D
e
 s
p
e
ci
fi
ca
ti
e
 v
a
n
 h
e
t 
sa
ld
o
 v
a
n
 d
e
 u
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
vo
rd
e
ri
n
g
e
n
 e
n
 -
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 i
s 
a
ls
 v
o
lg
t:
 
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
1
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
0
M
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
- 
3
3
8
- 
1
5
3
Im
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
- 
1
2
- 
1
2
K
a
ss
tr
o
o
m
a
fd
e
k
k
in
g
e
n
2
1
4
C
o
m
p
e
n
sa
b
e
le
 v
e
rl
ie
ze
n
3
6
3
2
V
o
o
rz
ie
n
in
g
e
n
7
7
V
o
rd
e
ri
n
g
e
n
1
1
T
o
ta
a
l
- 
3
0
4
- 
1
1
1
D
e
 u
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
vo
rd
e
ri
n
g
e
n
 e
n
 -
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 d
ie
 b
e
tr
e
k
k
in
g
 h
e
b
b
e
n
 o
p
k
a
ss
tr
o
o
m
a
fd
e
k
k
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
ia
 h
e
t 
e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 v
e
rw
e
rk
t.
 D
e
 r
e
g
e
lin
g
 t
e
r 
vo
o
rk
o
m
in
g
 v
a
n
d
u
b
b
e
le
 b
e
la
st
in
g
h
e
ff
in
g
 l
e
id
t 
vo
o
r 
d
e
 s
ta
lli
n
g
sv
e
rl
ie
ze
n
 v
a
n
 v
a
st
e
 i
n
ri
ch
ti
n
g
e
n
 i
n
 h
e
t 
b
u
it
e
n
la
n
d
 t
o
t
d
e
 g
e
p
re
se
n
te
e
rd
e
 u
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
ve
rp
lic
h
ti
n
g
 o
n
d
e
r 
d
e
 c
o
m
p
e
n
sa
b
e
le
 v
e
rl
ie
ze
n
.
D
e
 s
p
e
ci
fi
ca
ti
e
 v
a
n
 d
e
 v
e
rv
a
lt
e
rm
ijn
e
n
 v
a
n
 v
e
rr
e
k
e
n
b
a
re
 t
ijd
e
lij
k
e
 v
e
rs
ch
ill
e
n
 p
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
1
 is
a
ls
 v
o
lg
t:
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
0
9
Ve
rv
al
te
rm
ijn
en
 v
an
 v
er
re
ke
nb
ar
e 
ve
rs
ch
ille
n 
na
 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
1
M
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
1
 -
 5
0
 j
r
Im
m
a
te
ri
ë
le
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
1
 -
 3
0
 j
r
K
a
ss
tr
o
o
m
a
fd
e
k
k
in
g
e
n
1
 -
 3
0
 j
r
C
o
m
p
e
n
sa
b
e
le
 v
e
rl
ie
ze
n
1
 -
 1
0
 j
r
V
o
o
rz
ie
n
in
g
e
n
1
 -
 1
0
 j
r
V
o
rd
e
ri
n
g
e
n
1
 j
r
V
o
o
r 
co
m
p
e
n
sa
b
e
le
 (
vo
o
rv
o
e
g
in
g
s)
ve
rl
ie
ze
n
 t
e
n
 b
e
d
ra
g
e
 v
a
n
 €
 6
6
,9
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 4
2
,1
 m
ln
.)
 i
s 
g
e
e
n
u
it
g
e
st
e
ld
e
 b
e
la
st
in
g
vo
rd
e
ri
n
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
, 
o
m
d
a
t 
n
ie
t 
ze
k
e
r 
is
 o
f 
vo
ld
o
e
n
d
e
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 f
is
ca
le
w
in
st
e
n
 b
e
sc
h
ik
b
a
a
r 
zu
lle
n
 z
ijn
 w
a
a
rm
e
e
 d
e
ze
 v
e
rl
ie
ze
n
 k
u
n
n
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
rr
e
k
e
n
d
. 
V
o
lg
e
n
s 
d
e
 f
is
ca
le
re
g
e
lg
e
vi
n
g
 i
s 
ve
rr
e
k
e
n
in
g
 v
a
n
 d
e
ze
 v
e
rl
ie
ze
n
 a
lle
e
n
 m
o
g
e
lij
k
 m
e
t 
w
in
st
e
n
 d
ie
 w
o
rd
e
n
 g
e
re
a
lis
e
e
rd
 i
n
d
e
 j
a
re
n
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0
1
2
 t
o
t 
e
n
 m
e
t 
2
0
2
0
.
1
8
A
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
D
e
 s
p
e
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ti
e
 v
a
n
 d
e
 r
e
ë
le
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a
a
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 v
a
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e
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e
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a
n
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ë
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n
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m
e
n
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n
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a
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 v
o
lg
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m
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m
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tiv
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R
e
n
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a
p
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n
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a
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e
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1
-
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V
a
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a
p
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n
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a
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e
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E
n
e
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m
m
o
d
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n
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e
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C
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m
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a
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e
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o
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p
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p
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 d
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a
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 d
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a
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e
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m
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d
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e
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m
e
n
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n
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a
a
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 d
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a
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e
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e
s
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e
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e
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e
t 
e
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e
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 v
e
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o
g
e
n
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 d
e
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e
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a
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o
m
a
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e
k
k
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g
e
n
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s 
a
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o
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n
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a
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e
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la
a
ts
vi
n
d
e
n
 w
o
rd
t 
ve
rw
e
ze
n
 n
a
a
r
to
e
lic
h
ti
n
g
 3
2
.
1
1
6
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
C
la
ss
if
ic
a
ti
e
P
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
1
P
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
0
K
o
rt
lo
p
e
n
d
1
4
0
2
4
7
L
a
n
g
lo
p
e
n
d
1
.7
1
9
1
.7
0
0
T
o
ta
a
l
1
.8
5
9
1
.9
4
7
V
o
o
r 
d
e
 r
e
n
te
d
ra
g
e
n
d
e
 s
ch
u
ld
e
n
 h
e
b
b
e
n
 g
e
e
n
 z
e
k
e
rh
e
id
st
e
lli
n
g
e
n
 p
la
a
ts
g
e
vo
n
d
e
n
.
D
e
 o
n
d
e
rh
a
n
d
se
 le
n
in
g
e
n
 z
ijn
 in
 o
ve
rw
e
g
e
n
d
e
 m
a
te
 v
e
rk
re
g
e
n
 v
a
n
 in
st
it
u
ti
o
n
e
le
 b
e
le
g
g
e
rs
 e
n
 b
a
n
k
e
n
.
D
e
 o
n
d
e
rh
a
n
d
se
 le
n
in
g
e
n
 o
m
va
tt
e
n
 t
e
ve
n
s 
vo
o
r 
e
e
n
 b
e
d
ra
g
 v
a
n
 €
 2
0
8
 m
ln
. 
in
 U
S
 d
o
lla
rs
 (
2
0
1
0
: 
€
2
0
3
m
ln
.)
, 
€
 2
0
0
 m
ln
. 
in
 J
a
p
a
n
se
 y
e
n
s 
(2
0
1
0
: 
€
 1
8
5
 m
ln
.)
 e
n
 €
 9
0
 m
ln
. 
in
 B
ri
ts
e
 p
o
n
d
e
n
 (
2
0
1
0
: 
€
8
8
 m
ln
.)
.
D
e
 g
ro
e
n
fo
n
d
s 
le
n
in
g
e
n
 b
e
tr
e
ff
e
n
 le
n
in
g
e
n
 v
o
o
r 
fi
n
a
n
ci
e
ri
n
g
 v
a
n
 s
p
e
ci
fi
e
k
e
 in
ve
st
e
ri
n
g
e
n
 in
 d
u
u
rz
a
m
e
e
n
e
rg
ie
-i
n
fr
a
st
ru
ct
u
u
r.
 V
a
n
w
e
g
e
 d
e
 b
e
la
st
in
g
vo
o
rd
e
le
n
 d
ie
 b
e
le
g
g
e
rs
 i
n
 d
e
ze
 g
ro
e
n
fo
n
d
se
n
 g
e
n
ie
te
n
lig
t 
d
e
 v
e
rs
ch
u
ld
ig
d
e
 r
e
n
te
 o
n
d
e
r 
d
e
 m
a
rk
tr
e
n
te
. 
D
e
 k
a
sg
e
ld
le
n
in
g
e
n
 b
e
st
o
n
d
e
n
 u
it
 o
n
d
e
rh
a
n
d
se
k
a
sg
e
ld
le
n
in
g
e
n
 e
n
 u
it
g
e
g
e
ve
n
 c
o
m
m
e
rc
ia
l 
p
a
p
e
rs
.
E
e
n
 o
ve
rz
ic
h
t 
va
n
 d
e
 k
re
d
ie
tf
a
ci
lit
e
it
e
n
 i
s 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 i
n
 t
o
e
lic
h
ti
n
g
 3
2
.
A
fl
o
ss
in
g
sv
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 v
o
o
r 
h
e
t 
e
e
rs
te
 j
a
a
r 
n
a
 b
a
la
n
sd
a
tu
m
 w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 o
n
d
e
r 
d
e
k
o
rt
lo
p
e
n
d
e
 s
ch
u
ld
e
n
.
D
e
 r
e
n
te
b
e
ta
lin
g
e
n
 o
ve
r 
e
e
n
 l
e
n
in
g
sb
e
d
ra
g
 v
a
n
 €
  
1
.5
7
2
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 1
.7
0
7
 m
ln
.)
 z
ijn
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
e
e
n
 v
a
st
 p
e
rc
e
n
ta
g
e
 (r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 r
is
ic
o
).
 V
o
o
r 
d
e
 o
ve
ri
g
e
 le
n
in
g
e
n
 g
e
ld
e
n
 v
a
ri
a
b
e
le
 r
e
n
te
p
e
rc
e
n
ta
g
e
s
d
ie
 d
e
 o
n
tw
ik
k
e
lin
g
 v
a
n
 d
e
 m
a
rk
tr
e
n
te
 (
k
a
ss
tr
o
o
m
-r
e
n
te
ri
si
co
) 
vo
lg
e
n
. 
V
o
o
r 
d
e
ze
 v
a
ri
a
b
e
le
re
n
te
p
e
rc
e
n
ta
g
e
s 
w
o
rd
t 
d
e
e
ls
 g
e
b
ru
ik
 g
e
m
a
a
k
t 
va
n
 a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
(r
e
n
te
sw
a
p
co
n
tr
a
ct
e
n
).
D
e
 g
e
m
id
d
e
ld
e
 r
e
n
te
la
st
 e
n
 d
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 le
n
in
g
e
n
 k
u
n
n
e
n
 a
ls
 v
o
lg
t 
w
o
rd
e
n
 g
e
sp
e
ci
fi
ce
e
rd
:
 
20
11
20
10
G
e
m
id
d
e
ld
e
 r
e
n
te
la
st
4
,4
%
4
,8
%
R
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 l
e
n
in
g
e
n
1
.9
3
7
1
.9
9
5
D
e
 r
e
ë
le
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 le
n
in
g
e
n
 is
 b
e
n
a
d
e
rd
 d
o
o
r 
m
id
d
e
l v
a
n
 d
e
 c
o
n
ta
n
te
 w
a
a
rd
e
 m
e
th
o
d
e
. 
H
ie
rb
ij 
is
u
it
g
e
g
a
a
n
 v
a
n
 r
e
le
va
n
te
 m
a
rk
tr
e
n
te
 t
a
ri
e
ve
n
.
2
8
H
a
n
d
e
ls
cr
e
d
it
e
u
re
n
 e
n
 o
ve
ri
g
e
 s
ch
u
ld
e
n
 
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
1
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
0
H
a
n
d
e
ls
cr
e
d
it
e
u
re
n
8
2
7
6
7
3
O
ve
rl
o
p
e
n
d
e
 p
a
ss
iv
a
5
4
1
3
1
3
P
e
n
si
o
e
n
p
re
m
ie
s
2
5
O
ve
ri
g
e
 s
ch
u
ld
e
n
4
0
9
2
9
2
T
o
ta
a
l
1
.7
7
9
1
.2
8
3
C
la
ss
if
ic
a
ti
e
 
 
K
o
rt
lo
p
e
n
d
1
.5
5
5
1
.1
5
2
L
a
n
g
lo
p
e
n
d
2
2
4
1
3
1
T
o
ta
a
l
1
.7
7
9
1
.2
8
3
O
n
d
e
r 
d
e
 o
ve
rl
o
p
e
n
d
e
 p
a
ss
iv
a
 i
s 
e
e
n
 b
e
d
ra
g
 v
a
n
 €
 1
0
,9
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 8
,6
 m
ln
.)
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 d
a
t
b
e
tr
e
k
k
in
g
 h
e
e
ft
 o
p
 d
e
 a
f 
te
 s
to
te
n
 a
ct
iv
a
- 
e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
g
ro
e
p
, 
h
ie
rv
o
o
r 
w
o
rd
t 
ve
rw
e
ze
n
 n
a
a
r
to
e
lic
h
ti
n
g
 1
1
 e
n
 2
0
.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
1
7
2
9
O
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 l
e
a
se
s
K
o
st
e
n
 e
n
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 v
a
n
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 l
e
a
se
s
E
n
e
co
 h
e
e
ft
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 le
a
se
-o
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
 a
fg
e
sl
o
te
n
 v
o
o
r 
IC
T
-v
o
o
rz
ie
n
in
g
e
n
 e
n
 h
e
t 
w
a
g
e
n
p
a
rk
.
D
a
a
rn
a
a
st
 z
ijn
 h
u
u
ro
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
 g
e
sl
o
te
n
 v
o
o
r 
e
e
n
 a
a
n
ta
l 
te
rr
e
in
e
n
 e
n
 b
e
d
ri
jf
sp
a
n
d
e
n
. 
In
 h
e
t
re
su
lt
a
a
t 
is
 h
ie
rv
o
o
r 
e
e
n
 la
st
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
a
n
 €
 5
6
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 4
0
 m
ln
.)
. 
D
e
 m
in
im
a
le
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
va
n
 d
e
ze
 o
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
 v
e
rv
a
lle
n
 a
ls
 v
o
lg
t:
 
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
1
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
0
B
in
n
e
n
 1
 j
a
a
r
5
6
4
8
B
in
n
e
n
 1
 t
o
t 
5
 j
a
a
r
1
5
1
1
0
5
N
a
 5
 j
a
a
r
1
5
2
1
1
8
T
o
ta
a
l
3
5
9
2
7
1
O
p
b
re
n
g
st
e
n
 v
a
n
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 l
e
a
se
s
V
e
rb
ru
ik
st
o
e
st
e
lle
n
 e
n
 e
n
e
rg
ie
-i
n
st
a
lla
ti
e
s 
w
o
rd
e
n
 v
e
rh
u
u
rd
 v
o
o
r 
p
e
ri
o
d
e
n
 v
a
n
 5
 t
o
t 
1
5
 j
a
a
r,
 w
a
a
rb
ij
d
e
 b
e
tr
e
ff
e
n
d
e
 a
ct
iv
a
 e
ig
e
n
d
o
m
 v
a
n
 E
n
e
co
 b
lij
ve
n
. 
D
e
 v
e
rh
u
u
r 
o
m
va
t 
d
e
 t
e
rb
e
sc
h
ik
k
in
g
st
e
lli
n
g
 a
a
n
g
e
b
ru
ik
e
rs
 in
cl
u
si
e
f 
h
e
t 
o
n
d
e
rh
o
u
d
. D
e
 v
e
rh
u
u
ro
p
b
re
n
g
st
e
n
 d
ie
 in
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
zi
jn
 v
e
rw
e
rk
t 
b
e
d
ra
g
e
n
€
 4
0
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 3
7
 m
ln
.)
.
D
e
 m
in
im
a
le
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 u
it
 h
o
o
fd
e
 v
a
n
 n
ie
t-
o
p
ze
g
b
a
re
 h
u
u
ro
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
 v
e
rv
a
lle
n
 a
ls
 v
o
lg
t:
 
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
1
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r 2
01
0
B
in
n
e
n
 1
 j
a
a
r
2
8
2
6
B
in
n
e
n
 1
 t
o
t 
5
 j
a
a
r
8
7
7
1
N
a
 5
 j
a
a
r
9
2
4
1
T
o
ta
a
l
2
0
7
1
3
8
3
0
N
ie
t 
u
it
 d
e
 b
a
la
n
s 
b
lij
k
e
n
d
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
In
k
o
o
p
- 
e
n
 v
e
rk
o
o
p
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 e
n
e
rg
ie
E
n
e
co
 h
e
e
ft
 i
n
k
o
o
p
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 v
o
o
r 
e
n
e
rg
ie
 t
e
r 
g
ro
o
tt
e
 v
a
n
 €
 1
2
,4
 m
ld
. 
(2
0
1
0
: 
€
 9
,1
 m
ld
.)
. 
D
e
ze
in
k
o
o
p
co
n
tr
a
ct
e
n
 h
e
b
b
e
n
 b
e
tr
e
k
k
in
g
 o
p
 2
0
1
2
 e
n
 l
a
te
re
 j
a
re
n
. 
D
e
 i
n
k
o
o
p
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 o
m
va
tt
e
n
e
n
e
rg
ie
co
n
tr
a
ct
e
n
 v
o
o
r 
e
ig
e
n
 g
e
b
ru
ik
 (
o
w
n
 u
se
) 
m
e
t 
ve
rs
ch
ill
e
n
d
e
 e
n
e
rg
ie
p
ro
d
u
ce
n
te
n
 w
a
a
ro
n
d
e
r
R
ijn
m
o
n
d
 E
n
e
rg
y 
C
.V
. 
e
n
 d
iv
e
rs
e
 k
le
in
e
re
 p
ro
d
u
ce
n
te
n
 v
a
n
 w
in
d
e
n
e
rg
ie
 e
n
 g
a
sp
ro
d
u
ce
n
te
n
.
D
a
a
rt
e
g
e
n
o
ve
r 
st
a
a
n
 v
e
rk
o
o
p
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 d
ie
 b
e
tr
e
k
k
in
g
 h
e
b
b
e
n
 o
p
 2
0
1
2
 e
n
 la
te
re
 ja
re
n
 t
e
r 
g
ro
o
tt
e
va
n
 €
 3
,9
 m
ld
. 
(2
0
1
0
: 
€
 4
,6
 m
ld
.)
.
V
o
o
r 
d
e
 in
k
o
o
p
 v
a
n
 w
a
rm
te
 z
ijn
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 t
e
r 
g
ro
o
tt
e
 v
a
n
 €
 0
,3
 m
ld
. (
2
0
1
0
: €
 0
,4
 m
ld
.)
 a
a
n
g
e
g
a
a
n
to
t 
e
n
 m
e
t 
2
0
2
0
.
L
e
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s
In
 d
e
 ja
re
n
 1
9
9
7
 t
o
t 
e
n
 m
e
t 
2
0
0
0
 z
ijn
 le
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
a
a
n
g
e
g
a
a
n
 v
o
o
r 
e
e
n
 g
ro
o
t 
d
e
e
l
va
n
 d
e
 g
a
s-
, 
e
le
k
tr
ic
it
e
it
s-
 e
n
 w
a
rm
te
n
e
tt
e
n
.
D
e
ze
 a
ct
iv
a
 z
ijn
 v
o
o
r 
e
e
n
 l
a
n
g
d
u
ri
g
e
 p
e
ri
o
d
e
 v
e
rh
u
u
rd
 a
a
n
 d
e
rd
e
n
, 
d
ie
 d
e
ze
lf
d
e
 a
ct
iv
a
 v
e
rv
o
lg
e
n
s
h
e
b
b
e
n
 o
n
d
e
rv
e
rh
u
u
rd
 a
a
n
 E
n
e
co
. A
a
n
 h
e
t 
e
in
d
e
 v
a
n
 d
e
 t
e
rm
ijn
e
n
 v
a
n
 d
e
 o
n
d
e
rv
e
rh
u
u
r,
 g
e
le
g
e
n
 t
u
ss
e
n
2
0
1
5
 t
o
t 
e
n
 m
e
t 
2
0
2
5
, 
h
e
e
ft
 E
n
e
co
 h
e
t 
re
ch
t 
o
m
 d
e
 b
ij 
d
e
rd
e
n
 b
e
ru
st
e
n
d
e
 r
e
ch
te
n
 v
a
n
 o
n
d
e
rv
e
rh
u
u
r
te
 k
o
p
e
n
.
D
e
 s
p
e
ci
fi
ca
ti
e
 v
a
n
 d
e
 a
fg
e
sl
o
te
n
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
is
 a
ls
 v
o
lg
t:
1
1
8
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
x 
US
D 
1 
m
ln
.
Aa
nt
al
 tr
an
sa
ct
ie
s
Tr
an
sa
ct
ie
- w
aa
rd
e
Ko
st
en
 v
ro
eg
tij
di
ge
be
ëi
nd
ig
in
g
W
aa
rd
e 
be
le
gg
in
ge
n
E
le
k
tr
ic
it
e
it
sn
e
tt
e
n
7
1
.6
0
2
6
3
9
5
2
3
G
a
sn
e
tt
e
n
6
7
7
3
3
0
4
2
7
2
W
a
rm
te
n
e
tt
e
n
2
5
2
4
2
1
1
1
9
8
T
o
ta
a
l 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r
2
0
1
1
1
5
2
.8
9
9
1
.1
5
4
9
9
3
T
o
ta
a
l 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r
2
0
1
0
1
5
2
.8
9
9
1
.1
4
9
8
6
8
D
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
w
a
a
rd
e
n
 b
e
tr
e
ff
e
n
 d
e
 t
a
x
a
ti
e
w
a
a
rd
e
n
 o
p
 h
e
t 
m
o
m
e
n
t 
va
n
 a
fs
lu
it
e
n
 v
a
n
 d
e
 l
e
a
se
-a
n
d
-
le
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
b
e
p
a
a
ld
 v
o
o
r 
A
m
e
ri
k
a
a
n
se
 f
is
ca
le
 d
o
e
le
in
d
e
n
, 
o
p
 b
a
si
s 
va
n
 A
m
e
ri
k
a
a
n
se
 f
is
ca
le
w
a
a
rd
e
ri
n
g
sg
ro
n
d
sl
a
g
e
n
. 
In
 2
0
1
1
 z
ijn
 g
e
e
n
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
vr
o
e
g
ti
jd
ig
 b
e
ë
in
d
ig
d
 (
2
0
1
0
: 
7
).
D
e
 b
a
te
n
 u
it
 l
e
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
zi
jn
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
 i
n
 h
e
t 
ja
a
r 
va
n
 a
fs
lu
it
e
n
 v
a
n
 d
e
re
sp
e
ct
ie
ve
lij
k
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
s,
 o
n
d
e
r 
a
ft
re
k
 v
a
n
 d
e
 d
e
st
ijd
s 
ve
rw
a
ch
te
 k
o
st
e
n
 g
e
d
u
re
n
d
e
 d
e
 r
e
st
e
re
n
d
e
lo
o
p
ti
jd
. 
D
e
ze
 v
e
rw
a
ch
te
 k
o
st
e
n
 z
ijn
 in
 d
e
 b
a
la
n
s 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 o
n
d
e
r 
d
e
 o
ve
ri
g
e
 la
n
g
lo
p
e
n
d
e
 s
ch
u
ld
e
n
.
D
e
 a
fg
e
sl
o
te
n
 l
e
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
k
u
n
n
e
n
 d
e
 v
e
rk
o
o
p
b
a
a
rh
e
id
 v
a
n
 d
e
 a
ct
iv
a
 b
e
p
e
rk
e
n
.
O
n
d
e
r 
vo
o
rw
a
a
rd
e
n
 k
u
n
n
e
n
 d
e
 a
ct
iv
a
 o
f 
d
e
le
n
 d
a
a
rv
a
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
rk
o
ch
t.
 I
n
d
ie
n
 n
ie
t 
a
a
n
 d
e
vo
o
rw
a
a
rd
e
n
 z
o
u
 w
o
rd
e
n
 v
o
ld
a
a
n
 k
u
n
n
e
n
 o
n
tb
in
d
e
n
d
e
 v
o
o
rw
a
a
rd
e
n
 i
n
 w
e
rk
in
g
 t
re
d
e
n
.
In
 v
e
rb
a
n
d
 m
e
t 
d
e
ze
 l
e
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
b
e
st
a
a
n
 c
o
n
tr
a
ct
u
e
le
 v
o
o
rw
a
a
rd
e
lij
k
e
 e
n
o
n
vo
o
rw
a
a
rd
e
lij
k
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 e
n
 r
e
ch
te
n
. D
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 e
n
 r
e
ch
te
n
 z
ijn
 p
e
r 
sa
ld
o
 a
a
n
e
lk
a
a
r 
g
e
lij
k
 e
n
 z
ijn
 o
ve
rg
e
d
ra
g
e
n
 a
a
n
 d
e
rd
e
n
, 
w
a
a
rd
o
o
r 
d
e
ze
 n
ie
t 
in
 d
e
 b
a
la
n
s 
w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
.
V
o
o
r 
d
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 z
o
a
ls
 h
ie
rv
o
o
r 
b
e
d
o
e
ld
, h
e
e
ft
 d
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
 z
e
k
e
rh
e
d
e
n
 v
e
rs
tr
e
k
t 
in
 d
e
 v
o
rm
va
n
 h
yp
o
th
e
e
k
- 
e
n
 p
a
n
d
re
ch
te
n
 o
p
 o
n
d
e
rd
e
le
n
 v
a
n
 d
e
 g
a
s-
, 
e
le
k
tr
ic
it
e
it
s-
 e
n
 w
a
rm
te
n
e
tt
e
n
. 
T
e
ve
n
s
h
e
e
ft
 d
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
 in
 v
e
rb
a
n
d
 m
e
t 
h
e
t 
ri
si
co
 v
a
n
 g
e
d
w
o
n
g
e
n
 v
o
o
rt
ijd
ig
e
 b
e
ë
in
d
ig
in
g
 v
a
n
 d
e
 le
a
se
-
a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
a
a
n
vu
lle
n
d
e
 z
e
k
e
rh
e
d
e
n
 v
e
rs
tr
e
k
t 
in
 d
e
 v
o
rm
 v
a
n
 b
a
n
k
g
a
ra
n
ti
e
s 
(L
e
tt
e
rs
 o
f
C
re
d
it
) 
te
r 
w
a
a
rd
e
 v
a
n
 U
S
D
 4
7
6
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
U
S
D
 4
7
0
 m
ln
.)
, 
d
ie
 z
ijn
 g
e
d
e
k
t 
m
e
t 
o
n
d
e
rg
e
sc
h
ik
te
ze
k
e
rh
e
id
sr
e
ch
te
n
 o
p
 h
e
t 
n
e
tw
e
rk
.
B
ij 
h
e
t 
a
a
n
g
a
a
n
 v
a
n
 d
e
 le
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
is
 e
e
n
 d
e
e
l v
a
n
 d
e
 o
n
tv
a
n
g
e
n
 g
e
ld
e
n
 b
e
le
g
d
 in
A
m
e
ri
k
a
a
n
se
 s
ta
a
ts
o
b
lig
a
ti
e
s 
o
f 
o
b
lig
a
ti
e
s 
m
e
t 
e
e
n
 v
ri
jw
e
l 
ve
rg
e
lij
k
b
a
re
 k
re
d
ie
tw
a
a
rd
ig
h
e
id
. 
D
e
ze
g
e
ld
e
n
 k
u
n
n
e
n
 t
e
 z
ijn
e
r 
ti
jd
 w
o
rd
e
n
 a
a
n
g
e
w
e
n
d
 o
m
 d
e
 r
e
ch
te
n
 v
a
n
 o
n
d
e
rv
e
rh
u
u
r 
te
 k
o
p
e
n
. 
O
p
b
a
la
n
sd
a
tu
m
 b
e
d
ra
a
g
t 
d
e
 m
a
rk
tw
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
ze
 b
e
le
g
g
in
g
e
n
 U
S
D
 9
9
3
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
U
S
D
 8
6
8
 m
ln
.)
.
H
e
t 
ve
rs
ch
il 
tu
ss
e
n
 d
e
 k
o
st
e
n
 v
a
n
 v
ro
e
g
ti
jd
ig
e
 b
e
ë
in
d
ig
in
g
 e
n
 d
e
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 b
e
le
g
g
in
g
e
n
 z
a
l 
zi
ch
n
a
a
r 
ve
rw
a
ch
ti
n
g
 i
n
 d
e
 k
o
m
e
n
d
e
 j
a
re
n
 a
ls
 v
o
lg
t 
o
n
tw
ik
k
e
le
n
:
x 
US
D 
1 
m
ln
.
20
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K
o
st
e
n
 v
ro
e
g
ti
jd
ig
e
b
e
ë
in
d
ig
in
g
1
.1
6
5
1
.1
7
3
1
.1
8
8
4
1
7
1
4
8
W
a
a
rd
e
 b
e
le
g
g
in
g
e
n
1
.0
1
2
1
.0
3
2
1
.0
7
4
3
6
6
1
4
8
V
e
rs
ch
il
1
5
3
1
4
1
1
1
4
5
1
-
H
e
t 
d
e
e
l v
a
n
 d
e
 k
o
st
e
n
 v
a
n
 v
ro
e
g
ti
jd
ig
e
 b
e
ë
in
d
ig
in
g
 d
a
t 
co
n
tr
a
ct
u
e
e
l m
e
t 
b
a
n
k
g
a
ra
n
ti
e
s 
m
o
e
t 
w
o
rd
e
n
a
fg
e
d
e
k
t 
is
 a
fh
a
n
k
e
lij
k
 v
a
n
 d
e
 c
o
rp
o
ra
te
 c
re
d
it
 r
a
ti
n
g
 v
a
n
 E
n
e
co
. P
e
r 
b
a
la
n
sd
a
tu
m
 is
 d
e
ze
 c
re
d
it
 r
a
ti
n
g
vo
lg
e
n
s 
S
ta
n
d
a
rd
 &
 P
o
o
r’
s 
‘A
-’
.
In
ve
st
e
ri
n
g
sv
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
U
lt
im
o
 2
0
1
1
 i
s 
E
n
e
co
 i
n
ve
st
e
ri
n
g
sv
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 a
a
n
g
e
g
a
a
n
 v
o
o
r 
e
e
n
 t
o
ta
a
lb
e
d
ra
g
 v
a
n
 €
 4
6
5
 m
ln
.
(2
0
1
0
: 
€
 4
0
4
 m
ln
.)
.
O
ve
ri
g
e
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 e
n
 v
e
rs
tr
e
k
te
 g
a
ra
n
ti
e
s
U
lt
im
o
 2
0
1
1
 b
e
d
ra
g
e
n
 d
e
 b
e
st
a
a
n
d
e
 o
ve
ri
g
e
 b
e
ta
lin
g
sv
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 €
 8
0
9
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 1
8
3
 m
ln
.)
,
d
ie
 v
a
n
a
f 
2
0
1
2
 v
o
ld
a
a
n
 m
o
e
te
n
 w
o
rd
e
n
.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
1
9
E
n
e
co
 h
e
e
ft
 a
a
n
 d
e
rd
e
n
 g
a
ra
n
ti
e
s 
ve
rs
tr
e
k
t 
te
r 
g
ro
o
tt
e
 v
a
n
 c
ir
ca
 €
 2
0
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 1
4
 m
ln
.)
.
E
n
e
co
 h
e
e
ft
 e
e
n
 f
is
ca
le
 e
e
n
h
e
id
 g
e
vo
rm
d
 v
o
o
r 
d
e
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
sb
e
la
st
in
g
 e
n
 e
e
n
 f
is
ca
le
 e
e
n
h
e
id
 v
o
o
r
d
e
 o
m
ze
tb
e
la
st
in
g
. 
E
n
e
co
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. 
e
n
 d
e
 d
o
ch
te
rs
 d
ie
 d
e
e
l 
u
it
m
a
k
e
n
 v
a
n
 e
e
n
 f
is
ca
le
 e
e
n
h
e
id
 z
ijn
h
o
o
fd
e
lij
k
 a
a
n
sp
ra
k
e
lij
k
 v
o
o
r 
d
e
 b
e
la
st
in
g
sc
h
u
ld
.
3
1
T
ra
n
sa
ct
ie
s 
m
e
t 
ve
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
A
a
n
 E
n
e
co
 v
e
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
 z
ijn
 d
e
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
, 
jo
in
t 
ve
n
tu
re
s 
e
n
 d
e
 p
a
rt
ije
n
w
a
a
rm
e
e
 g
e
za
m
e
n
lij
k
 b
e
sl
is
se
n
d
e
 z
e
g
g
e
n
sc
h
a
p
 w
o
rd
t 
u
it
g
e
o
e
fe
n
d
 o
ve
r 
e
e
n
 e
n
ti
te
it
, 
zo
a
ls
 i
n
 d
e
ze
ja
a
rr
e
k
e
n
in
g
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 e
n
 t
e
ve
n
s 
h
a
a
r 
b
e
st
u
u
rd
e
rs
 e
n
 c
o
m
m
is
sa
ri
ss
e
n
. 
A
a
n
d
e
e
lh
o
u
d
e
rs
 v
a
n
 E
n
e
co
m
e
t 
in
vl
o
e
d
 v
a
n
 b
e
te
k
e
n
is
 z
ijn
 v
e
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
.
D
e
 v
e
rk
o
p
e
n
 a
a
n
 e
n
 in
k
o
p
e
n
 v
a
n
 v
e
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
 h
e
b
b
e
n
 p
la
a
ts
g
e
vo
n
d
e
n
 v
o
lg
e
n
s 
vo
o
rw
a
a
rd
e
n
 d
ie
in
 h
e
t 
n
o
rm
a
le
 e
co
n
o
m
is
ch
e
 v
e
rk
e
e
r 
m
e
t 
d
e
rd
e
n
 g
e
b
ru
ik
e
lij
k
 z
ijn
. 
D
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 e
n
 s
ch
u
ld
e
n
 z
ijn
 n
ie
t
ze
k
e
r 
g
e
st
e
ld
 e
n
 z
u
lle
n
 d
o
o
r 
b
a
n
k
b
e
ta
lin
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 v
e
rr
e
k
e
n
d
.
D
e
 s
p
e
ci
fi
ca
ti
e
 v
a
n
 d
e
 h
a
n
d
e
ls
tr
a
n
sa
ct
ie
s 
m
e
t 
d
e
 b
e
la
n
g
ri
jk
st
e
 v
e
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
 i
s 
a
ls
 v
o
lg
t:
 
Ve
rk
op
en
In
ko
pe
n
 
2
0
1
1
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
0
G
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
8
4
8
3
1
7
2
6
Jo
in
t 
ve
n
tu
re
s
1
1
1
3
2
2
3
4
D
e
 s
p
e
ci
fi
ca
ti
e
 v
a
n
 d
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 o
p
 e
n
 s
ch
u
ld
e
n
 a
a
n
 d
e
 b
e
la
n
g
ri
jk
st
e
 v
e
rb
o
n
d
e
n
 p
a
rt
ije
n
 is
 a
ls
 v
o
lg
t:
 
Vo
rd
er
in
ge
n
Sc
hu
ld
en
 
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r
20
11
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r
20
10
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r
20
11
Pe
r 3
1 
de
ce
m
be
r
20
10
G
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
e
n
1
9
1
7
-
2
Jo
in
t 
ve
n
tu
re
s
1
1
0
8
4
3
V
o
o
r 
d
e
 b
e
zo
ld
ig
in
g
 v
a
n
 d
e
 b
e
st
u
u
rd
e
rs
 e
n
 c
o
m
m
is
sa
ri
ss
e
n
 w
o
rd
t 
ve
rw
e
ze
n
 n
a
a
r 
to
e
lic
h
ti
n
g
 6
. 
N
a
a
st
d
e
ze
 f
u
n
ct
io
n
e
le
 r
e
la
ti
e
 b
e
st
a
a
t 
tu
ss
e
n
 h
e
n
 e
n
 E
n
e
co
 g
e
e
n
 a
n
d
e
re
 r
e
la
ti
e
 d
a
n
 d
ie
 v
a
n
 k
la
n
t 
e
n
le
ve
ra
n
ci
e
r 
o
p
 b
a
si
s 
va
n
 a
lg
e
m
e
e
n
 g
e
b
ru
ik
e
lij
k
e
 l
e
ve
ri
n
g
sv
o
o
rw
a
a
rd
e
n
. 
E
n
e
co
 p
a
st
 d
e
 v
ri
js
te
lli
n
g
 t
o
e
o
m
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
m
e
t 
ve
rb
o
n
d
e
n
 o
ve
rh
e
id
si
n
st
e
lli
n
g
e
n
 n
ie
t 
to
e
 t
e
 l
ic
h
te
n
 t
o
e
. 
D
e
 G
e
m
e
e
n
te
 R
o
tt
e
rd
a
m
h
e
e
ft
 i
n
vl
o
e
d
 v
a
n
 b
e
te
k
e
n
is
. 
N
a
a
st
 d
e
 a
a
n
d
e
e
lh
o
u
d
e
rs
re
la
ti
e
 b
e
st
a
a
t 
g
e
e
n
 a
n
d
e
re
 r
e
la
ti
e
 d
a
n
 d
ie
 v
a
n
k
la
n
t 
e
n
 l
e
ve
ra
n
ci
e
r 
o
p
 b
a
si
s 
va
n
 a
lg
e
m
e
e
n
 g
e
b
ru
ik
e
lij
k
e
 l
e
ve
ri
n
g
sv
o
o
rw
a
a
rd
e
n
 o
n
d
e
r 
m
a
rk
tc
o
n
fo
rm
e
vo
o
rw
a
a
rd
e
n
.
3
2
B
e
h
e
e
rs
in
g
 v
a
n
 f
in
a
n
ci
ë
le
 r
is
ic
o
's
In
 h
e
t 
k
a
d
e
r 
va
n
 d
e
 n
o
rm
a
le
 b
e
d
ri
jf
sv
o
e
ri
n
g
 w
o
rd
t 
k
re
d
ie
tr
is
ic
o
, (
co
m
m
o
d
it
y-
)m
a
rk
tr
is
ic
o
,r
e
n
te
ri
si
co
 e
n
liq
u
id
it
e
it
sr
is
ic
o
 g
e
lo
p
e
n
. 
H
e
t 
b
e
le
id
 i
s 
e
ro
p
 g
e
ri
ch
t 
d
e
 n
e
g
a
ti
e
ve
 g
e
vo
lg
e
n
 v
a
n
 o
n
vo
o
rz
ie
n
e
o
m
st
a
n
d
ig
h
e
d
e
n
 o
p
 d
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 r
e
su
lt
a
te
n
 t
e
 m
in
im
a
lis
e
re
n
. 
D
e
 d
o
e
ls
te
lli
n
g
e
n
 d
ie
 h
ie
rv
o
o
r 
zi
jn
g
e
fo
rm
u
le
e
rd
, 
zi
jn
 a
fg
e
le
id
 v
a
n
 d
e
 s
tr
a
te
g
is
ch
e
 d
o
e
ls
te
lli
n
g
e
n
. 
O
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
ze
 d
o
e
ls
te
lli
n
g
e
n
 z
ijn
p
ro
ce
d
u
re
s 
e
n
 r
ic
h
tl
ijn
e
n
 o
p
g
e
st
e
ld
 d
ie
 t
e
n
 m
in
st
e
 e
e
n
m
a
a
l 
p
e
r 
ja
a
r 
w
o
rd
e
n
 g
e
ë
va
lu
e
e
rd
 e
n
 i
n
d
ie
n
n
o
d
ig
 a
a
n
g
e
p
a
st
.
D
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r 
is
 v
e
ra
n
tw
o
o
rd
e
lij
k
 v
o
o
r 
d
e
 r
is
ic
o
b
e
h
e
e
rs
in
g
. 
In
 d
it
 k
a
d
e
r 
w
o
rd
e
n
 d
o
o
r 
h
a
a
r 
d
e
p
ro
ce
d
u
re
s 
e
n
 r
ic
h
tl
ijn
e
n
 v
a
st
g
e
st
e
ld
 e
n
 z
ie
t 
zi
j t
o
e
 o
p
 d
e
 n
a
le
vi
n
g
. D
e
 b
e
vo
e
g
d
h
e
d
e
n
 o
m
 n
a
m
e
n
s 
E
n
e
co
ve
rb
in
te
n
is
se
n
 a
a
n
 t
e
 g
a
a
n
 z
ijn
 v
a
st
g
e
le
g
d
 in
 h
e
t 
C
o
rp
o
ra
te
 A
u
th
o
ri
ty
 M
a
n
u
a
l.
 D
a
a
rn
a
a
st
 z
ijn
 v
o
o
r 
a
lle
b
u
si
n
e
ss
 u
n
it
s 
m
a
n
d
a
te
n
 o
p
g
e
st
e
ld
 d
ie
 c
o
m
m
o
d
it
y 
(e
le
k
tr
ic
it
e
it
, g
a
s,
 w
a
rm
te
, e
m
is
si
e
re
ch
te
n
 e
n
 f
u
e
ls
)
ri
si
co
’s
 b
e
h
e
e
rs
e
n
, 
zo
a
ls
 o
n
d
e
r 
a
n
d
e
re
 v
o
o
r 
d
e
 s
o
u
rc
in
g
s-
 e
n
 h
a
n
d
e
ls
a
fd
e
lin
g
 v
a
n
 E
n
e
co
 e
n
 d
e
ve
rk
o
o
p
k
a
n
a
le
n
 v
a
n
 E
n
e
co
.
1
2
0
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
D
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r 
b
e
sp
re
e
k
t 
p
e
ri
o
d
ie
k
 m
e
t 
h
e
t 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
d
e
 o
n
tw
ik
k
e
lin
g
 v
a
n
 d
e
 r
e
su
lt
a
te
n
,
k
e
n
g
e
ta
lle
n
 z
o
a
ls
 d
e
 o
n
tw
ik
k
e
lin
g
 v
a
n
 h
e
t 
w
e
rk
k
a
p
it
a
a
l 
e
n
 d
e
 h
a
n
d
e
ls
p
o
si
ti
e
, 
d
e
 b
e
la
n
g
ri
jk
st
e
 r
is
ic
o
’s
e
n
 d
e
 m
a
a
tr
e
g
e
le
n
 o
m
 d
e
ze
 r
is
ic
o
’s
 t
e
 b
e
h
e
e
rs
e
n
. 
O
p
 b
a
si
s 
va
n
 b
e
la
n
g
ri
jk
e
 g
e
ïd
e
n
ti
fi
ce
e
rd
e
 r
is
ic
o
’s
w
o
rd
e
n
 s
tr
e
ss
 t
e
st
s 
o
n
tw
ik
k
e
ld
 e
n
 t
o
e
g
e
p
a
st
 o
p
 f
in
a
n
ci
ë
le
 m
e
e
rj
a
re
n
p
la
n
n
in
g
. 
H
ie
rm
e
e
 w
o
rd
t 
d
e
im
p
a
ct
 v
a
n
 r
is
ic
o
’s
 o
p
 d
e
 b
e
d
ri
jf
sv
o
e
ri
n
g
 i
n
zi
ch
te
lij
k
 g
e
m
a
a
k
t.
 E
lk
 j
a
a
r 
le
g
t 
h
e
t 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
ve
ra
n
tw
o
o
rd
in
g
 a
f 
a
a
n
 d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r 
m
id
d
e
ls
 e
e
n
 ‘i
n
 c
o
n
tr
o
l 
st
a
te
m
e
n
t’
.
E
e
n
 i
n
te
rn
 A
u
d
it
 &
 R
is
k
 C
o
m
m
it
te
e
, 
e
e
n
 C
o
m
m
o
d
it
y 
R
is
k
 C
o
m
m
it
te
e
 e
n
 e
e
n
 I
n
ve
st
m
e
n
t 
R
is
k
C
o
m
m
it
te
e
 z
ie
n
 t
o
e
 o
p
 d
e
 f
o
rm
u
le
ri
n
g
 e
n
 t
o
e
p
a
ss
in
g
 v
a
n
 h
e
t 
ri
si
co
b
e
le
id
 e
n
 a
d
vi
se
e
rt
 d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
B
e
st
u
u
r 
h
ie
ro
ve
r.
D
o
o
r 
b
e
sp
re
k
in
g
 v
a
n
 s
tr
a
te
g
is
ch
e
 p
la
n
n
e
n
, 
b
u
d
g
e
tt
e
n
, 
p
ro
g
n
o
se
s 
e
n
 r
e
su
lt
a
te
n
 h
o
u
d
e
n
 d
e
co
m
m
is
sa
ri
ss
e
n
 t
o
e
zi
ch
t 
o
p
 d
e
 g
a
n
g
 v
a
n
 z
a
k
e
n
 e
n
 d
e
 b
e
h
e
e
rs
in
g
 v
a
n
 r
is
ic
o
’s
.
3
2
.1
K
re
d
ie
tr
is
ic
o
K
re
d
ie
tr
is
ic
o
 i
s 
h
e
t 
ri
si
co
 d
a
t 
e
e
n
 v
e
rl
ie
s 
o
n
ts
ta
a
t 
o
m
d
a
t 
d
e
 t
e
g
e
n
p
a
rt
ij 
o
f 
d
e
 b
a
n
k
 v
a
n
 d
e
 t
e
g
e
n
p
a
rt
ij
n
ie
t 
a
a
n
 h
a
a
r 
co
n
tr
a
ct
u
e
le
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 k
a
n
 o
f 
za
l 
vo
ld
o
e
n
. 
V
o
o
r 
d
e
 b
e
h
e
e
rs
in
g
 v
a
n
 d
it
 r
is
ic
o
 w
o
rd
t
o
n
d
e
rs
ch
e
id
 g
e
m
a
a
k
t 
tu
ss
e
n
 d
e
b
it
e
u
re
n
ri
si
co
 e
n
 t
e
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 (
co
u
n
te
rp
a
rt
y 
ri
sk
).
D
e
b
it
e
u
re
n
ri
si
co
D
e
b
it
e
u
re
n
ri
si
co
 i
s 
h
e
t 
ri
si
co
 d
a
t 
e
e
n
 d
e
b
it
e
u
r 
e
e
n
 v
o
rd
e
ri
n
g
 n
ie
t 
za
l 
vo
ld
o
e
n
. 
D
e
 m
e
e
st
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
zi
jn
 v
a
n
 b
e
p
e
rk
te
 o
m
va
n
g
 e
n
 v
e
rd
e
e
ld
 o
ve
r 
e
e
n
 z
e
e
r 
g
ro
o
t 
a
a
n
ta
l d
e
b
it
e
u
re
n
. D
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r 
zi
e
t
h
ie
r 
g
e
e
n
 c
o
n
ce
n
tr
a
ti
e
 v
a
n
 r
is
ic
o
.
H
e
t 
b
e
le
id
 i
s 
e
ro
p
 g
e
ri
ch
t 
o
m
 a
a
n
 k
la
n
te
n
 g
e
e
n
 a
n
d
e
re
 k
re
d
ie
te
n
 t
e
 v
e
rs
tr
e
k
k
e
n
 d
a
n
 n
o
rm
a
le
le
ve
ra
n
ci
e
rs
k
re
d
ie
te
n
 z
o
a
ls
 v
a
st
g
e
le
g
d
 i
n
 d
e
 v
a
n
 t
o
e
p
a
ss
in
g
 z
ijn
d
e
 l
e
ve
ri
n
g
sv
o
o
rw
a
a
rd
e
n
. 
D
a
a
rn
a
a
st
is
 o
p
 d
e
ce
n
tr
a
a
l 
n
iv
e
a
u
 i
n
 d
e
 o
rg
a
n
is
a
ti
e
 b
e
le
id
 g
e
fo
rm
u
le
e
rd
. 
D
e
 e
ff
e
ct
iv
it
e
it
 v
a
n
 d
a
t 
b
e
le
id
 w
o
rd
t
ce
n
tr
a
a
l 
g
e
m
o
n
it
o
rd
 e
n
 z
o
 n
o
d
ig
 b
ijg
e
st
u
u
rd
.
M
a
a
tr
e
g
e
le
n
 d
ie
 w
o
rd
e
n
 t
o
e
g
e
p
a
st
 o
m
 h
e
t 
d
e
b
it
e
u
re
n
ri
si
co
 t
e
 b
e
p
e
rk
e
n
 z
ijn
:
•
E
e
n
 a
ct
ie
f 
in
ca
ss
o
b
e
le
id
.
•
H
e
t 
g
e
b
ru
ik
 v
a
n
 k
re
d
ie
tl
im
ie
te
n
, 
b
a
n
k
g
a
ra
n
ti
e
s 
e
n
/o
f 
m
a
rg
in
in
g
 (
ca
sh
 c
o
lla
te
ra
l)
 v
o
o
r 
za
k
e
lij
k
e
p
a
rt
ije
n
.
•
D
e
 i
n
ze
t 
va
n
 i
n
ca
ss
o
b
u
re
a
u
s 
e
n
 d
if
fe
re
n
ti
a
ti
e
 i
n
 i
n
ca
ss
o
m
e
th
o
d
e
n
 v
o
o
r 
a
ct
u
e
le
 e
n
 h
is
to
ri
sc
h
e
k
la
n
te
n
.
D
e
 w
a
a
rd
e
 v
a
n
 e
e
n
 v
o
rd
e
ri
n
g
 w
o
rd
t 
vo
lg
e
n
s 
e
e
n
 v
o
o
rg
e
sc
h
re
ve
n
 p
ro
ce
d
u
re
 a
a
n
g
e
p
a
st
. 
D
e
ze
 i
s
g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 d
e
 t
ijd
 d
a
t 
d
e
 v
o
rd
e
ri
n
g
 o
p
e
n
st
a
a
t 
e
n
 d
e
 k
a
n
s 
d
a
t 
d
e
ze
 n
ie
t 
vo
lle
d
ig
 w
o
rd
t 
vo
ld
a
a
n
. V
o
o
r
d
e
 z
a
k
e
lij
k
e
 k
la
n
te
n
 w
o
rd
t 
d
it
 a
a
n
g
e
vu
ld
 m
e
t 
e
e
n
 i
n
d
iv
id
u
e
le
 b
e
o
o
rd
e
lin
g
.
T
e
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
T
e
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 is
 h
e
t 
ri
si
co
 d
a
t 
e
e
n
 h
a
n
d
e
ls
p
a
rt
n
e
r 
n
ie
t 
a
a
n
 h
a
a
r 
le
ve
ri
n
g
s-
 o
f 
b
e
ta
lin
g
sv
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
k
a
n
 o
f 
za
l 
vo
ld
o
e
n
. 
D
it
 r
is
ic
o
 h
e
e
ft
 v
o
o
rn
a
m
e
lij
k
 b
e
tr
e
k
k
in
g
 o
p
 d
e
 h
a
n
d
e
l 
in
 e
n
e
rg
ie
co
m
m
o
d
it
ie
s,
e
m
is
si
e
re
ch
te
n
 e
n
 r
e
n
te
- 
e
n
 v
a
lu
ta
- 
a
fd
e
k
k
in
g
st
ra
n
sa
ct
ie
s.
 D
e
 b
a
si
s 
vo
o
r 
d
e
 b
e
h
e
e
rs
in
g
 v
a
n
 d
it
 r
is
ic
o
is
 v
a
st
g
e
le
g
d
 i
n
 h
e
t 
‘C
o
u
n
te
rp
a
rt
y 
M
a
n
d
a
a
t’
 (
o
n
d
e
rd
e
e
l 
va
n
 h
e
t 
co
m
m
o
d
it
y 
m
a
n
d
a
a
t 
E
n
e
co
 E
n
e
rg
y
T
ra
d
e
) 
e
n
 h
e
t 
‘T
re
a
su
ry
 S
ta
tu
u
t’
, 
d
a
t 
d
o
o
r 
d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r 
is
 v
a
st
g
e
st
e
ld
.
D
e
 w
ijz
e
 v
a
n
 d
e
 b
e
h
e
e
rs
in
g
 v
a
n
 h
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ij 
ri
si
co
 i
s 
va
st
g
e
le
g
d
 i
n
 h
e
t 
C
o
u
n
te
rp
a
rt
y 
M
a
n
d
a
a
t 
d
a
t
is
 v
a
st
g
e
st
e
ld
 d
o
o
r 
d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r.
 D
e
 o
m
va
n
g
 v
a
n
 h
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 w
o
rd
t 
vo
o
rn
a
m
e
lij
k
b
e
p
a
a
ld
 d
o
o
r 
d
e
 v
e
rv
a
n
g
in
g
sw
a
a
rd
e
 v
a
n
 d
e
 t
o
e
k
o
m
st
ig
e
 l
e
ve
ri
n
g
e
n
. 
D
e
ze
 v
e
rv
a
n
g
in
g
sw
a
a
rd
e
 w
o
rd
t
p
e
r 
te
g
e
n
p
a
rt
ij 
d
a
g
e
lij
k
s 
b
e
re
k
e
n
d
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 a
ct
u
e
le
 m
a
rk
tp
ri
jz
e
n
 v
o
o
r 
to
e
k
o
m
st
ig
e
 l
e
ve
ri
n
g
e
n
.
D
e
 r
is
ic
o
p
o
si
ti
e
 w
o
rd
t 
a
fg
e
m
e
te
n
 a
a
n
 d
e
 r
is
ic
o
to
le
ra
n
ti
e
. 
D
e
ze
 t
o
le
ra
n
ti
e
 w
o
rd
t 
p
e
r 
co
n
tr
a
ct
p
a
rt
ij
va
st
g
e
st
e
ld
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 e
e
n
 b
e
o
o
rd
e
lin
g
 v
a
n
 d
e
 k
re
d
ie
tw
a
a
rd
ig
h
e
id
 v
a
n
 d
ie
 t
e
g
e
n
p
a
rt
ij 
vo
lg
e
n
s 
e
e
n
o
p
e
n
b
a
re
 o
f 
in
te
rn
e
 r
a
ti
n
g
.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
2
1
H
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 w
o
rd
t 
b
e
p
e
rk
t 
d
o
o
r:
•
S
te
lle
n
 v
a
n
 e
e
n
 b
e
p
a
a
ld
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 l
im
ie
tr
u
im
te
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 f
in
a
n
ci
ë
le
 s
te
rk
te
 c
o
u
n
te
rp
a
rt
y.
•
S
te
lle
n
 v
a
n
 b
e
p
a
a
ld
e
 h
a
n
d
e
ls
vo
lu
m
e
 r
e
st
ri
ct
ie
s 
p
e
r 
te
g
e
n
p
a
rt
ij 
(p
o
si
ti
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t)
.
•
G
e
b
ru
ik
 m
a
k
e
n
 v
a
n
 g
e
st
a
n
d
a
a
rd
is
e
e
rd
e
 o
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
, 
m
e
t 
n
a
m
e
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 E
F
E
T
- 
e
n
 I
S
D
A
-
vo
o
rw
a
a
rd
e
n
.
•
G
e
b
ru
ik
 m
a
k
e
n
 v
a
n
 m
a
rg
in
in
g
 e
n
 c
le
a
ri
n
g
 v
ia
 e
e
n
 d
e
rd
e
 p
a
rt
ij.
•
G
e
b
ru
ik
 m
a
k
e
n
 v
a
n
 B
ila
te
ra
le
 m
a
rg
in
in
g
 o
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
 m
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ije
n
.
•
U
it
vo
e
re
n
 v
a
n
 e
x
p
o
su
re
 r
e
d
u
ce
re
n
d
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
m
e
t 
co
u
n
te
rp
a
rt
ie
s 
w
a
a
r 
o
n
d
e
rl
in
g
 e
lk
a
a
r 
(d
e
e
ls
)
o
p
h
e
ff
e
n
d
e
 p
o
si
ti
e
s 
b
ij 
u
it
st
a
a
n
.
•
V
ra
g
e
n
 v
a
n
 a
d
d
it
io
n
e
le
 z
e
k
e
rh
e
d
e
n
 a
a
n
 c
o
u
n
te
rp
a
rt
ie
s,
 z
o
a
ls
 b
a
n
k
g
a
ra
n
ti
e
s.
•
K
re
d
ie
tv
e
rz
e
k
e
ri
n
g
e
n
 v
o
o
r 
d
e
 a
fd
e
k
k
in
g
 e
x
p
o
su
re
s 
b
u
it
e
n
 d
e
 l
im
ie
te
n
.
M
a
rg
in
in
g
 e
n
 c
le
a
ri
n
g
 v
ia
 e
e
n
 d
e
rd
e
 p
a
rt
ij 
vi
n
d
t 
p
la
a
ts
 b
ij 
h
e
t 
g
e
b
ru
ik
 v
a
n
 f
u
tu
re
s.
 H
ie
rb
ij 
w
o
rd
t 
h
e
t
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 v
a
n
 e
e
n
 t
e
rm
ijn
co
n
tr
a
ct
 o
ve
rg
e
d
ra
g
e
n
 a
a
n
 e
e
n
 c
le
a
ri
n
g
b
a
n
k
. 
D
e
ze
 b
a
n
k
 i
s
a
a
n
g
e
sl
o
te
n
 b
ij 
h
e
t 
cl
e
a
ri
n
g
h
u
is
 d
a
t 
fa
ci
lit
e
e
rt
 i
n
 d
e
 a
fw
ik
k
e
lin
g
 v
a
n
 f
u
tu
re
s 
tr
a
n
sa
ct
ie
s 
vi
a
 d
e
h
a
n
d
e
ls
b
e
u
rz
e
n
, 
zo
a
ls
 E
N
D
E
X
 (
E
u
ro
p
e
a
n
 E
n
e
rg
y 
D
e
ri
va
ti
ve
s 
E
x
ch
a
n
g
e
 N
.V
.)
, 
E
E
X
 (
E
u
ro
p
e
a
n
 E
n
e
rg
y
E
x
ch
a
n
g
e
 A
.G
.)
 e
n
 E
C
X
 (E
u
ro
p
e
a
n
 C
lim
a
te
 E
x
ch
a
n
g
e
).
 H
e
t 
cl
e
a
ri
n
g
h
u
is
 v
e
rr
e
k
e
n
t 
d
a
g
e
lij
k
s 
tu
ss
e
n
ti
jd
se
m
a
rk
tw
a
a
rd
e
ve
ra
n
d
e
ri
n
g
e
n
 m
e
t 
zi
jn
 c
le
a
ri
n
g
b
a
n
k
e
n
, 
d
ie
 d
a
t 
o
p
 h
u
n
 b
e
u
rt
 w
e
e
r 
ve
rr
e
k
e
n
e
n
 m
e
t 
d
e
b
e
tr
o
k
k
e
n
 h
a
n
d
e
ls
p
a
rt
ije
n
 (
m
a
rg
in
 c
a
lls
).
 H
ie
rd
o
o
r 
w
o
rd
t 
vo
o
r 
d
e
 c
o
n
tr
a
ct
p
a
rt
ije
n
 h
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
o
p
 e
lk
a
a
r 
g
e
n
e
u
tr
a
lis
e
e
rd
. 
B
ila
te
ra
le
 m
a
rg
in
in
g
 i
m
p
lic
e
e
rt
 e
e
n
ze
lf
d
e
 d
a
g
e
lij
k
se
 v
e
rr
e
k
e
n
in
g
, 
m
a
a
r 
d
a
n
re
ch
ts
tr
e
e
k
s 
m
e
t 
d
e
 t
e
g
e
n
p
a
rt
ij 
va
n
 d
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
. I
n
 h
e
t 
co
n
tr
a
ct
 m
e
t 
d
e
 t
e
g
e
n
p
a
rt
ij 
w
o
rd
t 
e
e
n
 in
it
ië
le
m
in
im
a
le
 w
a
a
rd
e
 (
th
re
sh
o
ld
) 
a
fg
e
sp
ro
k
e
n
, 
b
ila
te
ra
le
 m
a
rg
in
in
g
 w
o
rd
t 
a
lle
e
n
 t
o
e
g
e
p
a
st
 w
a
n
n
e
e
r 
d
e
ze
th
re
sh
o
ld
 o
ve
rs
ch
re
d
e
n
 w
o
rd
t.
D
o
o
r 
d
e
 m
a
rg
in
in
g
 s
ys
te
m
a
ti
e
k
 o
n
ts
ta
a
t 
liq
u
id
it
e
it
sr
is
ic
o
 (
liq
u
id
it
y 
ri
sk
).
 H
e
t 
ri
si
co
b
e
le
id
 i
s 
g
e
ri
ch
t 
o
p
h
e
t 
b
e
w
a
k
e
n
 e
n
 o
p
 e
lk
a
a
r 
a
fs
te
m
m
e
n
 v
a
n
 h
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 d
o
o
r 
h
a
n
d
e
l 
in
 f
o
rw
a
rd
s 
e
n
e
rz
ijd
s 
e
n
h
e
t 
liq
u
id
it
e
it
sr
is
ic
o
 d
o
o
r 
m
a
rg
in
in
g
 a
n
d
e
rz
ijd
s.
 D
it
 w
o
rd
t 
o
n
d
e
r 
m
e
e
r 
b
e
re
ik
t 
d
o
o
r 
b
ijv
o
o
rb
e
e
ld
 h
e
t
co
m
b
in
e
re
n
 v
a
n
 h
a
n
d
e
ls
lim
ie
te
n
 m
e
t 
b
ila
te
ra
le
 m
a
rg
in
in
g
 o
f 
m
e
t 
k
re
d
ie
tv
e
rz
e
k
e
ri
n
g
e
n
. 
V
o
o
r 
d
e
b
e
h
e
e
rs
in
g
 v
a
n
 b
e
id
e
 r
is
ic
o
’s
 b
e
st
a
a
t 
e
e
n
 s
ys
te
e
m
 w
a
a
rm
e
e
 in
te
rn
e
 li
m
ie
te
n
 w
o
rd
e
n
 b
e
w
a
a
k
t 
o
p
 b
a
si
s
va
n
 d
a
g
e
lij
k
se
 r
a
p
p
o
rt
a
g
e
s.
U
it
 h
o
o
fd
e
 v
a
n
 d
e
 a
fg
e
sl
o
te
n
 le
a
se
-a
n
d
-l
e
a
se
b
a
ck
 t
ra
n
sa
ct
ie
s 
(z
ie
 t
o
e
lic
h
ti
n
g
  
3
0
) 
w
o
rd
e
n
 d
o
o
r 
E
n
e
co
p
o
si
ti
e
s 
a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 in
 d
e
 v
o
rm
 v
a
n
 d
e
p
o
si
to
’s
 b
ij 
e
e
n
 v
ijf
ta
l E
u
ro
p
e
se
 b
a
n
k
e
n
. O
p
 b
a
la
n
sd
a
tu
m
 g
in
g
h
e
t 
o
m
 e
e
n
 b
e
d
ra
g
 v
a
n
 U
S
D
 2
 m
ilj
a
rd
. A
lle
 b
e
tr
o
k
k
e
n
 b
a
n
k
e
n
 h
e
b
b
e
n
 e
e
n
 r
a
ti
n
g
 v
a
n
 S
ta
n
d
a
rd
 &
 P
o
o
r’
s
e
n
/o
f 
M
o
o
d
y’
s 
b
e
h
o
re
n
d
 t
o
t 
h
e
t 
“i
n
ve
st
m
e
n
t 
g
ra
d
e
” 
se
g
m
e
n
t.
 H
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 w
o
rd
t 
fr
e
q
u
e
n
t
b
e
o
o
rd
e
e
ld
. 
D
it
 k
a
n
 e
r 
to
e
 l
e
id
e
n
 d
a
t 
p
o
si
ti
e
s 
w
o
rd
e
n
 o
n
d
e
rg
e
b
ra
ch
t 
b
ij 
e
e
n
 a
n
d
e
re
 p
a
rt
ij.
F
in
a
n
ci
e
ri
n
g
si
n
st
ru
m
e
n
te
n
D
e
 w
ijz
e
 w
a
a
ro
p
 d
e
 f
in
a
n
ci
e
ri
n
g
si
n
st
ru
m
e
n
te
n
 w
o
rd
e
n
 b
e
h
e
e
rd
 is
 v
a
st
g
e
le
g
d
 in
 e
e
n
 T
re
a
su
ry
 S
ta
tu
u
t
d
a
t 
is
 v
a
st
g
e
st
e
ld
 d
o
o
r 
d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r 
e
n
 d
o
o
r 
d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 C
o
m
m
is
sa
ri
ss
e
n
. 
B
ij 
h
e
t 
o
p
n
e
m
e
n
va
n
 g
e
ld
e
n
 is
 h
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 z
e
e
r 
b
e
p
e
rk
t.
 B
ij 
h
e
t 
u
it
ze
tt
e
n
 v
a
n
 g
e
ld
e
n
 w
o
rd
t 
re
k
e
n
in
g
 g
e
h
o
u
d
e
n
m
e
t 
d
e
 b
e
o
o
rd
e
lin
g
sc
ri
te
ri
a
 z
o
a
ls
 d
e
ze
 i
n
 h
e
t 
T
re
a
su
ry
 S
ta
tu
u
t 
zi
jn
 g
e
fo
rm
u
le
e
rd
. 
O
p
 g
ro
n
d
 h
ie
rv
a
n
m
o
e
t 
e
e
n
 t
e
g
e
n
p
a
rt
ij 
e
e
n
 k
re
d
ie
tw
a
a
rd
ig
h
e
id
sk
w
a
lif
ic
a
ti
e
 h
e
b
b
e
n
 d
ie
 t
e
n
 m
in
st
e
 g
e
lij
k
 is
 a
a
n
 e
e
n
 r
a
ti
n
g
‘A
+
’ v
o
lg
e
n
s 
S
ta
n
d
a
rd
 &
 P
o
o
r’
s 
o
f 
‘A
a
’ v
o
lg
e
n
s 
M
o
o
d
y’
s.
 H
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 w
o
rd
t 
ve
rd
e
r 
b
e
p
e
rk
t
d
o
o
r 
sp
re
id
in
g
 o
ve
r 
m
e
e
rd
e
re
 p
a
rt
ije
n
, 
va
st
g
e
st
e
ld
e
 l
im
ie
te
n
 p
e
r 
te
g
e
n
p
a
rt
ij 
e
n
 m
a
x
im
a
le
 l
o
o
p
ti
jd
e
n
vo
o
r 
u
it
ze
tt
in
g
e
n
.
H
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
 v
o
o
r 
fi
n
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 (
sw
a
p
co
n
tr
a
ct
e
n
) 
w
o
rd
t 
b
e
p
e
rk
t 
d
o
o
r:
•
H
e
t 
g
e
b
ru
ik
 v
a
n
 r
a
a
m
o
ve
re
e
n
k
o
m
st
e
n
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 I
S
D
A
-v
o
o
rw
a
a
rd
e
n
.
•
M
a
rg
in
in
g
 a
ls
 g
e
vo
lg
 v
a
n
 o
ve
re
e
n
g
e
k
o
m
e
n
 c
re
d
it
 s
u
p
p
o
rt
 a
g
re
e
m
e
n
ts
.
•
P
ro
ce
d
u
re
s 
vo
o
r 
p
e
ri
o
d
ie
k
e
 b
e
o
o
rd
e
lin
g
 v
a
n
 h
e
t 
te
g
e
n
p
a
rt
ijr
is
ic
o
.
1
2
2
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
3
2
.2
M
a
rk
tr
is
ic
o
M
a
rk
tr
is
ic
o
 i
s 
h
e
t 
ri
si
co
 d
a
t 
w
o
rd
t 
g
e
lo
p
e
n
 o
ve
r 
w
a
a
rd
e
ve
ra
n
d
e
ri
n
g
e
n
 i
n
 h
u
id
ig
e
 o
f 
to
e
k
o
m
st
ig
e
k
a
ss
tr
o
m
e
n
 e
n
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 d
ie
 h
e
t 
g
e
vo
lg
 z
ijn
 v
a
n
 v
e
ra
n
d
e
ri
n
g
e
n
 i
n
 m
a
rk
tp
ri
jz
e
n
,
m
a
rk
tr
e
n
te
 e
n
 w
is
se
lk
o
e
rs
e
n
.
P
ri
js
ri
si
co
H
e
t 
m
a
rk
tp
ri
js
ri
si
co
 o
p
 d
e
 c
o
m
m
o
d
it
yp
o
rt
e
fe
u
ill
e
s 
vo
o
r 
so
u
rc
in
g
 e
n
 l
e
ve
ri
n
g
 a
a
n
 k
la
n
te
n
 w
o
rd
t 
in
 d
e
e
e
rs
te
 p
la
a
ts
 b
e
p
e
rk
t 
d
o
o
r 
b
a
ck
-t
o
-b
a
ck
-t
ra
n
sa
ct
ie
s 
vo
o
r 
in
k
o
o
p
- 
e
n
 v
e
rk
o
o
p
ve
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
, 
w
a
a
rb
ij
o
o
k
 g
e
b
ru
ik
 w
o
rd
t 
g
e
m
a
a
k
t 
va
n
 a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
. 
W
a
a
r 
b
a
ck
-t
o
-b
a
ck
 h
e
d
g
in
g
 n
ie
t
m
o
g
e
lij
k
 i
s,
 o
f 
a
lle
e
n
 t
e
g
e
n
 p
ro
h
ib
it
ie
f 
h
o
g
e
 t
ra
n
sa
ct
ie
k
o
st
e
n
, 
w
o
rd
t 
g
e
b
ru
ik
 g
e
m
a
a
k
t 
va
n
 s
tr
u
ct
u
re
d
h
e
d
g
in
g
 s
tr
a
te
g
ie
ë
n
. B
ij 
d
it
 la
a
ts
te
 w
o
rd
e
n
 d
e
ri
va
te
n
 in
g
e
ze
t 
d
ie
 h
is
to
ri
sc
h
 g
e
zi
e
n
 e
e
n
 s
te
rk
e
 c
o
rr
e
la
ti
e
h
e
b
b
e
n
 m
e
t 
d
e
 a
f 
te
 d
e
k
k
e
n
 p
ri
js
 e
x
p
o
su
re
s.
 D
e
ze
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 w
o
rd
e
n
 i
n
g
e
ze
t 
b
in
n
e
n
 e
e
n
co
n
se
rv
a
ti
e
f 
in
g
e
ri
ch
te
 s
tr
u
ct
u
u
r 
va
n
 m
a
n
d
a
te
n
 e
n
 li
m
ie
te
n
 m
e
t 
p
e
rm
a
n
e
n
te
 r
e
g
is
tr
a
ti
e
, 
b
e
w
a
k
in
g
 e
n
a
n
a
ly
se
 v
a
n
 d
e
 p
o
si
ti
e
s 
e
n
 d
e
 m
a
rk
tw
a
a
rd
e
.
H
e
t 
m
a
rk
tp
ri
js
ri
si
co
 o
p
 d
e
 e
ig
e
n
 o
p
w
e
k
 e
n
 d
e
 l
a
n
g
ja
ri
g
e
 (
st
ru
ct
u
re
d
) 
co
m
m
o
d
it
y 
in
k
o
o
p
co
n
tr
a
ct
e
n
w
o
rd
t 
e
ve
n
e
e
n
s 
b
e
p
e
rk
t 
d
o
o
r 
b
a
ck
-t
o
-b
a
ck
-t
ra
n
sa
ct
ie
s 
e
n
 s
tr
u
ct
u
re
d
 h
e
d
g
in
g
 s
tr
a
te
g
ie
ë
n
 z
o
a
ls
h
ie
rb
o
ve
n
 b
e
sc
h
re
ve
n
. 
H
ie
rb
ij 
d
ie
n
t 
a
a
n
g
e
te
k
e
n
d
 t
e
 w
o
rd
e
n
 d
a
t 
vo
o
r 
d
e
 e
x
p
o
su
re
s 
d
ie
 v
e
rd
e
r 
in
 d
e
to
e
k
o
m
st
 l
ig
g
e
n
, 
e
r 
g
e
e
n
 l
iq
u
id
e
 e
n
e
rg
ie
 h
a
n
d
e
ls
m
a
rk
t 
is
 e
n
 u
it
 d
ie
n
 h
o
o
fd
e
 d
a
a
ro
m
 m
o
e
ili
jk
 t
o
t 
n
ie
t
a
fd
e
k
b
a
a
r 
zi
jn
.
P
ri
js
ri
si
co
’s
 o
p
 h
a
n
d
e
ls
p
o
rt
e
fe
u
ill
e
s 
va
n
 e
n
e
rg
ie
co
m
m
o
d
it
ie
s 
e
n
 e
m
is
si
e
re
ch
te
n
 w
o
rd
e
n
 b
e
h
e
e
rs
t 
d
o
o
r
p
o
si
ti
e
lim
ie
te
n
, 
M
tM
-l
im
ie
te
n
, 
va
lu
e
-a
t-
ri
sk
 m
a
a
ts
ta
ve
n
 (
V
a
R
) 
e
n
 s
to
p
-l
o
ss
 l
im
ie
te
n
. 
P
e
r 
b
u
si
n
e
ss
a
ct
iv
it
e
it
 w
o
rd
t 
b
e
p
a
a
ld
 w
e
lk
e
 li
m
ie
te
n
 h
e
t 
b
e
st
e
 g
e
b
ru
ik
t 
k
u
n
n
e
n
 w
o
rd
e
n
 o
m
 d
e
 r
is
ic
o
’s
 t
e
 b
e
h
e
e
rs
e
n
.
D
e
 V
a
R
 r
e
p
re
se
n
te
e
rt
 h
e
t 
p
o
te
n
ti
ë
le
 v
e
rl
ie
s 
va
n
 e
e
n
 s
le
ch
t 
sc
e
n
a
ri
o
 o
p
 e
e
n
 p
o
rt
e
fe
u
ill
e
 o
ve
r 
e
e
n
p
e
ri
o
d
e
 v
a
n
 1
0
 d
a
g
e
n
, 
u
it
g
a
a
n
d
e
 v
a
n
 e
e
n
 b
e
tr
o
u
w
b
a
a
rh
e
id
 v
a
n
 9
5
%
. 
V
a
R
-c
a
lc
u
la
ti
e
s 
zi
jn
 g
e
b
a
se
e
rd
o
p
 e
e
n
 p
ri
js
h
is
to
ri
e
 e
n
 o
m
va
tt
e
n
 o
n
d
e
r 
m
e
e
r 
co
rr
e
la
ti
e
s 
tu
ss
e
n
 p
ro
d
u
ct
e
n
, 
m
a
rk
te
n
 e
n
 t
ijd
sp
e
ri
o
d
e
s.
D
o
o
r 
m
id
d
e
l 
va
n
 b
a
ck
te
st
in
g
 w
o
rd
e
n
 b
e
re
k
e
n
d
e
 V
a
R
-w
a
a
rd
e
n
 e
n
 h
e
t 
g
e
b
ru
ik
te
 m
o
d
e
l 
g
e
co
n
tr
o
le
e
rd
.
D
a
g
e
lij
k
s 
w
o
rd
t 
a
a
n
 d
e
 r
is
k
m
a
n
a
g
e
rs
 e
n
 d
e
 e
n
e
rg
ie
h
a
n
d
e
la
re
n
 g
e
ra
p
p
o
rt
e
e
rd
 o
ve
r 
zo
w
e
l 
d
e
 V
a
R
 p
e
r
in
d
iv
id
u
e
le
 p
o
rt
e
fe
u
ill
e
 a
ls
 o
ve
r 
d
e
 h
a
n
d
e
ls
p
o
si
ti
e
 v
o
o
r 
e
ig
e
n
 r
e
k
e
n
in
g
. 
L
im
ie
to
ve
rs
ch
ri
jd
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
d
ir
e
ct
 g
e
ra
p
p
o
rt
e
e
rd
. 
D
e
 V
a
R
 v
o
o
r 
d
e
 h
a
n
d
e
ls
p
o
rt
e
fe
u
ill
e
 v
o
o
r 
e
ig
e
n
 r
e
k
e
n
in
g
 b
e
d
ro
e
g
 p
e
r 
3
1
d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
1
 €
 0
,8
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 0
,9
 m
ln
.)
. 
D
e
 g
e
m
id
d
e
ld
e
 V
a
R
 b
e
d
ro
e
g
 in
 2
0
1
1
 €
 2
,3
 m
ln
. 
(2
0
1
0
:
€
 2
,1
 m
ln
.)
.
V
re
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
ri
si
co
V
re
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
ri
si
co
 i
s 
h
e
t 
ri
si
co
 d
a
t 
w
o
rd
t 
g
e
lo
p
e
n
 b
ij 
w
a
a
rd
e
ve
ra
n
d
e
ri
n
g
e
n
 i
n
 f
in
a
n
ci
ë
le
in
st
ru
m
e
n
te
n
 a
ls
 g
e
vo
lg
 v
a
n
 k
o
e
rs
ve
ra
n
d
e
ri
n
g
e
n
 i
n
 v
re
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
. 
V
a
lu
ta
ri
si
co
’s
 v
e
rb
o
n
d
e
n
 a
a
n
 d
e
co
m
m
o
d
it
y 
in
st
ru
m
e
n
te
n
 w
o
rd
e
n
 o
p
 p
o
rt
e
fe
u
ill
e
n
iv
e
a
u
 b
e
h
e
e
rd
. 
D
e
 T
re
a
su
ry
 a
fd
e
lin
g
 i
s
ve
ra
n
tw
o
o
rd
e
lij
k
 v
o
o
r 
d
e
 b
e
h
e
e
rs
in
g
 v
a
n
 d
e
 a
n
d
e
re
 v
a
lu
ta
ri
si
co
’s
 v
a
n
 d
e
 g
ro
e
p
. 
In
 d
e
 c
o
n
so
lid
a
ti
e
o
p
g
e
n
o
m
e
n
 v
e
n
n
o
o
ts
ch
a
p
p
e
n
 m
o
g
e
n
 z
o
n
d
e
r 
in
st
e
m
m
in
g
 v
a
n
 d
e
 T
re
a
su
ry
 a
fd
e
lin
g
 g
e
e
n
 o
p
e
n
 p
o
si
ti
e
s
in
 v
re
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
 a
a
n
h
o
u
d
e
n
 d
ie
 g
ro
te
r 
zi
jn
 d
a
n
 €
 2
5
0
.0
0
0
. 
O
p
 b
a
si
s 
va
n
 d
e
 t
o
ta
le
 p
o
si
ti
e
 i
n
 e
e
n
vr
e
e
m
d
e
 v
a
lu
ta
 e
n
 d
e
 b
ijb
e
h
o
re
n
d
e
 v
a
st
g
e
st
e
ld
e
 li
m
ie
t 
vo
o
r 
o
p
e
n
 p
o
si
ti
e
s 
b
e
p
a
a
lt
 d
e
 T
re
a
su
ry
 a
fd
e
lin
g
o
f 
h
e
d
g
in
g
 g
e
w
e
n
st
 i
s 
e
n
 w
e
lk
e
 s
tr
a
te
g
ie
 d
a
a
rb
ij 
za
l 
w
o
rd
e
n
 g
e
vo
lg
d
.
In
 2
0
0
9
 z
ijn
 l
e
n
in
g
e
n
 a
a
n
g
e
g
a
a
n
 i
n
 A
m
e
ri
k
a
a
n
se
 d
o
lla
rs
, 
Ja
p
a
n
se
 y
e
n
s 
e
n
 B
ri
ts
e
 p
o
n
d
e
n
 o
m
 i
n
 d
e
fi
n
a
n
ci
e
ri
n
g
sb
e
h
o
e
ft
e
 v
a
n
 d
e
 g
ro
e
p
 t
e
 v
o
o
rz
ie
n
. 
D
e
 g
ro
e
p
 h
e
e
ft
 h
e
t 
va
lu
ta
ri
si
co
 m
e
t 
b
e
tr
e
k
k
in
g
 t
o
t
d
e
ze
 l
e
n
in
g
e
n
 v
o
o
r 
d
e
 h
e
le
 l
o
o
p
ti
jd
 a
fg
e
d
e
k
t 
m
e
t 
cr
o
ss
 c
u
rr
e
n
cy
 s
w
a
p
co
n
tr
a
ct
e
n
.
R
e
n
te
ri
si
co
R
e
n
te
ri
si
co
 i
s 
h
e
t 
ri
si
co
 d
a
t 
w
o
rd
t 
g
e
lo
p
e
n
 b
ij 
w
a
a
rd
e
ve
ra
n
d
e
ri
n
g
e
n
 i
n
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 a
ls
g
e
vo
lg
 v
a
n
 e
e
n
 r
e
n
te
ve
ra
n
d
e
ri
n
g
 in
 d
e
 m
a
rk
t.
 H
e
t 
re
n
te
ri
si
co
 w
o
rd
t 
b
e
h
e
e
rs
t 
d
o
o
r 
d
e
 T
re
a
su
ry
 a
fd
e
lin
g
.
H
e
t 
re
n
te
ri
si
co
b
e
le
id
 i
s 
g
e
ri
ch
t 
o
p
 h
e
t 
b
e
h
e
e
rs
e
n
 v
a
n
 d
e
 n
e
tt
o
 f
in
a
n
ci
e
ri
n
g
sl
a
st
e
n
 d
o
o
r 
fl
u
ct
u
a
ti
e
s 
in
d
e
 m
a
rk
tr
e
n
te
. 
H
ie
rt
o
e
 w
o
rd
t 
u
it
g
e
g
a
a
n
 v
a
n
 e
e
n
 b
e
p
a
a
ld
e
 b
a
n
d
b
re
e
d
te
 v
o
o
r 
d
e
 v
e
rh
o
u
d
in
g
 t
u
ss
e
n
va
st
- 
e
n
 v
a
ri
a
b
e
lr
e
n
te
n
d
e
 l
e
n
in
g
e
n
. 
E
n
e
co
 m
a
a
k
t 
g
e
b
ru
ik
 v
a
n
 a
fg
e
le
id
e
 f
in
a
n
ci
ë
le
 i
n
st
ru
m
e
n
te
n
 z
o
a
ls
re
n
te
sw
a
p
co
n
tr
a
ct
e
n
 o
m
 h
e
t 
g
e
w
e
n
st
e
 r
is
ic
o
p
ro
fi
e
l t
e
 b
e
re
ik
e
n
 In
d
ie
n
 a
lle
 o
ve
ri
g
e
 v
a
ri
a
b
e
le
n
 c
o
n
st
a
n
t
b
lij
ve
n
, 
za
l 
e
e
n
 a
lg
e
m
e
n
e
 s
ti
jg
in
g
 v
a
n
 E
u
ri
b
o
r 
(v
o
o
r 
e
e
n
 p
e
ri
o
d
e
 v
a
n
 t
w
a
a
lf
 m
a
a
n
d
e
n
) 
m
e
t 
e
e
n
p
ro
ce
n
tp
u
n
t 
n
a
a
r 
sc
h
a
tt
in
g
 le
id
e
n
 t
o
t 
e
e
n
 d
a
lin
g
 v
a
n
 h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
vó
ó
r 
b
e
la
st
in
g
e
n
 m
e
t 
€
 0
,1
 m
ln
. (
p
e
r
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
0
: 
€
 0
,1
 m
ln
.)
.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
2
3
3
2
.3
L
iq
u
id
it
e
it
sr
is
ic
o
E
n
e
co
 i
s 
e
e
n
 k
a
p
it
a
a
lin
te
n
si
e
f 
b
e
d
ri
jf
. 
H
e
t 
fi
n
a
n
ci
e
ri
n
g
sb
e
le
id
 i
s 
g
e
ri
ch
t 
o
p
 h
e
t 
o
n
tw
ik
k
e
le
n
 e
n
o
n
d
e
rh
o
u
d
e
n
 v
a
n
 e
e
n
 o
p
ti
m
a
le
 f
in
a
n
ci
e
ri
n
g
ss
tr
u
ct
u
u
r,
 r
e
k
e
n
in
g
 h
o
u
d
e
n
d
 m
e
t 
d
e
 h
u
id
ig
e
 a
ct
iv
a
-b
a
si
s
e
n
 h
e
t 
in
ve
st
e
ri
n
g
sp
ro
g
ra
m
m
a
. U
it
g
a
n
g
sp
u
n
te
n
 z
ijn
 t
o
e
g
a
n
g
 t
o
t 
d
e
 k
a
p
it
a
a
lm
a
rk
t 
e
n
 f
le
x
ib
ili
te
it
 t
e
g
e
n
a
cc
e
p
ta
b
e
le
 f
in
a
n
ci
e
ri
n
g
sk
o
st
e
n
.
F
in
a
n
ci
e
ri
n
g
e
n
 w
o
rd
e
n
 c
e
n
tr
a
a
l 
a
a
n
g
e
tr
o
k
k
e
n
 e
n
 i
n
te
rn
 a
a
n
g
e
w
e
n
d
. 
D
o
ch
te
ro
n
d
e
rn
e
m
in
g
e
n
 w
o
rd
e
n
g
e
fi
n
a
n
ci
e
rd
 m
e
t 
e
e
n
 c
o
m
b
in
a
ti
e
 v
a
n
 e
ig
e
n
 v
e
rm
o
g
e
n
 e
n
 i
n
te
rc
o
m
p
a
n
y 
le
n
in
g
e
n
.
E
e
n
 s
p
e
ci
fi
e
k
 li
q
u
id
it
e
it
sr
is
ic
o
 v
lo
e
it
 v
o
o
rt
 u
it
 m
a
rg
in
in
g
 v
ia
 c
le
a
ri
n
g
h
u
iz
e
n
. 
V
o
o
r 
d
e
 b
e
h
e
e
rs
in
g
 v
a
n
 d
it
ri
si
co
 z
ijn
 l
im
ie
te
n
 v
a
st
g
e
st
e
ld
 v
o
o
r 
zo
w
e
l 
h
e
t 
o
p
e
n
st
a
a
n
d
e
 s
a
ld
o
 a
ls
 d
e
 g
e
vo
e
lig
h
e
id
 v
o
o
r
p
ri
js
m
u
ta
ti
e
s.
 H
ie
ro
ve
r 
w
o
rd
t 
d
a
g
e
lij
k
s 
g
e
ra
p
p
o
rt
e
e
rd
 a
a
n
 h
e
t 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
e
n
 m
a
a
n
d
e
lij
k
s 
a
a
n
 d
e
R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r.
 D
e
 g
e
vo
e
lig
h
e
id
 v
a
n
 d
e
 m
a
rg
in
in
g
 c
a
ll 
b
ij 
1
%
 p
ri
js
ve
ra
n
d
e
ri
n
g
 b
e
d
ra
a
g
t 
in
 2
0
1
1
 €
-0
,4
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 1
,0
 m
ln
.)
.
O
m
 t
e
 v
o
o
rk
o
m
e
n
 d
a
t 
E
n
e
co
 n
ie
t 
in
 s
ta
a
t 
is
 t
e
 v
o
ld
o
e
n
 a
a
n
 h
a
a
r 
fi
n
a
n
ci
ë
le
 v
e
rp
lic
h
ti
n
g
e
n
 w
o
rd
t 
g
ro
o
t
b
e
la
n
g
 g
e
h
e
ch
t 
a
a
n
 h
e
t 
b
e
h
e
e
rs
e
n
 v
a
n
 a
lle
 h
ie
rv
o
o
r 
ve
rm
e
ld
e
 r
is
ic
o
’s
. 
D
a
a
rn
a
a
st
 w
o
rd
t 
d
e
liq
u
id
it
e
it
sb
e
h
o
e
ft
e
 g
e
p
la
n
d
 o
p
 b
a
si
s 
va
n
 l
a
n
g
e
, 
m
id
d
e
lla
n
g
e
 e
n
 k
o
rt
e
 t
e
rm
ijn
 k
a
ss
tr
o
o
m
p
ro
g
n
o
se
s.
D
e
ze
 k
a
ss
tr
o
o
m
p
ro
g
n
o
se
s 
o
m
va
tt
e
n
 o
n
d
e
r 
m
e
e
r 
o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 k
a
ss
tr
o
m
e
n
, 
in
ve
st
e
ri
n
g
sk
a
ss
tr
o
m
e
n
,
d
iv
id
e
n
d
e
n
, 
te
 b
e
ta
le
n
 i
n
te
re
st
 e
n
 a
fl
o
ss
in
g
 v
a
n
 s
ch
u
ld
e
n
. 
D
e
 v
e
rm
o
g
e
n
sb
e
h
o
e
ft
e
 w
o
rd
t 
d
o
o
r 
d
e
T
re
a
su
ry
 a
fd
e
lin
g
 a
fg
e
ze
t 
te
g
e
n
o
ve
r 
d
e
 b
e
sc
h
ik
b
a
re
 m
id
d
e
le
n
. 
M
a
a
n
d
e
lij
k
s 
w
o
rd
t 
h
ie
ro
ve
r
g
e
ra
p
p
o
rt
e
e
rd
 a
a
n
 d
e
 R
a
a
d
 v
a
n
 B
e
st
u
u
r.
B
ij 
e
e
n
 a
a
n
ta
l b
a
n
k
e
n
 z
ijn
 d
a
g
e
lij
k
s 
o
p
ze
g
b
a
re
 k
re
d
ie
tf
a
ci
lit
e
it
e
n
 o
ve
re
e
n
g
e
k
o
m
e
n
 v
o
o
r 
d
e
b
e
ts
ta
n
d
e
n
in
 r
e
k
e
n
in
g
-c
o
u
ra
n
t 
vo
o
r 
e
e
n
 m
a
x
im
a
a
l 
b
e
d
ra
g
 v
a
n
 €
 1
0
0
 m
ln
. 
(2
0
1
0
: 
€
 1
1
5
 m
ln
.)
. 
D
a
a
rn
a
a
st
 i
s 
to
t
o
k
to
b
e
r 
2
0
1
6
 e
e
n
 g
e
co
m
m
it
te
e
rd
e
 k
re
d
ie
tf
a
ci
lit
e
it
 b
e
sc
h
ik
b
a
a
r 
vo
o
r 
e
e
n
 m
a
x
im
u
m
 v
a
n
 €
 1
,2
5
 m
ld
.
(2
0
1
0
: 
€
 1
,5
 m
ld
.)
. 
E
r 
is
 i
n
 2
0
1
1
 n
ie
t 
g
e
tr
o
k
k
e
n
 o
n
d
e
r 
d
e
ze
 f
a
ci
lit
e
it
.
D
e
 s
p
e
ci
fi
ca
ti
e
 v
a
n
 d
e
 v
e
rw
a
ch
te
 u
it
g
a
a
n
d
e
 n
o
m
in
a
le
 k
a
ss
tr
o
m
e
n
 m
e
t 
e
ve
n
tu
e
le
 r
e
n
te
 v
a
n
 f
in
a
n
ci
ë
le
in
st
ru
m
e
n
te
n
 g
e
d
u
re
n
d
e
 d
e
 k
o
m
e
n
d
e
 ja
re
n
 is
 h
ie
ro
n
d
e
r 
o
p
g
e
n
o
m
e
n
. 
D
e
 k
a
ss
tr
o
m
e
n
 v
a
n
 d
e
 d
e
ri
va
te
n
zi
jn
 g
e
b
a
se
e
rd
 o
p
 d
e
 p
ri
jz
e
n
 e
n
 v
o
lu
m
e
s 
in
 d
e
 c
o
n
tr
a
ct
e
n
.
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d
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7
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e
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o
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g
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e
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id
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 f
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a
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ë
le
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st
ru
m
e
n
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4
1
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4
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R
e
n
te
d
ra
g
e
n
d
e
 s
ch
u
ld
e
n
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4
7
6
2
0
1
.9
4
3
2
.9
1
0
H
a
n
d
e
ls
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e
d
it
e
u
re
n
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n
o
ve
ri
g
e
 s
ch
u
ld
e
n
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7
8
1
.2
8
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T
o
ta
a
l
1
.7
3
1
6
7
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2
.0
3
3
4
.4
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1
3
3
G
e
b
e
u
rt
e
n
is
se
n
 n
a
 b
a
la
n
sd
a
tu
m
O
p
 2
4
 f
e
b
ru
a
ri
 2
0
1
2
 n
a
m
 d
e
 H
o
g
e
 R
a
a
d
 e
e
n
 b
e
sl
is
si
n
g
 i
n
za
k
e
 d
e
 c
a
ss
a
ti
e
 d
ie
 d
e
 N
e
d
e
rl
a
n
d
se
 S
ta
a
t
in
st
e
ld
e
 t
e
g
e
n
 d
e
 u
it
sp
ra
a
k
 v
a
n
 h
e
t 
G
e
re
ch
ts
h
o
f 
in
 D
e
n
 H
a
a
g
 o
ve
r 
d
e
 S
p
lit
si
n
g
sw
e
t.
 D
e
 H
o
g
e
 R
a
a
d
st
e
lt
 v
ra
g
e
n
 o
ve
r 
d
e
 v
e
re
n
ig
b
a
a
rh
e
id
 v
a
n
 d
e
 S
p
lit
si
n
g
sw
e
t 
m
e
t 
h
e
t 
E
u
ro
p
e
e
s 
re
ch
t 
e
n
 d
ie
 m
o
e
te
n
 e
e
rs
t
w
o
rd
e
n
 b
e
a
n
tw
o
o
rd
 d
o
o
r 
h
e
t 
E
u
ro
p
e
se
 H
o
f 
va
n
 J
u
st
it
ie
 in
 L
u
x
e
m
b
u
rg
. 
 D
e
 b
e
h
a
n
d
e
lin
g
 v
a
n
 d
e
 z
a
k
e
n
in
 c
a
ss
a
ti
e
 i
s 
o
p
g
e
sc
h
o
rt
 t
o
td
a
t 
h
e
t 
E
u
ro
p
e
se
 H
o
f 
d
e
 v
ra
g
e
n
 h
e
e
ft
 b
e
a
n
tw
o
o
rd
. 
D
it
 b
e
te
k
e
n
t 
d
a
t 
d
e
h
u
id
ig
e
 s
ta
tu
s 
q
u
o
 n
a
a
r 
a
lle
 w
a
a
rs
ch
ijn
lij
k
h
e
id
 n
o
g
 e
n
k
e
le
 j
a
re
n
 v
a
n
 k
ra
ch
t 
za
l 
zi
jn
.
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2
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E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
O
p
 2
8
 f
e
b
ru
a
ri
 2
0
1
2
 h
e
e
ft
 E
n
e
co
 h
a
a
r 
3
1
%
 b
e
la
n
g
 in
 K
E
M
A
 v
e
rk
o
ch
t.
 D
e
ze
 g
e
a
ss
o
ci
e
e
rd
e
 d
e
e
ln
e
m
in
g
w
a
s 
p
e
r 
3
1
 d
e
ce
m
b
e
r 
2
0
1
1
 g
e
cl
a
ss
if
ic
e
e
rd
 a
ls
 a
ct
iv
a
 a
a
n
g
e
h
o
u
d
e
n
 v
o
o
r 
ve
rk
o
o
p
. 
D
e
 v
e
rk
o
o
p
 h
e
e
ft
e
e
n
 p
o
si
ti
e
ve
 b
ijd
ra
g
e
 a
a
n
 d
e
 w
in
st
 o
ve
r 
2
0
1
2
.
E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
.V
. j
a
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
1
1
2
5
T
o
e
li
ch
ti
n
g
 o
p
 h
e
t 
g
e
co
n
so
li
d
e
e
rd
 k
a
ss
tr
o
o
m
o
ve
rz
ic
h
t
a
lle
 b
e
d
ra
g
e
n
 z
ijn
 i
n
 m
ilj
o
e
n
e
n
 e
u
ro
 t
e
n
zi
j 
a
n
d
e
rs
 v
e
rm
e
ld
H
e
t 
g
e
co
n
so
lid
e
e
rd
 k
a
ss
tr
o
o
m
o
ve
rz
ic
h
t 
is
 o
p
g
e
st
e
ld
 v
o
lg
e
n
s 
d
e
 in
d
ir
e
ct
e
 m
e
th
o
d
e
. V
o
o
r 
d
e
 h
e
rl
e
id
in
g
va
n
 d
e
 m
u
ta
ti
e
 i
n
 d
e
 l
iq
u
id
e
 m
id
d
e
le
n
 w
o
rd
t 
h
e
t 
re
su
lt
a
a
t 
n
a
 b
e
la
st
in
g
e
n
 a
a
n
g
e
p
a
st
 v
o
o
r 
p
o
st
e
n
 v
a
n
d
e
 w
in
st
- 
e
n
 v
e
rl
ie
sr
e
k
e
n
in
g
 e
n
 b
a
la
n
sm
u
ta
ti
e
s 
d
ie
 g
e
e
n
 i
n
vl
o
e
d
 h
e
b
b
e
n
 o
p
 o
n
tv
a
n
g
st
e
n
 e
n
 u
it
g
a
ve
n
in
 b
o
e
k
ja
a
r 
2
0
1
1
.
In
 h
e
t 
k
a
ss
tr
o
o
m
o
ve
rz
ic
h
t 
w
o
rd
t 
o
n
d
e
rs
ch
e
id
 g
e
m
a
a
k
t 
n
a
a
r 
k
a
ss
tr
o
m
e
n
 u
it
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
, i
n
ve
st
e
ri
n
g
s-
e
n
 f
in
a
n
ci
e
ri
n
g
sa
ct
iv
it
e
it
e
n
. 
D
e
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 k
a
ss
tr
o
o
m
 o
m
va
t 
o
n
d
e
r 
a
n
d
e
re
 d
e
 u
it
g
a
ve
n
 v
o
o
r 
re
n
te
e
n
 b
e
la
st
in
g
e
n
 e
n
 d
e
 o
n
tv
a
n
g
st
e
n
 v
a
n
 r
e
n
te
 e
n
 d
iv
id
e
n
d
e
n
. 
O
n
tw
ik
k
e
lin
g
sk
o
st
e
n
, 
in
ve
st
e
ri
n
g
e
n
 e
n
d
e
si
n
ve
st
e
ri
n
g
e
n
 in
 v
a
st
e
 a
ct
iv
a
 (i
n
cl
u
si
e
f 
fi
n
a
n
ci
ë
le
 b
e
la
n
g
e
n
) w
o
rd
e
n
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 o
n
d
e
r 
d
e
 k
a
ss
tr
o
o
m
u
it
 i
n
ve
st
e
ri
n
g
sa
ct
iv
it
e
it
e
n
. 
D
e
 b
e
ta
lin
g
 v
a
n
 d
iv
id
e
n
d
 w
o
rd
t 
g
e
zi
e
n
 a
ls
 e
e
n
 u
it
g
a
a
n
d
e
 k
a
ss
tr
o
o
m
 u
it
fi
n
a
n
ci
e
ri
n
g
sa
ct
iv
it
e
it
e
n
.
M
u
ta
ti
e
 w
e
rk
k
a
p
it
a
a
l
H
e
t 
w
e
rk
k
a
p
it
a
a
l 
o
m
va
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d
e
 v
o
o
rr
a
d
e
n
 e
n
 v
o
rd
e
ri
n
g
e
n
 v
e
rm
in
d
e
rd
 m
e
t 
d
e
 n
ie
t-
re
n
te
d
ra
g
e
n
d
e
k
o
rt
lo
p
e
n
d
e
 s
ch
u
ld
e
n
. D
e
 m
u
ta
ti
e
 v
a
n
 h
e
t 
w
e
rk
k
a
p
it
a
a
l z
o
a
ls
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 in
 d
e
 o
p
e
ra
ti
o
n
e
le
 k
a
ss
tr
o
o
m
is
 a
ls
 v
o
lg
t:
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M
u
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m
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te
ri
ë
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d
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u
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e
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d
e
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M
u
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a
n
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b
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g
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d
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u
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T
o
ta
a
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1
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E
n
e
c
o
 H
o
ld
in
g
 N
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a
a
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e
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la
g
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0
1
1
T
o
e
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ch
ti
n
g
 p
e
r 
se
g
m
e
n
t
a
lle
 b
e
d
ra
g
e
n
 z
ijn
 i
n
 m
ilj
o
e
n
e
n
 e
u
ro
 t
e
n
zi
j 
a
n
d
e
rs
 v
e
rm
e
ld
G
e
se
g
m
e
n
te
e
rd
e
 i
n
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rm
a
ti
e
B
e
d
ri
jf
ss
e
g
m
e
n
te
n
 w
o
rd
e
n
 o
n
d
e
rs
ch
e
id
e
n
 i
n
 o
ve
re
e
n
st
e
m
m
in
g
 m
e
t 
d
e
 b
e
st
u
u
rl
ijk
e
 e
n
 i
n
te
rn
e
ra
p
p
o
rt
a
g
e
st
ru
ct
u
u
r 
va
n
 E
n
e
co
.
D
e
 b
e
d
ri
jf
ss
e
g
m
e
n
te
n
 v
a
n
 E
n
e
co
 z
ijn
 d
e
 d
ri
e
 k
e
rn
b
e
d
ri
jv
e
n
: 
E
n
e
rg
ie
b
e
d
ri
jf
 E
n
e
co
, 
S
te
d
in
 e
n
 J
o
u
lz
. 
H
e
t
se
g
m
e
n
t 
E
n
e
rg
ie
b
e
d
ri
jf
 E
n
e
co
 o
m
va
t 
h
e
t 
in
k
o
p
e
n
, 
o
p
w
e
k
k
e
n
, 
ve
rh
a
n
d
e
le
n
 e
n
 v
e
rk
o
p
e
n
 v
a
n
e
le
k
tr
ic
it
e
it
, 
g
a
s 
e
n
 w
a
rm
te
 e
n
 d
e
 a
a
n
le
g
, 
h
e
t 
o
n
d
e
rh
o
u
d
 e
n
 h
e
t 
b
e
h
e
e
r 
va
n
 w
a
rm
te
n
e
tt
e
n
. 
H
e
t
se
g
m
e
n
t 
S
te
d
in
 b
e
tr
e
ft
 d
e
 n
e
tb
e
h
e
e
rd
e
r 
d
ie
 d
e
 g
a
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n
 e
le
k
tr
ic
it
e
it
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e
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e
n
 b
e
h
e
e
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e
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g
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e
n
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u
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e
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a
b
e
d
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a
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d
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e
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n
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e
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n
g
, 
a
a
n
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g
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n
 b
e
h
e
e
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